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A S U N T O S D E L D I A l * m e d e l o s c d i s i o o o s e m 
Hasta l a h o r a e n q u e p a s a m o s 
|a v is ta p o r l a c o p i a i m p r e s a d e 
c5tas l í n e a s , n a d a n u e v o h a o c u -
rrido. , 
H a b r á h o y e l e c c i o n e s , q u e n o 
serán r e ñ i d a s , e n e l s e n t i d o c o r r e c -
to y has ta p l a u s i b l e d e l a t r a s e . 
v que n i s i q u i e r a s e r á n a n i m a d a s ; 
porque n o h a b r á l u c h a . 
¿ E l r e s u l t a d o ? 
Por supues to , q u e n o n o s r e f e -
rimos a l q u e a r r o j e n las u r n a s , des -
contado p o r t o d o s . ^ 
Y p o r supues to , a d e m a s , q u e n o 
queremos r e f e r i r n o s t a m p o c o a 
probabi l idades n i a u n a p o s i b i l i -
dades de p r o t e s t a s a l m a r g e n d e 
la l e y ; p o r q u e e l C o m i t é E j e c u t i -
vo del p a r t i d o l i b e r a l h a a n u n c i a -
do que p e d i r á l a n u l i d a d d e l a s 
'elecciones, es d e c i r , q u e e j e r c i t a r á 1 
una a c c i ó n l e g a l ; l o c u a l e x c l u y e , 
si hay l ó g i c a , t o d a o t r a a c c i ó n p a -
ralela, i n m e d i a t a o r e m o t a . 
¿ E n t o n c e s ? 
No h a g a m o s p r o n ó s t i c o s . 
L o c u r i o s o — d i r í a m o ? l o s o r -
prendente, si los a c o n t e c i m i e n t o s 
que se v i e n e n d e s a r r o l l a n d o e n C u -
ba desde q u e e s t á a n c l a d o e l M i n -
nesotta en n u e s t r a b a h í a n o ^ n o s 
hubiesen i n m u n i z a d o c o n t r a t o d a 
sorpresa— lo c u r i o s o es q u e d e s d e 
el s á b a d o p o r l a m a ñ a n a , e n q u e 
regresó a es ta c a p i t a l M r . C r o w -
der, hasta a h o r a , n o h a h a b i d o 
ninguna d e c l a r a c i ó n o f i c i a l u o f i -
ciosa d e l E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o 
del Gob ie rno d e los E s t a d o s U n i -
dos. 
i Entonces ? — p r e g u n t a m o s n u e -
vamente. 
Y p o r s e g u n d a v e z n o s v e m o s 
obligados a d e c l a r a r q u e e l c a s o 
es d e p r o n o s t i c ó r e s e r v a d o . 
3$ 3$* 
L a D i s c u s i ó n h a o í d o a l s e ñ o r 
G o n z á l e z de M e n d o z a d e c l a r a r q u e 
desde e l m o m e n t o q u e h a p u e s t o 
en m o v i m i e n t o a las c lases e c o n ó -
micas r ep resen tadas p o r las C á -
maras de C o m e r c i o d e l a R e p ú b l i c a 
y al C lub R o t a r i o , l a C o m i s i ó n n o m -
brada p a r a l o g r a r u n a c e r c a m i e n -
to entre los c a n d i d a t o s p r e s i d e n -
diales " c r e e h a b e r o b t e n i d o u n 
é x i t o . " 
¿ S a t i s f a c t o r i o o n e g a t i v o ? 
* * * 
U n t e n u e r a y o d e l u z q u e se f i l -
t r a a t r a v é s d e l a o p a c i d a d d e l a 
a t m ó s f e r a q u e c i e r r a n u e s t r o h o -
r i z o n t e . 
H a b r á e l e c c i o n e s c o n a q u i e s -
c e n c i a , s i q u i e r a sea t á c i t a — h a y 
q u i e n e s a s e g u r a n q u e e x p r e s a -
d o M r . C r o w d e r . 
L u e g o e l d e s e n l a c e d e l a c r i s i s 
s e r á u n a s o l u c i ó n c u b a n a . 
P o r q u e d e j a r h a c e r p u d i e n d o 
i n t e r v e í n i r , p a r a d e c l a r a r l u e g o 
" q u e n o v a l e , " s e r í a a l g o c o m p l e -
t a m e n t e d i s t i n t o y h a s t a o p u e s t o 
a l f a i r p l a y q u e se p r e g o n a c o m o 
r e g l a i n v a r i a b l e e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
P e r o se h a d i c h o y se r e p i t e , 
h a b l a n d o d e l o s i n g l e s e s , q u e é s -
t o s n o s o n l ó g i c o s , y h a s t a se v a -
n a g l o r i a n d e esa a n o m a l í a d e su 
c a r á c t e r , d e l a c u a l s a b e n saca r 
p r o v e c h o , c u a n d o les c o n v i e n e ; 
l o q u e s i g n i f i c a , a f i n d e c u e n t a s , 
q u e , l l e g a d o e l c a s o , p r a c t i c a n e n 
p r o v e c h o p r o p i o l a l ó g i c a d e l a i n -
c o n s e c u e n c i a . 
¿ H a b r á n h e r e d a d o esa c a r a c -
t e r í s t i c a — d e f e c t o d e s d e e l p u n t o 
d e v i s t a d e l a é t i c a , c u a l i d a d d e s d e 
e l p u n t o d e v i s t a d e l i n t e r é s i n -
m e d i a t o — l o s d e s c e n d i e n t e s d e l o s 
p i l g r i m s d e l M a y F l o w e r ? 
O t r a v e z , y a h o r a , v a l a v e n c i -
d a : 
R e s e r v a m o s e l p r o n ó s t i c o . 
*p 
R e m a t e m o s es tas l í n e a s c o n l a 
p l e g a r i a q u e e n e l m e m e n t o d e l a 
m i s a se r e p i t e d i a r i a m e n t e e n l o s 
t e m p l o s c u b a n o s : 
D o m i n e s a l v a r a f a c R e m p u b l i -
c a m . . . ! 
t ! Comité pariamentario liberal 
SECUNDA EL RETRAIMIENTO 
A y e r ta rde , de 2 a 5, p e r m a n e c i ó 
r eun ido en el S a l ó n de L e c t u r a de l a 
C á m a r a e l C o m i t é P a r l a m e n t a r i o JJr 
b e r a l . 
A l t e r m i n a r esta r e u n i ó n e l doctor 
M i g u e l M a r i a n o G ó m e z nos i n f o r m ó 
que e l acuerdo ú n i c o h a b í a ,s ido se-
cundar e l r e t r a i m i e n t o acordado por 
e l C o m i t é E jecu t ivo del P a r t i d o L i -
be ra l . 
De este acuerdo se p a s a r á u n cable 
a l Congreso de los Estados Unidos en-
terando le debidamente . 
L a r e u n i ó n de ayer estuvo pres id ida 
p o r e l Genera l Faus t ino Guerra , P r e -
sidente de l P a r t i d o L i b e r a l . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s v i enen r e f i r i é n -
dose a l a C o m i s i ó n designada po r l a 
Asamblea convocada p o r las co rpora -
ciones e c o n ó m i c a s , como pi fue ra ú n i -
ca y exc lus ivamente l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l C lub Ro ta r io ] B l s e ñ o r M i s e o Car-
t aya fué designado po r l a O á m a r a de 
Comerc io , y l a L o n j a de Comerc io 
b o u r ó con su r e p r e s e n t a c i ó n a l s e ñ o r 
R a m ó n Mendoza . D o n Augus to M a r t í -
nez Pere i ra , representa a l a A g r u p a -
c i ó n P a t r i ó t i c a L a Co lumna de Defen-> 
sa N a c i o n a l . D o n J u l i o Blanco H e r r e -
r a a l C lub R o t a r i o . ̂ Don Carlos A l z u -
ga ray a l a Asoc iao in de Comerciantes , 
y toda l a C o m i s i ó n , a l crecido n ú m e r o 
de corporaciones comerciales , e c o n ó -
micas , profesionales y de o t r o ó r d e n , 
que h a n i d o a d h i r i é n d o s e a l a i n t e n -
c i ó n de l a convoca to r i a . C ie r to es que 
cua t ro de los miembros de la C o m i -
s i ó n pertenecen a l Club R o t a r i o , lo 
cua l mucho los enaltece, pero no es el 
R o t a r y C lub de l a Habana ú n i c a m e n -
te qu ien ha venido actuando como no 
fea en el concepto del e lemento m á s 
modesto representado en la C o m i s i ó n . 
L o s s u c e s o s d e C o l ó n 
AUTO DE P R O C E S A M I E N T O 
i>anu)s a c o n t i n u a c i ó n el auto de 
fro^samiento dictado po r el juez de 
Gar i <Íe Col6u' doctor R o d r í g u e z 
arela, con mot ivo de los recientes 
S d l d P O l í t Í Ü O S <xmrridos" en a(lufc)la 
Wce a s í ; 
•Gatífo0 d ^ Juez Manue l A . R o d r í g u e z 
^ ¿ c ü n S f ; M a r z o 11 de 192U' 
J U L T A N D O : Que desde hace 
íúbliPa Slete dlas se v iene diciendo de 
licía rL1'11?01" que !a Jefa tura de Po-
Por la^ ^ .locall(iad s e r í a asaltada 
Policía ^ ( l l y i d u o a que c o m p o n í a n l a 
^ r o a d í f 1 ^ 06 esta y i l l a . Que 
"tros nn.T' 08 cesante3 unos y 
18 su pres<mtaron v o l u n t a r i a m e n 
^ r Z a T " c l a \ a ^ de t o m a r a v i v a 
tes e ¿ d ^ D 0 : Que 106 Promoven 
Cocidos h 3 aÍTe<:tos hasta ahora 
l ^ m m de Karina de los 
c s l * Unidos, a Guantanamo 
^ r o C T ^ V I a r Í I l a saldl-a 
Í!11'19 se d S 'Cayo Hueso ' desde 
^ d o d e un ^ g r a a G u a a t á n a m o a 
el c a .u tTr0yer- ^ a c o m p a ñ a -
de ™ n J-1 K - l o b i n s ó n del 
^ e l d y ^ 1 0 * * navales, y el 
Í ^ M a ^ - ^ i a i n f an t e -
coa él «I, Uede ser que t a m b i é n 
^ d a n t e p. âyodoatJte nava l e l co-
S f ^ M r " ST^IpCr'0yectíld0 v i a ^ 
I nsaba í611157 m a a i f e s t ó que 
í A ^ e g ó ^ J U t l n a . d i a r i a de l a f l o -
^ O o m i , ? ^ SU Vlaje a H a i t í y a 
^ c o a T g0 110 tie™ r e l a c i ó n a l -
? Atener u rejcieiites ten ta t ivas pa-
^ r i l l a3 n o n - ^ de laf5 guardias 
¿L y P i i e j l ainerlcanas de a ^ e " a 
> v?Jt C ( f S1^rarse tan s ó l o 
u A ^ d i ó « , , : , de i l l s P e c c i ó n . 
^ reSrcu 1labía sido comple ta -
í ^ m e n t l POr los f o r m e s r e -
L ^ b U c . ^ 1 1 ^ 8 v i s i t a r o n ambas 
y e x a m i n a r o n detenida-l i rSí ^ : 
i a 8 n u a c i ó n . 
to longo, V í c t o r de A r m a s , ex-Gober-
nador de esta P r o v i n c i a Candidato 
por l a C o a l i c i ó n L i b e r a l D e m ó c r a t a a 
u n A c t a de Senador, y Rafael A g u i l a , 
ex-Alca lde M u n i c i p a l de esta V i l l a y 
Candida to por l a mencionada Coal i -
c i ó n p a r a el m i s m o cargo, a s í como 
Rafael G u i l l e n . 
R E S U L T A N D O : Que el d í a nueve 
por l a m a ñ a n a , los c u a t r o ci tados i nd i -1 
v iduos que se r e l ac ionan en el s e g ú n - i 
do r e su l t ando c i t a r o n a ios ind iv iduos • 
que m á s abajo se expresaran pa ra que ' 
c o n c u r r i e r a n a las siete de l a m a ñ a - | 
n a a l a J e fa tu ra de P o l i c í a , d e b i d a - ¡ 
mente u n i f o r m a d o s y armados de re-
v ó l v e r , bajo e l mando d i rec to de l o s ' 
cuat ro , a fin de deponerpor l a fuerza a i 
la, p o l i c í a que ac tua lmente presta ser-1 
vic ios y Que e s t á debidamente n o m - , 
b r ada . 
R E S U L T A N D O : Q u é el ; .etual Jefe i 
de l a P o l i c í a J o s é de l a L u z M a r t í n e z j 
f u é l l amado como a eso de las nueve 
de l a m a ñ a n a po r el A l c a l d e A l e j o 
Soto longc y en los momentos en que 
atravesaba el pa t io de l edif ic io del 
A y u n t a m i e n t o , fué acometido a t i ro s < 
p o r los c u a t r o y a ci tados i n d i v i d u o s o I 
sean A l e j o Sotolongo, V í c t o r de A r - j 
mas, Rafae l A g u i l a y Rafael Gu i l l en ,} 
que a l mando de l a P o l i c í a d e s p u é s , j 
que estaba debidamente apostada y i 
l a cua l t a m b i é n a b r i ó e l fuego, no so, ! 
lamente c o n t r a e l c i t ado de l a L u z , s i I 
no t a m b i é n c o n t r a el Segundo Jefe 
Oscar Or tega y O l i v a y P o l i c í a A n t o -
n io M a r t í n e z P a d r ó n y J u l i á n Ro-
d r í g u e z unidos quo se encont raban en 
ese momen to en l a Je fa tura y que a l 
sen t i r los p r imeros disparo^ acudie-
r o n . 
R E S U L T A N D O . Que el g r u p o de 
p o l i c í a s un i fo rmados y acusados a que | 
se refiere e l Resu l tando a n t e r i o r en ¡ 
taba compuesto por los s iguientes i n -
d i v i d u o s : Pedro L u i s D í a z , P r i m e r 
Jefe; F l o r e n t i n o F e r n á n d e z , Segun-
do Jefe; T o m á s V á z q u e z , T r a n q u i l i n o 
I b a ñ e z , Crescendo H e r r e r a , Cec i l io , 
D í a z , C á n d i d o I n t e r i á n , Roge l io San-j 
t i u t í , A n d r é s G o n z á l e z , F lo res G a r c í a , ! 
Zo i lo Mesa, F ranc i sco S u á r e z , J c s é ' 
M . R o d r í g u e z , Juan Cairo , D á m a s o 
Quesada, L u i s Ca rva ja l , J o s é M i g u e l 
S á n c h e z . Juan B m n e t , Justo M o r e j ó n , 
Pablo M a l t e a r t o , M i g u e l H e r n á n d e z , 
A l a Asamblea convocada po r las 
C á m a r a s de Comerc io y d e m á s Aso^ 
ciaciones y entidades e c o n ó m i c a s , pet-
sonalidades y representaciones adhe-
r idas a l p r o p ó s i t o de buscar una so lu -
c i ó n cubana a l conf l i c to p lan teado : 
L a C o m i s i ó n que suscr ibe electa en 
l a s e s i ó n ce lebrada en l a noche del 11 
del ac tua l , v iene p o r este i n f o r m e 
a dar cuenta de las gestiones rea l i za -
das has ta aho ra en e l c u m p l i m i e n t o de 
su comet ido . 
E l manda to r ec ib ido puede conden-
sarse en estos t é r m i n o s : 
lo.—•Hacer constar el fe rv ien te de* 
seo de l a Asamblea de que se m a n -
tenga i n c ó l u m e l a s o b e r a n í a nac iona l 
cubana . 
2 o . — E l firme p r o p ó s i t o de que se 
l l egue a l a c o n s t i t u c i ó n de u n gob ie r -
n o nac iona l elegido l ega lmen te . 
3o .—Ges t ionar l o conducente a que 
e l gobierno a s í electo sea aceptado y 
respetado p o r todos los cubanos . 
4o.—'Hacer cuantas ofestiones se es-
t i m e n conducentes a devolver a l p a í s 
l a necesaria t r a n q u i l i d a d para e l des-
e n v o l v i m i e n t o de su v i d a e c o n ó m i c a . 
Como en l a m o c i ó n aprobada, se i n -
dicaba l a necesidad de p r o c u r a r u n 
acercamiento ent re todos los cubanas 
y los pa r t i dos p o l í t i c o s , l a C o m i s i ó n 
como p r i m e r paso, s o l i c i t ó y ob tuvo 
de los s e ñ o r e s Mayores Generales M a -
r i o G . Menoca l y J o s é M i g u e l G ó m e z y 
de l doctor A l f r e d o Zayas u n a ent re-
v i s t a para c a m b i a r con el los p r i m e -
ras impres iones e i n v i t a r l o s a que ac-
cedieran a ce lebra r a presencia de Ja 
C o m i s i ó n , u n examen de l a s i t u a c i ó n 
presente y de las eventual idades del 
fu tu ro , a fin de p r o c u r a r en t re todos 
u n acuerdo que ofrecer a l p a í s como 
s o l u c i ó n n a c i o n a l . 
Concer tada l a en t rev is ta pa ra las 
once y media de l a m a ñ a n a del d o m i n -
go t rece del co r r i en te , pasaron los w ^ 
mis ionados a casa de los s e ñ o r e s Josa 
M i g u e l G ó m e z y doctor A l f r e d o Zayas 
pa ra a c o m p a ñ a r l o s a l Pa lac io Pres i -
dencia l , donde fueron inmed ia t amen-
te recibidos p o r e l s e ñ o r Presidente, 
M a r i o G . M e n o c a l . 
Recomendada l a d i r e c c i ó n de la 
conferencia, a uno de los comis iona-
dos, expuso é s t e a las t res pe r sona l i -
dades a l l í presentes, que m á s pueJ^n 
i n f l u i r en l a s o l u c i ó n ansiada, los an-
tecedentes que d ie ron o r i g e n a l a con-
v o c a c i ó n de l a Asamblea , a sus acuer-
dos y a l n o m b r a m i e n t o de esta C o m i -
s i ó n . Se c o n s i g n ó de manera c l a r a y 
t e r m i n a n t e que a los efectos del me-
j o r é x i t o de l a entrervista era y a u n 
convenio t á c i t a de ja r en e l pasado los 
hechos acaecidos, y hacer caso omiso 
de cargos y apreciaciones personales 
o colect ivas respecto de actuaciones 
anter iores de unos u o t ros , sobre los 
cuales nada p o d í a y a ' n f l u l r l a C o m i -
s i ó n y estando en el á n i m o de todos 
que solo u n f ranco e s p í r i t u de since-
r i d a d , d e s i n t e r é s , y l ea l t ad a los p r i n -
c ip ios de a m o r a l a independencia de 
Cuba, p o d í a n tener acogida en u n cam 
bio de impres iones en el cua l pres i -
d iera la m á s absolu ta co rd ia l idad , se 
d i ó comienzo a l a en t r ev i s t a bajo esa 
i n v o c a c i ó n a l p a t r i o t i s m o de todos . 
Confer ida l a pa l ab ra en p r i m e r t é r 
m i n o a l m a y o r genera l J o s é M i g u e l 
G ó m e z , h izo é s t e presente, que solo 
c o n c u r r í a l a conffcrenciá. c o n u n ca-
r á c t e r p u r a m e n t e personal , despojado 
e n estos momen tos de toda represen-
t a c i ó n del P a r t i d o L i b e r a l , por haber 
puesto a l a d i s p o s i c i ó n del m i s m o todo 
c a r á c t e r o f ic ia l mediante l a r e n u n c i a 
que" en esos momentos actuaba en po-
der de l C o m i t é E jecu t ivo de su P a r t i -
do ; que po r consiguiente sus manifes-
taciones a l l í e ran ú n i c a y exc lus iva - ; 
mente las apreciaciones p e r s o n a l í s l - 1 
mas de J o s é M i g u e l G ó m e z , pero que! 
no pudiendo é l desconocer a l a vcz; 
que a l g ú n peso p o d í a n tener en !a: 
amis t ad y en l a o p i n i ó n de sus a m ' j 
gos, h a b r í a de ser t a n pincero c o m o ' 
lo p e r m i t i e r a n las c i rcunstancias , t a n j 
f ranco y t a n l ea l como su h i s t o r i a se 
lo i m p o n í a , y t a n discreto como las 
c i rcuns tanc ias de l momento y el no te 
ner en esos momentos l a representa-
c i ó n del P a r t i d o , le i m p o n í a n . R e s e ñ ó 
u n a a una, las causas cue é l e n t e n d í a 
h a b í a n induc ido a l C o m i t é E jecu t ivo 
a adop ta r el acuerdo del r e t r a i m i e n -
t o ; s e ñ a l ó c o n antereza respetuosa, 
hechos aislados que a l j u i c i o de sus 
amigos jus t i f i caba aquel la ac t i tud , pa-
r a r e s u m i r af i rmando, que por en ten-
der el P a r t i d o L i b e r a l no haber te-
n ido evidencia suficiente de que ex is -
t i e r a n las g a r a n t í a s sol ic i tadas y ofre 
cidas, no era pos ible que en esas con-
diciones aceptaran el los acud i r a una 
lucha en l a cua l t e n í a n de á n t o r a a n o 
l a c o n v i c c i ó n de desigualdad a su per-
j u i c i o ya que o t ros elementos m á s 
afor tunados no ha l l aban a su paso los 
o b s t á c u l o s que en todo momento ve-
n í a n conf ron tando a Zos miembros del( 
P a r t i d o L i b e r a l . 
Quo no c r e í a necesario i nd ica r n i ' 
ped i r adicionales g a r a n t í a s b a s t á n d o - 1 
le s i que fuera u n hecho en el á n i m o 
de todos sus co r r e l i g iona r io s , l a con^ 
v i c c i ó n do que r ea lmen te d i s f ru taban 
pa ra á u s personas de l a seguridad, l i -
be r t ad y a u t o n o m í a indispensable pa-
r a l a l i b r e e m i s i ó n del v o t o . 
Que de obtenerse este estado de 
cosas que todos ansiaban, é l se per -
m i t í a pensar que q u i z á s fuera posible 
obtener del C o m i t é E j ecu t ivo del Par-
t i d o L i b e r a l u n a r e c o n s i d e r a c i ó n de su 
acuerdo, pero quo solo a dos d í a s de 
plazo del s e ñ a l a d o para l a e l e c c i ó n y 
notificadosi y a de an temano del r e t r a i -
m i e n t o las Asambleas y co lec t iv ida -
des interesadas, e ra casi m a t e r i a l m e n 
te impos ib le revocar aquel las ó r d e n e s , 
y que estas pud ie ran s u r t i r efecto 
antes del qu ince del ac tua l , t an to m á s 
cuanto que a ú n q u e d a r í a en p : é l a 
f a l t a de confianza del cuerpo electo-
r a l p o r las razones a que antes se 
h a b í a r e f e r ido . Po r estas cons idera-
ciones, de obtenerse una s u s p e n s i ó n 
de las elecciones especiales s e ñ a l a d a s 
y concederse una p r ó r r o g a de u n cor-
t o n ú m e r o de d í a s duran te los cuales 
p u d i e r a n restablecerse las condiciones 
que ansiosamente necesitaban, pudie-
r a el Pa r t i do L i b e r a l , a c u d i r a las u r ' 
ñ a s , y a que su r e t r a i m i e n t o no h a b í a 
obedecido a l deseo de obs t rucc ionar n i 
e n v o l v í a por sus co r r e l i g iona r io s n i n -
g u n a idea de abandono o d e j a c i ó n d e ¡ 
derechos, s ino antes a l c o n t r a r i o , l a ¡ 
d e c l a r a c i ó n y reconocimiento de l a ] 
i m p o s i b i l i d a d de e j e r c i t a r l o s . D e c í a - 1 
r ó reconocer 'honradamente que m u - j 
chos de los incidentes lamentables 
o c u r r i d o s no se d e b e r í a n a ó r d e n e s n i ' 
a i m p u l s o del general Menocal , fue ran 
ya ejercidos por l a fuerza p ú b l i c a , o 
po r miembros de los pa r t idos conten-
dientes, y que se daba perfecta cuen-1 
t a de que a veces no era fác i l cen t ro - j 
l a r a la rgas dis tancias , actos i n d i v i - ' 
duales aislados, n i a ú n de los de c ie r - j 
tas colect ividades pa r t ida r i s t a s , . y ter i 
m i n ó a f i rmando con frases sinceras i 
de buen deseo p o r cooperar en todo lo i 
E l d e r e c h o d e i v o t o 
e s t a r á g a r a n t i z a d o 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C a i m i t o , m a r z o 14 a las 2 p. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Ten iendo que ocupar el cargo de 
I n s p e c t o r P r o v i n c i a l e lec tora l fuera 
do l a Habana y s in pe r ju i c io de i n f o r -
me que presenten los c o m o a ñ e r o s de ' 
cc.-misión es t imo de m i deber hacer ¡ 
cons ta r que personalmente ent iendo j 
que con las solemnes promesas he-1 
chas a l a c o m i s i ó n por e l s e ñ o r P r e - ' 
s idente de l a R e p ú b l i c a y las excepcio 
cales medidas adoptadas por l a J u n t a 
C e n t r a l E l e c t o r a l v por las P r o v i n c i a 
los e l derecho del voto e s t a r á g a r a n t í 
zado con exceso en estas elecciones es 
peda les y que por esa causa no e s t á 
j u s t i f i c a d o e l r e t r a i m i e n t o del «Pa r - ¡ 
t i do L i b e r a l . 
Car los A l z u g a r a y . 1 
e s e c o n ó m i c a s 
quo pud ie ra a l esfuerzo en que todos 
estaban interesados dispuesto a hacer i 
comple to o lv ido de su p r o p i a perso-
n a y atender ú n i c a m e n t e a los m á s a b 
tos intereses y convenieaicias de l a 
R e p ú b l i c a . 
. . M a r i o Cr. M e u o c a l —Confer ida l a 
pa lab ra al H o n o r a b l e S e ñ o r Pres iden-
te de l a R e p ú b l i c a , r e i t e r ó é s t e a los 
presentes las manifestaciones que ya 
h a b í a hecho a n t e r i o r m e n t e a l a C o m i -
s i ó n , del p ro fundo agrado con que v e í a 
ven i r a interesarse en la ac tua l idad 
del momento , a las corporacionfis de 
c a r á c t e r e c o n ó m i c o e i n d u s t r i a l del 
p a í s , y a o t ras personas y entidades 
alejadas de l a p o l í t i c a , ab r igando l a 
esperanza de que mucho h a b r í a n de 
a lcanzar en el camino emprendido las 
personas a quienes l a Asamblea h a b í a 
confer ido su mandato porque era pa-
r a todos los gobiernos de u n g r a u 
apoyo m o r a l que las clases p roduc to-
ras del p a í s v i n i e r a n a interesarse en 
los asuntos p ú b l i c o s y a a tes t iguar 
con su presencia en estos momentos 
el desenvolv imien to de l a a c t u a c i ó n 
d e l gobierno y de las alegaciones de 
los pa r t idas interesados en l a cont ien-
da . Que p r ó x i m o a dejar l a pres iden-
c ia no t e n í a n i n g ú n i n t e r é s d i rec to en 
e l p rob l ema n i a l c u a l por sus con-
veniencias personales pud ie ra es t imar j 
que le ofreciera mapores g a r a n t í a s o ¡ 
preferencias . 
Que l a nueva ley e lec tora l se i n s p i -
raba en el p r i n c i p i o de con fe r i r abso-
l u t a p l e n i t u d de poderes a l a Jun t a 
Cen t ra l E l e c t o r a l m e r m a n d o a ú n m á s 
los que antes co r respond ie ran a l Eje-
cu t ivo , cuya f u n c i ó n hoy p o d í a decir-
se que ven ia a quedar l i m i t a d a e x c l u -
s ivamente a l m a n t e n i m i e n t o del ó r d e n , 
a t r i b u c i ó n é s t a que t r a de su ú n i c a y 
absolu ta Incumbenc ia y cuya respon-
sab i l idad a s u m í a p o r entero, dispues-
t o y preparado como estuvo s iempre 
a c u m p l i r l a en todo t i e m p o y lugar , 
fue ran cuales fue ran las c i r cuns t an -
c ias . Que c r e í a innecesar io hacer re-
ferencia a su a c t u a c i ó n como cubano 
porque su h i s t o r i a p o d í a ser e x a m i -
nada l i b r emen te s in que j ! t u v i e r a na-
da que rect i f ief iar en su conducta pa-
sada, pues n i p o d r í a n i q u e r r í a re-
n u n c i a r a sus antecedentes r e v o l u c i o -
na r lo s ansiosos de l i b e r t a d , n i p o d r í a 
dejar de p res ta r p o r e l lo su coopera-
c i ó n a los esfuerzoc de todas aquellas 
personas que v i n i e r a n a cooperar con 
el Gobierno, con los par t idos p o l í t i c o s 
y con o t ras entidades en e l deseo ve-
hemente de mantener l a independen 
c ia de Cuba, de buscar soluciones cu-
banas para nues t ros problemas, y de 
coadyuvar po r todos los medios a su 
alcance a ú n a costa de excesiva p r u -
dencia, de to l e ranc ia y a ú n de sacr i f i -
cio de o t r o ó r d e n , y a que nadie pudie-
r a t i l d a r l o de no haber ext remado en 
todo t i empo l a s 'medodas de t r a n s a n 
c i ó n o d^ clemencda que se hub i e r an 
est imado m á s adaptadas a l sen t imien 
to cubano. Que l l e g a r í a por e l lo a l 
l í m i t e de las c o n c e s i o n e á , s iempre y 
cuando n o se le ex ig ie ra cosas i n c o m -
pat ibles con el e je rc ic io y l a d i g n i d a d 
de su cargo, y que no h a r í a n en su 
puesto, n i n g u n o de los presentes, ex-
ho r t ando a l a c o m i s i ó n a que c o n t i -
nua ra por l a senda emprendida , ya 
que era u n a ob ra de levantado p a t r i o -
t i smo y del m á s a l to i n t e r é s p a r a el 
bienestar de l a R e p ú b l i c a y l a a n i -
maba a que no cediera ante nada n i 
ante nadie, y a que los m ó v i l e s que l a 
i n sp i r aban y los fines que p e r s e g u í a , 
estaban m u y por enc ima de los Inte-
reses de una u o t r a co l ec t iv idad u or -
gan ismo, y ue solo lamentaba que el 
c r i t e r i o de l a J u n t a Cen t r a l E l e c t o r a l 
y a manifes tado re i teradas veces en 
sentido c o b t r a r l o a l a p r ó r r o g a o sus-
p e n s i ó n de las elecciones, y s . i m p o -
s ib i l i dad m a t e r i a l de no hacer nada 
en el asunto por no ser de su i n c u m -
bencia, nx> le p e r m i t i e r a n coadyuvar 
a una nueva demora, pues, aun cuando 
s iempre h a b í a sido opuesto a tales 
repet idas p r ó r r o g a s y a s í lo era en 
l a ac tua l idad , no s e r í a él qu ien fue-
r a o b s t á c u l o a que é s t a se concedie-
ra , en el caso de ser v i ab le si se es-
t i m a b a que en e l l o e s t r iba ra l a ú n i c a 
f o r m a de s o l u c i ó n pos ib le . 
D r . A l f r e d o Z a y a s . — I n t e l i g e n c i a 
c u l t i v a d í s i m a , pa l ab ra t á c i l y adies-
t rada, m e m o r i a de asombrosa fecun-
d idad y t emperamento ecufánime, ha-
b i tuado a t r a n s i t a r airoso por entre 
las dif icul tades que a ot ros pa recen ' 
abrumadoras , f u é ^ e x p o n i e n d o e l doc-
to r Zayas paso a paso las razones que 
a su j u i c i o h a c í a n Impos ib le bajo el 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a V E I N T E 
I n s t r u c c i o n e s d e l J e f e 
d e l E s t a d o a l E j é r c i t o 
Una carta de Mr. Orowder.-Las elecciones de hoy 
E n l a S e c r e t a r í a de l a Pres idenc ia 
f a c i l i t a r o n aye r l a s igu ien te no ta a 
l a prensa. 
E l H o n o r a b l e s e ñ o r Pres idente de 
Ja R e p ú b l i c a en oU deseo y p r o p ó s i t o 
de que las elecciones se ce lebren con 
l a m a y o r i m p a r c i a l i d a d po r pa r t e de 
l a s fuerzas del E j é r c i t o , no se ha l i -
m i t a d o a hacer p ú b l i c a s declaraciones 
en ese sent ido, s ino que h a t r aduc ido 
en ó r d e n e s p e r e m c r l a s a todos los ele 
mer.tos m i l i t a r e s , su p r o p ó s i t o de que 
por par te de los mismos se observe 
l a m á s es t r i c t a y c o m p l e t a i m p a r c i a 
l idad ; de modo que, con esta o rden 
e n é r g i c a , se Heva a l t e r r e n o p r á c t i c o 
e l p r o g r a m a de l e g a l i d a d y de i m -
p a r c i a l i d a d que prescr ibe a l E j é r c i t o 
el s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a . 
De acuerdo con esos p r o p ó s i t o s e l 
Jefe del Es tado M a y o r General del 
E j é r c i t o ha pasado e l s igu ien te te le-
g r a m a o f i c i a l : 
Habana , m a r z o 14 de 1921. 
A l Jefe del P r i m e r D i s t r i t o M i l i t a r , 
Sant iago de Cuba. 
A l Jefe del S e g ü n d o D i s t r i t o " M i l i -
t a r . Camagi iey . 
A I Jefe del Te rce r D i s t r i t o M i l i t a r , 
Santa Clara . 
A l Jefe de l Cuar to D i s t r i t o M i l i t a r , 
Matanzas . 
A l Jefe del Qu in to D i s t r i t o M i l i t a r , 
Habana . 
A l Jefie del Octavo D i s t r i t o M i l i t a r , 
P i n a r del R í o . 
J U N T A G 
A l - Jefe del Noveno D i s t r i t o M i l i t a r 
H o l g u í n . 
Es e l deseo de; H o n o r a b l e seño) 
Pres idente de la R e p ú b l i c a y t a m b l é i 
el m í o , que, atendiendo no s o l a m e n t í 
í a l c u m p l i m i e n t o de! deber es t r i c to y a 
m a n t e n i m i e n t o de la d i s c ip l ina , sint 
t a m b i é n a 'a neceoidad en los actualoj 
momentos de demost rar el a m o r s 
nues t ro p a í s y a nuest ras ins t i tu -
ciones, tome usted todas las m e d i d a í 
necesarias para que por las fuerzas 
a sus ó r d e n e s se observe l a m á s abso-
l u t a i m p a r c i a l i d a d , en las elecciones 
que p r ó x i m a m e n r o han de celebrar 
se en ese D i s t r i t o 
( f ) M i g u e l Varona . 
Jeta de Estado M a y o r 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l í 
ca, r e c i b i ó ayer u n a ca r ta dei gené?a¡i 
Crowder , en l a que s e g ú n nuestras n< 
t i c ias se t r a t a de l a c e l e b r a c i ó n do 
las elecciones on el d í a de hoy , y d« 
las ó r d e n e s l ib radas para que las mis 
ma:s se desa r ro l l en den t ro del ma-
y o r o rden e i m p a r c i a l i d a d . 
Con respecto a los rumores que co-
i r í a n ayer sobre a p l a z a m i é n t o de d i -
cbas elecciones, m a n i f e s t ó a los r e p ó r 
ters el Secretar io de l a Pres idencia , 
doctor Monte ro , que c a r e c í a n comple-
tamente de fundamento puesto que 
s e g ú n las disposiciones de l a Junta 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a N U E V E 
T L E L E 
A y e r tarde c e l e b r ó s e s i ó n l a J u n t a 
C e n t r a l E l e c t o r a l , ba lo l a pres idencia 
del doctor Hev ia , con l a asis tencia de 
los doctores R o d r i g o Por tuondo , R o -
sado A y b a r y H e r n á n d e z Car taya . Ac- , 
t u ó de Secre ta r io el doc to r D á v a l o s . 
Se d ió cuenta de i nnumerab l e s te le -
g ramas de los inspec tores E l e c t o r a -
les de la J u n t a C e n t r a l d i r i g i d o s des-
de todos los lugares de l a I s l a , don -
de se han d é ce lebrar elecciones pa r 
c í a l e s , comunicando sus impres iones . 
Se conoc ie ron te legramas de los In s 
pectores F i g u e r o a y Costa, desde M o -
r ó n , manifes tando C;ue re inaba t r a n 
d u i l i d a d en aquel t é r m i n o , no h a b i é n -
dose comprobado Ha denuncia r e l a t i v a 
í'. l a co lonia Rambazo. 
Se l e y ó u n t e l eg rama del presiden-
te de la M u n i c i p a l E l e c t o r a l de San 
Diego del V a l l e , pa r t i c ipando los t e -
mores que a b r i g a n de que el o r d e n 
pueda ser a l te rado . Se a c o r d ó t r a s -
I r dar el t e l eg rama a l Secre tar io de 
G o b e r n a c i ó n , pa ra que dic te las o p o r 
tunas medidas :le p r o t e c c i ó n . 
Se conoc ie ron tres t e legramas , que 
r e m i t i ó e l H o n o r a b l e s e ñ o r P re s i -
dente de R e p ú b l i c a , los que fue ron 
d i r i g i d o s por el doctor Clemente V á z 
quez B e l l o . L»a Tunta a c o r d ó darse por 
enterada. 
U n escr i to del Secre tar io de l a P re -
siei.encia, r e m i t i e n d o la c i r c u l a r del Je 
ffl del Estado M a y o r del E j é r c i t o , c i r -
cu lada t e l e g r á f i c a m e n t e ayer , a los Je 
fes de los D i s t r i t o s M i l i t a r e s de San-
t ic ge de Cuba, Camagi iey , Santa Cla-
ra , Matanzas, Habana, P i n a r del R í o 
y H o l g u í n en l a que se dice lo s i -
g u i e n t e : Es el deseo del H o n o r a b l e 
> e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a y 
t a m b i é n el m í o , de que, atendiendo no 
i so lamente al c u m p l i m i e n t o del deber 
' e s t r i c to y a l m a n t e n i m i e n t o de la dis 
' c í p l i n a , sino t a m b i é n a l a necesidad 
, en los actuales momentos de demos-
. t r a r e l amor a nues t ro p a í s y a nues-
t ras ins t i tuc iones , tome usted todas 
las medidas necesarias pa ra que po r 
i las fuerzas a sus ó r d e n e s , se observe 
la m á s absoluta i m p a r c i a l i d a d en las 
I elecciones que p r ó x i m a m e n t e ban do 
• celebrarse e t í -ose D e t r i t o . — ( f ) M i g u e l 
I V a r o n a , Jefe- i e Estado M a y o r . Da 
• J u n t a a c o r d ó darse por entereda. 
F u é l e ído un t e ' c g r a m a de l a Pro-
v i n c i a l de Santa Clara , par l ic ipc i i ido 
i tu 'ber nombrado inspector a Leopoldo 
> Meruelos , Juez Je P r i m e r a Ins t anc ia 
i dü Cienfuegoí? , paVa Cruces, Eduardo 
, Chao, pa ra Esperanza; A g u s t í n R o d r í 
; guez, pa ra Santo D o m i n g o ; J e s ú s Me 
; n ó n d e z , para C o r r a l i l l o ; J o s é N . Sar 
¡ m i e n t o , para Calabazar de Sagua; y 
el s e ñ o r Prado, para ' Rancho Veloz. 
La J u n t a a p r o b ó estos nombramien1 
te?. 
T a m b i é n a c o r d ó la J u n t a que es-
tando t e r m i n a d a .a i n s t a l a c i ó n del h i -
lo d i rec to con l a misma.' se d i r i j a u n 
escr i to a l a D i r e c c i ó n de Comunica -
ciones, pa ra que lesde las seis de l a 
m a ñ a n a , del d í a de la e l e c c i ó n espe-
c ia l , s i t ú e en esta Jun ta , e l personal 
necesario, para l a t r a s m i s i ó n o recep-
c i ó n de los despachos, t e l e g r á f i c o s . 
. L a J u n t a a c o r J ó reuni rse a las ocho 
Ule l a m a ñ a n a Je boy. 
A c a d e m i a G 8 1 « S o c i a l 
L a d e t e n c i ó n d e u n o d a l o s a s e s i n o s d e D a t o 
Con toda tranquilidad confiesa el crimen y delata a su cómplice . - El mono-
polio de tabacos. - Consejo de ministros. - Se propone un arancel interino. -
La Conferencia de Comunicaciones, - Otras noticias. 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a V E I N T E 
D E T E N C I O N D E U N O D E L O S A S E -
SINOS D E L S E Ñ O R D A T O 
M A D R I D , marzo 14. 
Pedro M a t e o , un anarquista de 23 
a ñ o s de edad, que fué de ten ido por 
sospecharse que era uno de los ase-
sinos del d i f u n t o d o n Edua rdo D a t o , 
c o n f e s ó de p l a n o a i declarar delante 
de l juez que ins t ruye el sumario . 
C o n perfecta-sangre f ía d i ó su n o m -
bre y ape l l ido , agregando que ocupaba 
e l coche-anexo de la motocic le ta y 
que d i s p a r ó dos r e v ó l v e r e s , v iendo al 
ex presidente de l Consejo caer desplo" 
m a d o en el a u t o m ó v i l . 
Ma teo d e c l a r ó que su c ó m p l i c e se 
l l amaba R a m ó n Casanova. L a p o l i c í a 
busca sin descanso a este ú l t ?mo . E l 
de tenido a c o n s e j ó a la p o l i c í a que t o -
mara las debidas precauciones, porque 
Casanova siempre l levaba consigo una 
c á m a r a f o t o g r á f i c a l lena de explosi -
vos . 
Pedro M a t e o d e c l a r ó que con axite-
r i o r i d a d h a b í a ensayado escrupulosa-
mente el c r imen , aux i l i ado por cama-
radas suyos. 
E l d í a fa ta l estuvo esperando al au-
t o m ó v i l de D a t o desde las siete. 
D e s p u é s de real izado el c n r r i r v , él 
y su c ó m p l i c e escondieron la mot c i -
cleta en la casa donde m á s tarde fué 
descubierta. E l asesino ha V a a l q u i -
lado dos casas e x p r é s a m e ate para í s l e 
f i n . 
E l y sus encubridores leyeron la his 
t o r i a del c r imen en los p e r i ó d i c o s y 
escucharon los comentar ios d ; la gen-
t e sobre el asesinato. T e n í a n e! p ro -
p ó s i t o de haber ido ayer a caree-
lona . 
M a t e o fué a la escue'a h .sta los 
trece a ñ o s . Ganaba 5 0 0 pesóla.? men" 
suales t raba jando de m e c á n i c o repa-
rador de a u t o m ó v i l e s . Sus encubr ido-
res son t a m b i é n de este óTicio. 
D i j o , mos t r ando una gran t r a n q u i -
l i d a d , que h a b í a n m a t a d o a D a t o 
p o i q u e q u e r í a n defender su t r a b a j o . 
M I S A S D E R E Q U I E N P O R D A T O 
M A D R I D , marzo 14. 
H o y se d i j e ron misas de r é q u i e m por 
e l e terno descanso del a lma del na-
logrado jefe del Gobie rno , don Eduar-
do D a t o . 
Fueron dichas en la Iglesia de San 
Francisco el Grande y asist ieron el 
Rey D o n A l f o n s o , miembros de ¡a Fa-
mi l i a Rea l , funcionar ios del Gobierno 
y representantes del cuerpo d i p l o m á -
t i c o . 
E L M 0 N 0 L I 0 D E T A B A C O S 
M A D R I D , marzo 14. 
" E l D i a r i o Economis ta" , al referir" 
se al p robable traspaso del monopol io 
del t abaco en E s p a ñ a de la C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a a o t r a c o m p a ñ í a , indica 
que desde 1877 el monopol io ha es-
tado en manos de la A r r e n d a t a r i a , 
que ha hecho balances de 73 mil lones 
C o n t i n ú a en l a p á & l n a IsüldYfJ 
L a s e s i ó n de c u l t u r a celebrada por 
esta docta C o r p o r a c i ó n l a noche del 
v ie rnes once del a c tua l en su d o m i -
c i l i o social , convento de Santo D o -
m i n g o , cal le 19 esquina a I , en el 
Vedado, r e s u l t ó m u y an imada . P re -
s i d i ó e l i l u s t r a d o doc to r don M a r i a -
no A r a m b u r o y Machado y a c t u ó de 
Secre tar io el seuor J u a n I s e r n P é r e z , 
Vicesecre ta r io de d icha i n s t i t u c i ó n . 
L a conferencia estuvo a cargo 'de l 
estudios j o v e n doc tor don A n t o n i o 
M- G o n z á l e z L ó p e z , p ro fesor de l a 
Escuela de Derecho de nues t ra U n i -
vers idad . 
D i s e r t ó sobre l a ' ' p r o t e c c i ó n de l a 
m u j e r y e i n i ñ o " . D e s p u é s de r e f e r i r -
se á las normas qur r e g u l a n l a inde-
pendencia social , se c o n t r a j o a l pa-
pel cue en l a -sociedad t iene la muje r , 
desprov i s t a de recursos ma te r i a l e s , 
como madre y como obrera , p in tando 
a! efecto, con viveza de frases, las 
t r i s tes condiciones h i g i é n i c a s a que 
se ve reducido e l h o g a r de anue l la 
m u j e r que t i ene que abandonar lo 
pa ra subven i r con su t r aba jo ex te rno 
a Is'S necesidade.; do. ese h o g a r ; h a b l ó 
seguidamente ' iobre l a o r g a n i z a c i ó n 
de* t raba jo femenino e n los ta l le res , 
c i tando en l a e x p o s i c i ó n de é s t a las 
horas de l abor que las leyes de los 
p a í s e s i ndus t r i a l e s f u e r o n estable-
ciendo a p a r t i r de 1850 p a r a l a m u j e r 
o.ue rea l iza sus labores fue ra de su 
hogar , horas , que de doce eme fue ron 
al p r i n c i p i o , se han reduc ido a ocho. 
Se con t ra jo d r s p u é s a l a res is ten-
cia fislc.o de l a muje r , que ñ o r la í n -
dole pecu l i a r de ios t raba jos de t a -
Vey consume ea§_ fuerzas en su e s t é -
ril.' p r o p ó s i t o de segu i r las e n e r g í a s 
mascu l inas ; s e ñ a l ó la d u r a c i ó n quft 
en muchos p a í s e s de E u r o p a r i ge del 
niazo de s u s p e n s i ó n del t r aba jo fe-
menino en los casos de a l u m b r a m i e n -
to, y a p r o p ó s i t o d^ é s t e , d i ó a cono-
cer l a i n f e r i o r i d a d cue en peso y en 
desa r ro l lo f í s i co ob t ienen a l nacer 
los n i ñ o s de madres oue t r a b a . í a n en 
ta l le res y obt^-nen co r to plazo de 
descanso; p a s ó seguidamente a es-
t u d i a r la o b t e n c i ó n de recursos na ra 
anuelilas muje res que el a l u m b r a -
mien to re t ieno en ki« bogares , v es-
t i m é que l a i n t e r v e n c i ó n del Estado 
nf/iece ser l a m á s ind inada hasta que 
C i j a s Nacionales o Mi in ic iná l f i s de 
r r o i e r c i ó n a l a M a t e r n i d a d nnedan 
l l e n a r eficazmente ese comet ido, y 
r c n c l n v n abobando p o r 1 j u r o t e c c i ó n 
del n i ñ o que se ve ob l igado a con-
t r i b u i r con su t r aoa i c personal a l sos-
t e n i m i e n t o del liQKar 
A b i e r t o el debate sobre t an Impor -
tante d i s e r t a c i ó n , u s ó de l a pa labra 
ol j o v e n doctor don M a r i n o L ó p e z 
B lanco , qu ien expuso su parecer c ó n -
t i a r i o de que a la mu je r se l a ex-
c l u y a de las labores del *.aller por-x 
que t a l p r o h i b i c i ó n p u g n a con las 
iaeas. modernas que conceden a l a 
m u j e r derechos iguales a I03 que d is -
f r u t a n los hombres ; que l a muje r 
puede i r a t r aba j a r al t a l l e r con l a 
d i g n i d a d que requiere su sexo ex i -
g iendo e l respeto que é s t e deman-
da; que no se l a debe i m p o n e r el 
r e t i r o de los ta l le res en sus p e r í o -
do?? gestat ivos porque entonces es 
cuando m á s necesita de los recursos 
mater ia les , y que a ese respecto y a 
la F r a n c i a ha leg-slado sobre asun-
to t a n arduo y t a n indispensable pa-
rs, el bo í^a r . 
R e p l i c ó l e e l s e ñ o ' G o n z á l e z hac ien-
do u n detenido estudio sobi'e la i n -
dependencia e c o n ó m i c a de !a mujer , 
la i n t e r v e n c i ó n del Estado l a l a -
bor femenina y l a c r e a c i ó n de cajas 
especiales de aux i l i o s , dando a cono-
C o n t i n ú a en l a p á g i n a V E I N T E 
a m u e r t e «¡e! S r . D ¿ b 
Sant iago do Cuba, Marzo 14 a las 
8 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l presidente del Centro de l a Colo-
n ia E s p a ñ o l a e n v i ó el cab legrama si4 
g u í e n t e ; E x c m o . S e ñ o r M i n i s t r o de 
Es t ado . M a d r i d . L a Colon ia E í s p a ñ o -
la de esta c iudad asociase a l j u s to do-
l o r que embarga en estos momentos 
a n u e s t r a amada p a t r i a por la alevosa 
m u e r t e del ins igne estadis ta don 
Edua rdo Dato y pro tes ta c o n t r a ©T re -
pugnan te c r i m e n que nos p r i v a de 
uno de los m á s firmes sostenes de 
nues t ras i f i s t i t u c i o n e s . — J o s é G ó m e z 
H e r r e r o . 
E l M i n i s t r o de Estado c o n t e s t ó on 
esta f o r m a ; 
Pres idente de la Colonia E s p a ñ o l a 
de Santiago de Cuba; E l Gobierno de 
Su Majestad agradece sumamente sus 
p a t r i ó t i c o s sen t imientos po r e í a b o » 
i m l n a b l e asesinato de nues t ro luer ido 
[Pres iden te , M a r q u é s de Lema 
y E l - C O R R E S P O N S A L . 
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b a p o l í t i c a de l a a c h n i u i s t r a c i ó n de 
1 í a r d i n g con referencia a los p a í s e s 
9uspano-americaDos t e n d r á poi* l i n a l i -
dad " fomen ta r l a c o o p e r a c i ó n es t o -
llos aqniellos asuntos quo aaan á% 
i n t e r é s o o m ú n i>ara todotí1.". 
iEl secretar io Hug l i e s , en una c o i n i 
da dada por e l doctor L . S. l l o w e , d i -
rec tor genera l de l a U n i ó n P a n - a m e r i -
cana, p r o n u n c i ó u n d i s e r s o cuyos 
p r inc ipa les conceptos fueron loa s i -
guientes. 
No es necesario que y o os l o d iga 
para que t e n g á i s e l convencimiento 
de los profundos sent imientos de amis 
l a d que e l pueblo do los Estados U n i -
dos ab r iga po r los pueblos de las r e -
p ú b l i c a s hermanas de l a A m é r i c a , y 
tiue l a p o l í t i c a de l a nueva a d m i n i s t r a -
c i ó n t e n d r á por ob je t ivo una m a y o r 
a p r o x i m a c i ó n y ayuda m u t u a s . E n es-
ta p o l í t i c a los l inos e g o í s t a s se ten-
d r á n cab ida ; nuestros esfuerzos, se 
e n c a m i n a r á n a fomenta r aquel los i n -
lereses comunes a todos, es t imulando 
la c o o p e r a c i ó n . 
No tenemos n i tendremos fines u l t e -
r io res con respecto a n i n g u n a de Jits 
r e p ú b l i c a s do l a A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
Deseamos se rv i r de a u x i l i o n l a con-
s e c u c i ó n de una prosper idad c o m ú n 
a. todos sa lvaguardando l a paz, p r o -
moviendo sent imientos de amis tad y 
es t imulando aque l i n t e r camblo comer-
c i a l que resu l te de rec iproco beneficio. 
E n t r e los comensales se ha l l aban 
los representantes de ' rua temala , N i -
caragua, P a n a m á , Cuba, Costa R ica y 
Venezuela . 
L A P R O X O I A L E G I S L A C I O J Í A R A N -
C E L A R I A 
W A S H I N G T O N , Marzo 14. 
E n l a conferencia que c e l e b r a r á n 
m a ñ a n a M r . Penrose, pres idente del 
'Comi t é Senator ia l y M r . Fo rdney , que 
presido l a c o m i s i ó n de la C á m a r a de. 
Pepresentantes, con el Pres idente H a r 
d i n g , se l l e g a r á a u n a d e c i s i ó n defini-
t i v a sobre s i se a c o r d a r á el segundo 
puosto en el p r o g r a m a fiscal a l a r e -
v i s i ó n de l a t a r i f a o a l a de los i m -
puestos i n t e r i o r e s . E l p r o g r a m a final 
se a n u n c i a r á s e g ú n declaraciones del 
Senador Penrose d e s p u é s de l a con-
fe renc ia . 
La m a y o r í a de los miembros del co-
m i t é que as i s t ie ron a l a conferencia 
(le hoy son pa r t i da r io s que se conce-
da l a p r i o r i d a d a l a l e g i s l a c i ó n r e v i -
f o r i a de l a t a r i f a . Se a c o r d ó u n á n i m e -
mente no pasar u n a ley i n t e r i n a de 
ta r i fas ya que cua lqu ie r med ida de 
este> orden debe ser pe rmanen te . 
TocLog los senadores republ icanos 
del* c o m i t é financiero y todos los re-
presentantes rcpubl icanes , con excep-
c i ó n de tres, a s i s t i e ron a l a conferen-
c ia que t u v o luga r h o y . U n cuerpo de 
per i tos acon iDaüaLi i a l Secretario M e l -
l ó n . . 
Antes de l a conferencia el senador 
W a t so n do Ind iana , uno de los m i e m -
bros republ icanos de l a c o m i s i ó n finan 
cisi-a f a c i l i t ó u n i n f o r m e en e l que 
declaraba que una l e g i s l a c i ó n de i m -
puestos in te rnos debiera preceder a l a 
r e v i s i ó n de la t a r i f a , agregando que 
oí mundo de los negocios espera i n -
media ta a l i v io de l a g r ave carga de 
impuestos que boy lo a b r u m a . 
, l ^ 3 miembros de ambos c o m i t é s , a l 
y&r p referencia a l a l ey pa ra i m p e d i r 
l a competencia ex t r an je ra t a m b i é n de^ 
c id ie ron hacer una t en ta t iva de legis-
l a r para imponer u n a t a s a c i ó n norte-
amer icana a la,* impor tac iones . Es ta 
só lo s e r í a ap l icable a loé derechos "ad 
v a l o r e m " recaudados bajo l a ac tua l 
ley 1 n d c r w o o d y cons t i t uye u n a c r i e n 
t ac ion ' p o l í t i c a que se proyecta i n -
p i l i i r cu l a nueva l e g i s l a c i ó n arance-
t a r i a . E l senador Penrose y e l repre-
eentante Fo rdney m a n i í e s t a r o n que 
c o n t r i b u i r í a a a u m e n t a r las rentas 
del i üá t ado , que hoy se c a l c u l a n en va-
Jcrcs ex t ran jeros en vez de hacer lo 
en nor te -amer icanos . 
I M j e feá republ icanos ind ica ron 
que esperaban pasar l a l e g i s l a c i ó n 
p ro t ec to ra de la i n d u s t r i a nac iona l en 
t í , Perneras ses iono. dc l a p r f i k l m a 
l e g i s l a t u r a . 
R e f i r i é n d o s e a l a o p i n i ó n re inan te 
con t r a e l es tablecimiento de una ley 
^uterina de aranceles, el senador Pen-
rose d e c l a r ó que "ambos c o m i t é s t i e -
nen m u y presentes las necesidades de 
Ja s i t u a c i ó n a g r í c o l a ac tua l 
L a p o l í t i c a d e l g o b i e r n o 
a m e r i c a n o p a r a l a s r e p ú -
i c a s h i s p a n o - a m e r i c a n a s 
i n f o r m a d o que grandes cantidades dc 
n a r c ó t i c o s se compraban en A l e m a n i a 
y e ran pasados de cont rabando a t r a -
v é s de Suiza y E s p a ñ a y l levadas a 
bordo de barcos de ca rga su r?amer i -
canos. 
L a p o l i c í a cree haber descubler io 
l a fuente p r i n c i p a l de s u m i n i s t r o de 
estas drogas, gracias a l a o c u p a c i ó n 
que se h a mencionado y a l a r r e s to de 
dos m a r i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
S r i C I D l O D E m E S T U D I A N T E 
W E S T P O I N T M a r z o 4 . 
Desesperado por haber obtenido^ una 
baja c a l l l í c a c i ó n en l a A c a d e m i a M i l i -
tar , tíantiago L . B a u m , de A t l a n t i c 
Ci ty , so s u i c i d ó e l s á b a d o ú l t i m o , dis-
p a r á n d o s e u n t i r o en l a ^ s i é n a pre-
sencia de sus camaradas . 
E n u n a c a r t a d i r i g i d a a. u n compa^ 
ñ e r o de estudios, .3aum dice que «e 
q u i t a b a l a v i d a porque t e n i í a que no 
iba a ser u n buen o f i c i a l . 
J i U E T O S N O M B R A M I E N T O S D E 
H A R D I N G 
W A S H I N G T O N , m a r z o 14. 
E l pres idente H a r d i n g s o m e t i ó hoy 
a l a c O n s i d e r a a ó n del Senado dos 
nuevos nombramjientos i m p o r t a n t e s 
y na rogado a esa C á m a r a que p r o -
r rogue su s e s i ó n especial con el f i n 
oe conocer de ot ros nombramien toa 
que espera env ia r m a ñ a n a . 
E l pres idente ha n o m b r a d o a W a y -
í u w W a y n w r l g h t , de N u e v a Y o r k , co-
mo ¡ s u b s e c r e t a r i o de G u e r r a , é s t e s i r -
s i r v i ó en l a g u e r r a m u n d i a l como 
co rone l de l a g u a r d i a nac iona l de l 
Estado M a v o r . de l a 27 d i v i s i ó n , y co-
mo subsecretar io del Tesoro , a cuyo 
ca rgo c o r r e r á n los e m p r é s t i t o s ex-
t r an j e ros d e s i g n ó a E l l i o t W a d s w o r t , 
comercante r e t i r a d o y f u n c i o n a r i o de 
la Cruz R o j a . ¡ 
Ensene Meyer , de N e w Y o r k , f ué 
nombrado d i r ec to r de l a c o r p o r a c i ó n 
f i nanc i e r a de l a g u e r r a , puesto que 
í intsempeñó duran te l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de W U s o n . i 
Los t res nombramien to s j u n t o s con I 
una serie de ascensos m i l i t a r e s fue- \ 
ron conf i rmados p o r e l Senado s in i 
o i scus ion . 
P R O X I M A C O I S F E R E J Í C I A P A R A 
S O L U C I O N A R U N A H U E L G A 
C H I C A G O , marzo 14. 
Los representantes de las casas f a -
br icadoras ce conservas y sus em-
pleados acorda ron ce l eb ra r u n a con-
rerencia en W a s n i n g t o n con el Se-
c r e t a r i o de T r a b a j o D a v i s e l d í a 21 
de ivlarzo. 
Davis o f r e c i ó sus buenosl of ic ios 
como mediador con l a esperanza ue 
e v i t a r l a hue lga que amenaza l a i n -
d u s t r i a pescadora. 
L E G I S L A C I O N P R O T E C T O R A 
D E I N D U S T R I A S N A C I O N A L E S 
W A S H I N G T O N , M a r z o 14. 
Como consecuencia de las decis io-
nes tomadas en una conferenc ia que 
ce lebra ron los miembros republ icanos 
de l a C o m i s i ó n f i n a n c i e r a del Senado 
y los de l C o m i t é de E s t i l o de l a C á -
m a r a de Representantes con e l Secre-
t a r i o del Tesoro M e l t o n , en l a s e s i ó n 
especial del Congreso se p r o p o n d r á 
con g r a n p r e m u r a l e g i s l a c i ó n pa ra 
pro teger a las i ndus t r i a s n o r t e a m e r i -
canas c o n t r a l a competencia europea . 
D E C L A R A C I O N E S D E L A L C A L D E 
D E C O R K 
- C I N C I N A T I , Ohio, M a r z o 14. 
M r . D o n a l d O. Cal laghan , L o r d A l -
calde de Cork , m a n i f e s t ó hoy a l l l e -
ga r a esta c iudad quo l a e j e c u c i ó n d© 
seis miembros del e j é r c i t o de l a Re-
p ú b l i c a i r l andesa p r o v o c a r á represa-
l ias . ! 
" S i las no t ic ias de l a e j e c u c i ó n de 
seis miembros del e j é r c i t o de l a Re-
p ú b l i c a i r l andesa son v e r í d i c a s — d i j o 
e l L o r d A l c a l d e s i g n i f i c a n s imp le -
mente que se ha asesinado a o t ros 
seis pr i s ioneros de g u e r r a y q u i z á s 
o c u r r a n represal ias , l o que s e r í a de 
e p l o r a r . " I 
Hace apenas dos semanas que en el 
Real T r i b u n a l Supe r io r de Jus t i c ia , el 
m á s a l t o de l a G r a n B r e t a ñ a , se p r o -
puso revocar l a sentencia de m u e r t e j 
p ronunc i ada con t r a u n p r i s i o n e r o i r - " 
l a n d é s p o r u n Consejo de G u e r r a ; pe-
r o esta p r o p o s i c i ó n f u é rechazada bajo 
e l f undamen to de que dicho t r i b u n a l 
no t e n í a j u r i s d i c c i ó n sobre e l estado 
de g u e r r a exis tente en I r l a n d a . N i n -
guna de las leyes que rigen las gue -
r ras en t re pueblos c iv i l i i z ados , pe r -
m i t e l a e j e c u c i ó n de los p r i s ione ros 
de g u e r r a . Los soldados i r landeses , 
como no p o s é e n fac i l idades p a r a r e -
tener p r i s ioneros , a c o s t u m b r a n a des-
a r m a r a los soldados b r i t á n i c o s cap-
tu rados y los sue l tan de nuevo, r e t e -
n iendo t a n solo a los of ic ia les de elc^ 
vada g r a d u a c i ó n , y t r a t á n d o l o s con l a 
c o r t e s í a y el respeto que su r a n g o 
merece. I 
T í AJE B E L S E C R E T A R I O D E 
M A R I N A 
W A S H I N G T O N , marzo 14. 
E l secre tar io de l a M a r i n a Denby 
i s a l d r á en breve p a r a G u a n t á n a m o , 
donde p r e s e n c i a r á las prac t icas de 
t ' iro y las man iobras de i n v i e r n o de 
l a f l o t a del A t l á n t i c o . 
D e s p u é s se d i r i g i r á a H a i t í y desde 
esa R e p ú b l i c a a l a de Santo D o m i n g o 
donde p a s a r á r ev i s t a a las guard ias 
m a r i n a s estacionadas en dicho p a í s 
regresando a W a s h i n g t o n a eso del 
c inco de a b r i l . 
T E M B L O R D E T I E R R A E N LOS ES-
T A D O S U N I D O S 
D A N V I L L E , Marzo 14. 
Esta r e g i ó n fué sacudida hoy • por 
u n t e r r emoto . Las casag s » m o v i e r o n 
e n sus c imientos , pero s i n produc i r se 
d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n . 
T O R R E , H a n te, I n d i a n a . M a r z o 14. 
H o y a las 6 y 15 de l a m a ñ a n a u n 
fuer te t e m b l o r do t i e r r a c o n m o v i ó a 
esta c iudad y sus a l rededores . N o se 
t i enen not ic ias de los d a ñ o s causados. 
C H I C A G O , M a r z o 14. 
L o s aparatos s e i s m o g r á f l c o g de l a 
U n i v e r s i d a d de Chicago r e g i s t r a r o n 
hoy u n p e q u e ñ o t e m b l o r de t i e r r a , pe-
r o los jefes del depar tamento dicen 
que no se puede asegura r que haya 
s ido u n t e r r e m o t o . 
R E l J I L i L i A l 
T e j i d a , H i l o y T u p i d a , p a r a s i l l a s y a s i e n t o s d e t r a n -
v í a s , e n t o d o s l o s a n c h o s y t a m a ñ o s , l a v e n d e l a c a s a 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
CUBA, 108. 
C 1344 a l t 
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A l e m a n i a p r o t e s t a a n t e l a 
L i g a d e l a s p e n a l i d a d e s i m -
p u e s t a s p o r l o s a l i a d o s 
'• B E R L I N , M a r z o 14. 
I (El gob ie rno i m p e r i a l h a d i r i g i d o 
¡ u n a Nota a l a S e c r e t a r í a de l a L i g a de 
i las Naciones protes tando c o m r a las 
penalidades impuestas po r l a E n t e n -
, te a A l e m a n i a por no haber é s t a c u m -
j p l i d o sus obl igaciones r epa ra to r i a s . 
MEDIDAS ALLADAS 
D U S S E L D O R F , mar^o 14. 
E n una o rden redactada po r las au-
tor idades m i l i t a r e s de l a Enten te en 
estf. c iudad se Inc luye a í a c iudad de 
I l a m b o r n , 5 m i l l a s a l Este de B r o e r t 
en el á r e a de o c u p a c i ó n a l i ada . 
8*5 h a proc lamado e l estado de s i t io 
en d icha p o b l a c i ó n , pero no se ha es-
tacionado en e l la g u a r n i c i ó n a lguna . 
La o rden a l iada mani f ies ta que t o d a . 
clase de armas, inc luso las de caza y j 
las blancas, deben en t regarse t e r m l 
O a b a c o s 
a n t o n 
^ M e a r a n l o s c o r a j g o n e s 
t e l é f o n o 1 A -
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ros que pa ra entonces p o d r á n tener 
redactadas sus bases. 
CAMPEON VENCIDO 
uando el plazo esta noche y todos los N E W Y O R K , M a r z o 14. 
ex-oficiales del e j é r c i t o a l e m á n deben 
de» Insc r ib i r se en un r e g i s t r o p repa-
rado . a l efecto. 
no h a podido dedicar t o d a v í a su a t en , 
c i ó n a l p rob lema del reconocimiento j 
del gobie rno de F iume , n i se t i ene l a 
m e n o r idea sobre cua l p o d r á ser l a 
a c t i t u d que adopte cuando lo haga . 
I N M I G R A N T E S D E S T I N A D O S A L A 
A G R I C U L T U R A 
W A S H I N G T O N , Marzo 14. 
H o y a n u n c i ó M r . Husband , sucesor 
de M . A n t h o n y Camine t t{ como Co-
m i s a r i o General de I n m i g r a c i ó n , a l 
t o m a r p o s e s i ó n de su cargo, que se 
p o n d r í a en v i g o r proyectos piora apar 
t a r l a co r r i en t e i n m i g r a t o r i a de las 
ciudades populosas y de los centros 
indus t r i a l e s , e s t a b l e c i é n d o s e agencias 
de los Depar tamentos del I n t e r i o r , 
A g r i c u l t u r a y T r a b a j o pa ra colocar a 
los r ec ien l legados en g ran jas a g r í c o -
las de reduc ida e x t e n s i ó n . 
C A M A R I L L A QUE O P E R A C E R C A 
D E L G O B I E R N O D E W A S H I N G T O N 
W A S H I N G T O N , Marzo 14. 
Carlos S. B a r r e t , pres idente de l a 
U n i ó n Nac iona l de Campesinos, ha de-
nunc iado l a exis tencia j u n t o a l gobie r 
no de W a s h i n g t o n de una nueva y po-
derosa c a m a r i l l a , compuesta de i n d i -
voduos que represen tan a d i s t in tos i n -
tereses. 
L a c a m a r i l l a , dice el denunciante , 
t i ene sobre e l gobie rno ' ons t i t uc iona l 
Ta venta ja de estar m e j o r p r epa rad ' 
p a r a y muje res eminentes que cono-
cen todos los callejones leg is la t ivos , 
admin i s t r a t i vos y b u r o c r á t i c o s de W a s 
h i n g t o n . 
E L 11 D E A B R I L SE A B R I R A L A 
L E G I S L A T U R A 
W A S H I N G T O N , M a r z o 14. ' 
E l once de a b r i l h a sido escogido 
pa ra l a s e s i ó n especial de a p e r t u r a ! 
del Congreso n ú m e r o 67. Es ta s e r á l a i 
p r i m e r a s e s i ó n que se celebre bajo l a | 
a d m i n i s t r a c i ó n de H a r d i n g . 
E l anunc io f ué rec ib ido con g r a n 
s a t i s f a c c i ó n p o r pa r t e de lo? jefes 
p o l í t i c o s del Senado, quienes dicen 
que pref ieren esa fecha a l a del 4 de 
a b r i l po rque a s í disponen de u n a se-
mana m 'ás pa ra u l t i m a r sus asuntos . 
A S E S I N A T O D E L A O R G A N I S T A D E 
U X A I G L E S I A 
P O R T A M B O Y , Marzo 14. 
J o r g e W a s h i n g t o n , negro de 22 a ñ o s 
c o n f e s ó haber sido el que a s a l t ó a l a 1 
s e ñ o r a E d i t h W i l s o n , o rgan i s t a de 
una ig le s i a que a p a r e c i ó asesinada e l ( 
s á b a d o por l a noche cerca de su casa , j 
K n i g t h fué arres tado esta m a ñ a n a j 
y t r a í d o a K e y p o r t , New Jersey, don 
de c o n f e s ó e l hecho. 
títanislaus Zbyske, polaco, v e n c i ó a 
J o s é Stecherf l c a m p e ó n de l u c h a ca t ch -
as-catch-can, en u n t i empo de dos ho-
ras y 16 m i n u t o s . 
N E W B R U N S W I C K , Marzo 14. 
(El j u r a d o de Middlesex s e r á c i t a -
do a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a p a r a cono^ 
cer de los cargos que pesan con t r a 
Jorge W a s h i n g t o n . K n i g t h po r asesi-
na to de una o r g a n i s t a . , 
• K n i g t h c o n f e s ó haberse apoderado i 
de l r e l o j pu lsera y de dos sor t i j a s de ; 
la occisa . E l r e l o j lo v e n d i ó e l d o - i 
m i n g o perdiendo el i m p o r t e en e l j u e - i 
go . Las sor t i jas se las r e g a l ó a u n a ' 
n e g r a do C l i f f o r d . Las prendas roba - ! 
das h a n sido recuperadas po r l a p o l i i 
c í a . • 1 
L A C A U S A C O N T R A L O S J U G A D O -
R E S D E B A S E B A L L 
C H I C A G O , Marzo 14. 
E l j uez W i l l i a m E . Dever, r e h u s ó 
dar c u m p l i m i e n t o a l a orden emana 
da de las autor idades de este Estado 
anu lando su j u r i s d i c c i ó n en el j u i c i o 
de los jugadores del C lub de Chicago, 
y o t ros acusados de bab^r vendido las 
-serles de 1919. 
O r d e n ó u n a nueva audiencia, que 
t e n d r á l u g a r el jueves, en l a que se 
cree que se fijará una fecba para la 
v i s ta de l a causa. 
E l juez B a r r e t , abogado de l a L i g a 
A m e r i c a n a , a l defender l a p r ó r r o g a 
m a n i f e s t ó que e l fiscal se h a b í a ente-
rado que Eddie Cicot te , T e n W i l l i a m 
y Joe Jacson, quienes man i f e s t a ron 
ante el G r a n Ju rado que no se presem 
t a r í a n como testigos, de manera que 
le s e r í a impos ib l e a l Estado obtener 
o v i ¿ e n c í a y le s e r í a preciso disponer I 
de m á s t i empo p a r a dedicarse a bus- j 
car nuevos datos . 
U n a n o t a d e 
U n i d o s a 
W A t m i N G T O N , marzo 14. 
3L'n una no ta d i r i g i d a a P a n a m á se 
i n a i c a una nueva base de negociac io-
nes que, en l a o p i n i ó n de func iona-
r ios del Depar tamento de Estado, se-
r a aceptado a aque l la R e p ú b l i c a y a 
j «a de Costa '. Jjca en l a con t rove r s i a 
i sobre f ron te ras que se ha susci tado. 
A l responder a l a v i g o r o s a pro tes -
; t a ¿ a P a n a m á sobre l a d e c l a r a c i ó n 
de l secre tar lo Hughes anunc iando 
quo e l la,udo del M a g i s t r a d o W h l t e 
debe ponerse en v i g o r á n s puntos , l a 
mencionada no ta aunque sosteniendo 
su a n t e r i o r op;i*ni6n con respecto a 
l a Costa del P a c í f i c o en l a f ron t e r a , 
ofrece u n a o p o r t u n i d a d de a r r eeg lo 
amis toso a l pres tarse a nuevas d i scu -
siones sobre e\ lado de l . i t i á n t l c o . 
Representantes del cuerpo d i p l o m á 
t ico en esta cap i t a l cons ideran que l a 
no ta ha hecho de todo pun to i m p o s i -
b le que se apelase a l a L i g a de las 
Naciones para que a c t ú e sobre l a cues 
t i ó n c i tando las condiciones de u n 
t r a t ado f i r m a d o en 1915 en t re Costa 
R i c a y P a n a m á en el que conv ienen 
S 
« o s E s t a d o 
P a n a m á 
se promueva. di^uta q,,, 
Este^ t ra tado firmado ñor i 
potencias fue negociado ¡o l ^ > 
J c n m n g s B r y a n cuando f u é ^ K 
U o de Estado como una s a L ^ 
L a nota despachada hov ra . I 
¡p re ta como indicando que kkr' 
d e l i n e a c i ó n de la frontera s e l > 
n a b e r í a favorecida por 
d ^ a ^ M s ^ r 
na en t ran te . la s ^ 
Despachos recibidos e ¿ la r . 
c l ó n p a n a m e ñ a indican que reina 
p l e t a t r a n q u i l i d a d en los territmT 
en d isputa . 
Las ú l t i m a s noticias manlflesfar, 
que se han repatr iado varios centén» 
res de pr is ioneros capturados m' 
las fuerzas p a n a m e ñ a s así como mt 
de cuaren ta heridos. 
L O S OBREROS C O N F E R E N C I A R A N 
CON SUS P A T R O N O S 
W A S H I N G T O N , Marzo 14. 
E l secretar io Davis r e c i b i ó boy l a 
respuesta de cinco de los p r inc ipa l e s 
empacadores y de sus empleados acep 
tando su p l a n de celebrar u n a confe-
renc ia en t re dos representantes de- ca-
da entidad,( con el fin de l l e g a r a u n 
acuerdo sobre l a c u e s t i ó n de los sala-
r ios y sus obreros . 
M r . D a v i s no h a fijado a ú n l a fe-
cha de l a conferencia, pero se cree 
que i n d i c a r á el viernes p a r a su c e -
l e b r a c i ó n , complaciendo a s í a los obre 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW- Y O R K , Marzo 14. 
H a n l legado e l To loa , de l a H a b a -
na, y el L a k e F a r e m a n , do Sagua . 
BOSTON, Marzo 14. 
H a l legado el L a k e Beacon, de Nue -
v i t a s . 
F I L A D E L F I A , M a r z o 14. 
H a l legado e l Glondola , de N ü e -
v i t a s . . 
S A V A N N A H , Marzo 14. 
H a l legado el I r i s , de F i l a d e l f i a . 
N E W O R L E A N S , Marzo 14. 
S a n l l egado el Exce l s io r , de l a H a -
bana, y e l L a k e Orange , de Sagau . v 
MOR f L E , Marzo 14. 
L l e g a r o n e] Tnssan , de l a Habana , 
y l a barca C i t y o f San A n t o n i o , de 
la Hi -bana . 
N O R F O L K , Marzo 14. 
S e l l ó el Eve jyn , pa ra l a H a b a n a . 
O M A S M A C I Z A S E M A N A S 
4Lí 
pardee 
o p i n i ó n i i n p e r a n t G ~ ¿ S r e g ó 
sostener que una l e g i s l a c i ó n 
araaoeaana i n t e r i n a no s e r í a p r á c t i -
ca y que cua lqu ie r t en ta t iva de esa 
s'el'la, r6(;llazada por el Senado, 
feracias a los esfuerzos que se r e a l í -
S n í S f ^ sobrecars?-1- de ot ros 
P oyectoa de ley en e l i n v e n t a r i o de 
^ s p r o c e d i m i e n t o s . " 
E l representante F o r d n e y manl fes -
m „ ^ e + C r ^ qUo l a c o m i s i ó n de l a Cá -
S 5 . » ! n ^ í a Pr0nto m v í ^ de t a r i -
c t t r a o n n0 r í » ^ 1 1 ' ^ l a s e s i ó n 
c x u a o r d i n a r i a el l o de A h ^ i i . 
L A CAUSA P O R E L A S E S I N A T O D E 
R A M O N 
A R D M O R B , Okla , Marzio 14 
r e s r p o r *asC8!!Mto de ^ 
F . L . K e t c h , admin i s t r a do r de ln<í 
n u f és lP H r 0 n ' ^ ^ f e s t a d S 
que este le o r d e n ó dar a l g ú n d inero 
«, Olara y que le d i j e r a que se m a r -
chara A n a d i ó que le d ió a l a muje r 
u n cheque de 5 ,000 pesos. 
Clarabe l le Homer , üe W a r r e n Penn 
s lyvania , enfermera que a s i s t i ó a Ha-
moa d e c l a r ó que no h a b í a o í d o deci r 
a este c ó m o fué .herido, a pet-ar de 
haber estado j u n t o a é l foda l a noche 
menos en aquellas ocasiones en que 
t u v o que s a l i r pa ra n rena ra r l a med i -
c ina . ' 
TOS OBREROS NO A C E P T A R A N L A 
R E D U C C I O N D E J O R N A L E S 
N E W Y O R K . M a r z o 14. 
Las entrevis tas eifectuadas con los 
jefes do las uniones de obrero^ f e r ro -
v i a r i o s hacen c reer que los t r aba j a -
dores r e c h a z a r á n l a r e d u c c i ó v que se 
pretende establecer en los sa la r ios . 
L a p r i m e r a nega t iva of ic ia l de acep 
t a c l ó n de las rebajas se espera para 
m a ñ a n a , con o c a s i ó n dc celebrarse 
una conferenc ia ent re los t raba jado-
res y los j e í e s del f e r r o c a r r i l c en t r a l 
de New Y o r k . 
C O N T R A B A N D O D E D R O G A S HEJ-
R O I C A S 
N E W Y O R K , M a r z o 14. 
Po r informes recogidos p o r unoa de 
tect ives disfrazados de mar ine ros es-
3>añoles se h a podido ocupar una can-
t i dad de c o c a í n a , h e r o í n a y mor f ina 
por v a l o r de 100,000 pesos, en una 
casa de h u é s p e d e s cerca del mu^l l© de 
B r o o k l y n . f recuentada por mar ineros 
e s p a ñ o l e s . 
Un detect ive especial que fué envia-
db á E u r o p a hace a lgunos meses a I n -
v e s t i g a r el con t rabando do drogag ha 
F I U M E NO RECONOCE A L CONSUL 
A M E R I C A N O 
W A S H I N G T O N , Marzo 14, 
E l depar tamento de Estado no t iene 
not ic ias oficiales acerca de l r u m o r de ¡ 
que e l gob i e rno do F l u m e se haya ne-
gado a reconocer a M r . W i l b u r K e b l l n i 
g e r como c ó n s u l amer icano , po r no ¡ 
haber quer ido reconocer los Es tados! 
Un idos e l gobierno do F iume . 
Se creo que M r . K e b l i n g e r i n f o r m a -
r á a l depar tamento cuando l l egue a 
T r i e s t e . E l dopar tanien | to de Es tado* 
¿ P o r q u é d u r a n m á s q u e l a s d e m á s ? 
I o P o r q u e p o r s u p e r f i l H e v a a m a y o r c a a t i d a d d e g o m a . 
2 o P o r s e r d e h m m a l t a c a l i d a d . 
M O N T A L V O & E P P I N G E R o G A L 1 A N O 9 8 
s U S T R I B U i D O R E S G E N E R A L E S 
M A N I F E S T A C I O N P R O I R L A N R A 
R O M A , marzo 14. ^ 
H o y c e l e b r ó el p a r t i d o p o p u l a r u n a 
m a n i f e s t a c i ó n p r o - I r l a n d a en el Tea 
t ro E l í s e o a ^ que a s i s t i ó numeroso 
p ú b l i c o y los personajes m á s i m p o r -
tantes del p a r t i d o c a t ó l i c o . 
E l d ipu tado S ignor B o r r o m e o en u n 
discurso en que p r o t e s t ó c o n t r a el | 
t r a t a m i e n t o acordado a I r l a n d a , que 1 
ca l i f i có como e l " c r i m e n m á s a t roz i 
imag inab l e " , d e c l a r ó que e l m a r t i r i o i 
del pueblo i r l a n d é s era sub l ime y he- j 
releo. A ñ a d i ó que I n g l a t e r r a con r e - i 
f inada c rue ldad se h a b í a propues to ! 
d e s t r u i r l a n a c i ó n i r l andesa y su 
fe r e l ig iosa . E n t r e estrepitosos a p l a u 
so,^ p r e s e n t ó a M r . George Gavan D u 
f f y . m i e m b r o s inn-fe iner del P a r l a -
mento b r i t á n i c o , como "e l enviado ex 
t r s o r d i n a r i o del Gobierno de l a R e p ú 
b l l ca de I r l andaN" 
M r . D u f f y d i jo que se conceptuaba 
dichoso a l as i s t i r a una m a n i f e s t a c i ó n 
p r c - i r l a n d a en l a C iudad E te rna , e l 
cen t ro de l a C r i s t i a n d a d y a g r e g ó 
que se s e n t í a fe l iz a l ver que se ha-
b í a levantado u n a p ro l e s t a c o n t r a 
"la p é r f i d a y acerba t i r a n í a de I n -
g l a t e r r a " . 
" A l b i ó n nos hace l a g u e r r a , por 
que somos u n p a í s c a t ó l i c o y r i c o y 
a d e m á s porque nos teme." 
Frecuentes y estruendosos ap lau -
sos i n t e r r u m p i e r o n l a elocuente a lo -
c u c i ó n de M r . D u f f y y a l t e r m i n a r é s -
ta r e sonaron g r i t o s de " V i v a I r l a n -
da", " M u e r a I n g l a t e r r a " , "Aba jo 
L l o y d George y el Rey Jorge ." 
E l d ipu tado S ignor M a u r I , uno de | 
los Jefes del p a r t i d o c a t ó l i c o , t a m -
b i é n p r o n u n c i ó u n discurso que fué I 
•api a n d i d í s i m o . 
Q U I E B R A D E U N A CASA GRECO-
A R M E N I A 
M I L A N , M a r z o 14. 
H o y se d e c l a r ó en qu iebra l a casa 
D i l s i n z z i a Hermanos , i-azón. socia l 
g reco-a rmen ia con sucursales en e l 
Cercano Or ien te y en Nueva Y o r k , con 
u n pasivo ca lcu lado en 115 m i l l o n e s 
de l i r a s y u n supuesto a c t i v o de 130 
m i l l o n e s . 
L o s p r inc ipa les acreedores parecen 
ser bancos i t a l i anos y no r t eamer i ca -
nos . 
A C U S A C I O N E S M U T U A S D E G U I E -
GOS T T U R C O S 
C O N S T A N T I N O P L A , - m a r z o 14. 
I M i e m b r o s de los pa r t idos nac iona-
l i s t a s de Grec ia y de T u r q u í a se h a n 
hecho acusaciones m u t u a s sobre per-
secuciones en los diferentes d i s t r i -
tos de ambos paisas en que unos n 
o t ros e jercen c o n t r o l . 
L o s g r i egos affirman que los n a -
c iona l i s t a s t u rcos se dedican a per -
s e g u i r a los sacerdotes gr iegos del 
d i s t r i t o del Pon to en el A s i a M e n o r 
y los tu rcos dec la ran que los g r i e -
gos han apr i s ionado a u n g r a n n ú -
m e r o de tu rcos en Toracia y en Es-
x n i r n a . 
T R O T Z K T B O M B A R D E A R A A 
K R O N S T D A T 
L O N D R E S , M a r d o 14. 
L e ó n T r o t z k y ha decidido bloquear 
a K r o n s t d a t , s e g ú n not ic ias que se r e -
ciben, a pesar de los su f r imien tos que 
e l l o h a de aca r rea r a los 8,000 m u j e - , 
res y n i ñ o s de l a c iudad . 
L a r a z ó n de no querer T r o t z k y bom i 
bardear a K r o n t d a t es l a presencia de 
u n buque de guer ra , e l Pe t ropav losk 
que desea re tener i n t a c t o . 
K R A S X A I A G O R R A N U E V A M E N T E 
EN P O D E R D E L S O V I E T 
C O P E N H A G U E , Marzo 14. 
Despachos de H o l s i n g f o r s d icen que 
las t ropas soviets h a n vue l to a c a p t u -
r a r a K r a s n a y a G o r k a y que l a g u a r -
n i c i ó n l a cons t i tuye a l presente u n 
cuerpo de cadetes. 
L e ó n T r o t z k y , m i n f e t r o soviets de 
l a G u e r r a h a ordenado e l e n v í o de 
enormes h o w í t z e r s a Oran iembaun , 
l u g a r sobre e l g o l f o de F i n l a n d i a 
f rente a K r o n s t d a t . 
M O V I L I Z A C I O N D E A R T I L L E R I A T 
A V I A D O R E S C O N T R I P O L O M A 
E S T O C O L K O , Marzo 14 ' 
E l co r responsa l del p e r i ó d i c o A f -
tonbladt , do R iga , dice que do 18 a 20 
div is iones b o l s h e v i k l de a r t í U ^ r í a y 
u n cuerpo de a v i a c i ó n m a r c h a n con t ra 
Polonia , en los d i s t r i t o s de Smolensk, 
V i t ebak , Orsha, M o h i l e y y a l n o r t e de 
estos l u g a r e s . 
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E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A l e encuont ra usted en 
cua lqu ie r p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
S U C E S O S 
M E C A N I C O LESIONADO 
E n el H o s p i t a l Freyre de Audrade 
fué as is t ido por el doctor Amas el 
m e c á n i c o Gustavo Baina de las Islas 
(Barbadas, de 2 a ñ o s , y vecino de 
San I s i d r o 37. 
B a i n a que trabajaba en su oficio 
de m e c á n i c o en l a America Stetí, al 
engrasa r el engrane de una máquina 
isufr ip una her ida por avulsión m 
p é r d i d a de falange de los dedos me-
' ñ i q u e , anu l a r e í nd i ce de la mano 
derecha, siendo su estado greve. 
A G R E S I O N A U N VIGILANTE 
L o s v i g í l a n t e s 35 Manuel Padilla, 
de, l a Habana, vecino de San Juan 
33, y 233 J . H e r n á n d e z , arrestaron 
a dos menores por estar jugando al 
e l l ó . 
A l t r a t a r de hacerles entrar en la 
a m b u l a n c i a de Po l i c í a , para condu-
c i r l o s a l í V v a c uno de ellos el lla-
mado J o s é M a n u e l Ramos, mestizo, 
de 16 a ñ o s de edad y vecino de De-
l i c i a s 43, e m p r e n d i ó la fuga, siendo 
perseguido por los vigilantes que pa-
r a i n t i m i d a r l e s , tuvieron que hacer 
t res disparos a l a i re , 
A l detenerlo en Luyanó , Ramos le 
a r r o j ó dos piedras a l vígilante Padi-
l l a , m o r d i é n d o l e a d e m á s en la mano, 
c a u s á n d o l e una her ida en la piel de 
l a mano derecha, anivel del dedo ana 
l a r y u n a e s c o r i a c i ó n en el antebra-
zo derecho. 
E l menor fué conducido al Vivac, 
d á n d o s e cuenta a^ Juzgado de Ins-
t r u c c i ó n de l a . P o l i c í a . 
M E N O R LESIONADO 
A l estar pat inando por :a acera d 
su d o m i c i l i o el menor de ocho anos 
Jav i e r F e r n á n d e z , vecino de J. Alon-
so 15, t u v o l a desgracia de caerse, 
p r o d u c i é n d o s e una contusión ^ 
f r a c t u r a de los dos huesos del anier 
brazo i z q i í l e r d o , de caMctof 
de l a que fué curado de primera ™ 
t e n c i ó n en l a Casa de Socorro ^ 
J e s ú s del M o n t e . 
L E L L E V A R O N 150 PESOS 
E n l a casa n ú m e r o 71 de la avb 
da de S i m ó n B o l í v a r domicilio ^ 
s e ñ o r a Juana Alonso Amon ^ -
tanzas, de 41 a ñ o s , se realizo u 
b o . 
Es te f u é de 190 pesos. !a, 
S e g ú n d e c l a r ó l a i^11.111^ atllvo 
once y t r e i n t a de' l a maIianJe 
necsldad de sacar 10 pesos ^ 
que t e n í a guardados dentro ü 
l i b r o s i tuado sobre un estante 
h a b i t a c i ó n . . ¿¡ñero13 
L a o p e r a c i ó n de ^ ^ . r ^ a b a ^ 
presenci óe l p in to r que traban 
u n a h a b i t a c i ó n cercana. r0 ce. 
U n a vez en su P0,der. fL+„c}6n s»' 
r r ó l a m a n g a r a de ^ ^ 3 % ^ 
l leudo a l a cal le y regresando 
casa a l a media hora . eIlCoti-
A l e n t r a r en su domino 
tró ab i e r t a l a manpara y Du 
cldos del l i b r o los ci&aio 
Pesos. , . tnr Sellas11^ 
A c u s a del robo a l P m t ^ s y vecif Col lazo, mestizo, de 16 an0S / 7) p0r-
de M a r q u é s Gonzá lez nunie do ^ 
aue d ^ e que se ^ ' ¡ ^ 
cho en el l i b r o de donde * ^ cr 
sacado el dinero, que tiene ^ 
b i e r t a r o j a . entv6 en 
E l p i n t o r cuando el.u 
casa y a se ^ í a ^ 
Dada cuenta a l ¿ f f rcera el aJ, 
t r u c c l ó n de l a Secc 6i tere 
sado S e b a s t i á n ^ S n ^ / / i 
e x t r a ñ a n d o l a . ^ f ^ cl au^r 
h a c í a y negando fuese 
l a s u s t r a c i ó n . , ^ i l ó ^ 
Reg is t rado no se ^ 
a l ^ u n 0 - D E T E N I D O . . , ^ ayer» 
L a p o l í c u J á l e l a áid¿ 
C a f m Í 1 l > n o f e l S a d o 
rec l amado por ei " 
c i ó n de l a Secc ión ^ 
r lesiones • T oS B^.p Alar 
Í T E N I D O S F O E ^ ^ 1 ^ 
TOS 
jiar' 
A m b r o s i o Caldero^ ^ 
t í n e ^ de l a pa;5 "ten do^Por, f ^ 
Delgado, fueron ^ f ^ e c l a ^ ^ 
" ^ ^ ' u ^ l o ^ n a ^ ^ 0 j 
po 
D E T 
amen 
C o n 
I l 0 i M E 0 P ^ ¿ d c b i I l d í l d ^ 
c intestinos. 
^ P O T E N C I A - HI, ^ 
do 3 » 4-n i l t a 
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Conde del Rivero 
F Ü X D A O O E N 1 8 3 » 
P R E C I O S S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S E X T R A N J E R O 
H A B A N A 
S 1-65 
j tries -*- ' 4.SO 
3 Id. " 9.0 ' ' ' 
6 Id- ", ,18-00 
1 A-?10 
1 mes 
3 I d . 
6 I d . 
1 A. fio 
_ i S 1-70 
„ 5 -00 
;,: 9 - 5 0 
Z I . 1 9 - 0 0 
3 meses $ 6 -00 
6 I d . 11-O0 
1 A ñ o 2 1 - 0 3 
1 A^1*-' 
.01() T E L E F O N O S . R l - C A C C l O N : A 6301. A D M I N I S T R A -
A P A K T A D - ^ A N U N c i G S : A- f i201 . I M P R E N T A , - A.5334. 
•turBO dkcano en cuba i>e l a prensa asociada 
j I I E M B K u ^ ^ ^ ^iie ^ogtie el exclus¡vo dereono .le utilizar, pa-
La Prensa A^gC1^oticia8 c a v l e g r á t i c a s que en este D I A R I O se publiquen, 
ra reprodTairirrformación local que en el mismo se Inserte. 
aSÍ tomo la ; 
Las elecciones parciales que hoy se 
celebran debieran ser el t é r m . n o pa-
(ico y cordial de este per iodo de 
elsanamiento sectario y fratic^da que 
comienzos de la cont ienda e l e o 
. rJ va sacudiendo en sus c imientos 
la República. L a jornada comic ia l ae 
^ debiera const i tuir ía m á s f i rme 
garantía de estabilidad, de orden y 
Je afianzamiento de la n a c i ó n , des-
ués de las infaustas luchas en que 
[as codicias fulanistas de los par t idos , 
faltas de ideales y v a c í a s de toda 
grandeza se han e m p e ñ a d o en dest ruir -
la Pero las circunstancias en que se 
verifica aquella prueba "decisiva e 
Revocable" de que nos h a b l ó solem-
nemente Mr . Crowder nos mueven a 
temer que Cuba , salga de ella m a l 
librada, y venga d e s p u é s aquella sen-
tencia condenatoria que el delegado 
del Gobierno de W a s h i n g t o n s e ñ a l ó 
como alerta previsor. D e s p u é s de ha-^ 
ber visto c ó m o contra la terquedad 
política, agarrada al orgul lo o al odio 
o a la granjeria personal se han es-
trellado todas las advertencias, augu - | 
rios y gestiones del tu tor , y todos los1 
consejos y excitaciones y e m p e ñ o s de 
elementos desligados de miserias po-
líticas, después de haber sentido c ó -
mo los clamores de d ign idad y de de-
coro, que el pa t r io t i smo l e v a n t ó en-
tre los rugidos i rreduct ibles de la pa-
sión partidarista, s irvieron solamente 
^ara iazuzarla y exacerbarla, ¿ q u é 
podemos esperar? 
¿Qué podemos esperar sobre todo 
cuando advertimos que el cuerpo elec-
toral ha quedado t runcado para los 
comicios parciales desde que los l i -
berales t o m a r o n el g r a v í s i m o y pe l i -
groso acuerdo de no acudi r a las u r 
ñ a s ? c Q u ^ s u c e d e r á d e s p u é s , sé pre-
guntan adolor idos , no los p o l í t i c o s a 
quienes fuera de l t r i u n f o de sus res-
pect ivos candidatos no les i m p o r t a 
nada, n i la R e p ú b l i c a , n i la naciona-
l i dad , n i la s o b e r a n í a , n i l a indepen-
dencia, sino los hombres sanos y de 
buena v o l u n t a d , los patr iotas capaces 
de sacrificios y de abnegaciones, los 
ciudadanos que nada piden n i a las 
camari l las , n i a las cl ientes , n i a l b o t í n 
y a las alhacenas del t r i u n f o , sino a 
su t r a b a j o , a sus m é r i t o s y a su va -
ler? ¿ Q u é s u c e d e r á a q u í ? 
L a respuesta se envuelve en sombras 
de incer t idumbres y de c o n f u s i ó n que 
bo r r an el r u m b o de la n o r m a l i d a d y 
del orden , y que per turba p rofunda-
mente en todos los campos la v ida 
del p a í s . S ó l o se esboza t o d a v í a una 
ú l t i m a esperanza; la que b r o t a del 
deseo f i rme y vehemente de que se 
af iancen la R e p ú b l i c a y sus in s t i t uc io -
nes, de que el p rob lema se resuelva en 
C u b a ; de que las elecciones se v e r i f i -
quen sin der ramamien tos de sangre, 
y de .que la paz y l a t r a n q u i l i d a d nor-
mal icen la marcha de l p a í s , desorien-
t a d a y desconcertada por las exci ta-
ciones y apasionamientos p o l í t i c o s . E l 
p rog rama de co rd i a l i dad y de a rmo-
n í s es nues t ro p rog rama . E l pa r t i do 
que sobrepone los intereses de la na-
c iona l idad a todos los intereses, es 
nuestro p a r t i d o . U n p a t r i o t i s m o de sa" 
orif ic ios y de a b n e g a c i ó n const i tuye 
para nosotros la ú n i c a f ó r m u l a que 
puede remediar todos los males y con-
flictos que padecemos. 
B A N t í O 
I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
A N T E S D E L A C E I S I S 
i 
T e n í a m o s d e p ó s i t o s 
Por $36.700.000.00 
H o y tenemos. . . $ 8.000.CO0.OO 
Hemos pagado, por 
tarLto $28.700.000.00 
Esa can t idad que p á g a m e ; d u -
r an t e los meses de la l o r a to r i a , 
representa jus tamente el 79 po r 
c iento de los d e p ó s i t o s que t e n í a 
sto Banco . 
S e g u i m o s p a g a n d o 
E n Bonos A m o r t i z a b a s ?6 los 
que emi t imos en noviembre papa- ¡ 
do, en Bonos Hipo tecar ios y A c -
ciones de ot ras empresas y en Pa-
g a r é s Comercia les de los que te-
nemos en Car tera , u i t den cobrar 
enseguida cuantas personas no ha-
y a n e x t r a í d o r .ún sus d e p ó s i t o s . 
E n v í e cada u n o el cheque por sa l -
do de su cuen ta a l a orden ce este 
Banco, y personalmente o por co-
rreo, les s e r á r e m i t i d o el equiva-
lente' de su d e p ó s i t o en valores 
do los ind icados . 
der a l a m a n u t e n c i ó n de los presos y 
penados du ran t e el mes de f eb re ro ; 
do $25,000 p a r a a d q u i r i r equipos, y 
$9,000; para r e p a r a c i ó n de l a C á r c e l 
do l a Habana . 
T a m b i é n el Pres idente ha f i r m a -
do u n decreto, concediendo u n c r é -
d i t c de $500,000 para gastos electo-
ra les . 
T H L 
1 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N T O , C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
E s t e B a n c o t i e n e u n a S U C U R S A L e n l a 
C I U D A D D E M E X I C O y s e e n c u e n t r a 
e n p o s i c i ó n d e h a c e r r e m i s i o n e s a e s e 
p a í s a t i p o s m á s f a v o r a b l e s . 
T o d a t r a n s a c c i ó n f i n a n c i e r a c o n 
M é x i c o , q u e s e n o s c o n f i e , s e r á 
r e a l i z a d a c o n l a m a y o r p r o n t i t u d . 
S U C U R S A L , E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
L o s B a n c o s y l a z a f r a 
P i a U n i ó n d e S a n J o s é 
d e l T e m p l o d e 
S a n F e ü p e 
, C o n c l u y ó e l pasado domingo las 
siete grandets fest ividades, qua en 
honor de San J o s é c e l e b r ó l a P í a -
U n i ó n del S,anto Pa t r i a r ca , es tablec i -
da en el t e m p l o de San Fe l ipe N e r i , 
de Padres Carmel i t a s Descalzos, d u -
; r an t e siete semanas, en las cuales 
, las comuniones fueron n u m e r o s í s i m a s 
¡ y los cu l tos s o l e m n í s i m o s , t an to por 
i l a m a ñ a n a como por l a t a rde , 
j Se d i s t r i b u y e r o n m i l l a r e s de recor -
I da tor ios , y se i n t e r p r e t ó bajo l a d i -
r e c c i ó n del maes t ro Ponsoda, por o r -
questa y voces, m ú s i c a c l á s i c a r e l i -
g iosa que ha c o n t r i b u i d o a l m a y o r 
esplendor de las solemnidades r e l i -
giosas . 
Los sermones v e r s a r o n sobre los 
Siete Dolores y Gozos de San J o s é . 
, ^ u e r o n pronunc iados por los Reve-
I rendos Padres Carmel i t as , F r a y J u l i o 
; dol N i ñ o J e s ú s , F r a y F l o r e n t i n o de 
los Sagrados Corazones, M o n s e ñ o r 
Sant iago G . A m i g o , F r a y Juan de l a 
Cruz, F r a y Carmelo de l a S a n t í s i m a 
T r i n i d a d . 
Estas siete fes t iv idades f u e r o n a 
i i n t e n c i ó n de las piadosas damas se-
ñ o r a s Cami la C h á v e z , v i u d a de L o m -
¡b i l l o , C la ra V a l l e de H e r n á n d e z , Car-
m e n L ó p e z v i u d a de G o n z á l e z , Nata-
l i a R o d r í g u e z , s e ñ o r i t a B l a n c a D u r á n , 
Grac ia C á m a r a , y l a E x c m a . S r a . Con-
desa de Buenav i s t a . 
E l segundo domingo de estos c u l -
tos, a las cuat ro y media p . m . , e l 
E x c m o . y Rvclmo. S r . Delegado Apos -
t ó l i c o de Cuba y Puer to Rico , bendijo 
solemnemente el P a n t e ó n de l a Aso-
c i a c i ó n . 
A l a grandiosa ceremonia asis t ie-
r o n M o n s e ñ o r L u n a r d i , Secretar io de 
l a D e l e g a c i ó n Apos tó l ica . , el V i c a r i o 
P r o v i n c i a l de los Carmel i tas en Cu-
ba M . R . P . F . F l o r e n t i r j de los 
Sagrados Corazones, el D i r e c t o r de 
la P í a U n i ó n Josef ina y D i r e c t i v a y 
Asoc iados . 
E l P r o g r a m a pa ra l a f e s t iv idad de 
San J o s é , es el s igu ien te : 
V í s p e r a de San J o s é 
A las siete p . m . , rosar io . L e t a n í a 
cantada y salve solemne a toda o r -
uos ta . 
19 San J o s é 
A las siete y media , a. m . , M i s a 
de C o m u n i ó n general , a las nueve m i -
sa solemne con orques ta en l a que 
p r e d i c a r á el E x c m o . S e ñ o r Obispo de 
P i n a r del R i o . Po r l a t a rde a las sie-
te, r o s a r i o l e t a n í a cantada, s e r m ó n 
v p r o c e s i ó n . 
a m m m m a w m p a n v 
W B A . 17 
M f l Q V I N f l R I f K E M E N T V 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D . B E N I G N O A L V A R E Z 
Nues t ro quer ido amigo e l s e ñ o r Be-
n igno A l v a r e z , - iodo geren te del g r a n 
a l m a c é n I m p o r t a d o r de j o y e r í a , que 
l l e v a su nombre , se embarca pa ra Es-
p a ñ a esta tarde . 
V a el s e ñ o r A lva rez a l a madre pa-
t r i a a recoger a su d i s t i n g u i d a f a m i -
l i a , po r lo qutí su ausencia s e r á cor ta . 
L leve fe l iz v ia je el quer ido amigo 
y p ron to regreso le deseamos a l se-
no de esta soc ieda l donde t an to se 
le quiere . 
" E f C e n t r a l " J o b a b o ' ~ 
( P o r f^elégrafo) 
Jobabo, marzo I t 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Fuer tes l l u v i a s c a í d a s duran te c i n -
co d í a s seguidos • ienen para l izada l a 
zafra en este central . C a í d o seis p u l -
gadas de agua. Este Cen t ra l t iene 
m á s de u n cuarenta po r ciento menos 
oa su est imado ^e la zafra que dado 
3a escacez de persona l y por el m a l 
t i empo no p o d r á recunerar . 
E l Corresponsal-
O r . L ó p e z R o v i r o s a 
Vías digestivas y respiratorias—Neu-
ras tén la .—Espec ia l a t e n c i ó n y cuidado 
de las enfermedades llamadas cróni-
cas.—Adultos y niños. 
Consultas diarias d« 11 a 1 a." m.— 
Por la noche de 8 a IC '"nes, mié rco -
les y viernes.—Dominjog de 0 a 11 a. 
m.—Consultas uor t wí'«o (Ifñ.tKI gi ro 
postal.) 
San Miguel, S3. al tos .—Teléfono A-854y. 
6431 n l t 20 mz. 
C o m o v i e n e 
Habana, 11 de marzo de 1921. 
Sr. Di rec tor del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor m í o : 
Se ha publicado en un Dia r io de es-
ta ciudad que algunos n i ñ o s del Co-
legio G. G. de Avellaneda, que fueron 
sejiaradog de orden del s e ñ o r A l c a l -
de de este Colegio, h a b í a n . t en ido 
lu dormir en los portales de l a ca l le 
de Quiroga. 
Cumple a m i deber hacer p ú b l i c o , 
He esa noticia os Inexacta; no he-
mos dado salida a n i ñ o a lguno , que 
w se le haya enviado a sus padres 
o tutores, y los m á s de 'el los han sido 
acompañados por a lguno de nuestros 
empleados. 
Aun tenemos a nuestro abr igo m u 
c'ios de los Besados dados de baja. 
Por no tener a quien entregar los . 
v__^asla salida de cada uno de esos 
Mf) nTnIÍMtómese LAXATIVO BRO-
S ^ N A - . El boticario devol-
¿ E W ™ A v r 0 Ie L a H ™ * 
caiifc V E se ha l la en cada 
r . i ños ha Ido \a e x p r e s i ó n de n ú e s - i 
t r a m á s p r o f u n d a pena. 
Espero de su i ondad, que dé l u g a r ] 
eu su aprec iab le D í á r i o , a estas l í n e a s 
que l l e v a r á n l a t r a n q u i l i d a d a m u -
chas f ami l i a s . 
Gracias s e ñ o r D i r e c t o r y ordene a 
su m á s a t to , S. S. 
F . J . R o d r í g n e a . 
D E P A L A C I O 
P A R A LOS C E N T R O S D E R E C R I A 
Por decreto pres idencia l se ha d is -
puesto l a a p r o p i a c i ó n de l a can t idad i 
de $21,000 p a r a ; l a t e r m i n a c i ó n de l a s ; 
obras de c o n s t r u c c i ó n de los Centros 
de R e c r í a de Cie^o de A v i l a y Bayamo 
y edi f ic io p a r a Gabinete de A s t r o n o -
m í a en e l Observator io Nac iona l de 
Casa B lanca , en l a c u a n t í a de 10,000 
pesos pa ra los p r i m e r o s y 11,000 para 
el segundo. 
I g u a l m e n t e se ha dispuesto l a apro 
p i a c i ó n de $18,903.P5 para a l i m e n t a -
c ión de los a lumnos de las Granjas 
Escuelas A g r í c o l a s de l a R e p ú b l i c a ; 
5^00,000 P A R A GASTOS E L E C T O -
R A L E S 
E l Pres idente de l a R e p ú b l i c a ha 
f i r m a d o u n decreto disponiendo l a 
a p r o p i a c i ó n de $113 827.13 para a ten-
A T O O A L O S I M P R E S O R E S 
TENEMOS G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E M A -
1 ERIAL DE I M P R E N T A PARA LA V E N T A 
GRAN S U R T I D O D E M A T E R I A L B L A N C O 
^ A D R A D O S Y ESPACIOS D E ' T O D A S C L A -
SES Y T A M A Ñ O S 
L0S MAS M O D E R N O S T I P O S D E L E T R A 
^ E F A B R I C A C I O N E X T R A N J E R A 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Í M O D ^ p m V 1 ? ; M O N T A R U N A I M P R E N T A * ) 
• E R N A O A M P L I A R L A Q U E T I E N E * 
P I D A I N F O R M E S A 
f o F e r n á n d e z , s . e n c 
^ P o r t a d o r e s d e P a p e l e r í a e n g e n e r a l 
T r a l l a n u E I M P R E S 0 R E S 
¿ A I m i c e i l : S. IGNACIO 7 4 TELEFONO A - 7 I 9 4 
A P A R T A D O 2 1 2 4 - H A 8 A N A 
C 2149 
íñd! 13 mz0i 
L O S R E L O J E S E L E C T I O N S O N L O S M E J O R E S 
E n nuestro a r t í c u l o del d o m i n g o ex-
[ p o n í a m o s la marcha ac tua l de l a za-
j fra y las grandes d i f icul tades con que 
• luchan los hacendados y colonos p r i n -
j c ipa lmente para hacer frente a los 
compromisos f inancieros en fo rma de 
¡ v e n c i m i e n t o s , de obligaciones y de] 
j gastos de e l a b o r a c i ó n , a d m i n i s t r a c i ó n 
y t ranspor te de f rutos , que t i enen ac-
t u a l m e n t e . 
Todos los gastos y pagos que h a y 
que hacer en los ingenios y en las co-
lonias e s t á n en r e l a c i ó n d i rec ta con l a i 
c an t idad de c a ñ a que se co r t a y sej 
t r a n s p o r t a a los bateyes, c o n la can - ! 
t i d a d de sacos de a z ú c a r que se a H 
macenan y se conducen a los puer tos . 
E n a ñ o s normales , casi siempre, los 
hacendados disponen de recursos en 
p r o p o r c i ó n con l a zaf ra que pueden 
hacer, y sus c r é d i t o s c o n t r a los ban -
cos o banqueros t i e n e n , p o r lo me-
nos, por l í m i t e el a z ú c a r fabr icado , 
y en muchos casos rea l izan ventas a 
entregar en el f u t u r o , en el curso de 
l a zaf ra y pueden disponer cíel va lo r 
I de ap rox imado de sus ventas. 
Pero este a ñ o s ingular el caso es d i -
I ferente. Con e x c e p c i ó n de algunas c o m -
p a ñ í a s azucareras americanas que 
i real izan sus operaciones de dinero d i -
rec tamente en los Estados Un idos , l a i 
m a y o r í a de los hacendados no cuen-
' t a n con m á s recursos que el p roduc- . 
to del a z ú c a r embarcado, y aun de este j 
va lo r nunca su t o t a l i dad . 
L a C o m i s i ó n F inanc ie ra de a z ú c a r , j 
que ha real izado i nd i s cu t i b l emen te ! 
una g ran obra , porque ha p e r m i t i d o j 
regular las ventas , y a s í me jo ra r l a j 
c o t i z a c i ó n de los a z ú c a r e s , só lo en"j 
t r ega las cua t ro qu in tas par tes del p r o | 
d u c t o de las exportaciones o f ru tos re-
cibidos y los colonos a su vez no en-, 
c u e n t r a n siempre comerciantes que les 
t o m e n sus a z ú c a r e s , y t ienen que de-
pender exclusivamente de los hacen-j 
dados. 
L a banca, en general , e s t á sufrien 
do las consecuencias de la crisis de j 
oc tubre , y si a la marcha de la z a - i 
f ra , lenta y retrasada, se agrega l a j 
ba ja no tab le en las ventas de l comer-! 
c i ó que, en general , y a pesar de los 
anuncios de rebajas y gangas, sigue] 
sosteniendo precios elevados en casi 
todos los giros de consumo general , y 
se a ñ a d e el hecho de que l a cosecha 
de t abaco en g ran parte aun e s t á por 
¡ rendi r , se c o m p r e n d e r á la l e n t i t u d con 
que se va hacia la no rma l idad . 
Los bancos y banqueros cubanos 
amparados po r la la ley de la M o r a t o -
r i a , no pueden ser liberales n i con sus 
propios y antiguos cl ientes , y la ban-
ca ex t ran je ra es aun m á s p a r s i m o n k r 
sa en esto de hacer adelantos y da r 
c r é d i t o s . 
A s í ocurre que la mayor pa r t e del 
d inero depositado en las cajas de los 
Bancos ext ranjeros por los cl ientes del 
p a í s , se conserva en esas cajas a la 
d i s p o s i c i ó n de sus depositantes, y m u y 
seguro, eso s í , pero sin l lenar la 
f u n c i ó n v i t a l de la c i r c u l a c i ó n entre 
las clases comerciales y p roduc toras 
del p a í s , que es la base de los nego-
cios de banca y d e l desarrollo e c o n ó * 
mico de u n p a í s . 
De nada sirve, pues,, que esas agen-
cias de Bancos t engan m á s o menos 
millones de pesos en sus cajas. E l p a í s 
no se aprovecha de esto, y de seguir 
a s í las cosas p r o n t o l l e g a r á , si no 
ha l l e g a d ó ya , el momento en que se 
inicie o t ro é x o d o de d inero , porque e! 
negocio de los bancos no e s t á funda-
do en tener el d inero estancado, sea 
mucho o poco, que no se sabe por 
no pub l i ca r semanalmente los Bancos 
en el p a í s los estados de s i t u a c i ó n , co-
mo se hace en todas partes. 
En esto es m u y de lamentar que el 
s e ñ o r Secretar io de Hacienda no haga 
c u m p l i r a todos los establecimiento? 
banoarios con el a r t í c u l o 183 del Có-
d igo de Comerc io , que exige que los 
bancos pub l iquen "mensua lmcnte , al 
menos", e l estado de su s i t u a c i ó n . 
T o d o esto demuestra la necesidad 
de i r dando apoyo a los bancos nacio-
nales. L a op in i í n p ú b l i c a parece que 
ya se va dando cuenta de el lo, y p o i 
esto observamos que la m a y o r í a d.' 
los cl ientes de esos bancos prescinden 
de los derechos que les da la ley de 
M o r a t o r i a y la m a y o r í a no re t i ran laa 
partes proporcionales de sus d e p ó s i t o s , 
s e g ú n les au to r i za la c i tada ley. Ayer 
lunes, el m o v i m i e n t o era n o r m a l en 
las of icinas de los Bancos Nac iona l y 
E s p a ñ o l , y creemos que hoy, 15, sera 
lo mismo, po ique el buen sentido de) 
p ú b l i c o le ha hecho da r se cuenta— 
a u n q u é a lgo tarde—que sólo dando 
c r é d i t o y mereciendo conf ianza , bs 
bancos cubanos, p o d r á n vo lver a sei 
aquellas inst i tuciones f inancieras t a r 
ú t i l e s como fueron a l p a í s durante tan-
tos a ñ o s . 
L a M á q u i n a 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
B e n i g n o A l v a r e z y C o . 
M u r a l l a 8 0 . - A p a r t a d o 5 4 4 . - H a b a n a 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A E I S 
Especia l i s ta en l a c u r a c i ó n r ad ica l 
de las hemorroides , s in do lo r n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente con t i nua r sus quehaceres. 
Consultas de i a 3 p . m . . d i a r l a? . 
Somernelos. 14, a l t o s . 
C o n s u l t a » : d e ^ * • t i . m . e n tan» 
El v a l o r ú n i c o , t o n i f i c a n t e 
del v ino T o n i k e l , es lo que garantiza, 
sa a c e p t a c i ó n u n á n i m é ' , t a n t o ent re 
l a p r o f e s i ó n m é d i c a , como en el p ú -
b l i c o . Sus efectos b e n é f i c o s le han 
hecho u n remedio popu la r desde que 
ha sido In t roduc ido por sus prepara-
dores , 
a l t . 
J . P a s c u a ! -
U N I C O S A G E N S J B S 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO D E L HOSFITA1 . 
"MERCICDKS" 
Especialista y Clrulano Graduado d» 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO « INTESTINOS 
San Lázaro . 2«JR, • b u l l í a a Persev»* 
rancia. 
D R . F E D E R I C O T O í t R A L B A S 
E S T O M A G O . Í N T E S i l N Q l SUS 
ANEXOS 
D o m i c i l i o : L í n e a . ! 3 . V e d a b a 
T e l é f o n o F - ? 2 5 7 . 
« e las Facul tades de P a r í s y M a d r i d . 
Ex-Jefe de C l í n i c a D e r m a t o l ó g i -
ca de l D r . Gazaux ( P a r í s , 
1883.) 
Espec ia l i s ta e n í a s Enfermedades 
de l a p i e l 
E n genera l , secas y ú l c e r a s , y laa. 
consecutivas a l a A N E M I A ; R E U M A -
N E U F O R I S M O y M I C R O B I A N A S ; 
MOLES de la S A N G R E , del O A B E -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S , O R A -
NOS, P E C A S y d e m á s defectos de la 
cara. 
Consul tas diar ias de 1 a 4 p. m. 
JESUS M A R I A , n ú m e r o 91 . 
Curaciones r á u i d a s f or sistemas 
m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A-1332. 
" L A E S F E R A " D o c t o r C l a u d i o F o r l ú o 
L A S E Ñ O R A 
Tratamiento espeuUl da l.ífc arecciones 
la sangre, venír«<?í, cirugía 
partos y enfermedades de neñorns. 
Inyecciones intritrenOMfe, sueros. ra. 
cunas, etc CltDlcu p a r » hombrea 7 j 
media a 9 y media de la noche. CKnl. 
ca para mujeres: 7 > utvdia a 9 y me-
dia de l a muflana 
C w i a u l í a a : 1 « 4. 
Campanaric-, l w Te l . A-8090, 
I s a b e l P a n l a g u a d e V e l o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su e n t i e r r o para las cuat ro de l a t a rde del m a r t e 15, los que suscr iben ; esposo, 
h i jos , h i jos p o l í t i c o s , nietos, hermanos , hermanos p o l í t i c o s , sobrlnor. y d e m á s fami l i a res , r u e g a n a las 
personas de su amis ta se s i r v a n c o n c u r r i r a l a casa m o r t u o r i a : Josefina, n ú m e r o 2, "Víbora, para 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r al Cemente r io de Co lón , favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana , 15 de Marzo de 1921. 
A n g e l V e l o ; M a r í a y E m i l i o V e l o ; S e b a s t i á n A c o s t a ; M a r í a Lamas d« V e l o ; Isabel y A n g e l 
Acos ta y V e l o ; E m i l i o , Ca rmen , Mercedes, Du lce M a r í a y Josefinr. Velo y L a m a s ; Ange la y V icen ta 
P a n l a g u a ; J o s é Velo ( a u s e n t e ) ; E m i l i o Velo ( ausen te ) ; J u a n V e l o ; E rnes to Ve lo ( ausen te ) ; Isa-
be l V e l o , v i u d a de C a b a r r o u r y ; J o s é T e l o ; M a r í a Velo M a r t í n ; J o s é M a r í a M o n t e r o ; Cas imi ro L a -
m a s ; D r . Rafae l IVogue i ra ; D r . A u r e l i o Serra. 
(NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
l t . -14 l d . -15 
D e p ó s i t o Genera l . 
C1908 
D r a . A m a d o r 
Especia l i s ta en las enfermedades 
I del e s t ó m a g o . T r a t a por u n procedi-
mien to especial las dispepsias, ú l c e -
ras de l e s t ó m a g o y l a en t e r i t i s c r ó -
hica, asegurando l a cura . Consul tas 
de 1 a 3 . Reina, 90, T e l é f o n o A-6050. 
M l i r a l l a 171 Gra t i s a los pobres : Lunes . M i é r -
30d.-4 roles y Viernes . 
Recuerde que 
" M A I E S T 1 C " 
Es una verdadera T i n t o r e r í a . 
T E L F S . A - 5 8 é é , I V M 5 8 8 
I n f a n t a y J e s ú s Pe reg r ino . 
C1851 a l t . 15d.-3 
P r u e b e n u e s t r o s c a l a -
m a r e s c o n J a m ó n 
L ó p e z , V a l e i r a s H n o s . 
— c r i f l r a 15 d 8. 
D r . H e r n a d o S e g u í 
a m u T i c ) db L 4 ü N i v m n u ) 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 ' j ; d a 1 2 ^ 3 . 
D r . fionzalD P e d r o s o 
CIRUJANO OEL HOnviTAT. D E EMEK-gencias y del Hospi tal Nfitnero Ud«* 
ES P E C I A L I S T A HiS VIAS URINARIA^ y enfermedades vet i í reaa . Olstoscr* 
pía y cateterismo de los u r é t e r e s 
| . N V E C C I O > K S OK NROSALVARSAf». 
J O 'ONSDI / rA»? Vtt tU A. U A . U y n i 
AMIT e * u u fio Cal¿i. jbj 
F A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A I V W z o 1 5 d e 1 9 2 1 
£3E¿ 
L A P R E N S A 
H o y é s d í a f e s t ivo . D í a de eleccio-
nes . 
Y a p r o p ó s i t o . H e a q u í u n a no t i c i a 
de mera i n f o r m a c i ó n , reco&ida en " L a 
P rensa" . No t i c i a que damos en doaj 
pa r t e s . 
L a p r i m e r a dice a s í : 
— " H o y se t r a s l a d ó a bordo del 
'*,AJ.innc3ota" con e l p r o p ó s i t o de en t re 
»1s ta r se con el genera l E . H . Cro-w-
«uer el s e ñ o r F ranc i sco C a s t a ñ e d a , se-
c r e t a r i o del genera l J o s é M i g u e l G ó -
m e z . " 
" L a ent revis ta , s e g ú n parece, se r e -
lac ionaba con e l p rob lema planteado 
acerca de las elecciones parciales.** 
' 'Pero el s e ñ o r C a s t a ñ e d a no pudo 
ve r a l enviado espocial del Gobierno 
de Wash ing ton , porque é s t e se t ras la -
daba a t i e r r a en una de las lanchas 
de l "Minneso ta" a l a s a z ó n en que el 
c r e t a r io del genera l G ó m e z se d i r i g í a 
a bordo en o t r a l a n c h a . ' 
Y l a segunda par te , r eza : S 
— ' ' E l mayor genera l Crowder fué a 
Pa lac io y d e s p u é s a l a of ic ina del A t t a " 
c h é m i l i t a r de l a L e g a c i ó n amer ica-
n a . " 
Los l iberales pueden exclamar , de 
acuerdo con l a t r a d i c i ó n l i t e r a r i a ; n u n 
ca segundas partes fueron buenas. 
H o y es d í a f e s t ivo . D í a de eleccio-
nes parc ia les . ¡ D i o s qu ie ra que no 
haya a lgo T o t a l , que pase a l a N a d a . . . 
Y o j a l á podamos deci r m a ñ a n a to-
dos: t o t a l , n a d a . . . 
U n t i t u l a r de ' "E l D í a " : 
— " E l r e t r a i m i e n t o a ignica l a revo-
l u c i ó n en s i lencio ' 
Con t a l de que s iga siendo as i . Con 
t a l de que nadie se e n t e i e . . . 
Estas palabras en t recomi l l adas son 
del doctor J o s é M a r í a C o l l a n t e s . . . 
Q u i é n ha a ñ a d i d o , en esa " ' n t e r v i e w ' 
que inse r ta ayer ' ' E l D í a ' r 
— " Y o es t imo que e l r e t r a i m i e n t o es | 
una med ida g r a v í s i m a que t o m a n los 
par t idos p o l í t i c o s cuando t ienen ce-j 
r r a d o el hor izon te a l desenvolvimien-1 
to del d inamismo do su electorado; 
t an grave e t c . " 
De muer te 
Y a que el p rop io genera l Crowder 
d i jo hace d í a s estas p a l a b r a s . . . 
— " L o s electores de Cuba h a b r á n de 
acud i r a sus respect ivos lugares de 
v o t a c i ó n con la confianza de que el 
voto, l i b r e y honrado, k a sido prote-
gido has ta un g rado i n s ó l i t o y, en m i 
o p i n i ó n , s in precedente . " 
Palabras que son t e rminan tes y de-
finitivas . 
E l general Loynaz del Cas t i l l o no 
h a tenido, pues, é x i t o en # u noble p ro -
p ó s i t o do h a l l a r l e una s o l u c i ó n ade-
cuada a este g rave p r o b l e m a p o l í t i -
co 
Nues t ro que r ido amigo t e n í a — y t i e -
ne a ú n — t o d a s las soluciones en l a 
ca r t e ra | 
Con p a t r i ó t i c o celo, con f e rvo r de | 
cubano é l se a p r e s u r ó a omnn ica r l e I 
esas soluciones a l M a y o r Genera l i 
C r o w d e r , E r a lo i nd i cado . 
Loynaz prepuso é s t o senc i l l amente : | 
Que el Congreso designe u n Pres iden j 
te p r o v i s i o n a l . Y que se ap lazaran las 
c lorc io i ies parciales pa ra una fecha 
pos te r ior a l 20 de M a y o . . . 
Y con é s t o y a e s t á todo so luc iona-
d o . . . . • 
E l General Crowder—que n o cono-
c í a fondo n a t u r a l m e n t e l a l i t e r a t u r a 
e s p a ñ o l a — n o debe de haber c o m p r e n 
dido bien l a c a r t a - p r o g r a m a del ge-
neroso p o l í t i c o l i b e r a l . C rowder te ha 
r e t r a í d o . . . 
Porque, g e g ú n parece, a estas horas 
deben de estar c e l e b r á n d o s e y a les 
elecciones. 
H e a q u í , respecto a l r e t r a i m i e n t o , la 
o p i n i ó n autorizadla del ' H e r a l d o de 
Cuba ' : 
— " L a r e s o l u c i ó n del P a r t i d o L i b e -
r a l , de escudar su Responsabi l idad 
ante l a p a t r i a en el r e t r a i m i e n t o , no 
h a c i é n d o s e c ó m p l i c e con la concur ren 
c ia a las u rnas de u n a s i t u a c i ó n de 
v io lenc ia , e s t á en pie, es decisiva y 
firme. Todo l i b e r a l que sepa serlo, 
que s ienta y conozca las excelencias 
de l a d i s c i p l i n a encaminada no a g f a -
v a r l a l i b e r t a d sino a robustecer l a 
L A P I C E S 
Í E N U S 
Véase ta 
bandiazul 
E l l á p i z de 
m e j o r ca l idad 
en e l m u n d o . 
17 Grados en 
negro y 3 par» 
copiar. 
í 
E l tipo de lápiz 
mas generalizado 
y el mas fino en 
su clase. 
American Lead Pencil Co. 
22C Fifth Ave., Nuer» York 
En todas las 
librerías y tiendas del mundo. 
so l ida r idad salvadora, debe acogerse 
a l a t a l d i s p o s i c i ó n . Baste saber que 
el l i g u i s m o pa ra p rocura r , aunque en 
vano, dar a su m o v i m i e n t o e lec tora l 
apariencias legales, necesi ta que los 
l ibera les , a lgunos l ibera les , uno s iqule 
r a v a y a n a las u rnas para p roc l amar 
l a "pureza" de las elecciones, l a " l i -
be r t ad de a c c i ó n ' del elector, e l ' t r i u n -
f o ' de l a L i g a . ' 
" L a t o r t i l l a se h a vuel to—escr ibe 
el "Hera ldo"—antes l a c o a c c i ó n ar-
mada fué pa ra que no votasen los l i -
berales; ahora s e r á , s i n duda, pa ra 
que v o t e n . Como hay u n veedor ex-
t r an je ro , se quiere hacer l a comedia 
y Se apela y a a los recursos p r e l i m i -
nares : el ' c a n a r d " . Falsedades do t o -
da especie se echan a l v i a n t ^ p-^ra per 
v e r t i r l a ve rdad y "engatusar" a los 
votan tes ; y ya se hab la de candidatos 
l ibera les que se pres tan , por el s o b o r l 
no o l a promesa, a las maquinaciones 
gubernamentales , pa ra que- una f rac-
c ión , sus pa r t i da r io s , caigan incau-
tamente en l a t r a m p a y de v i t s , f a l -
¡Jos desde luego, de lega l idad , ci nue-
vo atentado e l e c t o r a l . " 
A s í op ina e l "Hera ldo ' ' . 
Y " E l Mundo?' d ice : 
— ' Í H s t a m c s causados de t o m a r en 
ser io l a p o l í t i c a y a sus hombres, que 
no t ienen de serios m á s .ue l a apa-
r i enc i a , con l a cua l nos can a d i a r i o 
e l g r a n g a t a z o . " 
Só lo que el momen to no es para 
echar lo todo a b roma , n i m u c h í s i m o 
menos. 
' L a D i s c u s i ó n ' , po r últim»1 c e r r a n -
do los ojos a la rea l idad c a r e a r í a es-
c r u t a e l ho r i zon te y l e dedica en es-
tos d í a s y en estas ho ras—un a r t í c u l o 
de fondo a l a r e v o l u c i ó n m s a . 
T e m a de mucha ac tua l idad . 
H A B A N E 
EN DIA DE MODA 
A S 
E i paseo de l a t a r d e . 
Es de m o d a . 
I A su vez es d í a de m d a hoy en 
el G r a n Casino de la Plaza, que se 
' v e r á t a n animado, t a n bon i to y t a n 
| c o n c u r r i d o como -todos los martes , 
i Sua numerosas las mesas reserva-
! das para las comidas elegantes de l a 
; noc lK . 
A l t e r n a r á con é s t a s e l ba i l e . 
Su m a y o r a l i c i en t e . 
Do moda t a m b i é n el t é que en su 
g ran t e r r a j a ofrece hoy el H o t e l A l -
mendares . 
L o mejor y m á s f l o r i d o del p ú b l i c o 
de las ca r re ras a f l u i r á hacia el f l a -
mante ho t e l a l a t e r m i n a c i ó n de l a 
fiesta h í p i c a . 
Se b a i l a r á , como de costumbre, ' a 
los acordes de l a g r a n orques ta ame-
r i cana de Co leman . 
D í a do moda en R i a l t o . 
Y en Majes t i c y en T r i a n ó n . 
A n ú n c i a s © en este ú l t i m o la p r i m e -
o n 
NOMBRE Cuentas por Pagar 
DIRECCION 
4.6 2 9-Z5CT 
3.78 6 a 5Cr 6 4. 3.1 O 4,62 9 .2 5 -
8 0 0 0 0 
Z 6 Í O 0 
4,5 8 6.1 5 Cr 
4,74. 2.86Cr 
3,78 6.15 
4 5 8 6 1 5 -10 4-29 
BOJA tro 
NOMBRE cs l s tenclaa en Caja 
DIKECC/OJV 
3,12 3.6 O» 
3,2 O 0 3 3 •» 
3,32 4 3 5 » 
3,4 3 9 3 a « 
2,9 2 6 3 5 » 
15 OjOtf 
12 4 .0 O 
1 6 5 0 0 
7 5 2 5 - 3,1 2 5.6 0 
3,20 0 3 5 
3, 3 2 43 5 




4 2 5 6 0 2 5 a 
4 3,2 4 6.1 5 o 
4 5 3 8 8 7 5 » 
4 3.4 1 8 8 7 
4 2 . 5 6 0 2 5 
4 3,2 4 6 1 5 
4 ^ 3 8 8.73 
6 8 5 - 9 0 
1 4 2 6 0 
Cuentas por Cobrar 
1 5 0 2 6 
1 3 8 1 4 
18 3 2 0 
1 2 5.0 6 
1 4 4 4 4 
8 1 2 6 
9 6 2 4 
7 4-21 
1 3 5 9 2 
8 9 0 3 
COHi'BOOACIOK 
1 1.5 4 . 6 ^ 2 
1 1,61 5.22 
1 1 , 6 5 7 1 2 
1 3 , 7 6 6 1 . 1 






1 3 , 5 4 6 2 2 » 
1 1 , 6 1 5 2 2 o 
11 ,65 74. 2 •> 
1 1,7 6 6 . 1 1 » 
1 1 , 7 5 5 2 5 » 
1 1.8 1 0 4 . 6 » 
Sueldos 
DIRECCION 
5 6 5 J 0 0 
5 8 7 5 0 
5 6 3 O 0 
COMPHOSACKl» 
2.5 6 9.7 5 
3i,13 4-7 5 
^ 7 2 2-25 
tPH 2 6 
•uv* 1 o 
•urr 2 A 
2.5 6 9.7 5 » 
3kl 3 4.7 5 O-
3,72 22 5 » 
4 2 8 3 2 5 » 
NOMBRE Ventas 
8 0 0 2 6 
7 2 9-19 
8 5 6 2 9 
9 O IO 4 
coMVtoancmn 
6 4 3 8 0 Í 4 -
6 5 , 1 8 0 . 4 9 -
6 5,9 0 9.5 9-
6 6,76 5-88-
6 4 3 8 0 1 . 4 C r 
65 ,18 0>1.0Cr 
6 5,9 O 9 5 9 Cr 
6 6y76 5-8 8Cr 
6 7,6 6 6 9 2 Cr 
¿ O x i á n t o d e b o ? ¿ C u á n t o m e d e b e n m i a 
c l i e n t e s ? ¿ C u á n t o v e n d i m o s h o y a l 
c o n t a d o ? ¿ C u á n t o v e n d i m o s a c r é d i t o ? 
E s t a s s o n a l g u n a s d e l a s c o s a s q u e t o d o h o m b r e 
d e n e g o c i o s d e b e d e c o n o c e r d i a r i a m e n t e . 
T a l e s i n f o r m a c i o n e s c o n s t i t u y e n u n a v e r d a -
d e r a g u í a p a r a e l c o m e r c i a n t e y l o p e r m i t e n 
d e t e r m i n a r c o n a c i e r t o s i c o n v i e n e e x t e n d e r l o s 
c r é d i t o s o r e s t r i n g i r l o s ; s i c o n v i e n e h a c e r n u e v a s 
c o m p r a s o e s p e r a r ; s i c o n v i e n e d e s c o n t a r d i n e r o 
d e l b a n c o y c u á n t o , e t c . , e t c . P r o c e d i e n d o d e 
e s t e m o d o , e l c o m e r c i a n t e e s t á l i b r e d e d u d a s y 
c o n d u c e s u s n e g o c i o s s o b r e b a s e s s e g u r a s . 
E s a s i n f o r m a c i o n e s n u m é r i c a s , t a n n e c e s a r i a s 
««•a t o d o c o m e r c i a n t e , p u e d e n o b t e n e r s e e x a c t a , 
r á p i d a y e c o n ó m i c a m e n t e u s a n d o l a s M á q u i n a s 
B u r r o u g h s , e s p e c i a l m e n t e c o n s t r u i d a s p a r a 
r e a l i z a r l o s c á l c u l o s y o p e r a c i o n e s q u e i n t e r v i e n e n 
e n t o d o n e g o c i o m o d e r n o : S u m a s d e L i s t a s , 
T e n e d u r í a d e L i b r o s y C á l c u l o s . 
T e n d r e m o s m u c h o g e s t o e n a n a l i z a r l a s 
n e c e s i d a d e s d e s u n e g o c i o e i n d i c a r l e e l m o d e l o 
m á s a p r o p i a d ^ p a r a r e a l i z a r s u s c á l c u l o s y 
t r a b a j o s n u n ^ á r i c o s . 
Agentes Exclusivos de las M á q u i n a s BruTcragbs 
en Cuba 
• H A B A N A • 
M á q u i n a s d e C o n t a b i l i d a d , S u m a r y 
m 
r a exh ib i c ió i i de i» . 
dos p o r / l a emiuemp ^ Casi 
bou. leilt« a c t r i 2 \ ^ 
V a po r la tarde • ^ 
tanda final de ia noel f ! ^ . 
ve y cuarto, donde ¿ ; la ^ 
tes, y t a m b i é n los ví /eunen 
Has mas d i s t i n g m d a r / ^ s , lal0s Har 
L a galante e n ^ ^ < > -
seqmara a los n iñot J e ^ ¿ 1 
las tandas de las ?.i„qUe - ^ S n ^ 
oche de l a n o c h í c o ^ V ^ l a t S 1 » 
t ienen el retrato S ^ f ^ s ^ ? 
c ine . 6 c e l e b r i 4 N 
F i a l t o . ^ H l 
U n a nueva cinta dará hn 
I E8_ l a que con el t Í T 
: b r a v w tiene por nr n ; Ul0 1, 
i a l g r an T o m Mix m n c i ^ 
L a misma cinta ha E 
¡ r a a ú l t i m a tanda ¿ ^ / ^ a ^ 
j e s t i c . ^ ael elegailt^ fc 
Es A l m a bravia una 
Joya del g é n e r o . ^grana. 
E l T i e m p o 
Observa tor io Nac iona l , 14 de m a r -
Z3 de 1921. 
Observaciones a Ifcp 8 a. m- del me-
r id i ano 75 de Greeuwich . 
B A R O M E T R O S E N M I L I M E T R O S 




T E M P E R A T U R A S 
P i n a r 23.0. 
H a b a n a 20.8. 
Roque 20.0. 
Camag i i ey 23.0. 
V I E N T O , D I R E C C I O N Y F U E R Z A E N 
M E T R O S POR SEGUNDO 
P i n a r N E . 4.0. • 
Habana , E . 3.2. 
Roque, N E . f l o j o . 
Camagi iey , N E . l . v 
E S T A D O D E L C I E L O 
P ina r , Habana , Roque y Camag i i ey 
despejados., 
D e C j o b e r n a c i é n 
E l A l c a l d r S ^ 
ayer a la S e c r e t a r í a de i L P a r t ^ 
Que en l a colonia L u ^ * , bera4 
m.no Ramrm ' a ^ Muei 
A y e r l l o v i ó : en San C r i s t ó b a l . Ovas, 
Puer ta de Golpe, C.mdelar ia , P i lo tos , 
Q u i v i c á n , San Fe l ipe , San N i c o l á s , 
G ü i r a de Melena , A i q u í z a r , H o y o Co-
lo rado , Abreus , Perseverancia , M a n l -
cara^ua, Santa B i t a , C a r r e ñ o , P a l m l -
ra , Sagua, Real C a m p i ñ a , A g u a d a de 
Pasajeros, Coastaucia, C í e n f u e g o s , V i o 
le ta . Cunagua, San J e r ó n i m o , C e n t r a l 
A p r a m o n t e , C u é l l a r . F ranc i sco , J a t l -
bonico, B a r a g u a , Minas , Camagi iey , 
Campechuela, San R a m ó n , M a n z a n i l l o 
Bu ey c i t o , Guisa, B a í r e , Cr i s to , M a c u -
r i j e s , Songo, Caney, Cobre. Dos Ca. 
minos . San L u i s , M i r a n d a , G u a n t á n a -
mo, Fe l i c idad , Jamaica y Sant iago de 
Cuba. 
^ o R a m ó n F r a n c i i o 
. ' J e t a z o s a Alberto j í m í 
j amaiqu inos . E l autor rtl ' ^ 
cho fué detenido. 6 est« 
R E Y E R T A ENTRí? P p d « 
E s c a l d e de ¿ Z ^ S f 0 3 
cuenta ayer a la Secre tar ía * 
r a c i ó n , que J o s é Alvarez h irtGok 
he rmano Reinaldo del mkm *81 
¿ o Tan to el agresor con ^ 1 B 
sen veemos de la fmca 
M U E R T O S POR RAYOS 
E l Alca lde do Calabazar d o V 
c o m u n i c ó ayer a la Secretaba S 
b e r n a c i ó n , que en el barrio rs, 
de aquel t é rminD, fué muert0a^ 
una descarga e l éc t r i c a el ri«íf! 
Marce l i no Gonzá lez . Cluáaii 
E l A l c a l d e de Vinales participó»*, 
a 1?. S e c r e t a r í a de Gobernación 0 i 
en e l b a r r i o Playuelas. de aquei & 
! m i n o , r e s u l t ó muerto por una ^ 
' r a e l é c t r i c a , la s e ñ o r a Aurora Rosa 
D r . S t i n c e r 
Ci ru j ano del Hospi ta l "Merced1 
A u x i l i a r - C i r u j a c a de la Quinta "¿ 
v a d o n g a . " — C i r u g í a iespecialidai 4 
cue l lo ) y vl ' .s urluarlaB.—Da 21 
p. m . en v.ealtad n ú m e r o 131. Couji 
ta especial de enfermada-es Tenénn 
ó© 7 a 9 de l a noche, por na^OM 
manales. T e l é f o n o A-MÍÍ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE LA H 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIO fil 
L A M A R I N A 
E s t e E s 
M i D e s a y u n o . 
I 
C a c a o y A v e n a d e K o h l e r 
M A R C A ' ' l - U X " 
S u d i g e s t i ó n e s f á c i l a u n p o r e l e s t ó m a g o m á s delicado. 
.INSTRUCCIONES-
Se toma un cuadradito (la caja 
tiene 27) se pulveriza y disuelve 
en poca agua, se agrega leche o 
agua hasta completar una taza 
y se hace hervir. 
A G A O 
E s a l i m e n t o de g u s t o e x q u i s i t o , q u e a s i m i l a n 1 en, 
los o r g a n i s m o s , q u e n u t r e m u c h o , f or ta l ece 
t e y p o r s u - a r o m a y s a b o r s u m a m e n t e d E N 
T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S L O V E ^ ^ 
S T E I N E R 
M o l i n o s E l é c i r i c o s p a r a C a f é y C i r a ' 
T H O M S O N 
M a q u i n a r í a d e P a n a d e r í a s 
M O N A R C H 
M o t o r e s d e G a s o l i n a y K e r o s i n e 
B ^ S o ^ l o M e j o r d e l o M e j o r 
J . M . F E R N A N D E Z R A M O N 
l a m p a r i l l a 21 . H A B A N 
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R A S 
E N t L U N I O N C L U B 
^ ^ ^ R a ú l Capablanca. 
Y jóse -gedrecistas cele-
^ dSyfel pr^ero da los match* 
1 ^ 1 ™ concertados en opción al 
aue a0a™ ü&i Mundo. 
CamPf na™]onea del UiUón Cial» ten-
, ^ J S o el sensacional encnentro. 
% T p o r la noche. 
A la3 .vcJiional. fuera de lo eŝ  
HSo que aceptkn ambos canten-
^ í tes Par" 1as partidas que se Ile-
entes ^ ^ la Habana. 
VC£aahSa convenida do las ocho de la 
noche se observará en los :n.atchs sí-i 
gnicntes. 
Acordado está ofrecer el sesundo, 
dentro de la semana actual, en ej 
Grau Casino de la Playa. 
La orquesta juvenil de la institu-
ción Ignacio Corvantes, fundada y di. 
rigida por el meritisimo educador O j> 
car Ugarte, amenizará laá noches aje-
drecistas del Casino. 
Para hoy eu el Unión Club se han 
hecho invitaciones por la directiva de 
la elegante sociedad. 
Un acontecimiento. 
Como no se> recuerda otro igual. 
N O C H E S D E L N A C I O N A L 
raÍuentes demostraciones todas do 
. ¿ S admiración y las '̂ nd^s aim-
.Sroue siente por la artista el 
Lea Público de la Habana. 
bUX la interpretación ce Una pobre 
^nlor drama de Benaveute que la crí 
I f i sé encargará de juzgar, puso una 
más de manifiesto la beneficia-
I sus excepcionales dotes escénicas. 
Otro beneficio en puerta.-
El del señor Diaz üe Mendjza.. 
Serla con El Gran Galeote en la no-
noche del sábado y com> función ex-
traordinaria. 
Entretanto seguirán las noches de 
abono, llegando al turno d'eciseis con 
la de hoy, en que se representará Es-
pigas de un haz, drar'" tres actos 
y un epílogo de don José Rincón Laz-
cano. 
Toman parte en su desempeño los 
principales artistas de la Compañía 
Guerrero-Mendoza. 
Obra nueva en la Habana. 
L A E X P O S I C I O N E S P A Ñ O L A 
Es ya sabido. ; 
vi traslado, de la Exposición, 
rran Exposición de Arte Español 
de los tres maestros Casas. Masrlera. 
v Vázquez. 
^ jnstalada ha sido en el magnifica 
local del Conservatorio Masriera, efl 
el vedado, calle B, entre Línea y 11, 
acera del Olymplc. 
Sus organizadores, « maestro Mas-
riera y el amigo Ramón Crusellas, han 
desplegado el mejor gusto en la disr 
tríbución de las obras. 
Hay que reconocer su acierto. 
Y su tacto exquisito. 
Desde la una de la tarde hasta las 
diez do la noche pueden visitar cuan-
tos lo deseen esta interesante Exposi-
ción de Pintura. 
Entre los cuadros vendido.? hasta la 
fecha figuran los nombres de los so-
ñores Ernesto Pérez de la Riva, Au-
relio Letamendi, Oscar Fernández Mo 
rera y Luis Santeiro. 
Los precios, en relación con el mp 
rito de los cuadros, resultan muy pro 
porcionados. 
Todos lo dicen. 
B i c h a r a . * . 
E l g r a n p e r f u m i s t a s i r i o 
cSaben ustedes qué nombre se'Sa del ;üf te la ccnfÍa para €inbal-7, , iV . i i * «> sainar el aire en mis dominios. —Tu 
oculta en el seudónimo de Ldns? 
Sus amigas íntimas lo saben; 
pero el gran público, no. 
baj( 
E L D O C T O R A R G E N S O L A 
Una novedad. 
La de esta noche en Payret. 
Consiste en el estreno de El doctor 
Argensola por la' Compañía Valle-
Una opereta en tres act̂ s escrita 
por el joven y culto li.crato Carica 
Primelles, que tan popular ha hecho 
su seudónimo de El Brujo Bohemio 
en trabajos diversos, siempre arnenoí-,. 
siempre interesantes. 
La brillante revista "tmanai Bohe-
mia lo cuenta entre sus más aeíduos co 
laboradores. 
Ha escrito mucho. 
Es un laborioso de la pluma. 
Puera de Cuba lleva estrenadas dlea 
obras y aquí, en nuestro gran ttatro 
Nacional, se dió a conocer como autor 
cómico hace algunos mesea con Egoís-
bios, obra en tres actos que ruó muy 
bien recibida por el público y por lo 
crítica. 
El asunto de El doctor Arcensela 
al decir de los que asistieron a los en-
sayos, es muy divertido. 
Abundan los chistea. 
Y las situaciones cómicas. 
El maestro Rivein Biz, aplaudido 
autor del Vals Pondré, es quien ha 
escrito ia música de la mieva ope-
reta. 
Un veterano compositor que lluva 
estrenadas más de ochenta produccio-
nes musicales de diversos géneros. 
Los dos papeles principales de El 
doctor Arg-ensola están a cargo de Er,-
rico Valle y Steffi Csillag, esto es, las 
dos figuras culminantes 0.5 las artísti-
cas huestes que hacen a diario le.s de-
licias de los concurrentes a las co-
ches de opereta. 
Decorado y vestuario propios lucirá 
El doctor Arg'ensolá en su primera 
representación. 
El iñismo maestro Rivera 13az to-
mará a su cargo la dirección de la 
orquesta. 
Orquesta magnífica. 
Reforzada con diez profesores. 
Un gran público, llevado ¿le natural 
expectación, reunirí e-ta nociie en 
la premiére de ia nueva opereta. 
Noche de gala en el rojo co'.is.'o. 
Asistiré. 
San Raim'tL.áo. 
La festividad del día. 
Cúmpleme saludar en término pre-
ferente a los doctores Raimundo Me-
nocal y Cueto, Raimundo Castro y 
Raimundo übieta. 
El teniente Raimundo Perrer 
Y Raimundo de la Torre, Raimundo 
Ortiz y Raimundo Fernández. 
¡Felicidades! 
El Vizconde de Albo. 
So le espera hoy. 
Viene el ilustre personaje investido 
de las altas funciones de Ministro de 
la RfPública de Portugal en Cuba. 
Primero de ése cargo. 
La boda de mañana. 
En la Parroquia del Vedaao 
Son los contrayentes la bella y muy 
graciosa señorita Beba Moya y el <o-
ven Joaquín Diaz. 
La nupcial ceremonia, de ra.-áctsr 
mSf' /6, celebrará a las nueve'y niedia de la noche. 
No se ban hecho invitaciones 
En absoluto. 
civil IaP¿0?a r 1 ^ 0 ^ ha préc «lido la 
S m i Ctnada ayer c0n los señorea 
coTo ^.•Campa y Lucas Lamadrid 
S o K S 0 S de la Señorita Moya, StpeeónUvPrr0met1?0 103 ™ñoTlS Acto >' Gonzalo Casares. 
Acto puramente familiar. 
l í V , " 6 ^ ^Posición 
Sei^noT*01" Bnri<lue Crucet. 
^ c t u S ' Pllltores y E-iCultoros, 
Prometo h ?,nlss!age de ̂ rmula. 
rometo hablar de-ella esta tarde 
L0Q ^evos detalles. 
Grata nueva. 
v S i n S í í MÍCllel N i c a s t ^ ^ t a tinento aue ha ofreci-
do conciertos repetidísimo^ asociado 
al famoso Pablo Casáis. 
Dos serán los recitales que se propo-
ne dar Michel Nicastro en el Teatro 
Nacional. 
Abierto está ya el abono. 
Honras. 
En la Iglesia del Vedado. 
Se celebrarán mañana en surxuglo 
del alma del que en vida fué don M'a-
nuel Villar, respetable caballeo íefe 
de una familia muy estimada 'e mieí--
tra sociedad. 
Su hijo, el señor Eduardo Villar in-
vita al religioso acto en nombre de 
los deudos todos. 
Tributo de amor. 
Y de piedad y de recuerdo. 
Una sociedad comercial. 
Denominada E. Mazón y Compra. 
La han constituido para dedlcirse 
principalmente a negociaciones bar-
carias el señor Emiliano Mazón, Cón-
sul General de Brasil, y el señor Mi-
guel Angel Cornelias. 
La oficina se encuentra estab.'ecida 




Día de recibo. 
De una dama de alta distinción, Ma-
ría Gómez Mena de Cagiga, que tanto 
brilla en nuestra mejor sociedad por 
su belleza y su elegancia. 
Recibo de mes. 
Por la tarde. 
Enriuue IWTAIVILLS. 
^POgL^h n ̂ -Porce la na inglesa-
g * a os Postre, 
g P ato3 dulce, 
e flatos mantequilla 
ue*tes llanas 






2 ¿ w f r a Pieles. 
| balero. 
} petera. Tetera. 
^ucarera. 
6 S ,Para Moka. 
hn* ( ' m S ^ * Í O r * * la x-orce-
L a m u e r t e 
d e l S r . D a t o 
Don Alfredo de Mariátegui, Minis-
tro de España en la Habana, ha re-
cibido hoy el siguiente cablegrama: 
Madrid, 13. 
Ministro de Espcña. 
g. • Habana. 
Sírvase V. E. irasmitir a las Socie-
d&des españolas de la Habana y del 
interior de la Isla, el profundo agra-
decimiento del Gobierno de S. M. por 
la unánime protesta y pésame ante 
pl abominable asesinato del Presiden-
te del Consejo. 
(f.) ÍLirqués de Lema, 
Ministro de Estado. 






[ 5 e l e c c i i i i o n r a í a 
La Directora de 'a Escuela Públi-
ca número S, situada en Inquisidor 
32 nos ruega hadamos público que 
durante todo el día del jueves 17 del 
actual, y en las borac lectivas, esta-
rán expuestos en dicha Escuela los 
donativos que han de ser entregados 
a los ancianos y niños de nuestros 
As;los, y que fueron recolecr.ados por 
ia Irstítución Esci-iar, que en honor 
de Luz Caballero, Üeva el rombre de 
"La Cosecha de Don Pepe", 
Suscríbase ?J DiV-MQ D E ~ L M Í 
RIÑA * anunciase en el DIARIO DE 
LA MARIN.* 
T o i o s e l i g e a d c i f é de " L a F l o r de 
m e s " , B a i í v a r 3 7 . Í H L A = 3 8 2 0 . 
A z ú c a r l a . , por @ , a $ 2 . 2 5 
Hasta aquí todos la conocíamos 
o un sólo aspecto: el artista. 
Ahora se presenta bajo otro nue-
vo, en el que no es menos admi-
rable: el literario. 
Las dos firmas que hoy apare-
cen en dos partes de este sitio 
son. . . una misma. 
cComprenden ustedes?. , . 
Y he aquí lo que dice sobre los 
incomparables perfumes de Bi-
chara, el sirio taumaturgo: 
Bichara 
Cuenta una vioja leyenda oriental, 
de un príncipe que llamó una vez a 
la puerta de una pobre mujer... 
— ¡Nada tenjro que ofrecer digno 
de tan gran señor, dijo la infeliz con 
lo.-;- ojos nublados de tristeza. Toma 
esta flor, que es mi única riqueza... 
Y el príncipe extendió sus manos 
blancas, cargadas de anillos, y son-
rió a la mujer que avergonzada ele su 
miseria, lloraba en silencio-
Un perfume suave emanaba de sus 
pétalos, y el corazón del príncipe 
rebosó de dicha inefable. 
—"Buena mujer, dijo entonces el ¡ 
príncipe, este perfume es grato a mis 
sentidos como la primavera a los 
enamorados y a ios poetas. 
Diríase que la cortaste para mí en 
lo? jardines del Paraíso, o que la dio- 1 
prenda es más valiosa que el oro y 
la plata de algún poderoso monarca 
vencido por mis huestes en duro com-
bate... ¡ Na ¿a más dulce que este 
aroma exquisito que ahora deleita mi 
alma, y me hace sentir lejos de la 
tierra... más ft^á de las nubes y de 
las estrellas, en el país donde flore-
ce la primavera eterna, llena de las 
fragancias del cielo!..." 
Como una gracia de Alah, clemente 
y misericordioso, han llegado a "E-l 
Encanto" los perfumes de Bichara, 
el famoso sirio, de cuyas siete mu-
jeres, Sakuntala, G-andicab, Jaravah, 
Kos e-Rose, Kabuga, Nirvanah y My-
du, tanto ha hablado últimamente la 
prensa de la Habana. 
Son siete princesas de leyenda, lin-
das todas como la luna nueva, que 
acompañando a su dueño, venían a 
repartir entre las señoras de nues-
tra "high life" sus perfumes mara-
villosos que él dedica exclusivamen-
te, a los espíritus refinados y soña-
dores que pueden comprenderlos. 
Como es sagrado el loto, y el im-
pío mancharía sus pétalos, con el so-
plo impuro de su aliento, estos per-
fumes de Bicbara no deben caer en 
m&nos del yultro. 
Mará, el maldito, cuyos ojos des-
prenden fuego, cuyas uñas de hie-
rros desgarran el corazén de los 
hombres, castigaría a los que cons-
cientes de la vulgaridad de su alma 
V E R M I F U G O 
B A . F A H N E S r o C K 
dará en seguida aiMo en 
todo caso que el mal sea 
causado p o r lombrices. 
A B S O L U T A M E N T E 
I M O F E M S I V O 
para 
N I Ñ O S I T A D U L T O S 
D e v e n t a d e s d e IS27 . 
B . A . F A H M E S T O C K C O , 
P E T T S B U R G Í 2 , F A . . £ . U . de A -
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy martes de 5 y 30 a 
7 p. m. bajo la dirección del capi-
tán jefe señor José Molina Torres. 
i . Marcha Militar General Mon-
teagudo J. Marín Varona. 
2. —overtura 11 Guarany C Córnea 
3. —Caprice La Lisonjera C Cha-
minade. 
4. —Fantasía de la ópera Carmen, 
primera audición Rizet. 
5. —Danzón El Manzanero Romeu 
6. —Fox Trot Broadwaj K'^e 
i Spencer. 
D e A b r e o s 
Marzo, 12. 
P E C H A T B A S F E R 1 D A 
E n mi correspondencia fecha cuatro 
del corriente, daba cuenta a los lecto-
res del D I A R I O del gran baile que ten-
dría efecto el día de San José en con-
memoración del onomást ico del presi-
dente del Casino Español do este po-
blado. Esta fiesta se ha «^transferido 
para el día 26 con motivo de la muerte 
d'cl Presidente del Consejo de Ministro 
de España, Excmo. señor don Eduardo 
Dato e Iradier. 
Los españoles de Abreus condenan 
enérgicamente este acto de barbarie 
perpetrado con mano alevosa en uno de 
sus más esclarecidos compatriotas que 
ha dado gloria a. España con su talen-
to, energía y grandes virtudes. 
E l Casino aparece enlutado y con su 
bandera a media asta en señal de due-
lo por la gran pérdid'a que la nación 
española experimenta. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P a r a P U E R T O P U D R E r e c i b e c a r g a e n 
l o s m u e l l e s d e L u z i a G o l e t a 
" M A R I A T O R R E N T " 
I n f o r m e s : 
Herederos de N. T. R o m a g u e r a 
Apartado No. I 
Telf. 1-8 5 2 0 3 
R E G L A . 
A g r e n t e : 
F E R N A N D O M A N C E R A 
M u e l l e de L u z 
A - 3 m . 
10090 15yl6 
B O R D A D O S 
A M A N O 
Sombre ros y V e s t i d o s . 
pretenden profanar los perfumes de 
Bichara. 
En el nombre de Alah clemente y 
misericordioso. 
EDRIS-
El otro día dimos los precios de las creas. 
Pero omitimos dos clases, a saber: 
Crea "Aurora" pieza de 11 varas, $1.98; 2 piezas. $3.50. 
11 ,. ,$2.98; 2 
" T e í a r i c a " 
,$5.75. 















„ , .,2.25. 
„ , ,,2.60. 
, .,3.50. 
... . ,.5.50. 
.. , ..9.98. 
,. . ..6.75. 
g o y 
A g u a c a t e 5 8 . 
P. alt 5d 17 
E l ú n i c o V e r d a d e r o 
G A S T R O I N T E S T I N A L 
C o m p l e t o y r a d i c a l 
DIGESTIVO MOJABRIETI 
V e t o s p a r a 
S o m b r e r o s 
Ya llegó la nueva partida de velos 
cuadrados, para sombreros. Reco-
mendamos a las señoras, que desde 
hace días los esperan, gue vengan 
pronto pues éstos también se acaba-
rán enseguida. 
L a Z a r z u e l a 
INEPTU^O T CAiUÍ'AííABIO 
I D E A L - C m i U R A 
C a l a m a r e s 
" M a r o x a " 
E x q u i s i t o s . 
m 
La gracia y distinción, se refleja en un talle elegante... 
Use usted, señora, ed CORSET MARAVILLOSO y el IDEAL-CIN-
TURA, que se adaptan a cualquier talle, proporcionando elegancia, co-
modidad y unas líneas perfectas; venga a verlos. 
VESTIDOS Y SOMBREROS DE VERANO. 
Gran variedad en BOLSAS DE MANO francesas. 
Use los perfumes "ARYS", acreditados umversalmente. 
M U e . C u m o i : 
P R A D O 9 6 
o. i m 
L i n ó n e s p e c i a l 
Linón No. A.727, imitación holán clarín, pieza de 1 7 varas, $7.50. 
„ ., A.729. „ „ „ » 15 .. , ,J.50. 
r 
A R I A L A 
Mañana daremos los precios de 
los nansús, y después los de ma-
dapolanes, linones,^ Flaxon, etc. 
Aseguramos que en nuestro sur-
tido de telas blancas puede en-
contrarse la tela que se desee, 
cualquiera que sea su clase, su 
apresto y su tejido, lo mismo en 
hilo que en algodón. 
Los precios suponen la máxi-
ma economía. 
Acaba de recibir los últimos mode-
los en sombreros y tocas, todo, lo 
más chic que las grandes íiTmas hanj 
creado para la nueva estación. 
O b r a p í a 6 1 , a l t o s . 
9694 16 m 
tiene el gusto de anunciar a su distinguida clientela que teudrá su expo-
sición de sombreros, modelos exclusivos de París en 
P r a d o 3 3 , a l t o s . 
desde el 14 hasta el 23 de marzo, esperando ser visitada por las damas 
elegantes. 
P. 3d 13 
Durante el U-imePtre de octubre a 
diciembre dé 1919 el importe de Ciros 
Postales hechos per el Departamento 
do Comunicaciones ascendió ¿ la can 
tidad de $1.582,979.80. 
En el mismo trimestre correspon-
dente al año de 1920 la cantidad im-
porte de estos ga-oj llegó a 7 525,541 
de pesos 94 centavos. 
Existe una diferencia en favor de 
1920 de: $5.942,572.14. 
En los Giros Exíranjeros también 
ha aumentado el importe durante di-
cho trimestre la cantidad de S<15,001.99. 
P a v í m e n t a c i ó i i d e l 
s e g i m d o c i r c u i t o 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto la apropiación de las cantida-
i de'j necesarias para pavimentar con 
I blocjuos de granito y con dsfalto, el 
I tramo de carrr:era conocido por "el 
i sogundo circuito" que comenzando en 
| la Víbora pasa por Arroyo Apolo, 
; Arroyo Naranjo, Santiago de las Ve-
i gas. Rincón y Wa.-ay. 
Estas obras -jostarán $30,000 y se-
! l én ejecutadas por Va. Compañía de 
Construcciones Urbanas. 
QUE DÜllA Í̂ TA>TO COJIO LAS SAYAS 
DOBLADILLO DE OJO, bita hecho y en el acto. 
Recibimos encargos del interior. ^ 
Escríbanos al Apartado 1048-
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
EJÍTRE VILLMxAS T AGUACATE. J. MAKSAL Y CO. 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
C A P S U L A S 
de Copaihato de Miignesia, Cubebina y Salol. 
Curación rilpl.'la y «egura de los, flujos recientes c crónicos de cata-
rro en la veglga. 
Y el al mlrfmo tiempo se emplea '& maravllloaa Inyecdón (íardano, 
se abrevia la curación. 
Barrera y Chu Saná. Jolinsoti. T uquccheL I*. Varebi, 117. 
i 51(1 
f W . m m m 
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María Guerrero, que es la primera , Sin duda al&una el drama de Bena-
actriz española y que desde hace tiem vento ofrece a María Guerrero, actriz 
Po ha sido reconocida por la crítica que tantos triunfos ha alcanzado en 
europea y americana como artista de el teatro dramático de Echegaray, una 
grandes facultades, se propuso ano- ! magnífica oportunidad y un amplio 
che, estrenando el intenso drama "Una i cuadro para presentar sus graneles 
pobre mujer", de Jacinto Benavente, ' cualidades de mte.-prete del geneio 
y el juguete cómico de Muñoz Seca 
"La plancha de la Marquesa'', hacer 
gala ante el público habanero, que 
tanta devoción le muestra, de la duc-
tilidad de su taJento. 
dramático. 
La psicología de Fennina, que así 
se nombra la madre desventurada, los 
efectos que en las situaciones en que 
ella actúa, resultan, permiten a la se 
.iua,u uv uuu^íiw . ciid o-̂ cuo., icouíi^-—, i 
Los que no conocían aun las gran- ( ñora Guerrero : eve-ar sus esplendi-
des cualidades de la señora Guerrero | das facultades, emplear con eficacia pudieron, sin duda alguna, gracias al 
acierto en la elección, aquilatar muy 
bien los extraordinarios méritos de la 
genial artista. 
"Una pobre mujer", el drama trá-
gico (?) de Benavente, que es una 
obra que no está dentro del campo i 
en que acostumbra a manifestarse es- ¡ 
te autor con éxito f^voral le y que no ' 
concuerda con su modalidad artística, 
se desarrolla en ambiente reducido. 
Sus personajes no son esos tipos aris-
tocráticos, de elegantes discreteos, ni excoiente labor. 
QcoQ "personas bien' superifcidles. 
suma los valiosos recursos que posée 
para triunfar en escena y ganar, en 
>buena lid, ante el auditorio subyuga-
do por su arte, con el gesto, el ade-
mán y la dicción sugestionadora, el 
aplauso unánime. 
Hizo, por ello, muy bien María Gue-
rerro escogiendo el role de Fermina. 
Con él obtuvo una gran victoria ar-
tística, porque pudo llevar la emoción 
al auditorio y lo hizo llorar. 
L a señora Díaz de Artigas realizó 
esas 
que el comediógrafo de "Lo cursi" 
presenta con tanta habilidad e ingenio 
en sus más felices producciones. No 
tiene, pues, el autor de "Los Intere-
ses creados" ocasión de emplear con 
el acierto que le distingue sus terri-
bles ironías, los escarceos de su in-
genio, sus brillantes .paradojas. 
Se mueve en el ambiente reducido 
de una familia pobre y desgraciada, 
y el amor, la miseria y la maldad, con 
sus teatrales efectos, constituyen la 
base del conflicto de deude nace el 
drama. 
Benavente, que es un admirable téc-
nico, que conoce los recursos para 
"impresionar" y que sabe a qué re-
sortes responden los n¿rvíos de los 
i señora Salvador, la señorita ll'ir 
mosa y el señor González Marin me-
recieron aplausos por su actuación. 
Tara qüv' 10 se conocí-r n SÓ.lQ ¿us 
aptitudes para lo dramático, María 
Guerrero se presentó después en el 
juguete de Muñoz Seca "La plancha 
de la plancha de la Marquesa'', qhra 
graciosísima, "pochade" llena de si-
tuaciones cómicas y de chistes de 
buena ley, donde se presenta en el 
más divertido ambiente de ridiculez a 
una familia "trepadora," que quiere, 
porque tiene dinero, figurar en la so-
ciedad ©legante y alternar con los 
miembros de la aristocracia. 
L a casa de los señores "que preten-
den enrar en la high Ufa1" c'ufuu-
•sentará La Pasión y Muerte de Nues-
tro Señor Jesucristo, 
E l Sábado de Gloria se estrenará 
la comedia en dos actos y cinco cua-
cros, letra de Renovales y Pacheco, 
música de los maestros Lum-i y Sou-
tullo, titulada Amores de Aldea. 
Se prepara el estreno de L a Perfec-
ta Tasada. , 
• • • 
M Y R T L E LEONARD 
La notable contralto Myrtle Leo-
nard ofrecerá el próximo jueves, 17, 
a las cinco de la tarde, un recital de 
despedida en la Sala Espadero del 
Conservatorio Nacional. 
E l pvog'vma muy interesante. 
El ñor- ble pianista cubano Vjcei.tc 
Lanz acompañará a Myrtle Leonard. 
Como el anterior, este recital estará 
patrocinado por la Sociedad Havana 
Musical Burean. 
E l billete de entrada cuesta dos pe-
sos 50 centavos. 
Pueden adquirirse desde el próximo 
lunes en el Conservatorio y pidiéndo-
los por el teléfono F . 1390. 
» * • • 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia la gra-
ciosa obra en tres actos titulada L a 
tía de Carlos. 
ALIIAMBKA 
E n primera tanda: Montada en 
iFIan. 
E n segunda: Delirio de automóvil. 
I Y en tercera: Estreno de la obra 
i de los hermanos Anckermann, Ense-
ñanza culinaria. 
I R E C I T A L D E P1A> 0 
Mañana miércoles, a las ocho y me-
dia, se celebrará en la Sala Espadero 
un recital de piano por la señorita 
Ursulina Sáez Medina, con el siguien-
te programa: 
1. —Sonata Claro de Luna, Beetho-
ven. 
Adagio sostenuto; Allegretto: Pres-
to. 
2. —a) Dos Preludios, Chopin.—4)) 
Mazurca, Chopin.—c) Au Couvent. A. 
Borodin.—d) Le Papillon C . Lava-
lee. 
3. —Vals de Fausto. Gounod-Liszt. 
MAJESTIC 
Tanda de las nueve y media: estie-
no de la producción de Tom Mix A l -
ma bravia. 
Tandas de las cinco y media y de 
las ocho y media: E l terrible doma-
dor, por Shirley Masón. 
Tanda de las siete y media: cintas 
cómicas. 
Mañana: Amando y mintiendo (es-, 
treno) por Norma Talmadge. 
S 
De esta interesante cinta, que en 
los días de Semana Santa presenta-
rán en Payret los populares empresa-
rios Santos y Artigas, ha dicho el cé-
lebre literato Gastón Fleury,. después 
de haber presenciado la proyección 
llevada a cabo en el Trocadero de Pa-
rís, bajo el patronato de Monseñor 
Amette, Cardenal Arzobispo de París, 
y la presidencia de la Duquesa de 
Uzés, y en la que tomaron parte co-
mo solistas los célebres cantantes se-
ñora Bonnard y señores Martmelli y 
Plamendon, dirigiendo la orquesta y 
los coros el maestro Charpentier, au-
tor de la ópera "Louise'': 
"Todo el mundo debe ir a experi-
mentar la inexpresable dulzura en 
que por largos días, para nuestra sa-
-ea u pi /sn^suqo eatAiA 'uqioobjs]^ 
frescar vuestras almas en el manan-
tial de gracia eterna. 
"Vuestros ojos llorarán y muchos 
serán los que llevando un cementerio 
en el alma sentirán los clavos del em-
blema entrar en su corazón." 
L a exhibición tendrá lugar en el 
teatro Payret los días 21, 22, 23, 24 y 
25 del actual. 
Una gran orquesta y un magnífico 
coro interpretarán la parte musical 
do Christus, bajo la dirección del 
maestro Agustin Martin. 
Puede asegurarse que la presenta-
ción de esa notabilísima cinta por los 
populares Santos y Artigas resultará 
un magnífico succés. 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se proyectará la 
cinta dramática titulada No te cases 
jamás, en la que figura como prota-
gonista la notable actriz Marjorie 
Daw. 
N E G R O 0 D E 
C O L O R D E R O S A 
C u a l e s e l a s p e c t o d e l 
h u m o r d e c a d a c u a l 
d e p e n d e c a s i e n t e r a -
m e n t e d e c o m o a n d a 
l a d i g e s t i ó n . 
N a d a m a r c h a b i e n c u a n d o 
e l e s t ó m a g o trabaja m a l . 
K M 9 Q I D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a e l e s t ó m a g o a l i v i a y 
d e v u e l v e e l sos iego. P r u é -
belo p a r a c o n v e n c e r s e . 
PREPARADOS POR SCOTT & BOWNE 
Fabricantes de la Emnlrión de Seo 11. 
mm m n m v m , • • • a M ¿ 
VERDUH 
En la primera tanda se proyectarán 
tres cintas cómicas. 
E n segunda, Tulliver el sincero, en ' 
cinco actos, interpretada por W. S. I 
Hart. 
En tercera: estreno de L a señora I 
de las rosas, en siete actos, por Diana j 
Karren y Andrés Habay. 
En la cuarta: E l bandido y el sa- j 
cerdote, en cinco actos, por W. S. • 
Hart. 
Miércoles 16: E l rastro del cuervo, 
Rica por un día y E l patriota. 
Jueves 17: E l rastro del cuervo, Ojo [ 
por ojo y lia cadena de bronce. 
E n la Semana Santa se exhibirá la 
cinta L a Pasión de Nuestro Señor Jê -
sucristo. 
o l o i p i c 
E n la standas de las cinco y cuarto ¡ 
y de las nueve y cuarto se exhibirá ¡ 
la cinta titulada E l A B c del Amor, \ 
por la bella actriz Mae Murray. 
E n la tanda d c i ^ - -
cuartos se anuncia Ia ' ^ 
episodios E l s p í t J herie en tre« 
Cleo Madison. ^ ^ 
Mañana: La última u ' ^ 
i Griffith. Uma bora, p 
E l jueves: Tr-io-i^^ 0ri-E l jueves: Trágica. ^ . 
Bertini. * Cd Profoc(a 
E l sábado: ¿Sí o „ , U 
Talmadge. 6 0 no?. por No 
WÍLSGN 
Tandas de la una v ^ 
.Tandas de las dos y Cnm 1 
cinco y cuart0 y de h J , rto' de lÍ 
dia: estreno de" £ ^ e v e y ¿ 
i Hesperia. la S1n ¿ por la 
Tandas de las tres v 
las ocho y cuarto: estreno y ^ 
de Marcela, por Dorothy r)¡lt La H 
Mañana: estreno de la 
dos por un momento, por Tul ?as* 
son, y Alma bravia, por Ton, ̂ Aliil1-
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S . A 
espectadores, explota bien el vulgar , dida, por el mobiliario y la decora-
asunto y logra que el público se in 
terese y se conmueva profundamente. 
E l dolor de la madre desesperada 
quo ve a su hija entregada al amor ds 
un hombre que es para ella funesto y 
que hasta le lleva a dudar de su hon-
radez, el martirio de la mujer enamo-
rada y enferma, que tiene ante sí la 
visión del abandono y el olvido y su 
muerte frente a esa desconsoladora 
perspectiva, tienen la necesaria fuer-
za dramática para que el espectador 
mejor apercibido contra los medios 
trágicos, sKnta como un nudo en ia 
garganta y que las espectadoras muy 
sensibles se conviertan en plañideras. 
L a obra de Benavente fué muy bien 
acogida. L a conouwienicia apilaud'ió 
entusiásticamente el drama después 
de mantener durante la. representa-
ción ese silencio solemne en que se 
advierten hermanados el ínteres y la 
emoción. 
ción, con una almoneda. Con este mo-
tivo ocurren incidentes regocijadísig 
mos. 
L a señora Guerrero estuvo insupe-
rable en el papel de Marquesa. L a 
concurrencia rió continuamente du-
rante la interpretación. 
L a Vila, la Salvador, la Hermosa, 
Santiago, los Díaz de Mendoza y Gue-
rrero y Capilla estuvieron acertadísi-
mos. 
L a presentación, excelente. 
E n suma: la función en honor y 
beneficio de María Guerrero, fué, des-
de el punto de vista artístico, un gran 
acontecimiento teatral y alcanzó tam-
bién un buen resultado económico. 
L a concurrencia, que era numerosa, 
aplaudió calurosamente a María Gue-
rrero y le rindió un gran tributo de 
admiración. 
José López Goldarás. 
NACIONAL 
L a compañía Guerrero-Mendoza es-
trenará esta noche, en la décimasex-
ta función de abono, el drama en tres 
actos y un epílogo, original de don 
José Rincón Lazcano, titulado Espi-
gas do un haz, con el siguiente re-
parto: 
Marciana: señora Díaz de Artigas. 
Flora: señora Guerrero. 
Antonia: señora Salador. 
Sandalia: señorita Hermosa. 
Pizca: señorita Alcántara. 
Tanis: señor Fernández. 
Andrés: señor Díaz de Mendoza, F . 
Juan: señor Artigas. 
Don Bernardo: señor Juste. 
Marcos: señor Vázquez. 
Don Basilio: señor Cirera. 
Nieva: señor Santiago. 
' Gorio: señor González Marin. 
Don Manuel: señor Fernández. 
Don Justo: señor Guerrero. 
Don Germán; señor Díaz de Men-
doza M. 
Dulcineo: señor Capilla. 
Casiano: señor Ortega. 
Damián; señor Corona. 
Simón: señor Carsi . 
Lorenzo: señor Capilla. 
Magino: señor González Marin, 
Un jugador: señor Vico. 
E l sábado, beneficio de don Fer-
nando Díaz de Mendoza, con el drama 
de Echegaray E l Gran Galeote. * • • 
P A Y R E T 
Esta noche se estrenará en el rojo i 
coliseo, por la compañía Valle-Csi-
Hag, la opereta en tres actos E l Doc- j 
tor Argensola, letra del aplaudido au-; 
tor y notable periodista Carlos Pr i - ; 
melles, que hace algunos meses ob-1 
tuvo en el Nacional un gran éxito con • 
el estreno de su comedia "Egoísmos". | 
E s autor de la música de E l Doctor i 
Argensola el notable compositor me-! 
jlcano Manuel Rivera Baz, 
EJl reparto dado a la opereta es el 
siguiente; 
Alicia: Steffi Csillag. 
Elena: Irene Ruiz. 
Cecilia: Marina Ferrandiz;. 
Alejandro: Enrique Valle. 
Emilio: Manuel Alda. 
Alberto: José Vela. 
Don Fernando de Argensola: Agus-
tín Morató. 
Don Andrés, doctor del Balneario: 
Andrés SIrvent. 
Raúl: Doniingí Cesarini. 
Jugadora primera: Pia Ferace. 
Jugadora segunda: Julia Panunzio. 
Jugadora tercera: Mimi Lena. 
L a orquesta será dirigid, por el 
autor de la partitura, maestro Rtrera 
Bas. 
Se prepara el estreno de la opereta 
de Mario Costa titulada L a historia 
de pierrot. 
• + • 
LA FUNCION DF.l VIERNES PRO-
XIMO EN P A T R E T 
. E l Dróximo viernes 18 se celebrará 1 
en el teatro Payret una gran función 
extraordinaria. 
E l programa es muy interesante y 
variado. 
L a Casta Susana, opereta del maes-
tro Gilbert en que tanto se lucen la 
notable tiple cómica Steffi Csillag y 
Enrique Valle, cul|rirá la primena 
parte de la función. 
L a Compañía de Regino López pon-
drá en escena la revista de ViHoch 
La Reina del Carnaval, arreglada con 
efcenas de actualidTd de los Carna-
vales de 1921. 
La simpática tiple Luz Gil y el po-
pular actor Arquímedes Pous estrena-
rán el dueto de actualidad titulado 
"Yo también . . . al, Minnesota." 
Las localidades para esta función 
se hallan a la venta en la Contaduría 
del teatro Payret. 
Pueden solicitarse por el teléfono 
A-7157. 
CONSUELO MAYENDIA 
L a aplaudida tiple cómica Consue-
lo Mayendía embarcará hoy con di-
rección a Méjico, y actuará en un tea-
tro de esa capital. * * * 
CAMPO AMOR 
Con brillante éxito se estrenó ayer 
en Campoamor la notable cinta titu-
lada L a ganzúa del diabdo, creación 
de Von Stroheim. 
L a ganzúa del diablo se anuncia 
para las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media de la función 
de hoy. 
E n la tanda de las ocho y media se 
exhibirá L a otra mitad, cinta inter-
pretada por Florencia Vidor. 
Y en las tandas restantes las come-
dias E l contrabandista, Chichón se 
emplea y E l rapto de la Condesa, los 
dramas A ojos cerrados y Luchas del 
alma y Novedades internacionales nú-
mero 65. 
Mañana: L a ganzúa del diablo. 
E l jueves estreno de la cinta titula-
da Un abismo conyugal, por Frank 
Mayo. 
E l viernes, E l rosal eterno, por la 
Mazimova. 
E l día 21 se estrenará la interesan-
te italiana titulada E l saqueo de Ro-
ma. 
E n breve: Lazos de honor por el 
actor japonés Sessue Hayakawa. 
* • -f-
MARTI 
Las Corsarias ocupa la primera tan-
da sencilla de la función de esta no-
che. 
E n segunda, doble, ¡a comedia líri-
ca de Martínez Sierra y el maestro 
Lleó L a Tirana y la zarzuela cómica 
La corría de toros. 
Mañana, miércoles, estreno de la 
zarzuela en un acto y tres cuadros, 
Colilla IV . 
E l viernes, en función de moda L a 
Marsellesa. / 
Jueves y Viernes Santo se repre-
i En la tanda de las ocho y inedia, el 
¡Primer Circuito Nacional de Exhibi-
I dores presentará la cinta dramática 
'en'seis actos titulada ¿Sí o no?, de la 
que es protagonista la genial actriz 
Norma Talmadge. 
Mañana se estrenará la cinta Ca-
pitán Cortesía, por Dustin Farnum. 
E l jueves es -eno de la comedia en 




Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
.nueve y tres cuartos: estreno de la 
¡cinta Ahna bravia, por el notable ac-
tor Tom Mix. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las eis y media y de las ocho y media: 
la cinta de la Caribbean Film, L a in-
cógnita victoria, por la bella actriz 
Ethel Clayton. 
Tanda de la una: cintas cómicas. 
Mañana: Disparo misterioso por 
Virginia Pearson, y E l testigo fan-
tasma, por Wlll Rogers. 
if ir ir 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la 
cinta Robándose a sí misma, por la 
bella actriz Peggy Hyland. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: Está usted despedido, por Walla-
ce Reíd. 
Tanda de la una: películas cómi-
cas. 
Mañana: Salteador enmascarado. 
• • • 
M ú s i c a S a g r a d a 
T r o z o s p r e c i o s o s , p r o p í o s e n 
l o s d í a s d e S e m a n a S a n t a 
D I S C O S " V I C T O R , , 
SELLO ROJO, DE 12 PULGADAS, A $2.50 
fS459 "Les Rameaux" (Las Palmas.) Caruso. 
S8403 "Hosanna". Caruso. 
83425 "Agnus Dati". Caruso. 
88559 "Pietá Signoré". Caruso. 
88460 "Stabat Mater". Cujus Animam. Caruso. 
88059 ''Stabat Mater". Inflamatus. Gadskl. 
74563 "Ave María". (Schubert.) Solo de Vlolín. Heifptz. 
74341 "Thais". Inter mezo Religioso. Solo de Vlolín. Elman 
DISCOS DE Í 2 PULGADAS, SELLO ROJO, a $2.75 
89054 "Cruciflix". Caruso y Journet. 
89102 "Crucífix". Giluck y Homer. 
89065 ^ 6 María". (Kahn.) Caruso ¿r Elman. 
89091 «Ave María". (Gounod.) Gluck y Zimbalist 
89129 "Ave María". (Gounod.) Alda Elman. 
89098 "Stabat Mater". Quis est homo. Gluck y Homer. 
V I U D A D E H U M A R A Y L A S T R A , S . e n C . 
D i s t r i b u i d o r e s y A g e n t e d e 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C o . 
M u r a l l a 8 5 - 8 7 . 
APARTADO 5 0 8 . T E L E F . A . 3 4 9 8 . 
E . P . D . 
L a S r a . I s a b e l P a n í a g a a d e V e l o 
e s p o s a d e n u e s t r o T e s o r e r o 
H A F A L L E C I D O 
V dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de 
hoy, martes; invito, en non bi'e del Consejo de esta Sociedad 
a los señores Accionistas y dientes de la misma, para que se 
sirvan asistir a él, concurriendo a lá, hora scíialada a la calle 
Josefina, numero dos, Vibora; dando con ello testimonio del 
sentimiento que nos ha producido la pérdida de tan virtuosa se-
ñora y d<i la alta estimación r/ue nos merece nuestro cjinijañero' 
Habana, 15 de Marzo de 1921. 
LUIS A M) KA DE, 
Director. 
C2192 
C A R B O N 
L A C A S 4 D E L 4 P O R T E 
S U R T E T O D A L A I S L A 
O ' R e í i l y 8 5 , - T e l é f o n o A - 3 1 2 6 - A p a r t a d o 6 4 ? 
C2188 alt. 3d.-15 
G r a n T e a t r o N a c 
M I C H E L N I C A S T R O 
E l p r i m e r v i o l i n i s t a d e l M u n d o , d i r e c t o r d e 
l a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a d e B e r l í n . 
2 G r a n d e s C o n c i e r t o s e n e l G r a n T e a t r o N a c i o n a l . 
A b o n o A b i e r t o e n l a C o n t a d u r í a d e l T e a t r o . 
$8 ¡a Luneta p a r a los dos Conciertos , un descuento a los d i s c í p u l o s de los Conservatorios 
y soc ios de Pro Arte Mus ica l . 
C2187 Id,-15 
H o y - R I A L T O y M A J E S T I C -
T O M M I X , e l j i n e t e r e l á m p a g o , e n 
A L M A B R A V 
y 
1 
P r o d u c c i ó n s e n s a c i o n a l , c o m o t o d a s l a s d e e s e a c t o r . 
L I B E R T Y F I L M S C o . - A g u i l a y T r o c a d e r o . 
C2157 
I 
C A P O A O R 
M a r t e s 1 5 y M i é r c o l e s 1 6 
C O M P L E T A C A D A D I A 9 % 
L a O b r a m a e s t r a d e V O N S T R O H E I M 
L A G A N Z U A D E L D I A B L O 
P K I N C I P A L E S I N T E R P R E T E S 
MADAME MALOT (Maud George, Tvlodista Parisién. Capaz de hacer pecar a la más casta si con ello l>en̂  
su establecimiento.—LA SEÑORA G OODWRIGHT, (Ana Trevelin t Majer vanidosa, amanta del lujo Es -a ' 
vuelta en los maquiaválicog plam-s de Madame Malot. —GOODWR ÍGIIT, (Samuel De Grasse ) esposó cci/ i 
Objeto de mofa de todo París oor 1^ Indiscreciones de su esposa. E l CAPITAN STRONG, (Clyde' Eillmore.) 





n de id.' 
C2162 
¡OLXXXíX 
D i Á R i O Dt. L A M A R I N A N a n o 15 de 1921 
- Y -
F A G I N A S I E T E 
G a s o l i n a s i n . M o t e m b ó 
L A M E J O R D E L M U N D O 
D E L A 
6 - S O C a j a 
4 0 p o r 1 O O d e m a y o r r e n d i m i e n t o q u e c u a l q u i e r a o t r a , 
e v e n t a : 
C¿134 4d.-14 
T r i b u n a U b r e 
PROBLEMAS D E A C T U A L I D A D 
C R I M E N E S S O C I A L E S 
Los dias son tristes. U n a r á f a g a 
de reprobadas pasiones sacude l a 
luimanidad y amenaza f iera y desbor-
dante las conquistas sociales. H w i o , 
liominls lupus. E l hombre es un lobo 
desús semejantes| Ovbes, el cerebro 
férreo de la f i losof ía alemana lo ha-
bía predicho: la c o n c e p c i ó n colecti-
vista eu sus desvíos, vuelve l a espalda 
a la espiritualidad del derecho, que 
es amor, virtud, justicia, conciencia, 
y etijendra el odio que oscurece todo 
sentimiento elevado y anula las palpi-
taciones de la piedad y do l a compa-
sión.. . 
El problema es de or i en tac ión esca-
brosa. Va envuelto en oleadas de san-
gre. Marca su ruta con l í n e a s negras. 
Carnot, Cánovas, Canalejas, D a t o — . 
vidas que tumban en la brutal ase-
dianza de faltados, de locos, de so-
litarios. E l furor nihilista repercute 
cu la culta Europa. Eli oso blanco de 
la Sibcria ha metido su zarpa roja en 
ti propio corazón de nuestra c iv i l lza-
tión pujante y bienhechora. 
1 Hay que apercibirse a la defensa. 
Que los cosacos rusos paren el galo-
p̂ar de sus potros desenfrenados f ren-
te a nuestras linas compactas de sol-
dados voluntarios de las conquistas 
tlel derecho. 
No es un sistema en d i s c u s i ó n , es, 
M irrupción de los b á r b a r o s del 
•̂ orte agitando el rayo sobre vidas y 
"üdendas. 
Leniae, el. dictador bochexista, no 
toonco otros principios, ni p r á c t i c a 
m otras escuelas, que las de la des-
trucción y la muerte. Cuando sus dis-
cípulos le interrogan la r a z ó n de s u 
"ueldad, él esconde sus ojos atigra-
dos bajo la lana burda de su gorra y 
2 sentencioso, como s í estu-
c a iluminado por el genio del m a l : 
uebtruir, destruid siempre; y a ven-
J J qmen e d i f i q u é . He ahí la esen-
viiL ^ doctriaa. Loa pueblos del 
a c í / ? meüte' de^asiado déb i l e s o 
d1emasla(io Preocupados con las 
¿ n i , S m m ^ de l a c a t á s t r o f e 
I ¿SI ? , atencióü a la ola rola , 
que nrí̂ -0ler3X011 con su abandonol 
S ¿ nh.lera 61 P e r d i m i e n t o en las 
da por - r f ^ ' ^ ^ a d a s en F r a n -
^ la n̂ í r.és. en moldCs evolutivos 
Ma a ^ A S t n o t a legalidad y en E s -
^os^f^ Por Eduardo Dato con 
íes UHU18l̂ s de sus reivindlcacio-
^elul0" resu:ltados. E l sindicalismo 
tem^UpauÍÓ11 Pac í f i ca del t ra -
í w a e S 0 fblert0 a los humildes 
^ r . sin E l u llacia su Propio bien 
^ ^ ^ ¿ a ^ 0 8 violentos, s in brus-
^ eternt. ^ , subllmidad de las 
ta' se t r a n . ^ del mánir del Gólgo-
taller de locos y asesinos. 
¿Qué se hizo para evitar sus horroro-
sas consecuencias? Nada, ciertamente. 
Por las c a m p i ñ a s ondaluzas v por l^s 
t ierras gallegas, s in dejar lá planicie 
castellana, c o r r i ó como reguero de 
p ó l v o r a l a perversa propaganda, s in 
topar al paso con los o b s t á c u l o s del 
Gobierno, que no supo o no quiso mos-
trar su fortaleza y ejercer su a c c i ó n 
tutelar con l a c i u d a d a n í a . Crec ió el 
pel igro. Capital istas y autoridades 
c a í a n acribil lados a balazos por los 
partidarios de Len ine . E l misterio 
e n v o l v í a los autores. S i a lguna vez 
se encontraba eii asesino, un jurado 
cobarde decretaba su l ibertad. E n es-
te desconcierto Dato t i ^ t ó , por debe-
re^ do gobierno y de just ic ia de opo-
nerse a ese t u r b i ó n de sangre y para 
e l la d e m a n d ó l a inmediata reforma 
del Código Pena l en el sentido de I n -
corporar los delitos sociales a una j u -
r i s d i c c i ó n especial . 
T a l vez e l i lus ire hombre p ú b l i c o , 
j a m á s bastante Horado, f i r m ó con esto 
su sentencia de m u é r t e . L a horda se 
c o n m o v i ó y d e c r e t ó l a e x t i n c i ó n de 
una existencia irreparable en las sen-
das del progreso. Seamos consecuen-
tes. Ñi condolencia ni flaqueza. 
Unamos nuestros esfuerzos para Tjatir 
la f iera. 
Evitemos que en el porvenir nues-
tros hijos sean sometidos a l a escla-
vitud y a l a v e r g ü e n z a de una dic-
tadura de t error . 
Contra l a negativa del aborto fi lo-
s ó f i c o de Len ine pongamos todos los 
recursos de l a F e y de l a f u e r z a . C r i s -
to dijo: "perdona"; pero no pudo 
querer, n i quiso, que el hombre sobe-
rano de l a c r e a c i ó n imagen suya, que-
dara a merced des tigres y chacales . 
Eduardo S E G U R A . 
Habana, Marzo 13 
E l p r o g r e s o d é l a C o l o n i a 
E s p a ñ o l a d e C i e n t u e g o s 
E l interesante informe rendido a la 
S e c c i ó n de Beneficencia ele la Colonia 
Eispaüola de esta ciuda, por e l r e -
putado y bien querido' Director facul-
tativo del Sanatorio de la misma, doc-
tor Alfredo Mendaz, demuestra de una 
maner aevidente el grado de prospe-
ridad y adelanto que ha alcanzado el 
referido Sanatorio y el i n t e r é s tomado 
por cuantos en un sentido o en otro 
lo han dirigido y administrado. 
Con la t e r m i n a c i ó n reciente de los 
é l e g a n t e s y bien situados pabellones 
para enfarmedades infecciosas, se ha 
obtenido el aislamiento completo de 
los enfermos que se ven en la necesi-
dad de habitarlos a l extremo de que 
los que acuden a vis itar a los pacien-
tes no deben temer a l contagio, por 
la total ausencia de agentes t r a s m i t í -
sores de ninguna enfermedad. 
aUse £ 1 M e ¡ m 
El Jabón Sulfuroso de Glenn contiene 
3'iVi% de azufre puro; mantiene la piel •uave, blanda y blanca. Limpia el cutis ele barros y erupciones. Excelente para 'es quemadura» y picazón. Para el tocador, baño y lavado de cabeza. 
E n todas las Droguer ías 
J a b ó n S u l f u r o s o 
• t:or -, 
Cnttenton 
E l doctor Alfredo Méndez , en stf 
bien redactado informe, demuestra 
con claridad meridiana el estado de 
progreso del Sanatorio de la Colonia 
E s p a ñ o l a de Cienfuegos, cuya Direct i -
va no h a omitido gasto de ninguna 
clase para que puedan realizarse (co-
mo se real izan) cuantas operaciones 
sean necesarias, por di f íc i les que pa-
rezcan, contando a d e m á s con un bien 
montado departamento para la apli-
c a c i ó n de los Rayos X . 
Y para dar una p e q u e ñ a idea del 
buen resultado obtenido duranto el 
a ñ o de 1930, s e g ú n la E s t a d í s t i c a ce-
rrada el d ía 3 de diciembre ú l t i m o , 
han sido asistidos 2,841 enfermos, ha-
b i é n d o s e practicado 370 inyecciones 
intravenosas, en el servicio de c irug ía , 
con excelente resultado. 
Se registraron 73 casos de paludis-
mo, todos procedentes de Oriente, E n -
senada de Cochinos y Cayo Romano, 
sin que haya habido un solo caso de 
contagio. 
Ingresaron en el Sanatorio 28 en^ 
ferinos de "grippe" y no Imbo que 
lamentar ni una sola d e f u n c i ó n . A s i -
mismo y con igual resultado, fueron 
curados 42 casos de s a r a m p i ó n . 
E n 10 casos de fiebre tifoidea hubo 
una d e f u n c i ó n y fueren curados, total-
mente 3 casos do Encefal i t is L e t á r g i c a 
(enermedad del sueno) . 
A d e m á s , y esto prueba l a gran pe-
r i c i a del cuerpo de profesores m é d i c o s 
del Sanatorio, dirigidos por e l emi-
nente cirujaino doctor Méndez , se; 
practicaron 186 operaciones sin nin-
guna d e f u n c i ó n . 1 
Conviene, pues, se divulgue el be-
neficio que reporta a la humanidad 
una I n s t i t u c i ó n tan bien montada y 
las ventajas que encuentran todos los 
socios de e l la . L o s que se han ente-
rado, y a sean de aqu í o de cualquier 
otira p o b l a c i ó n de l a provincia, se 
apresuran a inscr ibirse en la Socie-
dad, para poder tener derecho, por 
una corta mensualidad, a disfrutar de 
tales ventajas. 
No obstante el buen resultado ob-
tenido hasta el presente l a D irec t iva ) 
no descansa un momento para p r o p o r - í 
c lonar a l Sanatorio, cuantos ú t i l e s 
sean convenientes para l a mayor co-
modidad de los asociados, pudiendo 
asegurarse que el buen servicio inte-
r ior del referido Sanatorio desde su 
competente Director, Administrador y 
empleados subalternos, no deja nada 
que desear. 
E l comportamiento de todos es ex-
celente y n i n g ú n enfermo, por exi-
gente que sea, puede producir ningu-
na queja . 
E s t a s son las buenas impresiones 
•que hemos podido recojer de tan hu-
manitar ia y bien montada I n s t i t u c i ó n , 
por cuyo motivo me apresuro a dar-
les a l a publicidad. 
L u i s S i m ó n , Corresponsal . 
3 i K 
3% 
8 
5 £ » 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s 1 A L U Z " d e A v i l e s 
S o n 
e l a b o r a d o s ^ 
e n 
E s p a ñ a 
ñ 
7 € 
E U M A T I 
L a . U n i c a M e d i c i n a q u e 
N O S E C O É J R A A D E L A N T A D A 
S i n o d a r e s u l t a d o n o s e p a g a 
Toda persona que se interese por esta preparación puede solicitaría a este 
Laboratorio, sin necesidad de mandar dinero, 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
(Poderos» Depurativo de la Sangre) 
MEDICINA MEJICANA COMPUESTA D E YERBAS Y RAICES 
U L C E R A S , T U M O R E S , E S T R E Ñ I M I E N T O , E C Z E M A 
y todas las enfermedades que provienen de impurezas de la sangre. 
N o t i e n e d i e t a . - D e v e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
PIDA F O L L E T O EXPLICATIVO. S E MANDA GRATIS. 
D e p ó s i t o G e n e r a l : J e s ú s M a r í a 6 6 , a l t o s . - T e l f . & 8 - 4 3 8 l . - S l a f c a n a . 
GERENTE GENERAL, JOAQUIN HARO. 
m 
U n t e s : 
G o n z á l e z 7 
S u á r e z , 
$ . e f i C 
Q x 
1 9 0 9 - T r a i e s d e E t i q u e t a 
E n 1909 implantamos en 
Cuba este sistema, fuimos loa 
ú n i c o s . 
De v e n t a ea los p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s de l a R e p ú b ü c u 
[QUIPO PARCIAL 
Nuestros modelos son la 
ú l t i m a e x p r e s i ó n de la Moda. 
Modelo 1921. 
Precio: usted nos dirá lo qoe 
i l e r - 1 9 2 1 
E n 1921 creemos como 
nuestros clientes nuestro ser-, 
Tlcio es» nuestro créd i to . 
EQUIPO CGHPlETd 
E l traje que usted alquile, 
s i le gusta h á g a l o suyo por 
la tereexa parte de bu Talor. 
vale, nosotros lo aceptamos. 
C 1987 7d 9 
^ T O R U D E 
C O R A Z O N E S 
Dovela i n e d x t a • 
A U R 0 R A _ D ^ K E V E R S " 
w___ îd. de su autora.) 
'•'ln^o0sblÍ^baP0ar pUr» sftfinico delirio i>s de *entimiento«ctfl<:r contra mis K 0 ^ 4 ^ vida- Máu^J todos ¡os an. 
^ S R 1 ? 1 Pecho ' tÚ ^^res; 
^ ^qüe DL0leiendo: 1^°: Pero cree 
•̂/" t̂ro p®ncrsa Y\r gamo más .bien 
,>ro. ' dudesJ-d^enos todavía? te 
'"a^^Hl6^ rodé alP^fa' ^ l^SO 
—Pues sabed—dice el Conde—y no he do repetirlo ya otra tcz, que no quiero ni admito explicaciones de nin-gún género, porque todo lo he presen-ciado con mis propios ojos y nunca ol-vidaré la grave ofensa que me habéis inferido ni el deshonor' con que me ha-!beis, manchado. Oidlo bien y recordadlo sienlpre Ijamás lo olvidaré!—y recalca las frases con acento de odio inextin-guible.—Entro nosotros—continúa di-ciendo—ha concluido todo para siem-pre. Seremos como extraños el uno pa-ra el otro; o encarnizados enemigos como mejor queráis. Si os lo prevengo en forma terminante, que no acariciéis la idea irrealizable de lograr una re-conciliación « que es imposible, porque antes de degradarme hasta eso extremo, dejaré de existir con honra, arrancándo me el corazón y pisoteándolo. —Al oir estas palabras la pecadora arrepentida, cae de nuevo sobre la alfombra, deba-tiéndose en una crisis delirante de ge-midos y lágrimas. 
I>'Boulogne se vuelve a la exnodriza. —Atendedla—lo dice; y aJbandona la estancia;. Florencia que no ha perdido el cono-cimiento, lo vo salir y grita agitando los brazos: —¡No te vayas, escúchame, amor mío, escúchame, por Dios! El desanda lo andado y se detiene en el umbral. —Cuando estéis en disposición de oirme con calma.—dice—volveré a ha-blaros. —Vuelve la espalda y sale ma-jestuoso, sin dirigir la vista atrás. Horas después está en su Despacho muy tranquilo, tranquilo en apariencia: ha logrado vencer 'sus Impresiones me-diante ia extraordinaria y poderosa fuerza de voluntad que lo caracteriza. Una figura fina y blanca, con blan-cura de lirio abierto y cultivado en un invernadero, se dibuja en el hueco de la puerta que comunica a la antesala, fc-e detiene apoyándose en el marco, tâ  vez tomando alientos antes de penetrar 1-1 alza la cabeza, mirándola nn ins-tante silencioso, luego se yergue en pie; y la figura grácil que parece por lo 
sutil y delicada la humana encarnación, úq' un lirio blanco no se permite dar un solo paso. —¿Qué deseáis? — pregunta D'Bou-lógne con acento firme. —Explicadnos—dice la dulce voz— ©irte, Roger; escuchar lo que tienes que decirme. —Pues entrad,—ordena él con impe-rio. La Imagen del lirio Iblanco avanza ahora con enfermiza lentitud y se aban-dona sobro un sill'ón que encuentra cer-ca del que él ocupaba frente a su es-critorio. El Conde sigue en pie. Florencia llora quedo y él pregunta: —¿Habéis venido ai lo mismo por lo que veo; a continuar aquí representan-do la comedia sentimental de esta ma-fíana, que os fracasó, segán rcoordareisV Dejaos de sandeces y patrañas que no van a surtir ofecto alguno en el ánimo del auditor que las escucha, porque ya le son de antemano conocidas. Despo-jaos de ' una vez sin preámbulos del sedeño antifaz que habéis usado para burlarme y escarnecerme a vuestro an-tojo. Será la única forma positiva de poder explicarnos cuanto antes y po-nernos de acuerdo en pocas pala'bras. 
Ella inclina la frente y no responde, —Que es lo único—sigue él—que hay que tratar; trazarnos el "venturoso" porvenir, imponernos la norma de con-ducta que hemos de establecer para ate-nuar el golpe del formidable escánda-lo de la ruptura. Quiero salvar el nom-bre de mis padres de la difamación y la deshonra. Vos habéis sido primera y única de tantas que han llevado este noble título, sin mancilla que ha ba-jado a encenegarse y hundirse en el in-mundo lodazal del vicio; os ha cabido este "privilegio."—Hace una pausa el calballero hidalgo, tose ligeramente y desnués sigue: —̂-Pero ya que fui torpe y clejro hasta el extremo de poner en depósito tan frágil la honra do mi ('ri-sa, procuraré enmendar el gravo yerro, ecbando sobre raí todas las culpas, las 
responsabilidades y los perjuicios que sobrevengan hasta alcfinzar la separa-ción definitiva, la desunión legal entre nosotros que os despajo do mi apelli-do. Por ahora no queda mejor recur-so que continuar el método establecido; I los dos conviviendo juntos bajo un mis-mo techo, en apariencia unidos, de he-dió separados por completo, hasta sin I dirigirnos la palabra, sincf solo en casos extremos e inexcusables. Dentro de íbre-¡ ves días so pretexto de vuestro mal es-j tado do salud saldremos a pasar todo el Estio a un modesto balneario muy poco concurrido, situado a larga distan-cia de París. Allí extraños y ajenos a cuanto nos circunde pasaremos tal vez 1 inadvertidos, que es lo más convenlen-, te, dadas las especiales condiciones en que nos encontramos. A los comienzos del otoño haremos el traslado a París. 1 y entonces se iniciará visiblemente el j (•amblo radical: "Vqp, inocente y bue-1 na. Cándida pastorcila de las pradera» i | suizas, seréis la "víctima;'' yo. calave-, ra y frivolo, hidalgo sin conciencia el "victimario." Mi norma de conducta pro-I hará estos asertos. Y entonces toca el desenlace: vos al fin os cansáis natu-! raímente, de injustas humillaciones y • desdenes y os querelláis ante la Ley, 1 entablando demanda de divorcio contra • el esposd que no oculta ni niega sus in-! fidelidades. Por este sendero limpio y 1 sin tropiezos llegaremos muy pronto al I fin. Estaremos de acuerdo en todo y la separación legal definitiva no se hará esperar. Entonces, cuando ya ningún vínculo nos una, podréis o'brar como me-jor os plazca; jamás me interpondré en vuestro camino. Libre seréis para pros-tituiros, para enlodaros en el cieno In-mundo de la degradación y la deshon-ra, que es por lo que se ha visto de-mostrado, vuestro elemento natural. VI-; viréis al cabo muy bien, como el pez en el agua, rodeada de "prestigios" y adulaciones; os auguro nn buen resul-tado en el noírocio, proseguid adelanto. | /PaJ vez lleguéis a ser dentro de poco la célebre cortesana de la época, unal 
gran damisela de "buen tono;" prose-guid adelante,—y el Conde está con-vulso al pronunciar estas palabras. — Juzgando por lo ocurrido—continúa— me parece advertir en vos las aptitudes excelentísimas para el caso: ibonita-, hi-pócrita y sin conciencia ¿qué más ne-cesitáis para escalar la cima y llegar al" poder en vuestro centro? Podéis al-canzar renombre ¡ya lo orco! imitando a Lucrecia Borgia. El calla y ella so muestra confun-dida, pasándose la mano por la frente con movimiento maquinal. Al fin pa-rece despejarse un tanto y yergue el rostro demudado. —No, Roger, no — tartamudea Yo no quiero ser eso que me has dicho. Estoy arrepentida do mi falta y humilde he de expiarla hasta que muera. SI tú no me perdonas, vi-viré poco tiempo; el dolor y el remor-dimiento atormentándome acabarán cou mi existencia. Solo una cosa te pido ahora por piedad; que no me eches fue-ra de tir casa, que me dejes permane-cer siempre a tu abrigo. Desígname un rincón bajo tu techo donde pueda llorar mi culpa hasta la muerte. Nunca he de atravesarme en tu camino ni pre-sentarme a tí si no me lo autorizas. Seré una muerta en vida, "algo" que fué y ya no es en este mundo; una sombra confusa, un alma errante que solo existirá para sufrir,—el acento se extingue en un sollozo y de nuevo la frente pálida se Inclina. 
El Conde haciendo esfuerzos extrahu-manos consigue dominar sus Impresiones y dice con irónico sarcasmo: —No me parece cuerdo ese proyecto ni mucho menos fácil de llevarlo a la práctica. Y caso de realizarlo como estratagema, porque os reconozco astucia para todo, redundará en perjuicio vuestro, pues os hará perder muy tontamente los años do la preciosa juventud. Dejad los gol-pes de pecho y las lágrimas silencio-sas para las Religiosas y beatas y las esposas mártires del hogar que no sa-ben por sus virtudes aprovecharse de los grandes placeres terrenales; esos 
1 que el mundo ofrece a manos llenas a las que son tan listas como vos. Dese-chad pesimismos y disponeos a la "ba-talla;" ya veréis cuantas flores y lau-reles caerán a vuestros pies cuando os. presentéis por fin entre la "gente ale-gre" a o.|s vistas y con la cara des-cubierta, según lo hicisteis bonitamente enmascarada en compañía de vuestro apuesto amante aquellas risueñas noches de carnaval. 
Flor deja escapar un grito de ago-nía; el recuerdo le ha herido el alma en lo más íntimo, haciéndola estreme-cer de horrible angustia. —¡Yo enlo-quezco, Dios mío!—exclama en voz alta. •—-i Roger, te lo. suplico, ten compasión de mi! El la contempla fijo y nb responde. Y ella ve aquellas hermosas pupilas que la miran con expresión de encono y ra-bia; no puede contenerse y confiando aún , vencerlo con sus súplicas cae de nuevo postrada de rodillas. Transcurren lentamente í los instan-tes. En el alma del conde de Boulogne se libra cruenta batalla a vida o mner'in. La desolada criatura que hoy ve echa-da a sus pies fué ayer su ídolo- La ha querido con pasión idolátrica y saJbe e¿ desdichado que aun la ama, que a pe-sar de su deslealtad y de su crimen la quiero todavía. Y seguro dé no ol-vidarla nunca, la aparta de su lado, la rechaza empujándola al abismo. En estos tristes instantes de silencio se resuelve el grave problema del porve-nir. Un sentimiento de profunda lás-tima pasa por la conciencia sin manci-lla del esposo ultrajado, dominándolo menos de un segundo, porque lo sigue una sospecha horrible que hasta parece justificada: Si no hay en. ella inclina-ción al vicio, hubo amor verdadero por el "otro.'» Esto se dice el Conde y en-tonces furiosos celos estrujándole el co-razón, lo tornan implacable; lanzando rayos de cólera sus pupilas, exclama' arrebatado: -—¡Levantaos inmediatamen-te ! I Basta d© odiosa farsa! 
El acento imperioso obliga a obede-cer â la desventurada, que apoyándoso en el asiento de la butaca hace esfuer-zos para levantarse. —¡Hipócrita!—ruge él, ciego do ira. —-No soy hipócrita.—objeta ella, lia-blando con voz más débil que un sus-piro Muy culpable sí he sido; pero ahora no miento; te juro por la vida de nuestro hijo que digo la verdad; que es sincero el deseo de expiar mi falta, borrándola con la sangre de mis venas, si me fuera posiible realizarlo. —IAb |—la Interrumpe él burlona-mente, dibujándose en sus crispados la-bios, una sonrisa.—¡Ah! aquí otro punto obscuro que debemos aclarar ensegui-da. ¿Es cierto que el chiquillo es hijo mío'.' ¿Os consta por ventura? La mártir lanza un aye desgarrador. Se levanta convulsa, agitando las ma-nos nerviosamente. —¿Será posible, Ro-ger ?-*-balJbucea—¿será posible que du-des eso? ¡Esto es ya demasiado; Ro-lando es inocente; no lo hagas respon-sable de mi falta! ¡Yo he sido una per-versa, falsa, ruin y mezquina por r.M mala suerte; pero él no tiene culpa, p».-Dios, no lo rechaces! —He preguntado únicamente si es hi-jo mío; limitaos a contestarme. —¿Y de quién va ser hijo sino tuyo? Roger, tú bien lo sabes, que cuando eso inocente vino al mundo yo no había cometido falta. . —Yo no lo sé—dice él tranquilamcn- < te con desdeñoüsa entonación. —¿No lo sabes? Recuerda, Roger, que entonces ni aun siquiera conocía al cau-sante de mi desgracia -Baja mucho la voz al pronunciar estas palabras. La directa alusión que ella misma so ha visto oíbllgada a bacer le da sonrojo. Inclina la cabeza para ocultar él rostro teñido en púrpura. El la mira con expresión de enojo reconcentrado. —¡Despreciable mujer!— dice entre Asntes. —Sí, despreciable soy—afirma ella;—. pero yo, porque ho sjdo mala ; jm el ángel Inocente fruto do nuestro amor 
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S E N T E N C I A R E V O C A D A 
L a Sa la do lo C i r l l T lo C o n -
tencioso admiuisarativo acaba de 
dictar una interesante sentencia en 
el juicio declarativo seguido por Jo-
s é V á r e l a Trotcha S . en C . comer-( 
diantes de esta plaza, contra l a So-
ciedad de Clemente y C o m p a ñ í a de 
Clenfueigos. 
L a Sociedad de J o s é Váre la , d ir i -
gida por el doctor Miguel A n g e l Cara 
pos, d e m a n d ó a l a Sociedad de Cle -
mente y C o m p a ñ í a para que le abo-
nara las m e r c a n c í a s vendidas por U 
pr imera entidad a la comanda, no 
obstante el ofrecimiento de la pr i -
mera a la segunda de que si para 
el mes de agosto del pasado a ñ o no 
hubiera vendido las m e r c a n c í a s , le 
remitiera a cuenta lo que pudiera y 
hablLendo transcurrido esa fecha s in 
que l a Sociedad compradora remitie-
r a cantidad alguna a la Sociedad veu 
dedora no obstante haberse vendido 
por l a Sociedad y C o m p a ñ í a por par-
te de las m e r c a n c í a s compradas a 
V á r e l a . 
L a Sala, estimando de acuerdo con 
la tesis sustentada por la represen-
t a c i ó n de J o s é V á r e l a T r o t c h a cíe que 
las obligaciones de c a r á c t e r mercan-
t i l cuando las partes no la s e ñ a l a n 
un térmiJio, esta lo tiene por minis-
terio de la ley, por cuyo motivo no 
es aplicable a este respecto la legis-
l a c i ó n Civ i l que autoriza a los Jue-
ces y tribunales a fijar t é r m i n o en 
las obligaciones que no lo tienen, re-
voca l a sentencia apelada y conaena 
a la Sociedad de Clemente y Compa-
ñ í a a l pago de las cantidad r e c l a -
mada, intereses legales y las costas 
causadas en l a P r i m e r a Ins tanc ia . 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
Por las distintas Salas de lo C r i m i -
n a l de esta Audienc ia se han dic-
tado las siguientes sentencias: 
Condenando a J o s é Antonio R u i b a r 
-por hurto; a l a pena de cuatro a ñ o s , 
doa meses y u n d ía de p r i s i ó n correc-
cional . 
A Gregorio Smith, por hurto; a 
una multa de trescientos pesos. 
A Lorenzo Ee l t ran H e r n á n d e z , por 
hurto; a cuatro a ñ o s , dos meses y 
un dia de prúsión c o r r e í w c í o n a l . 
A J o s é M i g ó n , a Oiento -ochenta 
días de encarcelamiento. 
A Bernardlno F e r n á n d e z , por hurto, 
a cuatro a ñ o s , dos meses y un día 
de pr i s ión correccional . 
* Y a Pedro Pablo F e r n á n d e z , Vicente | 
P e ñ a y Segundo Naranjo, por rapto, 
para cada uno un a ñ o , ocho meses y 
v e i n t i ú n día de p r i s i ó n correcalonal . 
Se absuelve 
,A Antonio Igles ia , de homicidio, por 
imprudencia. 
A Domingo EnemeA^i A b r e u , de 
disparo. 
Y a J o s é S u á r e z F e r n á n d e z , de le-
eiones, 
S E ñ A L A M I E N T O S P A R A MAfiANA 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado S u r , 
Manuela Nüñez. Guerra , solicitando 
a u t o r i z a c i ó n para vender bienes de 
sus hijos. 
Ponente Garc í R a m i s . -
Letrado Supervino . 
S e ñ o r F i s c a l . 
Procurador A r r o y o . 
Juzgado Sur 
Salvador D í a z V a r g a s contra Ni-
cas i a R i v a s . 
Ponente G a r c í a R a m i s . 
Letrados F . Bilbao y Pichardo. 
Mandatario R o c a . 
Juzgado Norte. 
Aurel io T . Noy contra Manuel J i -
m é n e z . 
Ponente Garc ía R a m i s . 
Lcetrado R u b í . 
Juzgado Sur 
Rosarlo Ol iva contra Manuel P u -
r r i a sobre desalojo. 
Ponente Presidente. 
Letrados Cano y Jus t in ian i , 
Procurador L e a n é s . 
J.Breíffflbsch 
I NEW YORK 
0,1 
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US T E D es ta p á l i d a , se s iente c a n s a d a , s u s a n g r e e s t á a g u a d a y no c i r c u l a b i e n . U d . se s iente m a l . { N o 
espere m á s ! T o m e en s e g u i d a el f a m o s o t ó n i c o 
G U D F S P E P T O - M A N G A N 
que le r e s t a b l e c e r á s u s f u e r z a s y s u e n e r g í a v i t a l , d á n -
dole s a n g r e n u e v a — r i c a y r o j a . E s u n r e m e d i o m a r a -
v i l lo so , r e c o m e n d a d o c o n s t a n t e m e n t e p o r los m é d i c o s 
desde h a c e t r e i n t a a ñ o s . R e g e n e r a l a s a n g r e y d a nue-
v a s f u e r z a s . 
Qude'5 Pepto-Mangan se vende «h forma de tableta o líqui-
do—ambas oontioaen loo mismos ingredientes medicinales. Pida 
Qude's Pepto -Mangan y tenga cuidado de que el nombre Q w l s ' s 
aparezca en el paquete. 
D o v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a » . 
cuyo acto quecían Invitados todos 
los amigos y simpatizadores de tan 
m e r l t í s i m o s hombres p ú b l i c o s . 
Habana, marzo 14 de .1921. 
Atentamente, 
Comandante Manuel Prado, P r e s i -
dente. 
E n estos renglones queremos aso-
ciarnos a l pesar general que h a pro-
ducido entre sus numerosas relaclo-
Alvarez . B u l l í a de Clavo, que de tan-
tas y tan merecidas s i m p a t í a s goza-
ba por sus virtudes y afable trato. 
E l sepelio fue u n a manl i fe s tac ión 
de cuanto se apreciaba a l a desapa-
recida, y de afecto a su viudo incon-
solable maestro, estimado amlgo^ a 
quien, asi como a los d e m á s familia^-
res reiteramos nuestro m á s sincero 
p é s a m e . 
E . P . D . 
E l s e ñ o r 
A n i l i n a s y m a t e r i a s co lo ran tes 
l e g í t i m a s a l e m a n a s , p a r a todas las 
general 
Extenso surtido para t i n t o r e r í a s ; lánag, Sej 
Precios directos del fabricante puede Usted 
r a cueros, grasas , jabones, tintas, y para todao al^0í6i> 
3 lRS ^ u s t * : ^ 
cho y satisfacer mejor a sus clientes. Colores 
manentes. 
A t e n c i ó n especial a los pedidos del Interior 
F A R M A C I A F R A N C E S A . S A N R A F A E L , C2. 
ahorrar ^ 
tillantes > IIlu' 
7 P9N 
Z e c n s y m m 
H A F A L L E C I D O 
E n nombre de es ta A s o c i a c i ó n invitamos a los amigos 
para e l sepe l io que s e ver i f i cará boy a l a s ocbo y med ia 
de l a m a ñ a n a , sa l i endo e l cortejo f ú n e b r e d e l Necroco-
m i ó . F a v o r é s t e que a g r a d e c e r e m o s s inceramente . 
H a b a n a Í 5 de M a r z o de 7 9 2 Í 
S . B e n e j a m , T o m á s G o t i é r r e z A l e a , 
Pres idente , Secretar io . 
C2198 ld.-15 
E l v a p o r C a r i J 
d a d P a d i l l a 
(Por t e l é g r a f o ) 
Gibara, Marzo 12. 
o D I A R I O . Habana. 
H a tomado puorto a las tres de l a 
tarde el vapor Caridad Padi l la , de 
l i E m p r e s a Naciera. 
Viene de la Habana y trae carga 
general para Asta. 
F I corresponsal. 
S e r e n a t a 
L a I n s t i t u c i ó n P a t r i ó t i c a Columna 
do Defensa Nacional, ha acordado fes 
tejar con una serenata a los i lustres 
cubanos s e ñ o r e s doctor J o s é Rosado 
Aybar 5' J o s é Antonio Montalvo l a | 
noche del 18 del presente mes de mar i 
zo. v í s p e r a de sus o n o m á s t i c o s , en Ja 
r j e r a d a del primero Prado 18„ para 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F o n t e u b e r t a 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de recibir los santos sacra -
mentos y dispuesto su entierro para 
las cuatro de l a tarde de hoy, los que 
suscriben, su viuda y amigos ruegan 
a sus amistades se s i rvan concurrir 
a l a Quinta L a B e n é f i c a para acom-
p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio de C o -
lón, favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana 15 de marzo de 1921. 
L u i s a B u d ú e , v iuda de Comas; Joa-
qu ín Me né nde z , Pedro R o d r í g u e z , A n 
tonlo Orios, J o s é M. Blanco, doctor 
Korstmann. 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a 
C e n t r o L a B o n d a d 
T h e R o y a ! B a n k o f C a ñ a d 
Fundado on 1899 
C A P I T A L . PAGADO 
ÍONDO D E R E S E R V A 
ACTIVO T O T A L 
k*--" S E T E C I E N T A S V E 1 N T I CINCO SUCURSAL" 
C U A R E N T A Y OCHO E N CUBA 
OFICINA P R I N C I P A L : 
L O N D R E S : 2 Bank Bulldinff. Princes Street. 
NEW Y O R K : 68 WUliam Street. 
B A R C E L O N A : PlaHa de CataluDa, «. 
T H E R O Y A L BANK OF CANADA. (FRANCB.) 
P A R I S : 28 Ru« du Quatre Septembre. 
Corresponsale» en todas las plazas bancables del ATnn̂  
C A I C A S D E C R E D I T O para viajeros en D O L L A R S LiRrAc8* «xw*.. 
ÑAS Y P E S E T A S , yalederaa sin descuento alguno ^ « « A S ESTg^J 
E n el D E P A R T A M E N T O DE AHORROS, se admite 
rés, desde UN PESO en adelante. Opósito» , j 
SUCURSAL P R I N C I P A L E N L A HABANA 
Agular, 75, esquina a Obrapía. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
" E L C O M E R 
C A P I T A L I R E S E 1 1 T A S . . . . . . . . ínoftC«ft. 
D E P O S I T O S D £ G A R A N T I A E N L A H A C I E N D A . . . » m m M 
I N D E M N I Z A C I O N E S P A G A D A S . . . . . . . . . * í s ^ ¿ 
O F I C I N A S : Mercaderes, 22, altos. 
N O T I F I C A C I O N E S 
A n g e l C a i ñ a s ; Pedro Miguel de l a 
Cuesta, Federico C a s t a ñ e d a ; Juan de 
Dios; Garc ía K o h l y ; J . M . V i d a ñ a ; 
Alfredo V a l d é s ; Ser is de l a T o r r e ; 
O . Soto C a l d e r ó n ; L u i s I . Ntovo; 
Teodoro C a r d e n a l ; Humberto Mart í -
nez; Vicente S . G-utierrez ; Car los M . 
G u e r r a ; A- Casu l l eras ; Rogelio Jlo-
delgo; L u i s A . M a r t í n e z ; Gonzalo A n 
dux; Gustavo R o i g Sierez; M. A. Bus 
nnet; L u i s V. B a r a l t ; Raú l de Cár-1 
denas. 
Procnr-idores 
López A l d a z á b a i ; Granados; Pere i 
r a ; Bi lbao; C a r r a s c o ; S p í n o l a ; Puzo; 
Radi l lo ; Coron; Ster l ing; J o s é I l l a ; 
P é r e z Sosa; Alfredo V á z q u e z ; A r t u -
ro G a r c í a ; R u i z ; L e a n é s ; L l a n u s a ; 
R a ú l Granados; "Espinosa; L l a m a ; J . 
Menéndiez; Y a n í z ; Se l jas ; Perdomo; 
Dennes; Rubido; J o s ó A. R o d r í g u e z . 
Mandatarios y partes: 
Juan Guerra CIsneros; Quiros; R a - ) 
tnón I l l a ; Antonio López Pescano; R i 
c a í d o P a l U ; R a m ó n F e i j o ó ; Juan I g -
nnc ío T r i a n a ; A n a L u i s a Miranda; 
Eduardo V a l d é s R o d r í g u e z ; Aurelio 
Noy; Margar i ta G o n z á l e z ; Juana B . 
Sampol; Angela Sampol; Amal ia Pra t 
Sf.ra Sampol; María T e r e s a Díaz H i -
dalero. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o » 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a » 
HORAS D E CONSULTAS: 
De 9 a 11 a. m. en su CLINICA en San Rafael y 
Mazón. Teléfono A.2352. 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 66 altos Teléfono A-7756. 
Teléfono particular F-1012. 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
d e E s t r e ñ i m i e n t o , E n t e r i t i s , 
M a i a s d i g e s t i o n e s , 
I n f a r t o s M i a r e s . 
T o m e n por la noche , a l acos tarse , dos compr imidos de 
L A C T O L A X I N E F Y D A U 
Este remedio es un poderoso rceducador del intestino, el único capaz de 
curar el Estreñimiento y as afecciones que de él derivan. 
La l i a e t o l a x i n e F j d a n , admitida en los Hospitales de París, la prescri-
ben las eminencias médicas en todos los países. 
^Laboratorios Biológicos André Páris, 4, raediiaMítte-p¡cqBet,rARis(frmit)^ 
wmmmmmi Véndese en todas las buenas farmacias, iibwimihwiimuii 
u n i ó n H i s p i M n oe m m , s . 
S e c r e t a r í a 
De orden del s e ñ o r Presidente so oita por este medio para l a Junta 
General ordinaria de accionistas que deberá celebrarse e l d ía treinta de 
loa corrientes, a las tres de l a tarde, en el domicilio social. Amargura , 31, 
para tratar del balance y d e m á s particulares de la competencia de dieba 
J u n t a . 
Se advierte que s ó l o t e n d r á n derecho a concurr ir los accionistas que 
hayan depositado aus acciones con diez d ías de a n t i c i p a c i ó n en la T e -
s o r e r í a de la C o m p a ñ í a , en donde se r e c i b i r á n todos los d í a s hiábiles d^ 
dos a cinco de l a tarde. 
Habana, Marzo 11 de 1921. 
E d i f i c i o p r o p i o C e r r o 5 5 1 
Clínica d'edicada a Cirugía y casos, V I A S D I G E S T I V A S , a cargo del doc-
de Medicina no contagiosos, y montada ; tor Federico Torral'oas, los I.üXES, 
bajo un sistema tal qiie resultan auna-I MIEKCOL'ES y VIKUMOS, de D I E Z A 
dos en la práctica todos los detalles ' ONCE, A . M . 
que se requieren dentro de un punto de | V I A S U R I N A R I A S (hombres y mu-
vista sevesamente Profesional, y el . jeres"», por el doctor Arturo G. Cásarie-
>oa,52 
C O R R E O S : Apartado^ 
E s t a C o m p a ñ í a asegura contra A C C I D E N T E S D E L TRABAJO e B 
C E N D I O S , bajo tipos de primas tan e c o n ó m i c o s como pueda aplicar otr 
C o m p a ñ í a . L a s g a r a n t í a s que ofrece " E L C O M E R C I O " son ciertas Y' 
daderas y demostrables, a s í como la e x p o s i c i ó n do su situación financ1? 
ra . fuerte y c lara , y haberse pagado - me}. capital en circ» 
lacrón. 
L a s Reservas efectivas de est^ Compañía , representan más del 4 
ro í ciento del capital desembolsado. 
MAIÍUEL O T A D U I 
Presidente. 
Ledo. L O R E N Z O D, BECI, 
Secretario-Consultor 
C1930 • alt. 15d.-l 
J U A N 0 M E 5 A C A , 
Administrador-Gerente 
confort de un Hotel de primer orden 
Departamento d'e Cirujía bien equipado 
y a disposición de todos los Cirujanos. 
Oloiupleta instalaciftn de electricidad y 
o, los MARTES. J U E V E S Y SAIÍADOS, 
de OCHO A N U E V E , P . M. 
E N F E R M E D A D E S D E DOS NIÑOS, 
por el doctor Gustavo García Montes, 
Rayos X . Daboratorh) Clínico. Sala : fo,, M A R T E S , J U E V E S Y SABADOS, do 
de partos. Alimentación de primera | O N C E A DOCE A M 
clase. Régiraenes especiales. Farma- j q j o s , GARGANTA. NARIZ y OIDOS, 
cía. Servicio de Ambulancia. Elevador 1 por el doctor José Alfonso Valdés. los 
Extenso personal de Mod'icos, Nurses. , M A R T E S . J U E V E S Y SABADOS, de 
Sirvientes, etc., etc. Además de las C U A T R O A CINCO. P . M. 
suscripciones ya conocidas de " L a Bon 1 
dad'' en la Policl ínica Nacional, se ha 
organizad'© un servicio de especialida-
des siguientes: 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y 
MUXTADES, a cargo del doctor José R. 
Valdés Anciano. Iqs L U N E S . M I E R C O -
L E S Y V I E R N E S , de O N C E A DOCE 
A . M. 
CORAZON Y PULMONES, a cargo del 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS (Gl-
nerología) , a cargo del doctor Nicolás 
Gómez de Rosas, los M A R T E S , J U E -
V E S Y SABADOS, de D I E Z A DOCE. 
1». M . 
E l suscrlptor de esta Sección tiene 
derecho a la consulta y a la fórmula 
que el Especialista indique. L a cuota: 
?li.50 mensual, adelantado. Ambos se-
d6ctor Fernando Rensoli, los L U N E S . I xos.. y sin reconocimientos. E n la ofi-
M I E R C O L E S Y V I E R N E S , de D I E Z A clna de esta Pol ic l ínica se facilitan re-
ONCE, A . M . I glamentos de esta Sección. 
C E R R O 5 5 1 T E L E F O N O M - 4 6 5 2 
C a b l e y T e S é g r a f o ; ' - P O L I C L I N I C A " 
E l servicio míls antiguo entre ("aba y Jos Estados Unidos, Havana, 
West,.Port Taiupa, Miaiui, Nassau. L a vía m&s rápida y mejor para llegar» 
cualquier lugar de los Estados Unidos y Canadá. Vapores GOVEENOB COBB, 
M A S C O T T E y MIA MI. Acomodaciones superiores incluyendo excelente comH 
da y lujosos camarotes exteriores, cai>acidad del GOVERNOR COBB, 425 pisa-
jeros. Servicio diario. Sale de la Habana a las 10 a. m., exceptuand'o domin-
dos. De Kcy TVest: 10 y 30 p. m. Exceptuando sábados. Conexión directa ej 
Key West con rápidos trenes provistos de compartimentos y salones (Pnlmas) 
directos a MiamI. Palm Beach, Jacksonville, Savanah, Rlclimond. Washington 
Baltimore. Philadelphia y New York. Así como conexiones en JacksonTllle en 
trenes directos a todas las principales ciudades de los Estados Unidos y | 
Canadá. 
Los vapores que salgan de la Habana los Lunes, Miércoles y Vlernetj 
harán conexión en Key West para Jos pasajeros que vayan a Tampa. I 
IMPORTANTE:—Todos los pasajeros deben registrar sus nombres en tt^ 
oficina de pasaje por lo menos el día de la salida. 
Para precios, itinerarios, etc., dirigirse a la Oficina de pasaje. Bernan 
número 3. Teléfono A-9191 o Por escrito al Apartado de la Compañía, No. T86. 
T k P e n i n s u l a r a n d O c d á e o t a l S teamsl i ip Co, 
R . L . iXRANNBN, A G E N T U , MU E L L S D E L ARSENAD, HABANA 
P a p e l e r a C u b a n a S . A * 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo de 
esta Compañía, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5o del Regla-
mento, se convoca a los señores accio-
nistas para la junta general ordinaria 
que establecen los art ículos 17 y 18 de 
los Estatutos y a los efectos que en 
dicho artículo se expresa, para el día 
26 del corriente mes de marzo, a las 
cuatro de la tarde, en el local do la Se-
cretaría. Habana, número 8S, altos. 
E n dicha Junta se soiheterá a los se-
ñores accionistas la conveniencia de cu-
brir algunos de los cargos del Consejo 
de Administracin que resultan vacantes. 
Se advierte que, de conformidad con 
el artículo 14 de los Estatutos, para 
asistir a la Junta general deberán los 
señores accionistas depositar sus accio-
nes antes del día 23 del corriente mes 
en esta Secretaría, Habana 35, altos, 
a cuyo fin podrán acudir cualtiuier día 
frábil, de 9 a 11 y de 2 a 4, y serán 
provistos del oportuno resguardo. 
Habana, 12 de marzo de 1921. 
E l secretario: Doctor l>omlngo Méndez 
Capote. 
C 2176 10-d 13. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V c á 
P a r a s e ñ o r a s eyclus ivaraente . E n f e r m e d a d s s nervlosBS y meotilM-
Guanabacoa c a l e B a r r e t a , No, 62. Informes y consiiltas; BernazM! 
I n c e n d i o e n u n a p a n a d e r í a 
M A N Z A N I L L O , marzo 14. 
D I A R I O . — H a b a n a 
E n estos momentos se acaba de de-
c l a r a r un voraz incendio en la pana-
der ía de F r a n c i s c o Condis . 
E l Corresponsal C 2142 
Á. T O M E F , 
S E C R E T A R I O . 
alt. 5d 13 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
S M I T H P R E M I E R 
M O D E L O N ú m . 1 0 . - V I S I B L E . - N U E V A S 
A l c o n t a d o y a p l a z o s , 
C H A R L E S B L A S C O 
C U B A 3 9 . H A B A N A . 
" L A F L O R O E P A N D O " 
Si Vd. desea comer el mejor Pan de la Habana y ios diilc« 
mas finos, visítenos. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 24 y 26, esquim a h V Z . 
C E L A D A 
VENTILA' 
G 2053 alt 3d 10 
M O S A I C O S y A Z U L E J O S 
V A L E N C I A N O S Y C A T A L A N E S 
P a r a elegir colores y clases, tengan l a bondad de pasar por ol d e p ó -
sito. Calzada de Concha, esquina a R o d r í g u e z , p r ó x i m o a L u y a n ó ; y para 
precios e c o n ó m i c o s , a Ramos L a r r e a y Compañía , Oficios, n ú m e r o 29; T e -
l é f o n o A-1454, Habana. O. L a r r e a y Compañía , Monte, nürae io 214; T e l ó -
tono A-7040. ( F e r r e t e r í a dé los Cuatro Caminos.) 
6538 alt. 17L 
G R A N C A F E . R E S T A U R A N T Y L U N C H 
A B I E R T O T O D A L A N O C H E 
E s p e c i a l i d a d e n C E N A S , m a g n í f i c o s R E S E R V A D O S muy 
D O S y c o n t a m o s c o n u n G R A N c o c i n e r o repostero. 
S i q u i e r e c e n a r b i e n v e n g a a l c a f é y restaurant 
C E L A D A I0S 
P A D R E V A R E L A Y A . D E L A I N D E P E N D E N C I A , (CAK^17 
C 2067 30d 10 
H A C E N D A D O S - C O L O N O S 
O f r e c e m o s p a r a e m b a r q u e d e n u e s t r a s e x i s t e n c i a s e n ü a H a b a n a : 
5 0 0 T o n e l a d a s r a i l e s d e a c e r o n u e v o s 6 0 I b s . 
S O J u e g o s c h u c h o s c o m p l e t o s p a r a c a r r i l d e 6 0 I b s . 
J U L I A N A G U I L E R A S » C o . 
M E R C A D E R E S 2 7 
V i 




G A J P I T A I . . . . . . . . . . . , . . 
R E S E R V A T U T I L I D A D E S NO R E P A R T E D I S . . . 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUNDO 
E l Departamento do ahorros abona «1 8 por 100 d« i n t e r é s anua l 
sobre las cantidades depositadas cada mes. ' 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S p o d r á rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. 
i A C I O N A L 0 
84 S U C U R S A L E S E N C U B A 
S U C U R S A L E N B A R C E L O N A , E S P A Ñ A 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y 
A g u a s M i n e r a l e s 
A V I S O 
Poseyendo pruebas irrecusables de 
que algunas f á b r i c a s de gaseosas, re-
frescos y aguas minerales, ut i l izan 
nuestras botellas y sifones L a H a -
banera, L a Esperanza , E l Progreso 
de l a Habana, L a E s p u m a , L a F r a n -
cesa, Chautecler y Gay Ola, propiedad 
de esta C o m p a ñ í a , les advertimos por 
medio de l a presente que hemos da-
do instrucciones a nuestro inspector 
s e ñ o r V í c t o r R o d r í g u e z de Armas y a 
l todos nuestros agentes y viajantes, 
día. 
para ^ a p a ^ ^ u ^ s ^ 
del actual P ^ ^ ^ t r ^ i f ^ i 
usurpadores f ^ f ^ " 
los b o t e l l e r o s j o n ^ ^ „„ 
cuenit-a v " - , )fi Knn0 u:>i . - |< 
• Habana 9 d0 $s 
F u s t e r y ^ gaseosas y f 
Compañía de ^ ^ 
fe 1 
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O i A R i O D t . L 4 M A R i N A M a r z o 1 5 de 1 9 2 1 P A G I N A N M V E 
D 
O M O 
A R R E R A S D E A Y E R . - E L B U E N P R O G R A M A P A R A H O Y 
C A i m E K A - ^ US r ü K L O X G S — P B E M I O : 700 PESOS 
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E n e l N u e v o F r o n t ó n 
B r e n n a n t u m b ó a R a y S m i i h a l t e r c e r r o u n d s 
d u r a n d o e l c o m b a t e 1 0 m i n u t o s 
c u y o s b o x e a d o r e s p e l e a r o n d u r o y t e r i -
P o r l o s f r o n t o n e s 
J A I - A L A I 
S 20 20 
/. npr«l Menocal 
Mahevoiw- . • • 
plus ü}ír óabin CracK. • 
Rji'sy. • • • ' 
"HAR'1'*- C A R R E R A « 1 L R L O > G S ^ - P F E M I O : 






























QCITsTA C A R R E R A . -UNA r i l L l i 50 T A R D A S . — P R E M I O 700 PESOS 
jfjtefforth 
0»Malley- • ,,• ; " 
Timotby J- U«»JU-
Janice Logan. . 
Wár Tas 
11,01118" 
piy Uomc. • • • 
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is y i 
ricrnei, 
3 en U 
Jernaii, 
je loj de la cancha del "Nuevo F r o n 
tóu", sabido que los "bouts" h a b í a n 
tíc dar comienzo a las 9 de la noche. 
U n a sa lva de aplausos a n u n c i ó a 
los organizadores un-principio de im 
paciencia de los cientos de personas 
'que esperaban ver los boxeadores en 
presencia uno de oü'o . 
Y la demora no fué larga porque 
ur cierto movimiento observado en l a 
cancha nos dio l á n o c i ó n de que da-
r ía pronto comienzo la fiesta-pugilis-
ta, como a s í o c u r r i ó en efecto. 
Y a estaban todos los "oficiales" en 
sue.: puestos cuando sub ió al "ring'* 
el s e ñ o r R í o s , el conocido "referee" 
de las peleas de Cubil las y San M a r -
t í n y bien pronto lo hicieron t a m b i é n 
cen sus ayudantes: Oscar Garc ía / 
Joo S u á r e z para discutir el campeo-
nato de peso de pluma que a q u é l os-
tentaba. 
Durante el pr imer "round" se c a m -
biaron entre ambos muy fuertes proí-
pes; pero a l mediar el segundo 
"round" t u m b ó Garc ía de un mano-
r lazo a S u á r e z resultando vencedor. 
E s t e primer "bout" era a cuatro 
"rounds" y c o m e n z ó a la !>.05. 
S i g u i ó a este ofro prel iminar a 8 
"rounds" entre el cabo Santiago E s -
: Pinnacle," Trumppet ^ £ ésta. ^ ^ V ^ ^ T e í ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
\\ illiams Bros <xiiedo fuera del dinero a 
SEXTA CARRERA-—UN-A WlXiLA 1|16.-
Incincrator. . . 
Bread ^w- . • 
Miserico'dc. • • 
Htisli' . / . • • • • 
Wblte Havcn. . . 
Süppery Silyer. . 
Rmuia J - ,• • 
;SeiBpert Stahvai . 
Attorney Muir. . 
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Penetramos a las ocho y media de ( me indicaba el programa en l a forma • í<o.—Después de cambiarse muchos 
la noche en el hermoso y ampHo Nue s i g u i e n t e i golpes, c a y ó Caponni que se q u e j ó 
vo F r o n t ó n , muchas de cuyas local i - j l o . — L i g e r a escaramuza por ambas d j un "foul". 
dades e s t á n ocupadas. . partes. E s p a r r a g u e r a se colocaba muy E i "referee" a y i s ó a Roach que no 
Sigue el p ú b l i c o invadiendo m á s tar • bien, paraba, atacaba, mientras Pel lo debía repetirlo, 
do las gradas y las s i l las del "ring", j a c o m e t í a con vigor. j 4o.—Roach a c o m e t i ó a Caponni y 
E n los palcos aparecen en esos mo- 2o—Fel lo l o g r ó c o í o c a r varios p u - : rep i t ió el ''foiil", visto lo cual por c l 
mtntos muchas elegantes damas. ñ t t a z o s . 1 "referee" fué descalificado Roach y 
L a m a y o r í a de los aficionados de l a | 3o.—Se cambiaron duros golpes par t e r m i n ó la pelea no s in que el p ú -
l í a b a n a son concurrentes del espec-1 los contriricai^es. , blico aplaudiera la d e c i s i ó n de S a m 
t á c a l o preparado por el "Boxing Com ¡ 4o.—No se dec id ió la superioridad ' K e l l y que estuvo justa y birn funda-
mittee" que en esta jornada in ic ia l j de ninguno de los dos 
obtuvo un hermoso é x i t o de públ i co . | 5o .—Esparraguera a r r e m e t i ó con-
A medida que avanzaba el tiempo 1 tra su adversario, al que no v e n c i ó 
la e x p e c t a c i ó n c r e í d a y las miradas se ! auB-
hal laban pendientes de l a esfera del i 6 c . — C o m e n z ó E s p a r r a g u e r a a domi 
nar con sus puños a Fel lo . 
7o.—Los dos boxeadores se acome-
tieron s in gran lucimiento. 
. E l "referee" R í o s adv ir t ió a E s p a -
r r a g u e r a la necesidad en que estaba 
de boxear bien s in "trucos". 
8o.—Y como estos siguieron Fel lo 
se re t i ró del "r ing" siendo declarado 
vencedor Esparraguera . 
L o s aplausos y las s i m p a t í a s acom 
pafiaron a Fel lo R o d r í g u e z . 
D u r ó e l combate 27 minutos. 
da 
D u r a c i ó n de la pelea: 14 minutos. 
Y crec ió entonces la e x p e c t a c i ó n y 
cl movimiento ante la proximidad del 
ú l t i m o "bout". 
F u e r o n presentados en castellano y en 
i n g l é s B i l l B r e n n a n que usaba pan-
t a l ó n verde y R a y Smith que v e s t í a 
lo mismo. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o $ 3 . 3 4 
2 o ' $ 3 . 3 5 
Q U I N I E L A S 
I a $ 4 . 6 5 
2 a - $ 5 . 0 1 
E l n u e v o f r o n t ó n 
Marzo 15 de marzo 1931 
Pr imer partido a 25 tantos. 
Blancos E s c o r i a z a y Salazar, con-
t r a Ituart e y Egozcuc , azules . 
A sacar del nueve. 
P r i m e r a quiniela. 
Eírdoza I V ; E m i l i o ; Ange l ; J u a n í n 
E l i a s y Alfonso . 
Segundo partido a 30 tantos 
Blancos U r r u t i a y Trecet . contra 
I r ú u y E r d o z a Mayor, blancos. 
A sacar del nueve. 
Segunda Quiniela: 
Chi leno; Oscar; E l o y ; R u i ? ; A n -
e ó l a y Goonaga. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
NO H A B R A T R A B A J O 
Con motivo de celebrarse hoy las 
eiteciones parciales no habrá trabajo 
en ninguna de lao dependencias do 
la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal ü l del 
Ayuntamiento. 
ía w •Unlfioi» Poso- P P . puBicJftn r, la calida; St., «rrascAda; 112, madl» 
tól» ipMtd); SM tres enano» milla, (,t.. recta F . . rlaaij O. abrió oottzact6aj 
S E L E C C I O N E S L a seguiída fué para Black Top, se-guido por Ramean y Al Porter; el favo-
E s t a b a n iguales ^ nel tanto ú n i c o 
i los encargaelos de pelotear el primer 
E n esos momentos marcaba el r e l o j ! Partido de 25 tantos de la noebe del 
las 10.55. 1 lunes. V e s t í a n de blanco, M i l l á n y Ver 
Ocuparon sus puestos a las 11.021 gara. Y de azul , Arnedil lo y J á u r e - L O S E S P E C T A C U L O S 
B] "referee" lanzó la famosa frase ¡ g'ui. Y s i g u i ó blanco desde el ú n i c o E l Alcalde dir ig ió ayer tarde una 
y los combatientes se lanzaron los1 al 25 del cobren, sencillamente, por c o m u n i c a c i ó n al Jefe de P o l i c í a , par-
primeros golpes de tanteo. I qu3 Mi l lán y Vergara , aunque no co- i tic i p á n d o l e , a los efectos consiguien-
L i ennan nos r e s u l t ó de mejor a s - ! metieron h e r o í s m o s , lo pelotearon ] tes, que por celebrarse hoy las eleccio 
pecto, m á s fornido y m á s musculoso ¡ bien. J á u r e g u i hizo un juego capaz de | nes parciales queda prohibido toda 
i mientras que en Smith no descubrí--1 contener y hasta de igualar y hasta cl&se de e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s duran. 
Terminados los combates entre crio- | mos m á s que su buen deseo de ser e l ! de pasar el R u b i c ó n ; pero Arnedil lo i ta el día . 
Dos s u b i ó al "ring" Sam K e l l y que 1 contrincante dé aquel, cosa que no! no era anoche un delantero: era u n ' Por la noche p o d r á n funcionar loa 
•ecta "tenue" dispuesto ! pudo lograr. i manantial de errores y de pifias y ¡ e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s como de eos-l u c í a una corr
Black Prince, Sirocco Pat v Lyric. Tercera carrera; 
v Guaranteed. ^ 
'.Cuarta carrera: Boberna Breña, Plan-
tamle v Kingozi. 
. Quinta carrera: Lady Hester, E l Coro-
nel y Stiletto. . „ ,. 
Sexta! carrera: Hocnir, Boundig Thrn 
y Clip. 
Kl magnífico ejemplar de la popular 
cuadra Armonín. (ieneral Mcnocal, lazo 
una órilhmtti demostración ayer, derro-
tando ron suma facilidad a un veloz 
¿Tupo de. contrarios en el Uandicap a 
to de Cuba y Fe l lo R o d r í g u e z . 
Tenemos que hacer notar la dife-
sobre sus contrarios. „. 4„ i t , , 
Layalist, de la cuadra Rosedales ganó r61lCla de peso de ' ^ O S boxeadores, 
CaLundayecan:era: Harp'tbe Nortb Black Pesar dê  sus^/onmdables prVba-O^ 
la tercera, s guido por Perigourdiñe y 
The Enquirer. 
L a quinta fué para Pireworht, que su-
peró al favorito O'Malley y a Timothy 
0. Hogan. 
La ¡sexta correspondió a Incinerator 
ejemplar inesperado que superó en el 
últivo diez y seis avos al favorito Bread 
Line y és te al tercero, Misericorde. 
E L B U E N PROGRAMA. D E HOX 
E l interesante programa .de seis bue-
s lupic 
la fiesta hípica de esta tarde se divide 
no obstante el combate se d e s r r o l l ó 
hasta f inalizar los ocho "rounds" co-
a arbi trar las peleas entre los ame-
ricanos. 
Breve receso y mús ica . Movimiento 
general y comentarios. 
E ' amplio "Nuevo F r o n t ó n " con su 
i l u m i n a c i ó n e s n l é n d i d a a p a r e c í a des-
lumbrante y lleno de púb l i co entre 
ei qtif. se destacaban distinguidas per-
sonalidades. * 
Y c o m e n z ó el tercer "bout" entre j "Sports" de donde io l e v a n t ó e l "re- j 
Spider Poach y Tonny Caponi,, a 10 feree" y la campana, 
"rcunds". I 2o.—Brennan g o l p e ó s in cesar el 
A las 10.24 se pusieron frente a fren ; diafragma de Smith que le p e g ó en 
te d e s p u é s de las presentaciones y i el costado. Brennan a c a r i c i ó con uno 
ñe darse a conocer sus generales de- i directo la c a r a de Smith. 
lo.—Se acometieron ambos pugi- \ descalabros. Confund ió La cesta con, tambre. 
Motas con furia. 4 t a c ó con vigor aun i el b a s t ó n y dió m á s palos de ci<?go que 
que s in resultado Smith, mientras que 
B i e r n a n "ripostaba" con fortuna. 
Smith sangraba por la nariz. Cuerpo 
a cuerpo. Acometido nuevamente por 
Brennan con la izquierda c a y ó Smith 
fruera del "r ing" sobre l a tabla que 
s e r v í a de carpeta a los cronistas de 
los ciegos limosneros. No dió una, no j A U T O R I Z A C I O N C O N C E D I D A 
se c o l o c ó a una. Desde que se le des- The Snare T . Tr ie s t C o m p a ñ í a arren 
h i n c h ó el dedo gordo se le h i n c h ó el ! dataria de los muelles da S a n J o s é , 
aro y todas aro que te doy y tanto que j t a solicitado a u t o r i z a c i ó n de la A l -
te nierdo. 
E s t e chico e s t á totalmente achica 
do. 
Boletos blancos: 446. 
Pagaron a $3.34. 
Boletos azules: 354 
Pagaban a $4.14. 
P r i m e r a quiniela 
portivas. 
lo .—Esgr imieron un poco: Caponi 
mu-» vivo v acometedor. Roach acal-
mado y espectante. 
2o.—Caponi se movía s in cesar y 
golpeaba a sn adversario que se de-
fendía reposadamente. 
3o.—De un trompazo feroz e n v i ó a 
roaar nuevamente Brennan a Smi th ! B a r a c a l d é s 658 
que no se l e v a n t ó . L e c o n t ó K e l l y el i I n g o y e n menor . . . . . 1023 
tiempo y perd ió la pelea. 
E l combate duró solamente 10 mi-
nutos. | 
Y c o m e n z ó eí desfile. 
"'•nr.v.WJrjrwjr^^^^ A,~jr jrj^jTjp^^jrjrjr^ ^^xfJ?jy& JFM & jtr j r ^ ^ ^ w j r jr^jof^j^jf^ f ^ J f ^ j r ^ J f j r j r ^ JTM 
de aquel; todo lo m á s , empatados. Alcalde del t é r m i n o d e s t a c ó a cua- dos relativos a ferrocarriles, represen-
L a s distinciones han sido muy no- tro vigilantes de po l i c ía en el barrio tacJón consular aranceles y otros 
tables en el F o r t u n a d e s t a c á n d o s e de do Ceja de Pablo, sembrando la a lar , i ' J A 
manera 'Superior el discutido Pepi-1 n ía entre los elementos ü g u i s t a s . | asunt0s> Y sugirió la mea ae que se 
to G . R i e r a , que nos d e m o s t r ó tener F u el mismo despacho se informa permitiese a otras naciones el tormar 
un perfecto dominio de nuestro de 
Luc io 
Arnedil lo menor . . . . 
Ortiz . . . . . . . . 
Cecilio , . . . 
Ganador: L u c i o a $4-65 
ca ld ía para ocupar con vagones de fe 
r r o c a r r i l las paralelas de la H a v a n a 
Centra l junto a dicho muelle, por la 
calle de Desamparados, para l a con-
d u c c i ó n y descarga de m e r c a n c í a s . 
E i Alcalde ha accedido a l a peti-
c ión , concediendo el permiso por un 
per íodo de 15 d ías , siempre que no 
Se interrumpa ni dificulte el t r á f i c o y 
Btos. Ddos. \ referida C o m p a ñ í a se haga res-
$5.07 ponsable de 'os ü a ñ o s que pudiera 
3.26 ' ocasionar. 
4.65 I . 
S.64 | F O C O D E L U Z E L E C T R I C A 








que figuró como la justa de mayor im 




pesos devengaron un dividendo de 8 
pesos. 
I La primera del programa fué un pa-
seo para el favorito Chantour, que aven-
'Ajó por buen margen a Dixie Flyer y 
Sbasta. 
distancias. 
las de 1163 P3-1*3- ©1 desarrollo del mismo; de 
m o s t r á n d o n o s de manera palpable su 
El. ganador fué hecho favorito por los L a primera se dedica a los juveniles,1 v a i e i l t í a en el ataque y SU inteligen-
)oks, o como no fué extensamente y figuran en ella vanos que han de . , , • ^ - ^ & 
Mutua sus boletos de dos tomar parte en el Cuba Produce Sta- Cía en la c o m b i n a c i ó n . 
ke, con premio de ¿0.000 pesos y cuo-j Creemos firmemente, que de haber 
tas, a celebrarse ei próximo domingo. 1 ««^n,] ftt,+ - fornnsr, p^mínipr fiVnrnr 
Las restantes serfm diLVutidaa por Poa-aO lamoso eepiipier t lgurai 
ibnenos grupos de ejemplares que han en el campeonato, s e n a ello de una 
I!"1.'1-0.-d.em„0„£íHa,Ildo ,:)uena f0rma en sus .^ran fuerza decis iva para el resulta 
do f ina l . 
formado favoi-abLemecte l a solicitud 
del doctor Manuel D e l f í n para que se 
instale un foco de luz e l é c t r i c a en la 
Y vamos ahora con el segundo par- ; esquina que forman las calles de C h a 
tide que es de los que le meten susto ! cón , Aguacate y Avenida de B é l g i c a . 
al m á s valiente. i 
Son blancos, Salsamendi v Machín , i R E C U R S O D E S E S T I M A D O 
azules Amoroto y Argentino. , E l Alcalde, por decreto de fecha de 
que el agente Otizo , de G o b e r n a c i ó n , parte de dichos convenios. [ Antes de que comience, una m a y o - ¡ a y e r , ha desestimado el recurso de 
so l i c i tó el auxil io de fuerzas del E j é r , u n delegado francés m a n i f e s t ó al'r:i'a grandiosa de apostadores a favor i re ferma interpucoto por el s e ñ o r A n -
cito, en virtud do eme la po l i c ía RO Uv „ ; „ . , , P r ^ a A^nr;aJa i do la pareja blanca se aventura a dar i gel Justo P á r r a g a contra el decreto 
representante de la r r e n s a Asociada I loeros de 20 a 14 9 ^ feljrero ^t imo , por el cual 
qye la razón que obligo a la delega-j E j ceremonioso Ibaceta, previos los , so le n e g ó la l icencia que solicitaba 
C A M B I O D E P O L I C I A ] c ión francesa a oponerse a la firma requisitos de costumbre, ordena eme i p&ra cercar unos terrenos frente a la 
cfrecia suficiente^ g a r a n t í a s . 
recientes salidas. 
F u t b o l i s m o 
10RTUNA, UNO : : H I S P A N O , C E R O 
El éxito más completo c o r o n ó los 
deseos de los organizadores del bo-
gador m á x i m o , devolviendo con se-
guridad y haciendo un efectivo juego 
de cabeza. 
Campitos, queriendo hacer honor a 
isu indiscutible fama, no considera 
^ para nada el cal ibre del player que ' De l Hispano Campitos y S _ 
neticio al notable Pisus, m e r i t í s i m o \ lo marca , y manda cada centro que son los mas A g n o s de m e n c i ó n ; so 
Jugador del Fortuna. asombra. bre todo el primero, que ha conse 
podía eesperarse resutara. de! E n una de estas, recoge Paquito guido burlar de manera c l a r a el con¡ 
oiro^modo dado lo humanitario de con su m a e s t r í a habitual y manda a I tante asedio del debutante fortunis 
| P hermoso acto, para el cual todos goal uno de esos shots que resultan ' t a . 
ros equipos, sin d i s t inc ión alguna, t u g e r o g l í f i c o indescifrarable, algo i Danie l estuvo t a m b i é n muy efecti 
E l Alcalde de > Cienfuegos c o m u n i c ó 1 de convenios definitivos fué e! dejar í dé principio «1 partido, y é s t e comion j nueva calle de Carmen 
stados Unidos';zr' en Plen0 dominio blanco. j F u n d a su r e s o l u c i ó n el s e ñ o r D í a z 
j i ' I Sals i ta juega de manera marav i l l o - , de V i l l e eas en que habiendo suspen-
rmar parte de la ] s,1 y Maci l ín i0 secunda de un modo dido el Presidente de la R e p ú b l i c a los 
de aceptar ai": admirable, logrando en l a primera 
T a r í n y K i l ó m t r o tamblfén, como ¡ se han de celebrar nuevas elecciones ches convenios o sugerir alteraciones! c e r e ñ a colocarse cinco tantos por de-
siempre estuvieron a gran a l tura ; y | y que se a c c e d i ó n ello, habiendo co- en el[os s e g ú n el punto de vista que Ilant;e 
menzado a prestar servicios los nue 
vos p o l i c í a s , el pasado día 12. 
lo mismo B o r r a z á s , que s e r í a mas 
digno de elogio, s in embargo, s i se 
metiera el genic en c l bclsallp o se 
dejara .¿ i e n g j ñ en casa . ¡ H a s t a 
c u a n d o ! . . . 
y S u á r e z 
g r a m a s d e t s p . n a 
t V l E N E D E L A P R I M E R ^ ) 
asumiesen. 
A s í se haría posible que otras na-
ciones participasen en dichas decisio-
nes al entrar en la L i g a , sin verse ca -
ra a cara con un hecho consum&do. 
1̂1 correspondido con su desistere-
^aa coperación. 
Nuestro objeto en esta c r ó n i c a es 
ecojer nuestras impresiones con res 
je«o al desarrollo de los partdos, y I 
J"r eso no podemos extendernos en 
J f «^s iderac iones sobre el part í - I 
fiar, bm embargo, no queremos de-
ílL .consl'Sllar aquí nuestra com-
;or i a Por el resultado obtenido, 
de pI; í11!6 í ^ ^ ^ a m o s al beneficiado, 
í to S«f í f ' al I}roPio tiempo, un pron 
da L i . CImieuto a su quebranta-
sm» i y quo los aire« de penín-u'd le sea-
Ahora al grano 
parecido a los Juic ios C r í t i c o s de vo y 
F . Izquierdo, para el portero m á s extremo que h a c í a y a tiempo que no 
perspicaz!; p e r o . . , d ió en el á n g u l o lo v e í a m o s j u g a r de tan colosal ma-
n e r a , i 
L o s d e m á s , regular nada m a s . 
A. c o n t i n u a c i ó n e n f r e n t á r o n s e Ol im 
pia e Iber ia a las ó r d e n e s de V i ñ a s . 
Y aquello no fue foot-ball. 
No intentamos s iquiera s e s e ñ a r es-
te m a c h . 
Centro F O R T V A R D 
Habana marzo 14 de 1921. 
sean propicios para ello 
l i a W ^ f llegada se hallaban prac 
'J1^ equipos contendientes. 
^ l o S f f gent ío ocul)aba todas 5l_wcalidades, aun cuando faltaba 
superior derecho del marquesado 
y . . 
¡Respülró Gui l l ermo! 
No es p a r a menos l a cosa. 
¡No e n e - ó ! 
E l á n i m o no Jerar- ni un á p i c e : 
¡ mbos coa-* • dientes d^ea . i ei co-
c ic ia uno* pero este nc quiere lleg;:r 
]i>ara nadie. 
Danie l para estupendamente T i e -
ne bastantes motivos para luc irse; 
y lo consigue. 
R e a n ú d a s e l a lucha; esta es m á s 
efectiva t o d a v í a por parte del Hi spa-
no . ¿Qué pasa? 
de pesetas hasta 160 millones, en el 
a ñ o pasado. L a otra c o m p a ñ í a se v e r á j 
forzada a adquirir nueva maquinaria 
í g u r o en su juego; hasta tal elaboradora y a emplear m é t o d o s mo-
dernos que acaso causen una pérdida 
al Estado. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S . — R E -
D A C C I O N D E U N P R O G R A M A 
M A D R I D , marzo 14. 
E s t a noche ce lebró el nuevo Gabi -
nete un Consejo de ministros, en el 
«.que probablemente se redactará un 
acuerdos del Ayuntamiento que modi-
ficaban el trazado ds las calles del 
Carmen y de V i s t a Alegre, no es po-
sible acceder a lo solicitado. Amoroto e s t á inseguro y el Argen-
tino aun no ha entrado en juego, pe-
ro l lega el momento de j u g a r a l a 
pelota v el delantero azul desarro 
grandioso iuego sobre l a zaga 
contraria, que obliga al veterano Ma- , nc debe accederse a l a p e t i c i ó n de 
chin a rendirse en buena lid. | apertura al t r á n s i t o p ú b l i c o del Ca-
E l tanteador se nivela poco a poco 1 ¡ le jón de C h u r r a c a , formulada por va 
y al terminar l a pr imera decena los i r í o s comerciantes, hasta que aquella 
certones se igualan en el tanto 10. ! dependencia del Estado no termine 
E L C A L L E J O N D E C H U R R U C A 
E l Departamento de Comunicado^ 
l ia un ' nes h a participado a la A l c a l d í a que 
Agrega'e l per iód ico que las ptopo-,;;nforme sobre el V™*™™ ^ 1 Go 
Instrucciones á e ! Jefe... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
siciones del Gobierno sobre la e.Uen 
s ión del actual contrato no han reci-
bido la a p r o b a c i ó n púb l i ca y afirma 
que otras c o m p a ñ í a s que no han tra -
tado de obtenerlo p o d r í a n hacer ofer-
tas m á s ventajosas para el Estado. 
L A C O N F E R E N C I A D E C O M U N I C A -
C I O N E S 
B A R C E L O N A , marzo 14. 
JohnkheerJ. J . Loudon, ex ministro 
S in embargo m u é s t r a n o s la l í n e a Central E lec tora l no es posible tal ' de Relaciones Exteriores de Holanda, 
delantera de este ú l t i m o sus cono- aplazamiento. 1 en un discurso pronunciado en la C o n -
bu 
E L G O B I E R N O C U M P L I R A L A S R E -
C O M E N D A C I O N E S D E L R E Y 
M A D R I D , marzo 14. 
L o s per iód icos publican hoy nume-
rosos detalles del asesinato de don 
Eduardo Dato , que por haber sido 
ayer domingo no pudieron ser publi-
cados hasta esta tarde. 
S e g ú n d e c l a r a c i ó n ministerial , el 
L a marcha del partido c o n t i n ú a ; pe 
ro de una manera completamente dis-
tinta. Ahora el dominio es por el l a -
do azul ; el Argentino juega, como 
debe de jugarse a la pelota, y hace 
use de esas maravi l losas condiciones 
las ohras de r e p a r a c i ó n del edifi-
cio que ocupa y puedan ret irarse los 
materiales que ocupan dicha v ía . 
P I Z A R R A E L E C T O R A L 
H a presentado un escrito- en la A l -
de que Dios le h a dotado para jugar j ca ld ía el s e ñ o r Franc i sco Rojo, so-
al bello deporte vasco dominando en i licitando instalar en el Parque Cen-
todos los cuadros con g r a n facilidad. \ tra l un. p izarra de regular t a m a ñ o 
anulando por completo a Salsamendi i para consignar los partes de avance 
y cargando todo el peso del partido 
sobre el pundonoroso Don Santos, que 
hace bastante con defenderse en l a 
forma que puede. 
E n esas condiciones acaba l a s e g ú n 
da decena y en esas mismas condicio 
r.es da comienzo la tercera. E l tantea-
dor m a r c a 26 por 21 primero y 28 
por 24. 
Salsamendi hace un esfuerzo supre-
xrat*- Ocnirría i ^ \ del 1 clm.ieiltob en ^ c o m b i n a c i ó n , y por E l cor 
írisPano W i ?Ue erau For tuna c var ias veces asustan al coloso P é - n í có 
esto e" V clubs contendientes, y 
íoner Pi i ,Un vle ío motivo Para su -
Alli „ . l lenazo que habría4 
Gol ¡ei no , p o n d r á en vigor todas í a s l m b y M a c h í n con el amor propio en 
medidas recomendadas en cl reciente ¡ él c a r a c t e r í s t i c o lo secunda con tan 
buen acierto que l a igualada faltal 
del resultado d^ las elecciones par-
ciales que se celebren hoy. 
o aqíer l l l ^ to^dI(í.s6Íosaleíectoides ^e 1 ?; ll'zo . u n ^ i n t e r e s a n t í s i m a exposp , 
de ellas, por verdadero mi lagro. aprestaban a votar en el día de hoy, ^ Ia s i tuac ión actual, declaran- ¡ L A R E V I S T A D E E C O N O M I A Y H A -
Pero son mas las ocasiones que no obstante el retraimiento acordado do que formaba una nueva p á g i n a en C I E N D A P R O P O N E U N A R A N C E L 
bombardean los fortunatog los domi- ! por el Ejecut ivo L i b e r a l . , la historia de l a humanidad. I N T E R I N O 
com^eaes ^ n b i é n a mi" nVieriilo^ ' í ! f í queT ei dof :"! E l j e n é r a l Menocal le c o n t e s t ó felf-; A g r e g ó que el convenio redactado M A D R I D , marzo 14. 
üniPafiem^T m ' queinios i mo sigue siendo de el los. ¡La verdad i c i t á n d o l e v manitestando que los a n _ ' \ r L ± ' u- ^ t • i i - * i ' • ^ 
Ífee8ft . , desnuda! i liados a la L i g a NacioníH deben h a - P ° r la Conferencia tema por objeto. L a revista de E c o n o m í a y h a c i e n u a 
Por eso, en uno de estos asaltos, cer uso del derecho del voto en to- ofrecer g a r a n t í a s en un espíri tu v e r | demanda la a d o p c i ó n de m e a d a s ur-
en uno de esos constantes i r y ve - i dos los t é r m i n o s donde se celebren daderamente liberal, para el libre i gentes para evitar la grave crisis in" 
^•suiio, " ""uaua s u s t i t u i r á a j u i r de l a pelota, de Macho a Ismael , ¡ elecciones. - t r á n s i t o de pasajeros, m e r c a n c í a s , co-1 dustrial por eme está atravesando Es-
t,1110 Camnft™ «i 11,3 este a Pacucho, de Pacucho a E l Subsecretario de G o b e r n a c i ó n . 1.r„<:I,r,nrl(,nr;a v t n r U matpJ 
> 0 del H & r . ^tuPendo ex- Alonso a R i e r a de estos al goalkee-1 doctor Aguiar, dijo ayer etí Palacio a irespondencia. buques y todo mate- ;pana . 
^ liao. i"1110, e mmediatamen-( per h i s p á n i c o , .que devuelve m a g l s - i los r e p ó r t e r s , que la aludida Secreta- rial i'odanlc Invoca l a i m p l a n t a c i ó n de un aran-
surge. 
A 28 iguales. Dos pifias, una prime 
A D E U D O P O R CONSUMO D E A G U A 
E i Banco Esnaf lú l h a enviado a l a 
A l c a l d í a el expediente incoadp con mo 
tivo de lo que adeuda l a H a v a n a E l e c 
trie por consumo de a é u a d« Vento 
en los Almacanoa de Hacendados T 
RiVicóri de los Melones. 
E s e expediento s e r á remitido a l a 
Audiencia por haberlo solicitado la 
Sa la de lo Civi l crino antecedente pa-
r a resolver el recurro contencioso pre 
sentado! por dicha E m p r e s a contra, la 
ro del Argentino y otra a c o n t i n u a c i ó n ¡^resolución que la obliga al p a g ó de 
de Mach ín , proceden l a igua la trá- ¡ l a cantidad reclamada, 
gica. 
A 29 iguales. 
Por fin una nueva pifia de! Argen-
tino da l a v ictoria a l a pareja b lan-
ca entre una multitud tremebunda de 
«o-ce su reanari • ' • ' p mspanico, que aevueive magis- ios reponers , qua ¡a aiuaicia s e c r e t a - , r-' , • uivu^a. ¡a. iinpiaiiLav.iwu uu cuan- ^ ma, 
" t í f i c o Riera nar 0n tamblél1 c l I t r a í l l e n t e con una mano para ' r e - r ía se l i m i t a r í a hov a cumplir e s t r í e - ; "Naturalmente, a g r e g ó , algunos E s - i c e l de Aduanas provisional para re- Sa l s i ta 
S O B R E T R A F I C O 
Por decreto del Alcalde se ha dis-
puefcto q^e l a calle de Teniente R e y 
entre Zulneta y Moaserra+e sea en lo 
aplausos. | sucesivo de bajada y subida. 
F u é un partido regular, en el cual Con esta medida se pretende des-
todos tuvieron sus momentos malos l congestionar el t rá f i co de la cali© de 
y sus momentos excelentes. E l que 1 Obrapía. 
se mantuvo m á s en su puerto fué I 
611 la^ "fifja ? a i ? cupar un Pues-
pita7o ^ , for tu i l i s ta s -
t,H ^ P r o í i i 1 / e f e r e e ^ 3 anun-
a l i n e é ? ^ ^mienzo-
^.^aum. ' a la 6rdenes del bel-
-0llSenc?aa febril e z c i t a c i ó n en l a 
^ v o . l o ^ í w OOUr-re sIeinpre 
nn ios eternos r iva les ; por 
©xtrana que esto suce-
d liiieai. 
>otaSe 
^ m e J i ^ , ^ lugar en 1, l í n e a 
para cual ! 
1 ^ 
? 103 P e b r e s : U 
y a Campitos. ^1 p a n 
'a el ^ 
& ^ atacan aua. f a v o r a W a 
¿ ^ ^ ^ P e ó n ^ brl0 lnusitado. 
y y a 
B j T j f a éí.6 OCUrre ^ a n d o ' s e j u c 
^ t o n S ¿ S Í S v t o + C01V entereza c l 
l i l ^ e t a dft l a m b l é " se acer. 
la i n t e e S t r , 1 I , 0 n : e ü d o ™ Pe-
¿ e m b a r g o S 1 , ^ de K i l ó m e t r o . 
Í ! r a K no con and0 011 Orminos 
^ b l a ^ ^ ^ u e dominar a l a 
hace t ^ f a ' con su te-
^ S ^ e s aba3ar a l a defensa 
1 hxv* sus habilidades de Ju-
B o r r a z á s , quien remata fuertemente ¡ lamente todas disposiciones de l a lados c o n s e r v a r á n la facultad de acor-! emDlazar eI nroveclo definitivo oro-' No obstante haber perdido, los dos' YJ 
bilidad del albo guardameta, quo r á - ; Junta Central F lectora l . 
pido, eficiente seguro, rechaza con 
entereza, para dar motivo a que T a -
r ín recog iendo . . . 
¡ G ^ a l ! . . . 
Aquí b> a c e n t ú a el d e s á n i m o del 
Hispano ¡ Qué e x t r a ñ o ! 
aquito c r ú z a s e de brazos y no ha-
ce nada absolutamente. E s t a con-
ducta es resprochable; y m á s emplea 
da jor jugadores de esta t a l l a . E l 
p ú b l i c o censurr nunca lo suficien-
te por cierto, cvAa actitud que dice 
muy poco en favor del que la pra-
U c a . 
Nosotros creemos, . con el púb l i co , 
que para hacerlo as í , m á s va l i era 
quo se quedaran en s u casita, antes 
de exponerse a l deplorable r id í cu lo 
de estas aciones. 
Y po queremos seguir hac'ieado 
aqur ciertas indicaciones para dejar-
las para m e í p o r o c a s i ó n 
D I S P A R O S E N V T P T O R I A D E L A S 
T U N A S 
E l Alcalde de Vic tor ia de las T u -
nas c o m u n i c ó aver a la S e c r e t a r í a 
do G o b e r n a c i ó n , qut s e g ú n sus infor 
mes grupos 1 íbera! es recorrieron e l 
bí-.rrio Arozas naciendo disparos de 
r e v ó l v e r . 
C O N T R A U N A D E N U N C I A 
Eí s e ñ o r Ant-mio H e r n á n d e z . 
facilidades a sus industrias y a; pueslo por cl Gobierno, afirmando 
su agricultura, que otras potencias no qUe la actual s i t u a c i ó n del mundo, tan 
t e n d r á n el privilegio de demandar. E l sujeta a cambios, no permite cl esta-
convenio, empero, será cl final del bjecimiento de una tarifa f ija. Agrega 
esfuerzo realizado para establecer ¡ "que algunos derechos d e b c i sufrir 
igualdad de condiciones para todos". | u n aumento provisional, establencrcto-
E l delegado chino Tzan-Gow, l eyó I se un "modus vivendi" con naciones 
un impoí-tante informe del Gobierno tales como F r a n c i a , Inglaterra y los 
¡ de la R e p ú b l i c a china, expresando un ¡ Estados Unidos, a quienes E s p a ñ a no 
debe perder en su ca l idad de amigas 
comerciales. 
P A R A D E R O S U S P E N D I D O 
Alcalde ha dispuesto l a suprc-
a ímles , su lahor es digna de mis m á s ; K-ón del paradero do v e h í c u l o s exis-
s lncera f e l i c i t a c i ó n . 
Boletos blancos: 7S0. 
"Pagaron a $3.3ü. 
Boletos azules: (523. 
Pagaban a $4.12. 
tente en la Av-vuda de I t a l i a entre 
Dragones y Salud, acera dé los pares-
intenso deseo de cooperar en cl esta-
m u n l c ó a s u vez, desde Rancho V e í o z blecimicnto de relaciones m á s coordi-
cme carece de fundamento la flenuneia nadas entre las diferentes naciones, 
elevada a l a J u n t a Centra' E'ec+oral Pero en su propio pago, Ch ina es de 
pn el sentido de que elementos de l a parecer que ¡os tratados existentes cn* 
TJga N - i o n a l r e c o r r í a n las cal les , t Gobierno y los de otras poten-
del pueblo 
R O B O E N U N V A P O R 
E l tripulante dol vapor i n g l é s A s u n 
c i ó n de L a r r i n a g a atracado a l muelle 
jeias, p o d r í a n suscitar dificultades q ü e | de l a Machina, Arturo G ó m e z Seijo 
DA " P O U C r A D E A G R A M O N T E ¡ser ía preciso solucionar, y a ñ a d i ó el I d e n u n c i ó que de su camarote le sus-
L o s Presldentea de Ipa powila.Tes y delegado que esperaba que las poten- trajeron u n reloj de oro de bols l -
^ ^ ^ v 1 T ^ ^ ^ ^ t ^ ^ J c i á s i n t e w a a d á » tó'aii todo i ó # » i W e | 3 
deseado fin. E l resultado fue qne no h a h a b í - rler.unclan a G o b e r n a c i ó n oiie t.o (,lm. do empate, tal vez por estas p a s i v í - ¡ t á n t e estar nroce'-<n.do el Alcalde del P3!?, obteiier « 
dades, terminando el partido con Ün té t rn ino . no b^rt c d o nenueston en sus E l señor Alvarez, representarite de 
goal por cero a favor del F o r t u n a . 
ste partido es el pr/anero que i);or-
do él ispano d e s p u é s de largo t iem-
po y es lo cierto, que desde hace al-
« ú n tiempo t a m b i é n , tampoco el F o r -
tuna ha perdido ninguno a manos 
cargos ln« viíri'nrit.fis de po l i c ía one l a R e p ú b l i c a de Chile, d e f e n d i ó el 
se e n c " p n t r « n amparados por e l CÓ- j principio de absoluta libertad en e! 
digo Electora l . : t r ¿ n s ¡ t o p0r ia v í a lerrestrc. m á n t i -
A L A R M A , B N C O R R A L T L L O | ma 0 üw\<í\. Dijo que e x i s t í a n conve-
Defide Corrat i l lo participan que el uios entre su pa í s y los Estados U n i -
da de o r o ñ dos anil los del mismo 
metal; un estuche de afeitar y $27 
en m e t á l i c o . 
E l denunciado aprecia todo lo ro-
bado en ciento cincuenta pesos. 
No sospecha de nadie pero hizo, l a 
o b s e r v a c i ó n d eque n o t ó la falta de 
dinero a l sa l i r los estibadores que 
trabajan a bordo. 
Cazal is mayor 
í r i g o y e n mayor 
Teodoro . . . 
E c h e v e r r í a . . , 
Gabrie l . . . 
Ganador 
Segunda qnínicl i i 
Ttos, BtOS. Ddos. 












Cazal is mayor a $5.01. 
F R O N T O N J A I A L A T 
M A R T E S , M A R Z O 15 D E 1921 
P r i m e r partido a 25 tantos 
L u c i o y E l o l a menor, blancos 
contra 
Ortiz y Alberdi , azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 
v medio y los segundos del cuadro 9 
y medio con ocho pelotas finas. 
P r i m e r a aninlela a 6 tantos 
Alberdi, M i l l á n , Cecil io, Arnedillo 
m» T.oL E r m u a y E l o l a menor. 
O T R O M E N O R L E S I O N A D O 
L a n i ñ a de siete meses de nacida 
Carmen T o m é , que reside fon mis 
fami l iares en la calle de A r m e n i a n ú 
mero uno, fué curada en el tercero 
Centro de Socoros do graves que-
maduras do primero y segundo g r a -
do, diseminadas por el cuerpo. 
S e g ú n d e c l a r ó la abuela de la me-
nor, Dolores G i m é n e z Gonmlez , al 
volcarse un anafe, le cayeron a s u 
nietecita encima las brasas y ccn l -
zase, p r o d u c i é n d o l e las quemaduras 
que presentaba, siendo cl hecho ca-
sual . 
Segundo partido a 30 tantos 
B a r a c a l d é s y Mart ín , blancos 
contra 
Irlgoyen menor y LIzárraga , azulea 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y medio y los segundos del cuadro 9 
y medio con ocho pelotas finas. 
Segnndn quiniela a 6 tantos 
Egu i luz , Salsamendi, Ir igoyen ma-
yor, E c h e v e r r í a , Gabrie l y Oazalia 
menor. 
M a r z o 1 5 d e 1 9 2 1 . L A 1 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
- I N S U L T O S A L A E N C A U Q A D A D E 
U N H O T E L 
L a encargada del Hotel Belvedere, 
Isito en Consulado y Neptuno, Miss 
Lou3sa Smith, dol Canadá , d e n u n c i ó 
csue, l a que t e n í a a su cargo l á car-
peta del Hotel , Miss Johana Arnol , 
alemana, a 7a que d e s p i d i ó por no 
convenirle sus servicios, se n e g ó a 
entregar e l cargo, y en c o m p a ñ í a de 
nnos s e ñ o r e s a los que no conoce, la 
insultaron y vejaron y n e g á n d o s e a 
abandonar el destino la citada ale-
mana. 
Se d i ó cuenta a l Juzgado de Guar-
id la D i u r n a . 
R O B O A U N M E D I C O 
E n casa del doctor Alejandro A n -
Igulo, R e i n a 58, altos, se c o m e t i ó un 
Irobo importante, $107. 
S e g ú n d e c l a r ó el facultativo refe-
j rido le v is i taron eos individuos uno 
blanco, al parecer e s p a ñ o l , y otro 
mestizo, los cuales le preguntaron 
¡ d e t a l l e s del tratamiento electripo en 
determinadas enfermedades, notando 
» ! marcharse estos individuos, l a 
d e s a p a r i c i ó n de 307 pesos en billetes 
«lúe guardaba en un departamento de 
nn aparato e l é c t r i c o para dar co-
rrientes , que tiene en su despacho. 
¡Sospecha de esos dos individuos por-
que momentos antes de llegar ellos, 
! e] dinero estaba on e l aparato citado. 
Uno de los que considera autores, 
í e l a l parecer e s p a ñ o l , le fué reco-
I mendado por lía s e ñ o r a E l o í s a Torres , 
I domiciliada en l a E r m i t a de los C a -
1 tal anea. 
S I G U E N L O S R O B O S 
E n Cuba 89, s é c o m e t i ó asimismo 
un robo ascenderate a 400 pesos. Se-
g ú n d e n u n c i ó el inquilino de la casa, 
M á x i m o Igles ias L ó p e z , de C á r d e -
nas y de 31 a ñ o s de edad, s a l i ó de 
su domicilio a las 7 a. m., y al regre-
sar a las 7 p. m. se e n c o n t r ó abierta 
l a puerta de l a caJJe y en desorden 
la h a b i t a c i ó n , notando la fa'lta de las 
siguientes prendas y r o p a : un traje 
do casimir, una camisa de seda y v a -
r ias m á s de hi lo; unos yuffos de pla-
tino y bri l lantes; un estuche navajas 
de afeitar; un reloj de oro: un b o t ó n 
de oro con las Iniciales M. I . , tres 
botones de oro de pechera con las 
mismas inic iales; y una bata de ba-
ñ o de felpa. Aprec ia todo lo robado 
en 400 pesos. 
L u i s S á n c h e z , Inquilino t a m b i é n de 
la casa, v i ó abierta l a puerta de la 
calle 
No sospechan cufén o q u i é n e s sean 
lov autores del robo. 
Se dió cuenta a l Juzgado de G u a r -
O B R E R O H E R I D O 
Faust ino Tej^iro, obrero, empRea-
d'j en l a D r o g u e r í a de S a r r á , fué asis-
tido de cisiones leves que se c a u s ó 
en l a r e g i ó n plantar Izquierda, estan-
do trabajando a l herirse con n n c l a -
vfi de una tabla. 
A L T R A T A R D E S U B I R A L T R A N -
V I A D E Z A N J A E S A R R O L L A D O 
U N A N C I A N O - — F A L L E C I O A L A S 
U O S H O R A S D E L S U C E S O A C A U -
S A D E L A S H E R I D A S . 
E n el paradero ác. l a l í n e a de Z a n -
ju-Marianao-TuIJpán, o c u r r i ó ayer un 
desgraciado accidente a causa del 
cual perd ió l a v ida un hombre. 
Estando en marcha el carro, t r a t ó 
de subir a l ú l t i m o coche F r a n c i s c o 
P é r e z Garc ía , c!e 61 a ñ o s de edad, 
con tal desgracia, que p e r d i ó pie y 
c a y ó debajo del coche, las r u e d a » 
del cual le pasaron por encima de 
las dos piernas t r i t u r á n d o s e l a s t e r r i -
blemente, 
A los gritos del lesionado p a r ó el 
c a i r o el motorista J u a n Antonio 
Blanco Larrinapra, mestizo, de 31 a ñ o s 
y vecino del Reparto de las C a ñ a s , 
que guiaba el t ranv ía . 
D e s p u é s de ut i l izar gatos para le-
vantar eíl coche, f u é conducido efl 
herido a l Hospita l de Emergencias . 
Al l í se c o n s t i t u y ó el Juzgado, decla-
mando el lesionado que consideraba 
e! accidente casual y debido a una 
imprudencia su^ra. E l motorista de-
c l a r ó que no «e d ió cuenta del acc l -
L o s t i e m p o s q u e c o r r e n s o n d e p r u e b a , c a d a m i n u t o d e v i d a d e b e r e p r e s e n t a r e l m á x i m u m d e e n e r g í a h u m a n a . 
L o s c a m i o n e s B R O C K W A Y le a y u d a r á n a u s t e d e n s u e m p r e s a e f i c i en temente , a u m e n t a n d o sus e n t r a d a s . 
L o s c a m i o n e s B R O C K W A Y s o n los m e j o r e s q u e se f a b r i c a n e n los E s t a d o s U n i d o s a p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e r a z o n a b l e s . 
L a A d a m s E x p r e s s C o , , d e N e w Y o r k , q u e es l a C o m p a ñ í a d e t r a n s p o r t e s m á s g r a n d e d e l m u n d o , s ó l o u s a c a m i o -
nes B R O C K W A Y . 
R E F E R E N C I A S : 
M i g u e l I r i b a r r e n , A g u a A l c o n a , H a b a n a . 
C o m m e r c i a l T r a n s p o r t a t i o n C o . , H a b a n a , 9 7 . H a b a n a . 
J o s é A l v a r e z , S . e n C , A r a m b u r o , 8 y 1 0 , H a b a n a . 
C o m p a ñ í a A c e i t e r a d e C u b a , E l C a n o . 
M i g u e l Y a n c i n & C o . , L a m p a r i l l a , 1 0 4 , H a b a n a . 
E m i l e L e c o u r s , M e r c a d e r e s , 3 8 , H a b a n a . 
G a r c í a & M u j i d o , A r r o y o A p o l o . 
A n d r é s M o n & H e r m a n o , C a r l o s I I I , n ú m e r o 5 0 , H a b a n a . 
H e r n á n d e z M e n c i o & C o . , S a n J o s é d e l a s L a j a s . 
R i c a r d o V i l l a t e . S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n , H a b a n a . 
A g e n c i a d e M u d a n z a s " L a E s t r e l l a , " S a n N i c o l á s . 9 8 , H a b a n a . 
J a i m e G a l c e r á n , S , e n C . M a l e c ó n . 2 7 , H a b a n a . 
A r t a u & C o . , A r b o l S e c o y D e s a g ü e , H a b a n a . 
P o l i c í a N a c i o n a l , H a b a n a . 
U N I C O S A G E N T E S : 
C U B A M O T O R C o . 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e N a t 
d e G a l i c i a 
t 
E . P . D . 
D o ñ a I s a b e l P a n l a g u a de Velo 
E S P O S A B E P U E S T E O D I R E C T O B 
H A F A L L E C I D O 
Y tilspuesto su ent ierro para hoy, martes 15 ^ ia 
p. m., e l que suscribe, ruega a sus c o m p a ñ e r o s de Dir^ 
activa y 
ora), 
m á s asociados, se s i rvan aai&tir a l a caía© Josefina ? r 
para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio de Colfa tayo 
a g r a d e c e r á eternamente. 
M A N U E L SAKTEIRO, 
sub-Director. 
C2] 80 ld.-15 
H I P f i F Q S F I T O S S A L U D 
L a p a l i d e z d e s u r o s t a 
1 .denuncia los bufrlmientes y l a debilidad que padece su orgra.nisBio.0wei' 
te famoso Jarabe a l i m e n t a r á usted sus nervios, sus múscu los j su certbrt 
devolviendo a s u sangre s u pureza y todo el vigor a su organismo, 
Aprobado por l a R e a l Academia de Medicina. 
80 ASO» D E E X I T O S C E E D I E N T E S 
A l t 25. 
dente hasta que o y ó los gritos del he-
rido. 
E s t e , que t e n í a las dos piernas 
fracturadas f a l l e c i ó a las 2 p. m-, en 
Emergencias , a las dos horas de ser 
arrollado. 
Hoy J e s e r á pract icada l a autopsia. 
R O B O E N U N H O T E L . — S E R E C U -
P E R A L O R O B A D O , D E T E N I E N -
D O S E A L A U T O R 
E n e l Hotel Cubano, sito en Egido 
93, se c o m e t i ó un robo siendo dete-
nido su autor v h a b i é n d o s e recupe-
rado todo lo robado. 
E n dicha posada reside actualmen-
te e l s e ñ o r E n r i q u e Vidal Olivel la, 
natural de Baroeilona, y de oficio car -
pintero. U n baúl , de su propiedad, lo 
t en ía en el patio de la casa, A l re -
gresar a s u domicilio a las 4 p. m., 
¡ n o t ó que ©1 baúl nc se encontraba 
I dende lo dejara y p r e g u n t ó a l criado 
t del hotel, J o a q u í n Dueso, donde esta-
j ba e l equipaje. Duese le dijo que a 
las 3 p. m. un individuo s© p r e s e n t ó 
de par de J o s é Garc ía , exhibiendo 
uu papel firmado con ese nombre, ] sobro el b a ú l se ha l laba en e Ipatio. 
en él cual se decía , entregasen al i Como el individuo portador de l a c a r -
dador el baú l y una maleta m á s , que i ta demostraba tener conocimiento 
^ P l A l A C l O Ñ Á n 
E S P E 1 0 S 
con los d u e ñ o s del baú l y de la ma-
. leta, y daba detalles a l parecer verda-1 
j deros de que ellos le h a b í a n comisio- j 
nado para recogerlos, el criado entre- i 
g ó l a maleta y e l baúl , los cuales fue- | 
; ron colocados en el auto F o r d 5875, ¡ 
j que m a r c h ó en seguida. 
Denunciado el becho fueron comi-
sionados los activos agentes de la 
Jud ic ia l , s e ñ o r e s M á x i m o M é n d e z 
Morales; M a n a d G ó m e z y J o s é 
Ochoa, los cuales tuvieron conoci-
miento de que el b a ú l y l a maleta se 
encontraba nen una casa de la calle 
Martí , del B a r r i o Azu l . 
LA ZAFRA ACTUAL TIENE BUENA PERSPECTIVA 
• L A E S F E R A ' , A l m a c e n d e J o y e r í a y R e l o j e s E s t a b l e c i d a 
E N M T J R A I i l A , 117. — H A B A N A . 
L i q u i d a a l precio de f á b r i c a toda su existencia de b r l l l a n t e r í a y J e 
y e r í a fina mientras dure l a actual cr is is creemos interese los comer-
ciantes del ramo; a s í como a nuestros clientes y amigos. 
C1907 a l t 
Se avisa por este medio, a los se-
ñ o r e s accionistas cue el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n en junta celebrada el 
8 de enero último,' a c o r d ó repart ir 
uu dividendo de dle^ pesos a cada ac> 
ción por cuenta de las utilidades del 
Balance practicado en^31 de diciem-
bre p r ó x i m o pasado; y que pueden 
pasar a,cobrarlo en casa del Tesorero 
s e ñ o r R o m ó n I ñ f i e s t a , de R í e l a 39, a 
part ir del 20 del actual . 
Habaua, marzo 10 de 1921. 
Ricardo 6 . Ontmann. 
Secretario. 
2116 a l t 4 d. 11. 
Personados a l l í les agentes encon-
traron al inquilino Gustavo Si lves-
u e P i r í l e s y Monrros, de Cuba, de 
2o a ñ o s de edad, el cual n e g ó f u é s e 
ei autor del robo. Regis trada la casa , 
se encontraron el baúl y l a maleta 
e r n las c e n a d u r a s violentadas y so-
bre una cama todr-s las ropas y pren-
das a e x c e p c i ó n de dos reloje,-*. uno 
de muñec. í , le oí o, y otro de plata n i -
c u y un b( lsi l io de o^at-í que l u b í a 
e m p e ñ a d o e i h\ C a i a de P r é s t a m o s . 
A b e l e s 53. 
L o recuperado consiste en ropa 
blanca de cama y de vestir, las pren-
das citadas, y unos jarr i tos de p la -
ta. Se aprec ia on $200. 
E l autor del robo, Silvest» 
Gustavo Pirilo-s, trató de sulcidartu 
ser conducido a la Judicial. 
D A M A S A N E 1 C I 
No desoigan el consejo, escúc^w 
síganlo. Tomen Carnosine, menssp 
de salud, gran reconstituyente s k» 
de jugo de carnes, gllcerofosfatos, 9 
tricnina y otros elementos no m 
beneficiosos al organismo. Todai i 
boticas lo venden. Dama que tome a 
nosine, «ngorda, se fortaleoej w 
buen color y s© abre el apetito, a-
micas, clorñtlcas, damas que cm 
madres de mañana d'eben tomar w™ 
sine. UL, 
C 1919 • alt- M 
M O T O R D E G A S O L I N A Y L U Z B R Í I X A Ñ t í 
N E W - W A Y 
8d.-4 
L a D e s i n f e c c i ó n r e s u l t a m á s 
b a r a t a q u e l a c u e n t a d e l D o c t o r 
I n s i s t a e n q u e tsn p o c o d e d e s i n f e c t a n t e L Y S O L s e a 
m e z c l a d o c o n e l a g u a p a r a l a v a r l o s p i s o s . D e e s t a 
m a n e r a , l a s p a r e d e s , superf i c i e s c u b i e r t a s d e p o l v o y Jos 
p i s o s q u e d a r á n c o m p l e t a m e n t e l i b r e s d e m i c r o b i o s l a -
v i s i b l e s e n e l p o l v o y l u g a r e s s u c i o s q u e e l o j o s i p u e d e v e r . 
I n o d o r o s , l a v a d e r o s , c a ñ o s , r e c e p t á c u l o s d e b a s a r a , 
rincones o s c u r o s y a l a c e n a s o b o d e g a s s o n c r i a d e r o s d e 
m i c r o b i o s . H a g a .que es tos s i t io s s e r i e g u e n c o n f r e c u e n -
c i a , m e z c l a n d o e l a g u a c o n u n a s g o t a s d e d e s i n f e c t a n t e 
L Y S O L » 
D e s i n f e c t a a í e 
P e r s o n a l i p e n t e U d . e n c o n t r a r á q u e e l d e s i n f e c t a n t e 
L Y S O L es exce lente p a r a l a l i m p i e z a í n t i m a e h i g i é n i c a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . S e u s a e n los H o s -
p i t a l e s y p o r l o s D o c t o r e s . 
J a b ó n de C r e m a p a n t 
T o c a d o r L Y S O L 'L* OTO SKW |g q w r BCMaTH a f e i t a r s e L Y S O C 
Conserva la salud f ^ . B E v i t a la infecc ióa 
de la piel. L a su- f j ^ £ j * ¿ & * * S S \ ^e *a8 corta(*a«» 
«vira y embellece. W ^ ^ ^ g ^ ^ B ^ ¿ ^ ^ f a f c J Conserva la n a -
^ " ^ S S ^ H & B S S ^ ^ v a j a y b r o c h a 
limpias. 
L A D R I L L O R O J O 
Construido con excelentes arci l las ferruginosas 
y arena s i l ícea de l a mejor calidad 
í L a r g o : 1 1 j ^ -
T A M A Ñ O : < A n c h o : 5 ^ 
( E s p e s o r : 2 ^ * 
P e s o 9 l i b r a s . E s p e c i a l p a r a o b r a s y h o r n o s . 
T i r o e n c a m i o n e s o p l a n c h a s d e f e r r o c a r r i l e n 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
TEJAR IA ALFARERIA DE VENTO. - - Teléfono 1.2828 
Los pedidos a Coba I6.-.G0HPAÑIA DE CONSTRUCCIO-
NES Y URBANIZACION. 
T e l é f e n o a i A - 4 7 6 5 A - 3 8 3 5 A - 4 8 3 6 
N M 0 2 1 
T o d o s los e x p e r t o s e n m o t o r e s d e c o n f o l i & i " 
u n á n i m e m e n t e c o n v i e n e n en q u e e l asombroso 
y g r a n d u r a b i l i d a d d e l m o t o 
" N E W - W A Y 
se d e b e n a q u e es te i n m e j o r a b l e m o t o r reúne 
en *i 
ñ o y c o n s t r u c c i ó n , t odos los ref inamientos conocí 
m e c á n i c a m o d e r n a . 
r a 
E s t e m o t o r se y s a en todos los p a í s e s 
t o d a c l a s e d e l a b o r e s d e c a m p o y tam 
de 1 Mu*1^ 
A V I S O 
Por este medio comunicamos a nuestros clientes de plaza y del inte-
rior que, on estos meses de zafra, tenemos existencias suficientes pa-
r a serv ir cualquier pedido que se nos haga por importante que sea; 
ofeciendo un servicio s in competencia a los precios m á s bajos que se 
coticen y atendiendo especialmente las Ordenes del interior s in demora 
alguna. 
81 como cliente antiguo tiene a lguna queja de esta su casa, tenga l a 
bondad de c o m u n i c á r n o s l o p a r a subsanarlo, o de lo cotnrario, h á g a n o s 
un pedido de ensayo y e© c o n v e n c e r á de nuestras manifestaciones. 
L I E R A N D I , R O D R I G U E Z T COlffPAÍÍIA 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
T e l é f o n o A.8706. San Rafae l , 1-118. Apartado 775.v 
T e l é g r a f o : " L L E R V I L A " . 
.01936 alt. Ind.-5mz. 
E S P E C I F I C A C I O J í 
400—900 R. P. M. 
2 6 H . P . 
— D J A M P I S T O N . 
W — O U R S O . 
C U A T R O TIEÍMPÜS. 
M A G N E T O " B O S C H " 
P E S O 300 L I B R A S . 
E N F R I A D O P O R A I R E 
V I C T O R 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
A p a r t a d o 1 6 7 0 . 
v e r 
j A . carpin1^1'35'" 
p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s , c o m o p a n a d e r í a s , 
l l eres d e m a q u i n a r i a , e tc . 
E X I S T E N C I A E N L A 
P I D A N O S I N F O R M E S 
Q . M E N D O Z A W 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s 
p a r a 
e l i n t e r i o r d e l a I s l a . 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
O T A R I O ^ l a M A R I N A 
P a r a c i i a i q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
E n e l V e d a d o T e n n i s C l u b 
í ^ n o S % n ? « , en el Vedado 
s e ñ 5 / c ! n h el diez de marzo oe 1921 
panca, d e s t i l o ^ ^ ^ ^ a d o r e s un 
'^líio cord al de confraternidad 
testimonio c [ st 1ado p0T parte de 
v ^ ^ ' " f ^ n t e n unidos a él por 
;iuienvSQ Maridos y desarrollados ba-
vín?r?flcho ¿e e J a casa, se ha con-
jo ^tecTf00r e spontánea y general re-
vertÍd ikn dermismo pensamiento en 
•SlCüSStes en una magnífica, demos-
t?daS,rde s impat ía hacia su perso--
iraCv de so idarídad hacia ?,u gesto; 
íia' L w e , tan patr iót ico , tan desm-
W X v tan valiente, que desde su 
tcresa f J a la Presidencia del Banco 
^•^io'nlfde ¿ u b a parece que sobre el 
M ?mo calculador do los negocios ha 
^ S ^ r a n t a una r á f a g a de idea-
'lidÍtd'o irw euo conservan intacta l a 
? a % Z d valor do los soDtimien-
-':reenG1l?.c ¿orno la suprema fuerza 
t0S Sadora d e f humano destino, el 
f ^ o a u e motiva este homenaje tiene 
116 v^lor muv grande y significativo. 
S r auo "si uña r e p r e s e n t a c i ó n selecta 
t umorosa de nuestra sociedad en la 
L e a % a s falta el s e ñ o r Law.on , ale-
S , de nuestra compaiHa por un sen-
Jmie duelo de familia, se r e ú n e para 
S r a r póbl ica y sinceramente que 
w en ella un hombro poseedor de 
•endónales m é r i t o s , estos m é r i t o s 
„ son todavía los del é x i t o en su em-
" a sino los que proporciona en to-
tiempo un c a r á c t e r r e c t i l í n e o con-
Smado y templado t-n el fuego do un 
m á corazón. 
Al poner de relieve en esta forma 
¡ /verdadera s igni f icac ión del home-
naje hemos querido 'que uno de nos-
otros explicara c ó m o au esencia in-
tima uo está constituida por la espe-
ranza de posteriores é x i t o s ni por !a 
aosibilidad do nuevas v cada vez mas 
anplias perspectivas pava el f e s t e j á -
is sino que su d e c i s i ó n de aventu-
rárce a todo para cumplir lo que ha 
.rendo sil deber miás alto, es lo que 
iustirica esto acto do reconocimiento 
cuyo alcance no depende de la suerte 
futura que le a c o m p a ñ e o lo abando-
Jm pues si m a ñ a n a obtiene, como que 
remos y esperamos, el triunfo m á s 
grande, no habremos consagrado aquí 
rsía noche su victoria, sino su volun-
tad de conseguirla; y si en cambio, 
Ixi circunstancias permanecen adver-
sas, iio habremos reverenciada su des-
gracia sino su sacrificio, 
Y al recoger esta voluntad de los 
que mo confiaron la tarea, muy grata 
pero nada fácil, de expresar el senti-
miento que nos anima y eme nos mue-
ve, quisiera dar con mi palabra a 
nuestro amigo—para decirlo con los 
versos de Rubén Dar ío 
algo del corazón, algo del pensamiento 
de las comas que son, de las cosas que 
As iento . . . . 
exc 
'no 
te en arbitro de c r é d i t o s y en mparo 
y s o s t é n de la fortuna ajena, ninguno 
de los que le rindieron p l e i t e s í a con-
s e g u i r á de su favor sino lo que me-
i*cz<ía. 
.Nuestro Club tiene, en l a op in ión 
de algunos, cierta marcada c a r a c t e r í s -
t ica de orgullo que pretende ence-
rrar en un molde a n t i p á t i c o de ex-
clusivismo y de aristocratismo. Nada 
m á s falso y nada s e r í a m á s absurdo 
y m á s injusto en un pa í s de A m é r i -
ca donde todos somos iguales por el 
nacimiento y donde nuestra sedicente 
aristocracia no tiene m á s b l a s ó n efue 
cus escudos de oro. E s verdad que 
este Club no estíá limpio de orgullo y 
es verdad que el s e ñ o r F r a n c a no es 
ajeno a é l ; mas la inmoralidad de 
aquel pecado no consiste en el peca-
do mismo, sino en el motivo que lo 
i n s p i r a . H a y orgullos l e g í t i m o s , y 
nuestro Club puede tenerlos de su 
historia, y de su p o s i c i ó n en la vida 
social y deportiva, de l a pureza de su 
osp ír i tu , de la disciplina de su orga-
n i z a c i ó n y del sincero y profundo cu-
banismo que impera e.n esta c a s a . E s -
peremos que nunca nos faltarán, moti-
vos de esta í n d o l e para estar orgu-
llosos de este r i n c ó n preciado de la 
patr ia , 
Y a ú n nuestra vanidad puede exal-
tarse con o c a s i ó n de l a fiesta de esta 
noche. Nusetro Club d e s c u b r i ó a Por-
firio F r a n c a . • Cuando su personalidad 
era desconocida para l a vida públ ica , 
cuando todav ía se encontraba en po-
s i c i ó n subordinada en los negocios, 
cuando nadie sospechaba s iquiera las 
grandes posibilidades que aguardaban 
a aquel joven, este C l u b le h a b í a 
puesto a su cabeza conf iándole por vo-
luntad u n á n i m e de sus asociados, l a 
suerte de su vida y la gloria de su ig-
norado porvenir. Y es justo que s in-
tamos hoy l a s a t i s f a c c i ó n í n t i m a de 
ver que nuestra in tu i c ión fué recono-
cida, que nuestro juicio a l fin h a s i -
do ol juic io del p a í s entero, y qUe ei 
kombre descubierto por nosotros en 
la v ida modesta, ha sido, a l fin, du 
Wllson o l a cu l tura univers i tar ia de 
Francesco Nitti , o l a robusta senectud 
do Maura . SI para el extranjero nues-
tra p o l í t i c a es el Senador T ó m e n t e , 
p e n s a r á que vivimos en el mundo 
mejor. Pero s i nos fuera posible co-
nocer intimamente el tipo del p o l í t i c o 
de oficio en cualquier democracia de 
la t i erra , y a d v i r t i é r a m o s en e l la se 
mueve l a complicada m á q u i n a de los 
partidos e n c o n t r a r í a m o s que la mayo 
r ía de los tipos y de las situaciones 
son capaces de provocar delirios de 
a d n j r a c i ó n y arrobamiento de entu-
siasmo en cualquier aspirante a con-
c e j a l . 
No es út i l emplear el tiempo en me-
j o r a r la cal idad de los que, si pueden 
ser mejores no necesitan serlo para 
cumplir con s u deber. L a p o l í t i c a no 
es una causa, sino una consecuencia 
Nqi es la p o l í t i c a lo que mejora las 
condiciones sociales de un pa í s , sino 
que ea l a o p i n i ó n p ú b l i c a l a fuerza 
viva de l a sociedad organizada, su 
sentido moral y su conducta, lo que 
da tono, e l e v a c i ó n y norte a la po-
l í t i c a . Y por eso la labor confiada a 
esta g e n e r a c i ó n de j ó v e n e s e m p e ñ a d a 
en crear una patria capaz de ser in -
dependiente no consiste en desgastar 
sus fuerzas en las luchas amenudo es 
t é r i l e s de l a po l í t i ca , sino en formar 
en el comercio y en l a industria, en 
las profesiones libres y en l a agr icu l -
tura, en l a c iencia y en toda clase de 
trabajos era independencia e c o n ó m i -
c a s in l a cual no es concebible l a po-
l í t i c a y producir una verdadera so-
ciedad con instituciones propias y una. 
sana corriente de p ú b l i c a o p n i ó n . Y 
s I M E S E S P A Ñ O L A S i N O T I C I A S ^ P U E R T O 
Arroz con Pollo. Ricos vinos y Cer-
veza de la jasa . • 
Postres; frutas variadas. S idra E l 
Gaitero. 
Café y tabaóos Hoyo ae Monte-
rrey 
C I R C U L O A V I L B S I N O 
L a fiesta de " E l Bol lo* 
L a fiesta de E l Bollo que el di-
vino galeno de grata memoria doc-
tor Claudio Luanco fundó en la her-
mosa v i l l a de A v i l é s para alegrar 
l a v ida en día tan s e ñ a l a d o y apro-
p ó s i t o como es el domingo de P á s - a las s e ñ o r a s M a c i u í a Longoria de 
cua de R e s u r r e s d ó n , tiene el sello F e r n á n d e z , Sabina E c h e í g u r e n de 
c a r a c t e r í s t i c o de algo que y a es t r a i P a i d í a s , M a r í a Josefa M é n d e z do 
dicional en¡ las buenas1 costumbres F e r n á n d e z , y Mar ía L u i s a de Martí-
de la V i l l a E n s u e ñ o s . ner. A l l estaba el Ledo. R a m ó n F e r -
131 "Círcu lo Avel is ino" siguiendo! n í n d e z Llano , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
la costumbre establecida en a ñ o s an Centro Astur iano; el presidente de! 
terlores proyecta celebrar la remem i Club, S r . Alfredo F e r n á n d e z V íc tor 
- J - 4.„ „ r,,'™ 4- í 4?; * _1 i IT /• i l TI -r, 
I O S B A R C O S Q U E S E E S P E R A N H O Y . — S E M O N T A R A N G U A R D I A S 
E N L A S O F I C I N A S D E L A A D U A N A T C A P I T V N I A . — C O M P R A D E 
U N B A R C O E L E C T R I C O P A R A E L S E R V I C I O M T » M I . H A B A N A . 
Hoy se espera de Boston el vapor ( ea la Habana se ssbe que el vapor 
E n la mesa presidencial , anotamos americano S a n Bruno que trae c a r - Monserrat l l e g ó v Nueva Y o r k pro-
ga general. E l Ulua , de Nueva Y o r k , cedente de Cádiz el domingo y el AU 
y el P a r í s m i n a , de Co lón , se esperan ^ fonso X I I a Veracruz procedente d« 
n:arana. Procedentes t a m b i é n de Co j la Habana. 
l ó n l l e g a r á pasado m a ñ a n a el C a l a - i ••-
mares. H U R T O 
1- . E l vigilante M á r q u e z a r r e s t ó a L u i s 
Con los 700 coreanos que han de F e r n á n d e z Garc ía vecino de la posa-
sufrir cuarentena en el Maríe l l lega- da L a s Cuatro Naciones, por haberlo 
b r a n z a de tan s i m p á t i c a f iesta el 1 López , Alvaro F e r n á n d e z , Bernardo ¡ r a a ese lazareto en el d ía de hoy ocupado dos piezas de tela que había 
el vapor mexicano Tamaul ipas . domingo 27 del actual en los terre 1 Pardias , Adolfo P e ó n , Eduardo A. 
nos del Club Cazadores de la H a , López , J o a q u í n Aivurez , Manuel Díaz 
b a ñ a en obsequio de sus asociados I y otros. 
los que r e c i b i r á n previa l a presenta- Inút i l s e r í a r e s e ñ a r los nombres de 
t a c i ó n del recibo de la cuota social | tancas damitas como al l í prestaban 
del presente mes de marzo un "Bo- j realce a la fiesta. L a C o m i s i ó n , com-
lio" de m a z a p á n una empanada y puesta de los s e ñ o r e s Gabino F e r n á n -
tuedla botella de s idra . de/.. Alfredo F e r n á n d e z , Alvaro M I - - de papas y 32 toneladas de efectos 
L a orquesta del reputado maestro | randa, Manuel F e r n á n d e z , J o s é y I de refrigerador. 
Felipe B . V a l d é s a m e n i z a r á la f ies - , Eduardo López , recibieron con j u s t l - j —: . 
ta de dos a cinco de l a tarde con los ficada r a z ó n los p.-áoemes de cuantos 
hurtado de los m u e l l e í 
E l vapor i n g l é s U l u a , de Nueva 
Y o r k trae 813 toneladas de carga ge-
neral entre el la 5 autos de lujo, 27 
Fords , 2748 sacos de arroz, 310 de ha -
rina, 74 paquetes do papel, 1200 sacos 
E L O R I A N A 
S e g ú n la ú l t i m a noticia 
por tus consignatarios se 
recibida 
sabe qu2 
el vapor i n g l é s Oriana l l e g a r á el día 
20 del corriente. 
m á s escogidos bailables variados re 
pertorio. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
M A G N A A S A M B L E A P A R A ( O N S T T -
T U I R E L C O M I T E D E P R O P A G A N D A 
entonces sea cual fuere la c o n d i c i ó n ! D E L A S E G U N D A ZONA D E E S T A 
moral de los p o l í t i c o s de oficio no 
s e r á n ellos los que i m p o n d r á n su vo-
luntad a l mayor grupo sino que s e r á n 
gobernados y mantenidos en estre-
chos l í m i t e s por la 'sociedad. 
Y por eso el triunfo de Porfirio 
F r a i w a es como he dicho un triunfo 
grande y decisivo de nuestra genera-
c i ó n indicador de que se v a advir-
tiendo l a absoluta necesidad de re-
construir l a v ida p ú b l i c a poniendo su 
d i r e c c i ó n en manos nuevas, Y n i n ^ i q 
caso m á s patente de esta r e n o v a c i ó n 
de nuestros m é t o d o s y de este adveni-
miento de los hombres que l legan s in 
C A P I T A L 
d i s í r u t a r o n de un día feliz. 
Durante la tarde, disfrutaron las 
felices parejas del baile organizado 
en su honor, alternando con la or-
questa un organillo. Memorable fies-
ía, esta de los Moscones, en la que 
hubo derroche d© a l e g r í a y entu-
siasmo. " 
No turbó el menor incidente la ani-
m a c i ó n de l a juventud. Contemplando 
ft los bailadores, rememoraban los 
recuerdos de la infancia, los graden-
se?-. entrados en a ñ o s , y h a c í a la vi-
E L P O N C E D E ; L E O N 
E l hidroplano Por.ce de L e ó n l l e g ó 
ayer tarde de K e y West con corres-
pondencia y pasajeros. 
E L L A K E E L L E S S L I E 
Es te vapor americano l l e g ó de Nue 
vitas ayer tarde con u n cargamento 
de a z ú c a r para los. Estados Unidos. 
E L Z U I D E R D I J K 
S e g ú n - cablegrama recibido por ei 
s e ñ o r R e n é Dussaq se sabe que el va -
por h o l a n d é s Zuiderdijk s a l l ó de V i -
go para Santiago de Cuba, Cienfue-
gos y Habana ©1 día 12 del corriente 
con c a r g a general y pasajQi"os. 
U N A C I R C U L A R 
raute alguno^ d ías , l a figura m á s a l - i í i i s tor ia pero s in pecados a colocarse 
ta de la vida nacional . a l frente de las grandes fuerzas crea-
Pero no es posible l imitar el s e n t í - ! das que el acontecimiento productor 
do do los hechos ocurridos a su aire- da este homenaje. Pues en los mo-
dedor en estos d í a s , de manera que j muntos de mayor peligro para u n a ins 
parezcan encerrados en los c í r c u l o s de • t i tuc ión . injustamente colocada por l a 
la amistad y del g r u p a c í a c i s m o . S u - desgracia a l borde de l a muerte cuan-
cede con estos hechos provocados de 
movimientos colectivos que caen so-
do la ú n i c a s a l v a c i ó n p a r e c í a estar 
en adquirir valores materiales de !m-
bre la sociedad como l a piedra en la 1 posible a d q u i s i c i ó n se p e n s ó 
laguna, y sus efectos que se mantie- de los nuestros, para intentar 
en uno 
¡ o i s a l v a r l a 
nen primero en el c í r c u l o estrecho de I y P01' ia l impidez de su producto u n 
las privadas relaciones, van d e s p u é s I nombre en l a balanza del destino pe-
h a c i é n d o s e m á s amplios en c í r c u l o s : «ó m á s que un torrente de mil lones! 
c o n c é n t r i c o s , hasta tocar en los con- Y es tan grande y tan intenso el 
fmes máss remotos de l a v ida nacional 
Y a l m i r a r en su aspecto m á s amplio 
y en su s i g n i f i c a c i ó n m á s trascenden 
te el hecho que venimos celebrando, 
debemos reconocer queji verdadera-
mente este triunfo de Porfirio F r a n c a 
es un grande y m a g n í f i c o triunfo de 
nuestra g e n e r a c i ó n . 
Debo ac larar que hablando de l a ge-
n e r a c i ó n presente, no pretendemos ex 
c lu í r a nadie del placer do sentirse 
movimiento que se va formando alre-
dedor de esta reconocimiento de lo 
que valen los que e s t á n haciendo la 
verdadera patr ia en el silencio que 
muchas veces en los c í r c u l o s privados 
L a noche del viernes, once de los 
comentes tuvo e ^ , r e c u e r á o d6 ia infancia, los graden- Por la a d m i n i s t r a c i ó n de l a Aduana ¡ je 
de l a ^so^1 ^ 5 ^ ^ ^1 p ^ R ° T ^" eü i - ^ ha dictado una c i r c u l a r disponien 
te acto de w n s m u i r ^ e J ) o i m t é _ d e ^ j de g ¡ m de Grado E1 i do que Ips inspectores de descarga 
Propaganda de Capital coi í es- cronista al deslizar entre log grup0Si anoten la hora de atraque de las em 
pondiente a l a Segunda Zona com- Bd d ía d i á l o ^ en los ^ue ge | barcaciones a los costados de los bar 
prendida dentro de los l í m tes for- c .b ían a.labanza, ara la hennosu- eos y la hora en que salen para su 
mados por el L i t o r a l de B a h í a Male * a n é c d o t a s de sucesos y destino, 
c ó n , Galiano, Angeles y F lor ida , m á s 
el B a r r i o de C a s a B l a n c a . 
Es t e acto a l que a s i s t i ó una val iosa 
y nutrida concurrencia fué predidido 
en sus comienzos por el de la S e c c i ó n 
de Propaganda señor Rosendo C a r r i -
llo, quien luego de abrir l a s e s i ó n h i -
zo entrega de l a Presidencia al se-
ñ o r J u a n Ortega J i m é n e a , entusiasta 
canario designado con general acep-
t a c i ó n para la presidencia del Comité 
de l a Segunda Zona. 
Segudamente se p r e s e n t ó la si 
g u í e n t e Candidatura; Presidente se 
ñ o r J u a n Ortega J i m é n e z . Vicepresi-
oente, s e ñ o r Cleto Guerra Vega . Se-1 ciudadj para volvel. c a j a cual a sus 
cretario señor Pedro Delgado \ i l l a - pi60CUpacionegi H] al:nimador traba- j aver tarde el vapor americano E s p e -
r r e a l . \ ocales, s e ñ o r e s Pedro Montes | ^ s o ñ a n d o eu la perspectiva de otro1 
DOS D E M E X I C O 
Hoy se esperan de M é x i c o los va-
peres Y u c a t á n y Monterrey. 
E l Y u c a t á n no trae pasajeros y pro 
cede directamente de Tampico. 
E l otro trae carga general y pasa-
E L D R I Z A B A 
E s t a tarde s a l d r á para Vigo y es-
calas el vapor americano Drizaba que 
l leva carga general y pasajeros. 
Jolgorios por los barrios de l a Pur-
Urdía, la Podada, e l R o s a l y S a n Pe-
V y o , 
L a s vegas de P c ñ a f l o r y l a Mata, 
las ferias y grandiosas fiestas que en 
R E S O L U C I O N E S 
Por el C a p i t á n del Puerto se dicta 
ron ayer distintas resoluciones con-
t r a l a c o m p a ñ í a E m p r e s a M a r í t i m a 
Grado se celebran, todo muy lejano | de Cuba en cobro de lanchajes y es 
y muy cerca del c o r a z ó n de los Mos 
cenes, p r e n d í a en las almas l a i lu -
fción de l a patria, las delicias del ho-
gar. 
Cerca de las cuatro abandonamos 
acuelles lugares de rechuo y esparcl -
Ij miento, dejando a los romeros gen-
i tiles y entusiastas aprovechando las 
heras felices, antes de regresar a la 
taclias. 
T a m b i é n el C a p i t á n del Puerto co-
n o c i ó ayer de una diferencia que exis-
ta entre el s e ñ o r Smith y el s e ñ o r 
Agui l era con motivo del usufructo 
de una faja de terreno del l i toral . 
E L E S P E R A N Z A 
Procedente de Nueva Y o r k l l e g ó 
E L R O S E M B E R G 
Efite vapor ha salido de Puerto Mé 
xico para l a Habana donde t o m a r á 
ó r d e n e s . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron los siguientes bar-
cos: los ferries y el Governor Cobb, 
p a r a K e y 'West, el Moosabec para 
Hampton R o a y el Santa E u l a l i a para 
Sagua la Grande. 
E l e n t i e r r o d e l 
g e n e r a l C o l l a z o 
de Oca. J u l i á n Mora R o l d á n . G e r m á n 
Pad i l l a J e r é z . MUmiel H e r n á n d e a 
Bthencourt . P l á c i d o R ó c h e Ortega. 
A g u s t í n Salazar G a r c í a . S e b a s t i á n 
P a d i l l a . Miguel S u á r e z y Suarez . 
J u a n Bautista' Angel Bencomo 1 I c -
rentino J i m é n e z . GailÍe<'uio M é n d e z -
Antonio Ventura . Fe l ipe iV!"nte3 de 
se ha dicho algo que nadie ha dicho , 0 c a Generoso pére5!> Ang.vi c r i s t o , 
t o d a v í a en presencia del publico pe- Bsteban P a d r ó n J o s é P a d r ó n F r a i r 
ro que puede y debe af irmarse aqu í es > cisco BetheilC0Ui:ti Manuel Ramos P a -
ta noche s in mngun p e n s a m i e n t o ; ^ ADtoni<> Delgado v i l A r r t a l t t -
egoista s m m n g u n a i n t e n s i ó n de utl- , bast. . n Ramo&. Fcrraz_ A r,is,.al Dí.u¡2 
l idad, Y por eso quiero decir que 
día bendito, en el que se olvidan las 
penas y se l lena el c o r a z ó n de amor 
y de esperanza. 
Fel ic i tamos a la C o m i s i ó n por el 
éx i to alcanzado. 
E N E L C E N T R O A S T U R I A N O 
F E S T E J A N D O E L C A R N A V A L 
L a S e c c i ó n t\e Recreo y Adorno, or-
g a n i z ó un baile de p e n s i ó n , para des-
pedir el Carnava l . E l Palacio del Cen 
tro Gallego, ofi-ecía un hermoso as-
pecto, multitud d í j ó v e n e s l u c í a n sus 
y tener la fortuna do s e ñ a l a r toda 
importaucio de su nombramiento para 
un cargó que hoy como ninguno es de! 
combate y de peligro, en el cual tr iun j 
fará por la fuerza indomable de su I 
energía infinita, y por l a autoridad y 
la virtud de su prestigio personal . 
Se me permitirá que por e g o í s m o . 
justificado y explicable diga que las j 
glorias de Porfirio F r a n c a son antes i 
Que de nadie glorias de este C l u b . 
Da tai manera e s t á n ligadas la Vidal 
del uno y la historia del otro, de tal 
modo hay entre ellos v í n c u l o s indes-
tructibles que no es fác i l saber s i las 
virtudes de Portifirno F r a n c a son un 
producto del ambiente que predomina 
esta ca^sa, o s i el C1ub t o m ó do 
M esa virtud do disciplina r í g i d a que 
constituye ol ras í io m á s interesante de 
í̂ u personalidad, 
fío eg posible pensar en n i n g ú n ac -
to público cpn él relacionado, donde 
a» le siga e l espíri tu, de nuestro 
•̂lub. E a la fiesta organizada por laa i 
ciases económicas de esta ciudad, que! 
Par su tendencia y por las personas1 
la organizaron parec ía e x t r a ñ a ; 
jor ccmpleto a toda rülaciól l con e l ! 
^ i b mismo, alguien tuvo la feliz in i -
cm i,3" de' lan2ar ese Grito da victoria 
mo Hemos oído aquí esta noche, y que 
jan amenudo en las contiendas depor-, 
aaR vibrado sobre frentes abati-
tf̂ M01" el venciiniento y sobre pechos 
-moiorosos por la mordedura del pe-
T Z ^ T * i n c o n ^ b l e . E l grito fué, 
u i f Z por la concurrencia, estre-; 
Sdos^e?tK,• No es fáci l describir lo 
mo ur. í 1 1 ^ - Basta^á con s e ñ a l a r co 1 
licada rv Cl10 interesante para l a de-1 
^ mav11. i 4119 la oomicia estabai 
mOtíL e ! f t a í i a - L a a legr ía es co-' 
do brillo00 •rIs 110 un banquete, cuan- i 
aeSpu¿VnleiDDre hay humedad. Y 
« Í f e l o f61 g/ÍÍO' CUünd0 103 dÍS-
^ imnm^ • oradores evocaban todal 
'̂a l a S ! ncia l ra^endenta l que p a - ' 
¿ ¿ I h l t rrcantil de ,a n a ^ n s í g -
ei1 «1 salón fTnTi30' aUn parec ía ^ 
^ «n el m'o^19'.00?10 una Prueba de 
üstaba al,, . 3nto del triUnfo Club 
Por el r^arJÍ.g0zarl(> c<)mü Propio. 
e o ^ a c i n 1° vrio' por la Recuente 
? é t i m o s Z 61 traba-i0' 103 «uo con 
^ %no d! ^ 3.Ue 01 Club s iga sien-
Anidad de r n L 0rií1' tenemos vpov-
amigo no siemn er mJirh0s de 
*'ds vece. c l T * advertidos y a lgu-
ftros. ¿ s e r i n m S 0 . S I > e c h a d o s - E a t r e 
la ¿VoS S ^ T f virtud c a r í s i m a en 
^ ^ e s o ^ S f 1 3 1 1 0 : 1̂ señor F r a n -
,9 ^ h a b S rtl\íf o r a t o r ^ es el a r -
^antcaer s» prefiere concentrarse y 
faar<*e ¿ b e r ^ f ^ ^ ^ e ^ I t o , Pue l 
r s mujeres las. Pa]ab™s, como 
V a m b ^ CUant0 meU0S 
¿ ^ V j S e e aiarlas prue-
;aber ^Hgir J Í V 1 0n P^cioso de 
de decir *Uen sohi*™o es la 
S - . ^ e e n V i no- E s t a " e n c í a 
^ Marido v g0,bernantes. Y nin-
DrL6510 d e ^ ¿ a n S a b e ; d e ? r que no jT^Sio . J f ^ . a r t e de su raro 
VaL9Ue bu trtu *St0 e-n 103 ^ e n a -
^ todo el \ C / 0 o c í e n t e ha moti-
4 ? * ^ ^benSauo%?U/ ^ a s a ^ a n 
^ ^ Propone vqotr^ 0nSÍgUe el fin 
e y otra vez se convier-
a la vez autor y objeto de este g r a n estas manifestaciones privadas de l a 
homenaje, porque empleo la palabra I o p i n i ó n u n á n i m e envuelven el pensa-
en un sentido m á s general que el que 1 miento cada vez m á s arraigado de que 
ordinariamente tiene, como, por ejem- ' aquel hombre es el hombre capaz de 
p ío se habla en E s p a ñ a de la genera- I subir para suerte de Cuba a l lugar 
c i ó n posterior al OS, para deliminar | que e x a l t ó por su honradez inmacula-
no ciertos a ñ o s de una época , sino j da don T o m á s E s t r a d a P a l m a , 
m á s bien una etapa completa de la i Todo esto hemos querido festejar 
vida cubana s e ñ a l a d a por la comuni- j aquí reunidos todo eso e s t á en el pen-
dad de orientaciones y de sentlmien- ¡Sarniento de nosotros .Y para que per-
tos convergentes hacia un mismo 
ideal . 
L a h is tor ia moderna de Cuba solo 
comprende dos generaciones; la que 
c r e ó la independencia, y la que, s in 
paradoja tiene enfrento el deber de 
hacer la pa tr ia . L a primera f u é l a ge-
n e r a c i ó n del sacrificio y de l a g lor ia; 
l a segunda es l a g e n e r a c i ó n del t r a -
bajo modesto pero fecundo y crea-
dure materializado nuestro acto he-
mos entregado a nuestro amigo esa 
copa de oro donde l a mano d- un 
a r t í f i c e m a g n í f i c o i m p r i m i ó por i n -
t u i c i ó n feliz del simbolismo de esta 
noche a l propio tiempo la caracter is -
t ica mejor del homenaje y l a m á s a l -
ta c o n d i c i ó n del festejado pues s i en 
l a forma del objeto s i m b o l i z ó l a dis-
i&nza, que trajo 2r pasajeros para la 
H a b a ñ a y 138 de t r á n s i t o para Méj ico 
hacia donde s e g u i r á viaje hoy. 
% 
E L C H A L M E T T E 
E ] vapor americano Chalmette l le-
g ó de New Orleans con carga gene-
ra l y 49 pasajeros de los cuales tres 
eran de c á m a r a . 
Aye*s4""í trasladado el c a d á v e r del 
general Enr ique Collazo, a la N e c r ó -
polis de Colón, donde se le tributaron 
los honodes inherentes a s u elevada 
g r a d u a c i ó n . 
E L P U B L I C O 
Desde su residencia de Marlanao, 
hasta el cementerio de esta capital, 
numeroso p ú b l i c o encontraba esta-
cionado en el ermino, para presencial* 
el paso del f ú n e b r e cortejo. A su paso 
Montes de Oca1 Domingo Roidau }>tn-j tra-:eS) de disfrace::; caprichosos, o de. 
sala y prestaban con sus r isas y sus 
bromas propias de un baila en home-
Franc i sco Va lenc ia . Ambrosio Fe,--1 nfi^ a i carnaval que se desoad ía , i rre -
nándoz A r m a s . L a Junta en pleno y y j ^ b l e encanto. 
como. Miguel Marte l l . .Vntirao l ieyetí 
a d i l l a . Juan Mendoza. Juan Marre-ic . 
E L M E T A P A N ; 
T a m b i é n de Orleans l l e g ó ayer tar 
de el vapor americano Metapan que era comentada con u n á n i m e s demos-
trajo carga y pasajeros entre ellos e l 11radones de afecto, l a v ida del f ius-
i v i c o ó n s u l " americano Mr. W i l l l a m j tre desaparecido, que tuvo siempre en 
Srnal. J o s é R o d r í g u e z . M, L . B e r r y , Jo 1 su c o r a z ó n rasgos de nobleza y do 
entre grandes aplausos p r o c l a m ó í u -
tegramente esta Candidatura. 
Bajo los antifaces de terciopelo, b r i 
l iaban los ojos femeninos. E r a n lot* 
s é H , M a r t í n y familia, Oscar A , P a -
terson y otros. 
patriotismo para su p a í s y p a r a los 
moradores del mi:;mo. 
E l s e ñ o r Rosendo Carr i l lo , hizo l a ¡ l u c e r o s del alba, en una noche luml-
p r e s e n t a c i ó n del joven periodista ca- ll0saj d iá fana . 
Dejaban en pos i'e s í a d m i r a c i ó n y 
L A S R E P R E S E N T A C I O N E S 
Asist ieron al sepelio, numerosas te 
nario s eñor J o s é Miguel P é r e z , llega 
do de Canarias en estos ú l t imos días , 
quien l e y ó una magní f ica conferencia 
escr i ta expresamente en Canarias p*- aue resolver n i n g ú n accidente, M 
r a ofrendarla a la A s o c i a c i ó n . E n fot- oiden y l a cultura, hermanados mar 
ma erudita y con d e m o s t r a c i ó n plena \ vinosamente criunfaban. V a y a n a Ia 
de grandeh conocimientos s o c i o l ó g i ' ¡ g o c c i ó n nuestros^ a i ' í a u s o s , dejemos a 
eos y c ient í f i cos expuso los f e n ó m e n o s j Un lado las censuras de los que j a -
que se real izan en todos los ó r d e n e s r 1X^S e s t á n conformes que quisieran 
de l a natu3falqza7Pñor' ,Pu!PladFideíxj ^ ¿ g hailes para los socios que los 
S e g ú n las patentes sani tar ias de es-
tos vapores en la ciudad de New Or t 
leans no se na encontrado entre las ' presentaciones, de los Centros de V e -
ú i t i m a s 7744 ratas capturadas y exa- I ter&nos. Emigrados Revolucionarlos, 
. minadas ninguna infectada de peste i Afociaciones p a t r i ó t i c a s , las autorida-
s i m p a t í a s . L a .-eccion de R.Gcreo y i bu1.ón.ca des civiles y militaren cTe esta ciudad, 
AtlornOr, c u m p l i ó su m i s i ó n , s in tener | j R< presentantes v Senadores de las 
S E M O N T A R A N G U A R D I A S i corporaciones p o l í t i c a s , consejeros ^ 
dor 
E s t a g e n e r a c i ó n presente se carac - m o d e l ó su genio pudo simbolizar el 
teriza por su apartamiento de l a l u - tesoro m a g n í f i c o de una v ida m o r a l , 
cha p o l í t i c a por una renuncia c a d a ! Termino ya , s e ñ o r e s . No quiero ex-
d ía m á s palbable a intervenir en sus tremar mi crue ldad, ero antes debo í 
Debido a l a festividad del d ía de hoy i concejales 
por las elecciones, se m o n t a r á n guar | 
dias de e m p l é a l o s en los negociados 1 L A S F U E R Z A S P U B L I C A S 
de N a v e g a c i ó n e i m p o r t a c i ó n de l a l . E l Estado Mayor del E j é r c i t o dió 
Aduana y en !a C a p i t a n í a del Puerto ayer las ó r d e n e s oportunas para que 
a fin de no entorpecer .la entrada y i a l entierro as is t iera u n regimiento de , con tendencias a l mismo fin, a la crea - ofrecidos v menos fiestas de pago, 
t i n c i ó n y l a e egancia de esta fiesta de einergíagj de actividadeS( cuyo A ías dos de l a madrugada, comen-
^ ^ t ^ l ^ L ^ S f i t ^ J ? Producto conduce necesariamente a l a U é l desfile de las parejas. Entonces 
a s o c i a c i ó n de lo& seres s in que ningu-1 pudimos apreciar mejor la cantidad 
na fuerza logre apartarlos de l a ley d9 públ i co . Con ser bastante, a lgu-
de e v o l u c i ó n natural ; quo esa misma noó miembros de l a S e c c i ó n , nos afir 
contiendas por un d e s i n t e r é s , marcado | s ignif icar que el homenaje no s e r í a , £ f * ^ ^ S m t a t S d o ? ^ ' S r p e S i a T ¿ e t o d o f S o s ^ é j haber 
en sus victorias y por un instintivo completo s i algo no se dijera sobre un obra de magna trascendencia en e í !>xn¿ fiesta g r a d a b i l í s i m a . para los que 
aspecto del asunto que salvo una ptm-| presente y para el porvenir. E l señe.r [ as is t ieron a ella. L a orquesta muy horror a sus fracacos. Y como el n i -
vel de nuestra p o l í t i c a baja m á s cada 
día, se nos acusa con frecuencia de i Bustamante no, fué atendido en l a fies 
padecer una a p a t í a suicida, de negar- t a anterior. Y si ello es disculpable | 
nos por e g o í s m o a intervenir en esas i en otro lado no lo s e r í a nunca en 
luchas, de no l levar a ellas nuevas nuestro C l u b . E n l a l a r g a c a r r e r a en 
ideas y m é t o d o s m á s puros; y se se- j l a di f íc i l lucha que c u l m i n ó en e x p í e n 
tñala esta o m i s i ó n como una grave cul ; dida v ictor ia Porfirio F r a n c a nunca 
pa, como una falta inexcusable como , estuvo solo. U n a mano s incera y ami-
u n d a ñ o inferido a la patria digna del i g a le a c o m p a ñ ó desde lo d ía s ignora 
sacrif ic io de sus hijos s iempre. 
celada como suya sen ia l . del maestro , J o s é M ^ e j e c u t ó los mejores bailables 
y felicitado por su d i s e r t a c i ó n . do su ameno repertorio. 
Luego, y tratando directamente so- L a S e c c i ó n de Recreo y Adorno, con 
bre los motivos de la reun ión , h i c i e - i u n p r o p ó s i t o que v e r á n laudables to-
ron uso de la palabra, a m á s de los , dos los socios, a c o r d ó destinar el pro 
s e ñ o r e s Juan Ortega J i m é n e z , y Ro-1 ú u c t o del baile, a l Fondo Espec ia l , 
sendo Carr i l lo , los s e ñ o r e s Bonoso oue el Centro destina a las obras que 
T a v í o , Mateo Cruz, Eduardo Tglesias, i pudieran l lamarse de Caridad, para 
, F r a n c i s c o Rivero Hidalgo, Pedro D e l - los socios necesitados, y que es cono-
dos y obscuro del sacrif ic io y del t r a - | Villarreal> doctor Miguel A n g e i ¡ Cido como c a p í t u l o dg calamidades, 
bajo hasta las horas t r é m u l a s y , D íaz , y A g u s t í n Salazar, sobresalien- E l producto a s c e n d i ó a unos mi l pe-
cinantes del triunfo a su lado c ^ o | ^ e l h6rmoso macnrao m doctor I sos 
esta noche siemPre e ^ ^ o j i ñ a mu- m&z con frases del m á s c e n d r a d o . Reciba la S e c c i ó n de Recreo y Ador 
gastados al debate po l í t i co , para des- j e r . E l l a Uene por eso derecho a con patriotismo a r r a i l c ó varÍ0s nutridos L o . nuestra sincera f e l i c i tac ión , 
pertar o levantar el sentido moral de , s iderarlo como suyo y a gozar üe ausos de la c0,ncurrencfa ! p . P . 
los gobernadores de la cosa publ ica , este homenaje como suyo t a m b i é n y | A las once v ^ la . . 
P a r a mi, esto es un e r r o r . ¡ y o pido que todos recojamos ^ s me- termiríó tan agVadable Asamblea c u -
Se me perdonara que hable de estas ; jores sentimientos de nuestro e s p í r i t u yo é x i t o a ñ a d e un & - i d 
sal ida de los buques. 
D E N U N C I A 
E l jef* de tráf ico de la W a r d L i n e 
en el puerto de la H a b a n a Mr. A . M. 
H a r h e y d e n u n c i ó a la p o l i c í a que por 
noce por Armando Alburquerque ve-
cino de R e g l a é s t e lo a m e n a z ó . 
i n f a n t e r í a , dos «escuadrones de caba-
l l e r í a y un p e l o t ó n de ar t i l l e r ía lige-
r a , a l mando del coronel Eugenio 
S i lva . 
A l c a d á v e r del general , hicieron 
guardia de honor los coroneles A l b e r 
E L C A N A D I K N S B A L E R 
BI vapor i n g l é s Canadien Sealer, lie 
g ó de Hal i fax con c a r g a general. 
L o s que as í piensan viven bajo l a 
creencia de que b a s t a r í a un esfuerzo 
de voluntad que l l evara hombres no 
D I E Z I N F R A C C I O N E S 
P a r distintas infracciones del re-
glamento del Puerto fueron reporta-
dos por la p o l i c í a m natrones de em-
barcaciones. 
rio Cabal lero; y los tenientes coro-
neles Federico Núfioz. J u a n Cruz B u s , 
tillo Julio Aguado, y otros Jefes y 
oficiales. 
cosa./ en o c a s i ó n como esta, pero no y se los ofrendemos para que esta no-
faltan razones para hacerlo a s í ; en l a che como testigos vivos y palpitantes 
fiesta de l a L o n j a todos los oradores 
tocaron el problema po l í t i co , y lo h i -
c ieron con causa por que lo tomaron 
del ambiente, y por que on estos tiem-
pos m á s que nunca aparecen ligadas 1 
en Cuba la p o l í t i c a y la e c o n o m í a . Na j 
da hay tan parecido como un banque- j 
ro y u n po l í t i co profesional; el ofi-
cio de los f1"» n o n s i s í e en reforzarse 
la c a r t e r a . 
L a p o l í t i c a es una p r o f e s i ó n que de-
s e m p e ñ a un papel importante en la v i -
da soc ia l . No es posible dedicarse a 
de su g loria l a a c o m p a ñ e n hasta l a 
dulce ca lma de su hoear . 
He dicho. 
tensa labor que, desarrolla la Sec-
c i ó n de Propaganda abiamente pre- | 
sidida por nuestro part icular amigo | 
s e ñ o r Rosendo Carr i l lo , .luien, a s í co-
mo el s e ñ o r J u a n Ortega expresaron 
su m á s profundo agradecimiento a to-
dos los concurrentes por la coopera-
c i ó n eficaz que vienen prestando a la 
S e c c i ó n en pro de los fines para que 
¡ fué creada como organismo importan-
Ayer tarde firmó el s e ñ o r Secretario t í s i m o de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a , 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , l a d e s i g n a c i ó n \ Por nuestra parte, a m á s de hacer 
del personal, propuesto por el doctor constar el agradecimiento por l a in 
L o s e x á m e n e s d e l 
T r a b a j o M a n u a l 
( P O R T E L E G R A F O -
Santiago G a r c í a Spring, Snperinten 
dente P r o v i n c i a l de Escue las de la 
Santiago de Cuba, Mayo 14. I 
L a joven Doni la P e ñ a , por c o n t r a - ¡ 
riedades amorosas, se arrojó al mar, 
pereciendo ahogada. D e j ó escrita una 
car ta de despedida. 
C O M P R A R A A L C U B A 
S e g ú n se corr ía ayer por los cen-
tros m a r í t i m o s la H a v a n a American 
S. S. Co. propietaria del vapor ameri 
cano City of Miami piensa adquirir 
el vapor e l é c t r i c o Cuba, para dedi-
carlo a l a c a r r e r a Miami-Habana. 
T a m b i é n existe el p r o p ó s i t o de 
* cambiarle e l nombre y ponerle Ci ty 
j of Habana para que los barcos de l a 
i c o m p a ñ í a tengan los dos nombres de 
las ciudades donde mantienen trá f i co . 
Perico, Marzo 14. 
D I A R I O : — H a b a n a . 
Hoy r e a n u d ó sus operaciones en las 
sucursales e l Banco Nacional de esta 
do judicial , dio muerte a Fidencio Pei-j cho s a l i ó de Nueva Y o r k el pasado • P"^10-
nado en el poblado 'Dos Palmas' , don-j s á b a d o y l l e g a r á a la H a b a n a el m a r ) N ó t a s e gran entusiasmo entre co-
do iiostuvicron una reyerta, f u g á n d o s e tes por la noc^e o el m i é r c o l e s a pr i -
E L W E N A C H T C H E 
S e g ú n cablegrama recibido por l a 
Wesl Indies Schipping Co-, se sabe 
—Víc tor B a r r e r a s C a n i ó n , emplea-; que el vapor excursionista Wennacht-
E N E L C E M E N T E R I O 
A s i s t i ó numeroso p ú b l i c o de e s c » 
ciudad, á v i d o de presenciar l a l lega-
da de la comitiva y los honores m i -
l itares. E n l a explanada que da fren-
te a1 Cemtenterio se s i t u ó l a b a t e r í a 
encargada de rendir e l ú l t i m o tr ibu-
to a l patriota ^ esa carecido para siem 
pre. 
Terminadas las frases de r i tua l las 
fuerzas hicieron las descargas de or-
denanza. 
Descanse en paz el finado y reciban 
suy familiares nuestro sentido p é -
same. 
El Banco Nacional en el Perico 
( P O R T E L E G R A F O ) 
v i t a c i ó n que se nos dirigiera quere-
mos felicitar a todos y cada uno de e l la temporalmente como por acc iden- . u^-iiLo — - - 1r.a 
te. P a r a ' r e s a l o j a r de sus posiciones ! Habana, para calificar los ejercicios ^ « ^ . ^ ^ ^ a « t e ^ e l 
adquiridas a los p o l í t i c o s de oficio, I de los trabajos manuales , 
s e r í a preciso que los nuevos luchado ¡ Fueron designadas para los trabajos 
res 6e convirtieran en p o l í t i c o s de 1 
Comi té de Propaganda N ú m e r o Dos 
alentando a I03 elementos dirigentes l 
d e s p u é s 
— H a causado honda pena la noticia 
del fallecimiento del Teneral Enr ique 
Collazo. 
-Espérase que pronto se resuelva 
S o n ^ T a í ob o í . l a A s o c i a o l é a C a n a n a sü S d ^ i 'a s i tuac i fa p o l í t i c a por iue 
ni ierun uTOLguduo-í, po-ici w 1 de Pronasranda v romitéc; Va nnm-ti > a tmviesa el país , i n s p i r á n d o s e los po-
p r o f e s i ó n t a m b i é n , porque l a p o l í t i c a I de ninas las s e ñ o r a s M a r í a de ^ ^ f ™ ^ en altos ideales que salven l a l 
es un juego donde el amateur s i e m - , Angeles ^ a f % Adel ida^ ^ de Cuba por e ^ e i m á p r ^ k l i n Smith v famil ia . Chas E 
^ ^ J Z r t i T £ ^ I ̂ X r ^ X ^ é x l * v i e . e ^ e s a x r o l ^ e T o n ^ ; fe t o ^ las d e m á s consideraciones e ¡ D o t y y familia. B e n j a m í n ^ C o s i o , R o -
mera hora 
E i i este vapor que c o s t ó ocho mi l lo , 
nes, v i a j a entre otros prohombres 
americanos el R e y del Acero. 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el Governor Cobb e m b a r c a r á n 
m a ñ a n a los s e ñ o r e s Adolfo Al l egra . 
merciantes y depositantes, pues toaos 
e s t á n dispuestos a ayudar a esta ne-
cesar ia i n s t i t u c i ó n en el T é r m i n o . 
C O R R E S P O N S A L . 
Y s i ta l cosa 
c ión presente abandonara la tarea de I P a r a los trabajos de n i ñ o s , F e r n á n -
formar l a verdad era y ú n i c a sobera- , do H e r r e r a , Manuel S o l í s , Rafael P ina , 
n í a nacional a la base de independen- I E l s e ñ o r Garc ía Spring, personal-
cia e c o n ó m i c a , p a r a : la lgastarse en | mente, h a s e ñ a l a d o los trabajos real i -
lüchaíi m i n ú s c u l a s donde los ideales I zados, con una n u m e r a c i ó n especial 
se di luyen y las pasiones crecen a y secreta, qu© los calificadores des-
medida que sus objetos se hacen m á s conocen pues es una c o m b i n a c i ó n muy 
pequeños^ las esperanzas de recons-i ingeniosa p a r a evitar errores , 
t r a c c i ó n de Cuba, se h a b r í a n perdido \ E l d ía 16, c o m e n z a r á n los califlca-
para s iempre. 
Nuestrnc, p o l í t i c o s son ahora como 
s e r á n m r ^ n a y son probablemente 
iguales a ios p o l í t i c o s del mundo en-
tero. Juagamos l a po l í t i ca extranjera 
con un visible error de perspectiva. 
P a r a nosotros l a p o l í t i c a extranje-
r a es el verbo elocuente de Rene V i -
vianl , o la ferrada voluntad de Geor-
ge, o l a mentalidad sentimental do 
gelio B e r n a l , Lorenzo R. Gómez , sultados verdaderamente sorprenden-i iutereses. 
te, ' — L a s 'Impresiones' del d ía 12 h a n . C h a s J . Seotot, Rene Otera v otros. 
| sido favcrablemente comentadas y el í 
E L C L U B G R A D A S E E N L A T R O - í ^ R I 0 D B ^ M A R I N A mUy SOlÍCÍ-
P I C A L 
)res su m i s i ó i 
E l D I A P I O USE. M A R ! . 
TÍA m e l p«rÍ64l«« t » » y w 
d r a r i a e l Ó B en 
•1—mj—im ^""''KIbiimiiiwiiiiiuiii» 
Bajo el Mamonciuo, en los hermo-
sos jardines de L a Tropica l , celebra-
ron l a j i r a anunciada los muchachos 
de la Sociedad -pie sabe' rodear de 
suntuosidad sus fiestas familiares. 
A las doce del día, c o m e n z ó el a l - i 
— L a Colonia E s p a ñ o l a ardientemen 
te desea una s o l u c i ó n que salve los 
principios y l a independencia de C u -
ba. 
— U n a ntña de doce a ñ o s de edad h a 
sido objeto de un brutal atentado por 
un negro desconocido a quien las au-
muerzo. Unos doscientos comensales,! toridades tratan de capturar para im-
en los que figiU'aba una brillante ro-1 ponerle un ejemplar • astigo. 
p K ; s e n t a c i ó n del sexo bello, sabe- j E L C O R R E S P O N S A L , 
. c a r ó n el siguiente m e n ú : S u s c í í b a s e ^ ' í " D í X R K Í í ' L A L I V I A -
E n t r e m é s : J a m ó n Gallego, Gelat ina m M A . « . w : . . » M -1 n i A R i n WV 
Pavo, Sa lcQlchón . Aceitunas ¡ R I N A y anunac^e en el D I A R I O D E 
E n s a l a d a Mijcta, Pisto Manchego y L A M A R I N A 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l Jul ia , e s t á navegando de Puerto 
Padre para Gibana; el G u a n t á n a m o , 
e s t á en Santo Domingo; el Campeche, 
s o l i ó para C a i b a r i é n ; L a F e , en Man-
zanillo; L a s Vi l las , en L a Fe» E d n a r 
do Sala, en la H a b a n a ; pl Caridad P a 
diila, s a l i ó ayer de Gibara para ' ¿ 
Habana; el R a m ó n Mtir imón e s t á 
cargando para la costa Norte; el Re í 
na, x.ara la costa S u r y el P u r í s i m a , 
se h a l l a en Manzanil lo. 
V A P O R E S D E L A T R A S A T L A N T I C A 
S e g ú n cablegramas recibidos por l a 




Mariel , marzo 14. 
D I A R I O . — H a b a n a , 
Anoche f a l l e c i ó ls s e ñ o r a L u i s i 
Lorden , digna esposo del Director d« 
l a E s c u e l a n ú m e r o Uno de este pue-
blo H a sido muv lamentada la muer-
te de l a joven dama. 
F e r n á n d e z , Corresponsal . 
l a Comisión Financiera 
E n la s e s i ó n celebrada ayer, por l a 
C c m i s i ó n F i n a n c i a r a se d ió cuenta d© 
haberse vendido 8,000 toneladas de 
a z ú c a r zafra nuava adicionales, a 5 
centavos costo y Hete o 4.85 cenvO-os 
l ibre a bordo, embarques marzo y 
a b r i l y 16,000 sacos zafra vieja a 
4.7|8 centavos p o l a r i z a c i ó n base 96, 
embarque inmediato. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A iYorzo 15 de 1921 
WñMMA 
m m m m i m e l d o l u s e s t a b a s a t o 
E l valor relatiro del dollar comenzó a disminuir 
antes de la (iuerra Mundial y continuó on esa íoruaa 
basta bace poco tiempo. 
Ahora que estamos en periodo d'e rccoiiíitruccion 
el valor relativo del dollar aumentará eontfnuamento 
Por tanto ahorrar mientras el dollar está barato re-
presentará mayores cantidades en el futuro. 
Nosotros pagamos 4 por ciento sobre cuentas de 
Ahorros, abonable o pagadero trimestralmente. 
BÁliCO M E R C A N T I L A M E I U C A N O DJ- C U B A 
3 ^ ; 
Cuba y Amargura, 
Habana. Ciego de Avlla-
L/OS primeros del 4 por 100 a 80.70. 
Los segundos del 4 por 100 a 80.70. 
Los primeros del 4 114 Por 100 a 80.90. 
Los segundos del i 1|4 por 100 a 80.00. 
Los terceros del 4 Ifí por 100 a 90.12. 
L^s cuartos del 4 1|4 por 100 a 86.70. 
• .os ue la Victoria del 3 3|4 po/ 100 3 
97.10. 
Los de la Victoria del 4 3|4 por 100 a 
97.24. , 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , marzo 1' 
Asociada). 
Consolidados. 
Unidos. . . , 
(Por la Prensa 
46.58 
05.00 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
B O L S A D E P A R I S 
PAIIIS , marzo 14.— (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios estuvieron más firmes en 
la Bolsa hoy. 
L a renta dol ;Í ppr ciento se cotizó a 
58 francos !H) cénUmos. 
Cambio sobro Londres a 05 francos 
40 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83.95. 
íjí peso americano se cotizó a 14 fran-
cos 15 1|2 cént imos . 
B O L S A D E M A D R I D 
B o l s a d s N e w Y o r 
P I B l i U S l C I S I l 
M a r z o 1 4 
A c c i o n e s 6 2 5 . 4 0 0 
B o n o s 1 0 . 3 5 3 
ífil central Ciego de Avila está parado 
por limpieza y falta do caña y lluvia. 
E l l a paró a las ocho a. m. por falta 
de caña. 
Muelen sin novedad los demás de es-
ta provincia. 
Están parados por falta de caña los 
centrales Jagueyal, Adelaida, Agramon-
te y E l l a . 
Están parados por limpieza los cen-
trales Céspedes, Estrel la y tíenado. 
100 Cincharos. , 
2.430 Inferior. . 
200 Mojarras. . 
1.160 Picuillas. . 
l.or,7 Kabirubias. 
105 Agujas. . . 
01( leo, 
S centavos 
B a y 
364.497 
Libras 
C r u s t á c e o s 
Clases 
a m o 
Muelen los centrales Delicias, Chapa 
rra. Jíey, San José, Santa Lucia, T a 
cajó, Boston. Sofia. Salvad'or, Jibacoa, 
Dos Amigos, Teresa, Isabel, NiQuerc, 
Manatí, Río Cauto, San Ramón está pa i 
rad© por lluvias. Pennsylvania por re ' 
paraciones. 
Cacocum, Media Luna, Do» Amigos, 
Teresa y Sofía están parados por lim-
pieza. 
13.410 Camarones. . . 
119 Cajas langosta. 
M 

















S E C U R A ESA FNccn 
rapidez el dolm. lgn'dl n,?» ^ ^ i . 1 ^'-dart 
treinta y seis hor^0, m¿ s l ^ ^ W * 
''Ob excelentes ¿ cle trat? avr: a •' \k\t̂ 0 
( venden en 1 ^ ? ^ . eto 5' K ^ J l̂ '19 
1.a5 ^ 
l* V i per 
Depósitos : slfr^11^- blea í0f m*i0 ' 
y Colomer t . ^ ^ e h e l T . F'^nsld61 
importe general $103.374.88 
Día 14 de Marzo Día 12 de Marzo 
Vista Cable Vista Cable 
MADRID, marzo 14, 
Asociada). 
NEW YORK 
L O N D R E S 
L O N D R E S , 00 dtaa. . . 
PAHIS 
MADHID 
H A M B C . G O 
ZURICH 
M I L A N O . . . . . . . . 
UO.TTERDAM. . . . . 
A M B E R E S . F L O R I N E S . 
TOIiONTO, 




C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A E 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D E 
Tbe N. Xork Coffee and Sugar Excb. 
MARZO 14 
Abre hoy Citírre noy 
MESES Com. Ven. COIQ. Ven. 
Marzo. . 
























B O L S A D E 
N U E V A Y O K K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A y C a . 
MARZO 14 
Abre Cierre 
^mer. Bee Sugar 
American Can 
-American Lqcomotive. . . . 
Amer. Smeltin and' Ref. . . 
Amor. Sugar Ref. 
Anaconda Copper. . . . . . 
Atlantic Gulf W. . . . . , 
Baldwin Locomotive. 
Bethlhem Steel B 
California Petroleum 
Canadian Pacific. . . . . . 
Central Leather. . 
chesapeake and Ohio. . . . 
Chi., Mil and St. Paul pref. 
rorn Products. , ; . . . . . 
Cruciblo Steel 
Cuba Cañe í^ugar com. . . . 
<"uba Cañe Sugar pref. . . . 
Cuban Amer. Sugar New. . 
Fis l i Irfl . . . 
eGneral Clgar . 
General Motors New. . . . 
Inspiratio Copper 
Interb. Consolid com. . . . 
Tnterb. Consolid pref. . . , . 
lutern. Mere Mar pref. . . 
Idem id'em comunes 
Kennccott Copper 
Keystone iré ann Rubber. . . 
Lackawanna, Steel 






Missouri Pacif certif. . . . 
N , Y . Central . 
Nova Scotla Steel. . . . , . 
Pan American 
Plercc Arrow Motor 
Punta Alegre Sugar 
Reading comunes. . . . . . 
Repub Iron and Steel. . . . 
St. Louis S. Francisco. . . . 
Sinclair Olí Consolidt. . . . 
Southern Pacific 
Southern Railway com. . . . 
Studebaker 
Stromberg. 
TTnion Pacific • • • 
ü, S. Food Products Co. . . 
ü . S Ind'ust Alcohol 
U. S. Rubber. 
ü . S. Steel comunes. . . • 





























































































semana anterior estuvieron en acdOn 
boy también, habiéndose registrado 
nuevas bajas. 
L a s ituación en el extranjero, la pre-
caria posición de los ferrocarriles y. <c> 
estado de parálisis que existe en algu-
nas industrias, fueron otra vez los rae 
tores cjue precipitaron nuevas liauloa 
ciones. 
Los informes publicados por las ais-
Untas l íneas do transportes de sus uti 
lldades, así como los de las compaüím» 
productoras d'e artículos corrientes, son 
prueba evidente de la declinación cons-
tante en el tonelaje de los transporvcj. 
L a situación de mayor firmeza de la 
banca dpi país, demostrada en los in-
formes del Clearing House y en los uu 
las sucursales del banco de Reserva Fe-
deral, tuvo escasa influencia, en gene-
ral sobre el mercado de valores. 
A intervalos parecía que la l ista uu 
los mejores valores se afirmaba un tan-
to, especialmente los ferrocarriles, pero 
extensas operaciones sobre Reading con 
una baja de más de tres puntos a la 
hora del cierre y un nuevo ataque con-
tra Atlantic Gulf que cuiminó en un.i. 
baja d'e más de seis puntos, provocaron 
una gran confusión a la hora del cierre. 
Das ventas ascendieron a 600.000 accio-
nes . 
E l dinero continuó firme al siete por 
ciento. 
A z ú c a r e s 
NEW Y O R K , marzo 14-(Por la Fren 
t>a Asociada). 
E l mercado de los crudos es tuvú 
tranquilo hoy, no habiéndose efectuado 
operaciones y cerrando los precios sin 
cambio alguno, a 5 centavos costo y fle-
te por los cubanos, equivalentes a 6.02 
por los centrífugas. 
Tampoco se produjeron camnios en e! 
mercado del refino y aunquo la deman-
da continua en proporciones bastante 
considerables, el volumen de las tran-
sacciones es limitado por la imposibili 
dad de los refinadores en dar abosto, 
continuando algunos d'e ellos fuera del 
mercado. Los precios que generalmente 
1 se cotizan son ocho centavos por el fino 
granulado en los grados duros y dos 
de ellos aceptan pedidos bajo la base 
de 7.75 por los grad'os blandos, 
j Los futuros al principio estuvieron 
j más firmes, debido a operaciones efec-
tuadas para cubrir y a las compras de 
la industria local, ayudados por un sen-
timiento do mayor seguridad' en el mer-
cado de entregas Inmediatas y ios pre-
cios llegaron a experimentar alzas do 
nueve puntos, bien que al final se veri-
¡ fícase una reacción parcial debido a las 
1 liquidaciones efectuadas. Los precios fi-
nales fueron d'e 2 a B puntos netos míis 
I elevados y las transacciones de un vo-
I lumen moderado. Ofertas al cierre: ma-
' vo, 5.43; julio. 5.64 y septiembre, 5.78. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW Y O R K , mará? 14—(Por la Pren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro Míq directo) 
Cambios iregulares. 
Papel mercantil, de 7 1¡2 a 7 3|4. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW Y O R K , marzo 14—(Por la Pren-
sa Asociada)., 
L a peseta española fué cot'.zada hoy 
en la Bolsa de N. York a 13.90 cts. 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
I n f o i r m a c i o n sobre a z u c a r e s 
M a r z o U 
NEW Y O R K 
Mercado quieo, pero firme, íi base do 
cinco centavos c. y f. Cuba; a 6.02 
centavos c. s. y f. azúcar do Puerto 
Rico y de 4 34 a 4 centavos c. s. y f. , 
azúcares de derechos plenos No se han ) 
reportado operaciones. 
2^—Los refinadores permanecen quie-
tos y a la expectativa después de las 
fuertes compras de la pasada semana. 
Esto no obstante al mercado está firme 
y con tendencias "de alza. 
L a Comisión Financiera d'e Azúcar 
anuncia la venta de 8.000 toneladas de 
az-car zafra nueva adicionales a cinco 
centavos c. y f. a 4.85 centavos libre a 
bordo y seis mil sacos zafra vieja, po-
larización base noventa y seis, embar-
que inmediato a 4 7(8 centavos c. y f. 
R e f ino 
E l mercado de refinados se mantiene 
firme a base de ocho centavos menos 
d'os por ciento. ' Algunos refinadores 
permanecen fuera del mercado y otros 
solo aceptan operaciones para despar-ho 
no antes de dos semanas y en foríña 
limitada. Adviértese notable aumento en 
el consumo y aumenta la demanda tan-
to de los ind'ustriales como de Ips con-
sumidores individuales. 
¡ a r i o d e l a l e 
S . A . 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia del s e ñ o r Gaspar T e -
jo, se hizo cargo de la A g e n c u del 
D I A R I O D E L A M A R I N A en Jovel la-
P s; el s e ñ o r "N'canor Real , con <iui> 11 
t u a d r á n la ho-i'ad de entenderse nueá 
tros suscripUn-es de acpiello lw.aU-
dad. 
Por renunuia, Xanibiéu del s e á j r 
César Pellerano, se hicieron cargo de 
la Agencia del D I A R I O D E L A JVIA• 
R I Ñ A en Pa lmira , los s e ñ o r e s M Vi-
l lar y Co., con quienes t e n d r á n la 
bondad de entenderse los suscripto-
res do aquella localidad, de^de el 
primero de Enero ú l t i m o ; y 
Asimismo, por renuncia, t a m b i é n , 
del s e ñ o r Armando Camacho, se h i -
zo cargo de la Agencia del D I A R i O 
D E L A M A R I N A en San Cris tóba l , el 
«eñor F e r m í n F e r n á n d e z , con quien 
t e n d r á n la bondad de entendorbo nuss 
tros s u s c r i p t o r e » de aquel la locali-
dad . 
Habana, 11 de Marzo de 1921. 
E l Conde del E i r e r o , 
Administrador-Gerente. 
5d 11 
E l central Alto Cedro reanudó la mo-
lienda el once del mes en curso a las 
nueve do la mañana. 
Muelen los ingenios Palma, Falmarl -
to, América, Uorjita, Unión, Hiatillo. 
Miranda, Preston, Isabel, Romélie, San 
Antonio, Santa Maria, Cecilia Conflueii- ! 
te. Monona, Los Caños, IDsperanza, Kr-1 
mita y Soled'ad. 
Oriente reanudó la molienda a las 6j 
a. m. Alto Cedro paró la molienda a j 
la una a. m. por falta de caña. 
•Santa Ana continua parado por igual • 
causa y Marimón está aun sin empezar ! 
Por continuar en reparaciones. 
Están parados Alto Ced'ro, América, | 
Auza y ,Marimón, por falts ele caña y | 
lluvias; los primeros y por atenciones | Londres, 3 dlv. . 
en sus maquinarias el último. 1 Londres, 60 d v. .. 
| París, 3 d|v. . . 
J-T A M-/» r- París . 60 dlv. . . 
" F I A N Z A S ¡.Alemania, 3 dW. 
j Alemania, 60 d|v. 
E l señor secretario de_ Agricultura ha | ^- u S ^ s V ' d l v ' 
C O L E G I O D E N O T A R I O S C O M E R -
C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
Banqueros Comercio 
autorizado a la Compañía de Seguros 1 .y"^o» w u , . . 
TAuAlianza para que pueda realizar ope- 1 . f P 'V™^ 1 S-VÍ.tl 
raciones de fianzas o afianzamientos. | g|^|^|J>i PaPei 
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F u t u r o s 
L i b r a s e s t er l inas 
Comercial 00 días billetes. •. . 
Comercial 00 días billetes sobre 
bancos . . 
Demanda . . 
Cable 
F r a neos 
M E R C A D O 
F I N A N C Í E K O 
(Cable recibido por nneatro hilo dtrecte.» 
V a l o r e s 
NEW Y O R K , marzo 14-(Por la Prc« 
sa Asociada)." 
Las mismas influencias que contritoii-
yeron a l a depresión del mercado la 
D r . E n r i q u e L l t i r i a 
Especialista «n eníermsKjade» fl* 1* 
orliut. 
Creador con el doctor Albarrán del 
«asterismo permanente d© loa aréterea, 
i«lBtema comD«íca<io a ia Sciledad BI0Í6-
glca de París en laft». 
Consulta: de 2 a 4, industria, 22-24. 
"v»!Afona U-9itL 
' c atm» ind. IB ah. 
M A T A N D O £ L G E R M E N D E 
L A C A S P A 
Se E f e c t ú a una Curación Radical . 
Cuando veá i s a una mujpr o a un 
hombre ostentando hermoso y lustro-
so cabello, tened la seguridad de que 
sus cabezas e s t á n libres de caspa o 
tienen muy poca,; pero cuando tie-
nen el cabello quebradizo o claro, d é -
bese a la presencia de la. caspa. H a y 
n i l e s de preparaciones "que se pre-
tende" curan la. caspa; pero ninguna 
os hace saber que la caspa es- el pro-
ducto de un g é r m e n que mina el cue-
ro cabelludo. E s t a estaba reservado 
a l "Herpicide Ne-wbro", que mata 
aquel g é r m e n y salva el cabello. "Des-
truid l a causa y e l iminaré i s el efec-
to". C u r a la comezun del cuero ca -
belludo. V é n d e s e en las principales 
farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-














t" r a u c o s suizos 
Demanda ,. 16.94 
F l o r i n e s 
Demanda. 
Cabio. . 
L i r a s 
M a r c o s 
P l a t a e n b a r r a s 




Cable. . . . 
Del pa ís . , . 








Dol gobierno. . Irregulares Irregulares i 
Este mercado abrió firme, dentro de 
las cotizaciones del cierre anterior. Mas 
tarde subió de 5 a 15 puntos 'y cerró 
firme: marzo, d'e 5.18 a 5.25; abril, ele 
5.31 a 5.33; mayo, de 5.43 a 5.44; junio, 
de 5.43 a 5.45; julio, de 5.04 a 5.6o; 
ajrosto, de 5.71 a 5.73; «eptiembre, de 
5.78 a 5.80, 
M o v i m i e n t o d e a z ú c a r e n l a p a -
s a d a s e m a n a 
Zafra de 1920 a 1021. Recibido en to-
dos los puertos: 147.364 toneladas. E x -
portado : 97 947 toneladas. Existencias: 
612.551 toneladas. 
Zafra de 1919 a 1920. Recibido en to-
dos los puertos: 3.553 toneladas. E x -
portado: 11.940 toneladas. Existencias: 
75.820 toneladas. Existencias combina-
das: zafra nueva y vieja: 6688.371 to-
nelad'as. 
M e r c a d o l o c a l 
Permanece quieto y firmemente soste-
nido sin que se hayan reportado ope-
raciones durante el día. 
L a z a f r a y e l t i e m p o 
Muelen 1S9 centrales. Durante la últi-
ma semana varios centrales ee vieron 
obligados al paro, unos por falta de ca-
na, otros por interrupción en -la ma-
quinaria y algunos debido a las llu-
vias. E l tiempo continua muy variable, 
prevaleciendo altan temperaturas y se 
reportan lluvias diseminadas de varias 
localidades de la isla. 
M e r c a d o d e f letes 
Continua muy activa la solicitud de, 
"snacio para embarcar. Nada hay dis-
ponible por el momento para fletamen-, 
tos inmediatos. Las cotizaciones rigen ! 
firmes desd'e la costa Norte de la isla . 
para New York, Filadelfia, y Savannab, 
a 20 centavos las cien libras. Para Bos-
ton a 24 centavos y para New Orleaps 1 
a 18 centavos. Desde la costa sur cinco 
centavos adicionales. 
H a b a n a 
Todos los IníceníoB de la provincia 
muelen ^in novedad. 
M a t a n z a s 
E l central Limones paró el 10 del ac-
tual a las seis p. m. debido a mucha 
lluvia. 
E l Cuba está parado desdo el once 
d'e este mes a las seis a. m. por falta 
de caña. 
Santa Gertrudis dejó ae moler el 10 
del actual durante tres horas por dis-
tintas interrupciones y falta , / j caña. 
Faltan datos respecto de la marcha de 
los centrales España, Mercedes, Regli-
ta y Tinguarq,. 
Los demás centrales de esta provin-
cia muelen con normalidad. 
E l 10 del presente mes a la t y 30 p. 
m._ se quemaron veinte mil arrobas de 
caña parada en colonia San Carlos, del 
barrio Tramajo. del término de Pedro 
Betancourt de la propiedad de Alfredo 
üonzálea. 
E l hecho so estima intencional. 
Se encuentra detenido el auíor, .losé 
Martínez. 
Cas autorida.lcs conocen del hecho-
—.El central Limones reapucó Ip. mo-
lienda el once del actual a las seis 
p. m. 
E i Cuba, que se bailaba parado por 
falta do calía, reanudó la molienda la 
noche del onoo dol actual a las doce. 
Santa Rita paró dura,nte flos horas, 
por rotura de una cadena y Tinguaro 
veinte y cinco minutos, por estar floja 
la máquina desmenuznd'ora. 
No se han obtenido datos de Con-
chita, España, Mercedes, Reglita, San-
ta Gertrudis, debido a exceso de ser 
vicio. 
A las tres p. m. del 12 d'e este mes 
molían normalmente los demás centra-
les ^e esta provincia. 
E l 11 de marzo en curso a las once 
a. m. se quemaron casualmente en Ccr 
^ n i a Campafiai,, barrio de Navajas, tér-
mino de Pedro Betancourt. veinte mil 
arrobas do caña de Va propiedad' de M. 
Sordo. E i Juzgado tiene c'onociminto 
del hecho, 
— Los centrales Alava, Conchita, Espa-
ña, Feliz, Mercedes, Reglita y Santa 
Gertrudis so sabe que cont inúan sus 
labores sin interrupción. 
— E l central Puerto no muele por ser 
día festivo. Armonía encuéntrase para-
do desde' la una de la madrugada pot 
falta de petróleo. 
Guipúzcoa desdo las diez a. m., por 
limpieza, pero reanudará Ja molienda 
a las seis p. m. 
También están parados el central Por-
venir debido a rotura d'el guijo de una 
maza; Santa Gertrudis dejó de moler 
una hora el 12 del actual para hacer 
reparaciones en maquinarias. 
España muelo con solo un tander por 
poca caña. 
Los demás centrales efectúan sus la-
borea perfectamente. 
Por decretos del tseñor Presidente d'e 
la Repúbl ica a propuesta del Secreta-
rio de Agricultura, lian sido aprobados 
los siguientes expedientes mineros: 
E l denominado San Raúl, promovido 
en el Gobierno Provincial de Pinar del 
Río, por el señor Raúl Roges y Medi-
na, solicitHr.do la adquisición de ciento 
cincuenta hectáreas do mineral de co-
bre en r\ barrio d'e la Lima, término 
municipal de Consolación del Norte. 
E l titulado Orozco, que promovió 011 
él referido gobierno de Pinar del Río 
por él señor Nemesio Rodríguez Martí-
JIC/,. para adquirir trec© hectáreas de 
mineral de cobre en el barrio Cangre, 
término Municipal d'e Pinar del Río. 
i;i Pia Unión, • promovido en el go-
bierno ele Pinar del Río, por el se>;r 
Guilleruio Agustín Arevalo, solicitan.io 
la adquisición de ochenta y seis hec-
táreas de mineral de cobre, en el ba-
rrio Pimienta, término de Pinar del 
Río. 
E l titulad'o Sevilla, que promovió en 
el ya referido gobierno provincial el se-
ñor Joaquín Gil del Real, en solicitud 
de adquirir seiscientas hec tá íy i s de mi-
neral de cobre en el barrio Je Río Blan-
co, término de Consolación del Norte. 
E l titulado Miramar, tramitado en el 
frobierno de Pinar riel Rio. a instancias 
del señor Joaquín Reyes González, soli-
citando la adquisición de quinientas 
hectáreas do mineral do cobre, en el 
barrio Baja, término municipal de Man-
tua. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k i 
Majó j, 
etcétera. ' -^rrera. 
U n o O b r i n i o á v i r i i p 
DA M U J E R Y ET 11 
t u d i o . i m p a r í l a f t e 1 0 ^ . - -
feminista de nni .movituienT 
Traducción dire""*5^ 
con un Prólogo ¿a HA in5K 
Domenech Cañeilas ^ 
t r a t a ^ l o f S y e t ^ s t 
problema femi^isu I » 8 ^ 
0o exacto de la palahr.el ^ « i -
es como algunos «uu^que no 
emane pación absoluta S"6,"- % 
Jer, sino que lo qUt ^'i1 
el autor es demostrar Pi5ende 
rechos que tiene la ¿ „ °s le-
ra co aborar en h» ™^T, Pa-
colectividad. ',a la 
Seguramente que esta 
producción de M AllDirV; lltlma 
ser leída con avidez in J!? de 
por los hombres que po^,'"'^o 
jeres, donde segurauien^ m,|• 
y otros han de incontrar ^ 
y saludables ensefianzas bdnas 
Esta obra como todas íax 
mas de este autor forma im I6' 
gante tomo 
tela encuadernado 
Precio del ejemplar en tela . 
L a misma obra en rüsti,* '5 
Se remito por 
( J O U R N A L OF COMMERCB 9 021) 
A r r o z 
L a s existencias d'e arroces domésticos 
y extranjeros se mueven de manera l i -
mitada, de acuerdo con las necesidades 
del momento, sin que los compradores 
quieran efectuar más compras que para 
el consumo del ella. Lo's tened'oros man-
tienen las cotizaciones firmes, prefirien-
do conserbar las existencias antes que 
cederlas a precios más reducido^ 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Arroz Partido , 
Arroz entero 
Arroz Blue Roso Fancy 
Arroz Escogido 
Arroz tipo Valencia, F . 
Arroz id., escogido. . , 
Siam usual 
Saigón núm 1. ; . . . . 
N O T A R I O S D E T U R N O 
P s r a cambios, Francisco V. Ruz. 
m e r c a d o " 
p e c u a r i o 
I, • , 
MARZO 14 
L a v e n t a e n p i e 
I.os cotizaios hoy fueron los siguien-
tes : 
Vacuno, de 13 a 34 centavos. 
Cerda, do 14 a 10 Ocentavos. 
Lanar, de 11 a 13 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Las reses benefiolgdan en este mata-
tlero se cotizan n los siguientes precios: 
Vacuno, de 48 a 52 centavos. 
Cerda, d'e 55 a 05 centavos. 
Lanar, de 45 a 00 centavos. 
Reses sacrificadas on este Matadero: 
Vacuno. 52. 
Cerda, 39. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Las Téses benericlndas en esta mata» l 
Jero se cotizan a lo? slcruie.itea nreclos; ¡ 
Vacuno, de 48 a 52 centavos. 
Cerda, d'e 55 a 65 centavos. 





E n t r a d a s d e g a n a d o 
Llegaron doce carros de Sancti Spiri- ¡ 
tus con ganado vacuno partí, Belarmino \ 
Alvarez y diez de Santiago de Cuba con 
reses para la casa Lykes Bros. 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o 
do, remitieiído 20 ^enta0^'1'^" 
del precio indicado. 0!> ^ 
UNA NUEVA GRAMATICA ¡ ¿ 
LENGUA CASTELLANA 
G R A M A T I C A D E L A LENíim 
C A S T E L L A N A D E S T I N A L T ^ 
USO. D E LOS AMERICANOS ¿ 
el titulo de la nueva gramáu:-
ca quo acaba de ver la luz T 
que basada en la ya conoHrta 
I de don Andrés Bello, expone ai 
| gunas prácticas do la lengua 
. castellana que es necesario in-
I íroducir .en la gramática para 
hacer mas fácil su estudio. Edi-
1 ción anotad'u por don Felipe lío-
* bles Légano. 
1 tomo de 527 páginas, encua-
dernado en tela *, 
Franco de portes y certificados 
^ ,r¡cano e 
ir» io parí 
Lhcs año; 
"crisis f 
O T R A S NOVEDADES EN LIBUEUlA 
MANUAL D E C L I N I C A TERA-
PEUTICA.—Contieno 2,787 fór-
mulas, por el doctor Gaetano 
Uummo, Director do Clínica Mó-
dica en la Universidad Real de 
Nápoles. Traducción dq. la oc-
tava edición italiana, con notas 
en el texto, por el doctor Al-
fonso Arteaga Pereira. 
~ gruesos tomos encuaderna-
dos • . . . S7j 
L A S E C R E C I O N D E LA O ULNA, 
—Anatomía e Histología del 
riñón y estudio de las «nforuie-
dades que suelen afectar a e!<-












F í j o l es y c h í c h a r o s 
Las Ú.-CÍTIPS oP*ra ••o/.es rcr.lizad is en 
ei mercado de New York lo fueron a 
0 1|4 centavos, para el sebo de primera 
o de ciudad. 
E l mercado continua quieto, sin cam-
bio en precio. Los Manows con escaso 
movimiento. Limas de California a $7.35 
con algunos tenedores que aspiran a 
mayor precio. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
G r a s a 
Según cantidad de fteido, de 4 3|t a 
5 centavos. 
A s t a s 
Sin operaciones. Rigen norainalmente 
los precios de tres meses a trás . 
C a n i l l a s y huesos c o r r i e n t e s 
E l mercado permanece completamente 
inactivo, no habiendo demanda alguna. 
R, Cusbny, Profesor 
cologfa en la I" 
Edimburgo, 
Versión castellana ilustrada con 
grabados. 
1 tomo en 4o., rústica. . . . 
L N F E R M E D A D K S DlOL ESTO-
MAGO.—Clínica y Terapéutica, 
por el doctor Luis Urrutfa. Edi-
eión profusamente ilustrada eun 
magníficos grabados eu negro y 
en colores. 
1 voluminoso tomo en 4o.. rús-
tica . . . r M 
COM PION DlU D E QUIMICA IN-
D U S T R I A L . — l^ludio de las 
principales sustancias uinunr.m 
y su aplicación a las diversas 
industrias, por el doctor Pedro 
Carro. Edición ilustrada 
2-M figuras. 
1 voluminoso tomo d0 feP 
ginas, tela 
P L A N T A S MLDICiXALUS. -
tudio y descripción de las 
tas argentinas y de los t 
países- d'e la América. 
, ajustada al critert»» 'ift r 
dicina natura!, por siluro 
tesano. . 1 tomo í'u r 
BAJO E L SOL AERJCANO; 
crlpción de las razas "unde-
nas de Uganda. Aventuras do 
caza y otras observaciones. Vfl 
el doctor W. .1. Ansorge " 
eión ilustrada con 1-'; 
y 14 láminas. .. s 
i tomo en lo., rústica. 
Librería "••n v A NTES." de m $ 
Moa-
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Habana. IND. 
S a n t a C l a r a 
E L T I E M P O 
en Abreus, 
Santa L u -
E l estado del tiempo en la isla du-
rante las últ imas veinticuatro Loras ha 
sido el siguiente: 
P I N A R D E D K I O : lluvias on Ovas, 
San Cristóbal, Puerta de Golpe, Cande-
laria y Pi loto». 
OABANA: lluvias en Qulvlcan, San 
Felipe, San Nicolás, Güira d'e Melena, 
Alquizar y Hoyo Colorado 
MAEANZAS: seco. 
SANTA C L A R A : lluvias 
Perseverancia, Manicaragua, 
cía, CarreDo, Palmira, Yaguaramas, Real 
Carapilia, Agilada de Pasajeros y Cons-
tancia. 
CaMAGüEY: lluvias en Violeta, Cu-
nagua, San Jerónimo, Central Agraraon 
te, Cuellar, Francisco, BaraguQ, Minas 
y Caraagiiey. 
BAYAMO: lluvias en Campechuela, 
San Ramón, Manzanillo, Bueycito, Gui-
sa y Baire. 
SANTIAGO D E CUBA: lluvias en 
(Visto, Macuriges, Caneyi Cobre, Dos 
Caminos, San Luis , Miranda, Guanta-
namo, Felicidad, Jamaica y Santiago de 
Cuba, 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
E l central Santa I.'abel paró la mo-
lienda por interrupción en la via fórrea 
y carecer de material rodante. 
Continúan sin moler el central Purio, 
por rotura de la caldera. 
E l 12 de este mes comenzó a moler el 
'••^ntral Rosalía, del tórmino de Reme-
<ÍOE. E l central Santa Isabel está sin 
moler por causas expuestas ya. 
E l 12 de marzo corriente no babian 
comenzado a moler los centrales Alta-
mira y L a Julia. 
Muelen «in interrupción IQS ótemás 
ventrales de esta provincia. 
Marrows 
Pea P.eans in20. . 
Pea Beans 101!). . . 
Blancos medianos. 
lUancos California. 
Blancos largos. . . 
Colorados Largos. 
Carita 
Rosados 1920. . 4 . 
liosad'os l'Jlt). . . . 
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.•!.75 a 4.00 
;;.75 a 4.25 
P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
? 10.00 a 10.50 
ÍLOO a 9.50 
7.00 a 
C a m a g ü e y 
E l central Agramonte esfñ parado por 
falta de caña -y mueba lluvia. 
' m a r d e l R 10 
P r é s t a m o s 
Firmas, <1C días, 00 días y 6 meses, 
de 0 112 a 7. 
O f e r t a s d e d i n e r o 




E . , Sarrá .—Manue l 
63 y CS.—Agentes 
Firmes. 
L a más alta. 





Aceptaciones de los bancos. 
Peso mejicano 
Cambio sobre Montreal. . 
Grecia, demanda. . . . , . 
Argentina, demanda . . , 












C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NUW YORK, marzo 14—(Por la Prcn-
b.. Asoc-iadaj. 
Los -itimos del 3 i;2 por 100 a S9.00. 
Siguen moliendo lorr centrales Pilai 
y Lincoln, en Artemisa; San Ramón y 
Clatilde. en el Mariel. L a Francia, en 
Palacios" Por interrupción de las líneas 
no so ba tenido informes de los cen-
trales Gerardo en Babia Honda; Oroz-
eo, en Orozco y el Merccditas en Ca.-
bafiaa. E l Galope, en San Juan y Mar-
tínez, continua paralizado por, repara 
ciones. E i San Cristóbal y el Niágara, 
cri CSan Cristóbal y Consolación del 
Sur, están en construcción. 
—Ampliando el telegrama anterior so-
bre ei estado de la zafra en esta pro-
vincia, se comunica que los centrales 
Gerardo, en Bahía Honda; Orozco, en 
Orozco y el Merced'itas, en Cabanas, 
continúan moliendo sin novedad. 
—Están moliendo los centrales Sán Kti-
món y Clotilde, en el Mariel; Pala-
cios, en Palacios; Orozco, en Orozco 
y el Gerardo, en Bahía Honda. 
E l central Merceditas paralizó la mo-
lienda a las seis a. ra. de ayer para 
hacer limpieza en maquinarias. 
E i central L a Francia, en Palacios, 
ostá sin moler. 
E l Galope, en San Juan y Martínez, 
continua en reparaciones. 
Están en construcción los centrales 
Niágara, y San Cristóbal. 
No se han recibido informes d© los 
ctntrales Pilar y Lincoln. 
P A E A 
H I P O T E C A S 
T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C G r a n d a 
C O E B E B O B 
O b r a p u 3 3 ^ 
Bermuda 1, blancas. 
Bermuda 2, blancos. 
Bermuda ,"!, blancas. 
Maine blanco:-5, 1̂ 0. . 
Maine, blancos, l(>."i. 
Maine, blancos. 150. 
Long Island, s|. . . 
Cebollas Coloradas. 
Cebollas amarillas t 
Cebollas blancas. . , 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
L a s transacciones d'e ayer se efectua-
ron casi exclusivamente en manteca —• 
Líos vendedores en descubierto y - Jos 
compradores locales se convirtieron en 
compradores al conocer la perspectiva 
do alza que ofrecía el mercado de Ga-
nado en pie, pero al faltar la demanda 
para la exportación, los efTípacadol s 
hicieron ventas al haber alza en precio 
y el mercado declinó en seguida. L a 
carne de puerco cerró con cliico puntos 
más alto. L a manteca dos puntos de*al-
zs y las cosaillas con dos puntos de 
t a j a . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D S E L A Ñ O 1844. 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u a d o 
c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e » d e p ó s i t o s con y 
ü r é s . i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s . « 
C u e n t a s 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r yalo* 
r e f , « . I h a j a s y d o c u m e n t e s , b a ¡ o l a p r o p i a c u s t o t » 





( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca primera. 
Manteca segunda. 
Tocino, 14 x 16. . 
Sebo. . . . . . , 
s^raéa amarilla . 
12.C5 a 12.75 
10.50 a 11.00 
a 15.50 
a 5.25 
o.75 a 4.00 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . ; 
B A N Í Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a ^ 
P i f o s por cable , g iros de l e t r w a tedas par te s del inuí¡4iifÍePÓpi9-
en c i í c n t a corr iente , c o m p r a y f e a t a de valores P ^ ' T s g g f l r i ' 
n o r a c t e s , descuentos , p r é s t a m o s cob g a r a n t í a , c ^ ^ ¿ - ^ 
M p a r a va lores y a l h a j a s , Cuentas de a h o r r e s . — - - — ^ ^ 
















I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
Vil mercado ostá casi a loy mistnoB 
precios que tuvimos en diciembre, pero 
soinos do opinión que no bajarán muebo 
MENDOZA Y CA. 
E L C O N S U M O D E P E S C A D O 
K E L A C I O N del pedido, crusLáceos, et-
cétera, que ba co.vumido el piSbUco 
do esta capital t-on expresión de su 
valor on venta, durante la primera uc-
cena del mes de marzo. 
N . G E L A T S & C o - ^ 
aderos 
A G U J A R . 1 0 6 - 1 0 6 . B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S ( « » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , 
C U L A C S 
C A R T A S D E C R E D I T O S C l R 1 
Libras Clases 





















e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » en e s t a 
pagando i n t e r e s e s a j 3 fe anua l ' 
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»l82i. 
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N a c í 
* í9la, 
( 
j la8 extraordinarias demandas que 
• i fluerrasf a caUsal ° art(culo8 de primera necesidad, slem-
La%DSlmente para 'os a r ^ L a gu 
D UeS„Puillbran todos Io* f ^ * 0 e r " a | m á s aun que ninguna otra. 
. >S,eqoe urbó el m u n ^ ' X n o se notaron esos desequilibrios 
' A d a m e n " ' e" nhue nesoondió con prontitud a los deseos del 
^ f p o r q u » C u b * : C T Z r 0 s Aliados, no solamente ponien-
te ; «l'Z c HoOVer ^ 3 nHimientos en la vida comercial de Cuba-
^ í c fijo "o hub0 ^ ^ f á ^ tanto5 ^ r a los productores como pa-
^ K ^ ^ ^ r X ^ continuase durante la zafra 
f 
C O L O N O S 
Consumidores de a z u c ^ , - lo8 hacendado8 cu . 
r ? . 1920 «i mismo sistema de P s ^ Equa||2atlon Board( 
'19 , d ' ^ ' ^ ^ I r Eiecutivo, en Julio de 1919, manlfestan-
ac¡6n ^ ' Z m e s eJn pone; a la d i spos i c ión del Gobierno 
C «taban ^ c t o total de su zafra de 1919-1920 y expresando 
¡ i cano el P ; 0 ^ ^ a no efectuar ei Equallzation Board un 
S í n t e aM0 af de los dos a ñ o s anteriores, "no habna comuni-
S PareC,d América Europa o Asia que no sintiera las conse-
rtguna en A h X Je'concertado tales arregios para sostener el 
Í ¿ s d e " L r a un nivel razonable y evitar especulaciones". 
C del azucar,hó el Gobierno Americano de esa propos i c ión y, 
K o * apr0nr result6 lo que se preve ía en el verano de 1919: 
l-)"ciadMrra especulación de 1920, cuyos estragos tardaremos 
desarrol ló la oc|^dar y cuyas consecUenclas produjeron en Cuba 
^ " f i n a n c i e r a sin lgual._ ^_ ^ ^ n ^ n t t ^ MaVft rift 
Todos ^ 
I / ' 
Tcordlremos el alza hasta 23./2 centavos en Mayo de 
PTo  rec0;^ 31/ centavos en Enero siguiente, una baja de 
^ y el descenso meseSí Semejante d i s m i n u c i ó n de 
Centavos en t¡emp0 n0 pudo menos que causar grandes pér-
fc*'0 en oor una desconfianza -general que produjo a su vez 
¡¡¿as, segu|aas ^ depositantes de todos ios Bancos, nacionales y 
pánico enTrcd.ó IUgar a |a moratoria decretada en Octubre. No 
^njeros, Y Bancos de quienes conseguir auxilio, como se hace 
^ndo otro* ^ Bancos cubanos no pudieron continuar facill-
m otros Pals ' acendado y |0S Bancos extranjeros tuvieron que 
^ ilne¿? los negocios. 
«traírse o« zafra de 1920-1921 en medio de esta cr is i s flnancie-
i l , ^'"'"remanente de más de 200,000 toneladas de la c a m p a ñ a 
*con Un sin Bancos por medio de los cuales los hacendados pu-
(iterior. ^ ¡r préstamos contra azúcares ya existentes, para con 
""'fondos hacer frente a los desembolsos por caña, jornales, fie-
^ ' ' f es de Enero ios precios estaban a 4 centavos i.a.b., pero 
t A raoidez vertiginosa, en menos de una semana bajaron a 
^ ""̂  r f sin que se vislumbrase esperanza alguna de una 
'I/J centavos 0 H 
"'P'IOS prectos "no quardaban relación alguna con la ley de ofer-
demanda ni con ninguna otra ley e c o n ó m i c a . Estaban basados 
rti' 
Es ente en ias necesidades del hacendado que c a r e c í a de las fa-
"lldades bancarias que todo productor necesita^ para^poner ^su 
irirto en 
nayores 
mercado. Cuanto m á s azúcar elaboraba ei hacendado, 
eran sus necesidades; y cuanto mayores eran é s t a s , me-
«e'nrecio conseguía por sus azúcares , 
D" haber seguido las cosas así, hubiera venido la completa 
UalUización de la zafra, con la consiguiente alza d e s p u é s , pero ya 
^ ^ «día para el productor cubano. 
Tal era la situación en Cuba a fines de Eneró y comienzos d* 
Los ánimos se hallaban d e c a í d o s , una ola de pesimismo ha-
la Invadido esta isla. Muchos hacendados, colonos y c o m e r c i á n -
uno podían hacer frente a sus compromisos aquí o en el extran-
lert en donde están adeudando fuertes sumas. 
Fué en estos días de desconsuelo nacional que un gran n ú m e r o 
¿hacendados y colonos acudieron al Poder Ejecutivo para'expo-
e que la producción azucarera de Cuba se estaba vendiendo en 
timercados del mundo a un precio muy inferior al de otros paí-
[ay por debajo del costo de e laborac ión; recabando, por tal mo-
«, del Honorable señor Presidente de la Repúbl ica , las medidas 
«arias para poner fin a un estado de cosas que amenazaba traer 
consecuencia la paral ización de la zafra en muchos ingenios. 
El Honorable Señor Presidente les e s c u c h ó y c o n c e d i ó varias 
léñelas a esos hacendados, durante las cuales no s ó l o se tuvo 
«nslderación nuestra crisis e c o n ó m i c a , sino t a m b i é n el efecto 
be cualquiera medida que se tomase pudiere causar en los p a í s e s 
«umldores, particularmente en los Estados Unidos, que es el 
lyor consumidor de nuestro azúcar. 
SI Cuba no hacía toda su zafra, ocurrir ía que el consumidor 
leficano tendría más tarde que pagar precios sumamente altos. 
Se consideró más ventajoso para ese consumidor pagar ahora 
r la zafra de Cuba los precios que rijan en otros p a í s e s y que 
rmitan a los hacendados cubanos continuar sus faenas, que 
iBeguír comprando lo poco que hacía Cuba a SJ/á centavos, para 
tpués, pasado ya el período de zafra en Cuba, tener que pagar 
«ehisimo más pop los azúcares de otros p a í s e s lejanos. 
Las cuantiosas sumas que se adeudan al extranjero t a m b i é n 
-n consideradas por el Poder Ejecutivo. 
íl Tratado de Reciprocidad entre los Estados Unidos y Cuba, 
'libe todo derecho de exportac ión . Por esta razón no era posible 
run derecho de exportación para proteger nuestra primera In-
fla, como algunas personas indicaron. 
ieTodo ésto 'o tuvo en cuenta ei Honorable S e ñ o r Presidente de 
^,ji|«püblica cuando estudiaba la manera de aliviar la s i t u a c i ó n de 
iBt hi " má8' no C5U'S0 promulgar un Decreto que no fuera 
ptable para la mayoría de ios hacendados cubanos, y de ahí que 
'Me como necesaria la conformidad de dichos hacendados que 
-sentasen el 75 por ciento de la producc ión de 1919-1920, antes 
que el Decreto se pusiese en vigor. 
Ictuar r0tra Parte, dada la graypdad del caso, era Indispensable • «r wn rap¡dt^ y así fué que a| cabo ^ d|ez d{as ^ conferetv 
Honorable Señor Presidente de la Repúbl i ca d i c tó ei D(y 
í»on 
Neptu- ifo " _ " -^-""i r i c s m c n i c ae ia nepuoiica aicio 
enumero 155, de Febrero 11, que se lee a c o n t i n u a c i ó n : 
„ P O D E R E J E C U T I V O 
fECRSTO^lSm 15^ Aa'KICXri'TU]BA' COBCEBCIO T T R A B A J O 
*oaer0i¡ríll)t0 8rran ll1ímero de Hacendados y Colonos han acudido al 
ven&fl1™' exi)01üeild0 ine nuestra producción azucarera se 
11 «e otro * ^ 108 meroados áel mundo a un precio muy Inferior 
tal inotl'118*8 7 POr de1í>a30 del 0031:0 de elaboración, solicitando, 
estado 1°' ^ 86 tom•,,• cedidas que contribuyan a que ees* 
^ Anchoa i™ C0BaS 4116 puede causar la paral ización de l a zafra 
si disiain enl08' 7 ^ alza exa8,e!rada Para dentro de alffún tlem-
••^íores 1176 8"raildemeirte lft producción con perjuicio de los con-
tt]«tos de C¿l0B lnt6reseB se reconoce y declara que es uno de lo» 
^ Üaldoa "0 1)60101:0 salvagruardar y especialmente en los E s t a -
4e nnes+r rÍCa' <111<, por ser 108 comPraaorea de una gran 
^ «zoaablo azúcar' deben preferir, obtenerlo ahora a un pre-
^ «stán int qXle Ubr6 de mayore3 perjuicios a esta Industria en 
1,01 cnairtfl"108 cnailti0flOS capitales de esa nación, 
^mtadado 0 t 8 hacendados y Colonos reiteradamente han 
^ Comisión f 0traa niedidas' el que ES orgranlce y faculte a 
vnjíciri0?11^0' de I,rodtlotore3 de azúcar y de banqueros do-
,<ltll, a sn car? teiIt0 * préstamos sotyre dicho producto, para que 
de la aS laS 0I)eraoloiies relacionadas con la venta y 
»19ÍI. expresada producción en la presente zafra de 1920 
!|,ll< 1oC«l^0oaraa*meai(la aaeg-ure el objeto a que se aspira 
a 4iJl los mercl*/ CUfea B* reallcen con regrularldad, segTin de-
, ' a Precios de 108 :Estados Unidos, lufflaterra y otras na-
^8 que ios on ^ írnarden relación, o que sean ligreramente me-
fc'' a fin de l0B a2Úoares de la misma clase de otros 
> 08- «s indndTSi 1 61 acaI>aramlento o un alza exagrerada de los 
^"asrcuatjg ,quo Permitirá a nuestros Hacendados, Colonos 
cwnpur sus compromisos con los mercados extran-
k, 1 cuanto BÍ A 
IZ919 89 J-effUló 1 la zafra de los años 1917 a 1918 y 1918 
J^aes auadag ^ *fPortaclón de nuestro fruto para auxiliar a las 
al1*0163! «UcUda + a en la 0u6rra Europea al amparo de la le-
te COIao la ^ °nce>B' t 0 ^ ^ en vigror, es lógico que en sltua-
h !aro ^ la I B J T 86 adoPten medidas semejantes, también al 
¡^«orea de a S 11 0ltada para 8alvar de Ia r**™ 0 
yj1 Peügro d9 nCar' y 481 de8crédito a nuestro comercio, que corre 
CT4 v"se i^*.^,?!1** 0TU1iPllr sus obUsraciones y que también 
¡ l ' ^ a o s de Amé^ * ad«uirlr. principalmente en los BB-
^ ' i t e adame,. las 8rrandes cantidades de mercancías que 
0r tanto, V« !;_en. e8a v**™* P»ra nuestro consumo. 
* y las ley. , fl „ laB fadltade8 que me confiere la Constl-
eyes ae O^erra videntes. 
^^maro . cr »ESTrEI.VO: 
39 A24caJ,Una ^ ^ s l ó n que se denominará "Comisión P i -
Vií6,''atará.n a lo ' 00mPie3ta de siete miembros de los cuales dos 
' 08 a los fca^^ 8 Pro^ctores, dos a los otros produo-
lcl6ft rt. , Danquero3 que c o n t r i s , r - „ „ » a la 
•iü,, a lo, vail„„ °o proauctores, dos a los otros pr 
V¿tCl6tt de ia M ™ 0 ? (1U6 ^ ^ y a n con sus prés tamos _ 
6368 Públicos 1920 a 1921 y nno clTie representará a 
*' Comercio 5elle^al, Blei,-do és te el Secretario de Affrl-
^ ^ í u a d o : Eat ^ ^ a j o . 
^ . Í ^ ^ a s con ^r131011 UXíax& a ^ oarffo toda, las operacio-
^ t«« . la 2afra d« nal!. y « M a r q u e de la producción asuca-
^ '8' laB veltaa * 1921, ^ " ^ ^ « a o a prorrata, entre 
^ «tts B* venda a . ' y el Precio, que será se^ún la clase del 
j ^«raciones 'co^ , CUerdo ^ P " conducto de esta Comisión 
! ' Cero! l a C 0 ¿ L m"oa«loB extranjeros 
s«aa a « ^ 0 1 ^ s i 0 n acordará — ^ecesariaR ~Q^uiUBra 7 l levará a la práct ica cuantas 
10 euco^eud^ ^ T OTlmPl^ento de las fundo-
sea 
para 
^ l , a8» ^ comlen «r t m*l0r cumPllml to  
^ V 0 " Productores l ' ü í / 0 1 1 1 0 Para ayTldar 811 CTianto la «afra, a a t e n e r los créditos necesarios 
Será también uno de los propósi tos principales de la Comisión 
al ejercitar los poderes que este Decreto le confiere, llevar a efecto 
el intento y propósito del mismo de vender l a producción asuca-
rera de una manera ordenada y de acuerdo con las leyes natura-
les de modo que no permita la creación de un precio artificial. 
Coarto: L a Comisión podrá nombrar deleg-ados en los distintos 
puertos de embarque; y tan pronto como empiece a regflr el pre-
sente Decreto, no se despachará nlngtin baroo que transporte pro-
ductos azucareros sin que es té autorizado el cargamento por un 
oertlfioado u otro documento análogo que expida la Comisión. 
E l señor Secretario de Hacienda y los señores Administradores 
de Aduana, quedan encargradoa del exacto cumplimiento de lo dis-
puesto en este artículo. 
Quinto: Todos los Interesados dentro de los ocho días natura-
les a contar desde que empiece a reg-ir este Decreto, presentarán 
a la Comisión un estado de las ventas que hayan realizado para el 
extranjero hasta la fecha de dicho estado. E s t a declaración será 
firmada y jurada ante un Notario Comercial por el vendedor y el 
comprador o por sus representantes, debiendo cumplirse los con-
tratos de compra y venta a que se refieran conforme a sus térmi-
nos y debiendo incluirse también los convenios para la venta de los 
azúcares crudos a refinadores o a personas que los utilicen en los 
Estados Unidos en aquellos casos en que en los expresados con-
venios se haya estipulado que el precio de los azúcares afectados 
habrá do ser el precio del mercado en la fecha del embarque; o en 
los casos que se haya convenido de otro modo la fijación del pre-
cio en lo futuro, bajo la precisa condición, sin embargo, de que 
en dichos casos las partes contratantes habrán de convenir con la 
Comisión, en términos satisfactorios para ésta , que dichos azúcares 
habrán de ser refinados o utilizados por el comprador que se men-
cione en los convenios y que no habrán de ser vendidos u ofreci-
dos a la venta como azúcar crudo. E n caso de cualquier infracción 
de esta disposic ión la Comisión podrá neg-ar a su discreción, todo 
ulterior permiso a las partes contratantos para embarcar azúcares. 
Sexto: L a Comisión remit irá al Síndico Presidente del Colegio 
de Corredores de la Habana, en representación de los demás Cole-
gios de Corredores, una relación semanal de las ventas que realice 
y sus precios, y la que también será publicada en la "Gaceta Ofi-
cial" para el promedio quincenal y mensual de las ventas de 
azóoares que por su conducto se reallcen y los Colegios de Corre-
dores y Notarios Comerciales los tendrán en cuenta en sus cotiza-
ciones para fijar a su vez los promedios correspondientes, a fin de 
que por ellos puedan liquidar los contratos entre hacendados y co-
lonos, sin perjuicio de otra forma de l iquidación que conveng'an en-
tre s i los Hacendados y los Colonos. 
Sépt imo: Dos miembros de la Comisión no recibirán retribu-
ción alguna por su trabajo, pero s í tendrán el derecho de cargrar 
a prorrata a todos los Interesados los glastos en que incurran para 
llevar a cabo los trabajos que les están encomendados. 
Octavo: Das grestiones de la Comisión no impl icarán respon-
sabilidad alguna para el Estado, ni tampoco para sus miembros, a 
no ser aquella en que incurran por causa de delito. 
Noveno: Para formar parte de la "Comisión Pinanclera de 
Azúcar" se nombra a los señores Manuel Kionáa y Polledo y Ro-
berto Hawley que representarán a los grandes productores, a los 
señores José Miguel Tarafa y Manuel Aspuru, que representarán 
a los otros productores, a los señores Porfirio Pranca y P r a n i J . 
Beatty, que representarán a los banqueros y al General Eugenio 
Sánchez Agrámente , Secretario de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
que representará al público en general. 
D é c i m o : E l señor Secretario de Agricultura, Comercio y T r a -
bajo queda encargado del cumplimiento de todo lo dispuesto en 
este Decreto, el que empezará a regir tan pronto como dicho Se-
cretario anuncie en la "Gaceta Oílclal' que obra en su podsr la 
conformidad, con todo lo dispuesto en el mismo, de loe dueños de 
ing'enlo de elaborar azúcar, que representen no menos de un seten-
ta y cinco por ciento de la producción azucarera de la pasada za-
fra de 1919 a 1920. 
Dado en el Palacio de la Presidencia en la Habana, a ono4 de 
febrero, de mil novecientos veinte y uno. 
M. G. MENOCAD, Presidente. 
E . S A N C H E Z A G K A M O N T E , 
Secretario de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
De conformidad con el Decreto precedente, el s e ñ o r Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo , d i c tó con fecha 22 de Febrero 
de 1921 la Reso luc ión siguiente: 
S E C R E T A R I A D E AGRICTTDTTTRA, C O M E R C I O Y T R A B A J O . 
I R E S O D t T C I O N : 
Por ouaino el artículo décimo del Decreto número 155 de 11 
del actual mes me impone la obligación de hacer público por me-
dio de la "Gaceta Oficial", a los efectos de que dicho Decreto pue-
da entrar en vigor, el hecho de tener en mi poder la conformidad 
de los dueños de ingronios de azúcar que representen el 76% de la 
producción total de la pasada zafra 1919-1920; condición indispen-
sable para que el referido Decreto pueda producir sus efectos. 
Por cuanto ya existe en mi poder esa conformidad represen-
tada por un número de adhesiones escritas que comprenden Ing-o-
nios que arrojan un total de 20.592,724 sacos, que alcanza sobra-
damente al 75% del montante total elaborado en la pasada zafra, 
que fué de 26.152,348 sacos seg~dn las es tad í s t i cas oficíales de esta 
Secretarla. 
Por tanto: en cumplimiento de lo que dispone el art ículo dé-
cimo del Decreto antedicho, 
R E S U E D V O : 
Declarar que desde esta fecha entra en vlgror el Decreto n ú -
mero 155 de 11 del actual mes de febrero, por haberse cumplido ya 
la condición impuesta por el art ículo décimo del mismo. 
Habana, febrero 22 de 1921. 
E . S A N C H E Z A G R A M O N T E , 
Secretarlo de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
Una reso luc ión de trascendencia tan grande para el crecido 
n ú m e r o de hacendados, colonos y comerciantes que se hallan In-
teresados en nuestra principal fuente de riqueza, es lóg ico esperar 
que cause muchas dudas, y de ahí que convenga hacer cuantas acla-
raciones se estimen necesarias. 
No se c r e ó la p o m i s i ó n Financ iera de A z ú c a r con el objeto 
de recuperar las pérdidas sufridas por los hacendados y colonos 
ei año pasado, sino para evitar que se repita lo ocurrido en 1920 
por una orgía especulativa, y ayudar al hacendado a conseguir re-
cursos financieros con que hacer la zafra, p e r m i t i é n d o l e así llegar 
a saldar las deudas que tiene c o n t r a í d a s en ei extranjero, sin que 
por é s t o se entienda que Cuba v a a pedir por sus a z ú c a r e s precios 
superiores a los de otros p a í s e s . Por el contrario, s e g ú n se expil-
ca en el Decreto Núm. 155, la Idea es asegurar "que los a z ú c a r e s 
de Cuba se realicen con regularidad, s e g ú n demandan los merca^ 
dos de los Estados Unidos, Inglaterra y otras naciones, a precios 
que guarden re lac ión , o que sean ligeramente menores que los que 
tengan ios a z ú c a r e s de la misma clase de otros pa í se s , a fin de 
evitar el acaparamiento o un alza exagerada de los precios". 
No hay nada en ei Decreto que pueda interpretarse en el sen-
tido de monopolio o Intención de proceder en contra de la Ley 
de oferta y demanda. Lo que se va buscando es que los hacenda-
dos cubanos no se vean obligados a vender sus frutos s e g ú n sus 
necesidades personales y bajo la Influencia de la cr í t i ca s i t u a c i ó n 
financiera en la Isla, sino de acuerdo con la referida ley, é s t o es, 
a un precio igual o una f racc ión menor que el precio a que se pue-
da comprar a z ú c a r e s de la misma clase en otros p a í s e s productores. 
No es, pues, el objeto de la C o m i s i ó n Financ iera de Azúcar , 
permitir una alza artificial en los precios. 
L a s leyes de guerra vigentes en Cuba facultan al Poder Ejecu-
tivo para crear este organismo. Al Gobierno Americano no le con-
cierne ei Decreto Núm. 155, mientras no abuse la Comis ión de sus 
facultades imponiendo a! consumidor americano precios mayores 
de ios que rijan en otros p a í s e s . Lo que sí interesa a aquel Gobier-
no es que sus nacionales obtengan nuestro a z ú c a r a precio razo-
nable, y que c o n t i n ú e el comercio entre Cuba y los Estados Uni-
dos como hasta aquí, lo que no s u c e d e r í a si nuestra producc ión 
azucarera se arruinase. 
L a labor en que es tá e m p e ñ a d a la Comis ión no es de poca Im-
Dortancia, S e g ú n el art ículo 2o del Decreto N ú m . 155, la Comis ión 
Financiera de Azúcar tiene a su cargo las operaciones relaciona-
das con la venta y ei embarque de la zafra actual, distribuyendo 
las ventas y sus precios a prorrata entre todos los tenedores. Se 
trata, pues, de vender y embarcar para los mercados extranjeros, 
cuando menos 3.000,000 de toneladas de azúcar , y de distribuir ei 
producto en efectivo de esas ventas en la justa proporción que le 
corresponda a cada productor. L a Comis ión espera que todos los 
interesados en la Industria azucarera hagan lo posible por facili-
tar el desenvolvimiento de sus ooeraciones. 
L a Comis ión no puede vencrer por cuenta de un hacendado cier-
ta cantidad de a z ú c a r que le ordene, aunque é s t e tenga absoluta ne-
cesidad de hacerlo, ya sea por falta de almacenes o por otras 
causas. Si la C o m i s i ó n se dedicara a vender por cuenta de cada ha-
cendado separadamente cierto n ú m e r o de sacos, de jar ía de cumplir 
con la condic ión de vender y embarcar a prorrata. E s necesario 
vender por cuenta de la comunidad y efectuar la d i s tr ibuc ión con-
siguiente entre los tenedores de azúcar . 
Supongamos que la C o m i s i ó n venda durante este a ñ o 20,000,000 
de sacos. Pues bien: en tal caso a un ingenio que elabore 100,000 
sacos le c o r r e s p o n d e r á 'yz por ciento de cada venta que haga la 
Comis ión . v 
H a b i é n d o s e vendido hasta ahora 100,000 toneladas, o sean 
700,000 sacos, la parte proporcional que le corresponde ai hacen-
dado cuyo estimado de zafra es de 100,000 sacos, son 3,500 sacos; 
siendo esta cantidad la que le corresponde embarcar de los 700,000 
sacos, total vendido hasta ahora por la C o m i s i ó n . 
No será posible, llegado el momento de efectuar los embar-
ques, repartir ios vapores entre todos los hacendados, uno por uno. 
I m a g í n e s e que un vapor con capacidad para 50,000 sacos fuese 
asignado a veinte o veinticinco hacendados que procediesen cada 
oual Independientemente. L a * dificultades de c a r á c t e r práct i co , 
i« a g l o m e r a c i ó n de lanchas, las consiguientes e s t a d í a s y las com-
plicaciones de todo g é n e r o a que este procedimiento daría lugar 
serian Interminables. E l único sistema práct ico , y ya probado, es 
el de que hacendados y colonos se agrupen en la misma forma qu» 
aurante los dos a ñ o s de control gubernamental. Todos los hacera 
dados y colonos se constituyeron entonces en miembros de varios 
grupos compuestos de casas de comercio y banqueros que repre-
sentaban a aquellos y se e n t e n d í a n directamente con el United 
States Sugar Equallzation Board, resultando así nye una casa ex-
portadora, por ejemplo, que representara dos / .'res millones de 
sacos hac ía los embarques con la mayor facilidad. L a f o r m a c i ó n 
de esos grupos t a m b i é n simplifica las lic-fUidaclones finales, porque 
la C o m i s i ó n Financiera de Azúcar las i.ará con dichos grupos y 
estos, a su vez, con sus representados. 
Cualquier hacendado que se mantenga aislado, por no desear 
entrar a formar parte de un grupo, no solamente causará entorpe-
cimientos a la Comis ión , sino t a m b i é n grandes perjuicios a sus 
propios Intereses; porque, volviendo al ejemplo del hacendado cu-
ya producción es s ó l o de 100,000 sacos y representa por ciento 
en cada venta de la C o m i s i ó n — y , por ende, en cada embarque,— 
se le dif icultará m u c h í s i m o su desenvolvimiento. 
Durante el ú l t imo año en que se v e n d i ó la zafra entera a la 
United States Sugar Equallzation Board, ios embarques se hicie-
ron por mediac ión de los siguientes grupos: 
Czarnikow-Rlonda Co , 
B. H. Howeii Son & Co 
Sugar Sales Corporation 
Marcelino García, S. en C 
Sugar Pianters Corporation. . . . 
L . R. Muñoz y C o m p a ñ í a 
United Frui t Company 
Atkins & Company ; 
Minford, Lueder & Co 
Lawrence Turnure & Co 
Ferrer y Rabassa 
Cuba Company 
Lamborn & Company , 
Zaldo y Compañía 
Gaibán, Lobo y C o m p a ñ í a 
G u a n t á n a m o Sugar Co 
Carlos Alfert y Compañía , S. en C , 
Pedro Rodríguez y C o m p a ñ í a . . . 
Morewood & Company. 
Hormiguero Sugar Co 
H. H, Pike & Co 
White Management Co 
Isaac Kubie Company. 
Miranda Sugar Co 
F . RIcart 
Cape Cruz Company 
Thomas J . Owen & Co 
Melchior, Armstrong & Desau, Inc . 
Müller Schall & Co 
Pressprich Son & Co . , 
American Trading Co 

































































T O T A L . 23.935.899 sacos 
Todos sabemos ya, por la experiencia de los a ñ o s en que se 
vendieron las zafras a precios fijos, los inconvenientes de que 
los embarques se hagafi a prorrata durante 10 meses del año. 
Bajo este nuevo sistema se nos presentan las mismas dificul-
tades de demora en los embarques y q u i z á s aún mayores, dado 
que el precio no es fijo como s u c e d i ó en 1917-1918 y 191S-1919 y 
en vista de la s i t u a c i ó n financiera actual. 
Pero todos esos inconvenientes y pérd idas no son de gran Im-
portancia si se comparan con ios que h u b i é r a m o s sufrido si no se 
hubiese establecido el sistema de vender toda la zafra por medio 
de la Comis ión para así lograr precios que guarden relación con 
los de otros pa íces productores. 
L a zafra cubana se hace en 6 meses; intentar venderla s e g ú n 
se vaya elaborando el azúcar ser ía sacrificarla aceptando menos 
de lo que vale. Así pues, al considerar ios Inconvenientes que para 
el productor cubano ofrece la Comis ión , t é n g a s e en cuenta las 
grandes ventajas que de ella se derivan. 
Por lo pronto esta organ izac ión ha colocado al mercado cu-
bano m á s cerca del nivel de los mercados mundiales que lo que 
estaba antes de formarse la Comis ión . 
Los beneficios cubren, con creces, los perjuicios que sufren al-
gunos por demoras en ios embarques, y por la Imposibilidad de 
vender ai extranjero Independientemente. 
• Durante los dos a ñ o s de precio fijo cualquier hacendado que, 
por razones propias, deseaba vender en la localidad, nunca tuvo 
dificultad en hacerlo. Tampoco la t endrá ahora, pues la C o m i s i ó n 
no Interviene en esas operaciones. L a s ventas locales siempre pue-
den hacerse libremente. 
T é n g a s e t a m b i é n en cuenta que las dificultades para conseguir 
dinero en Cuba o en el extranjero ser ían mayores si no existiese 
la C o m i s i ó n Financiera de Azúcar y estuviesen ios precios como 
estaban a fines de Enero. E l precio bajo y la Inestabilidad del 
mismo Impediría al hacendado obtener el dinero necesario para 
hacer su zafra. 
Ei Decreto N ú m . 155 en su Art ícu lo 3o dispone que uno de los 
propós i to s principales de la Comis ión será "vender la producc ión 
azucarera de una manera ordenada y de acuerdo con las leyes na-
turales de modo que no permita la creac ión de un precio artificial". 
S e g ú n el Art ícu lo 5o todos los interesados tendrán que presen-
tar dentro de ocho d ía s a la Comis ión un Estado de las ventas 
efectuadas a compradores en el extranjero hasta la fecha en que 
el Decreto se puso en vigor, debiendo aquél ser firmado y jurado 
ante Notarlo por el vendedor y el comprador en- el extranjero 
o su representante en Cuba. Esto se hizo con el objeto de que la 
C o m i s i ó n supiese las ventas hechas antes de comenzar el Decre-
to a regir. 
Todas las ventas que se hayan hecho a ref iner ías o a otros 
compradores que usen los azúcares crudos sin tener que revender-
los, se re spe tarán . Se excluyen las ventas que se hallen sujetas*a 
reventa, puesto que de admitirlas se inva l idar ía uno de los prin-
cipales objetos para que se f o r m ó la C o m i s i ó n , o sea evitar la es-
pecu lac ión , porque esos a z ú c a r e s vendr ían a ser ofrecidos en las 
plazas del extranjero en competencia con la Comis ión . 
T a m b i é n se admi t i rán como vendidos al extranjero ios azúca-
res que e s t é n afectados a ref inerías , a donde irán directamente ios 
cargamentos, siempre que no se ofrezcan como crudos. 
S e g ú n el Art ícu lo 60. del Decreto, la C o m i s i ó n remit irá al Co-
legio de Corredores de la Habana, en r e p r e s e n t a c i ó n de los d e m á s 
Colegios de Corredores de la Isla, una re lac ión semanal de las ven-
las que realice, con sus precios, para que sean utilizadas en la fi-
jac ión del promedio quincenal y el mensual de ventas de a z ú c a r e s . 
Como quiera que la Comis ión Financiera de Azúcar v e n d e r á 
el resto de los a z ú c a r e s no colocados cuando ella en tró en funcio-
nes o que no estaban afectados a los refinadores, los promedios 
que se hagan en el futuro por el Colegio de Corredores de la Ha-
bana s e r á n basados en mayor n ú m e r o de sacos y, por consiguien-
te, s e r á n m á s equitativos para los colonos que ios que v e n í a n ri-
giendo antes de la f o r m a c i ó n de la C o m i s i ó n , cuando se daban 
casos en que, por falta de operaciones, no se podían dar los pro-
medios, o que é s t o s se basan en un n ú m e r o ínfimo de sacos. 
Los Art í cu los 7o y 80 del Decreto establecen que ios miem-
bros de la Comis ión no rec ib irán retr ibución alguna por su traba-
jo y que, por consiguiente, no asumen responsabilidad alguna, a 
no ser aquella en que Incurran por causa de delito. A^í cons-
taba t a m b i é n en el convenio con la United States Sugar Equal-
lzation Board. 
E r a natural que los miembros de la C o m i s i ó n no quisieran asu-
mir responsabilidades personales, puesto que e s t á n actuando, sin 
r e m u n e r a c i ó n , por ei bien general; pero é s t o no quiere decir que 
sean inmunes en el caso de incurrir en delitos. E n Igual caso se 
hallan t a m b i é n ios agentes y empleados de la Comis ión . 
Para la Información de los hacendados, asi como para facilitar 
la f o r m a c i ó n de grupos, la C o m i s i ó n Ies ha remitido a todos una 
carta Impresa, con espacios en blanco, para que llenen é s t o s y se 
la devuelvan firmada a la C o m i s i ó n , a quien e s t á dirigida. Dicha 
c o m u n i c a c i ó n dice lo siguiente: 
1921. 
Sres. de la Comisión Pinanoiera de Azúcar, 
Edificio ''Baraqué", 7o piso. Habana. 
Señores : 
E l que suscribe, dueño del Central " " 
BÍto en el Término Municipal de 1 
Provincia de , Cuba, que durante 
la safra de 1919-1920 elaboró sacos de 
azúcar, de los cuales fueron propiedad del 
Central y sacos fueron entregados a 
sus colonos, y que espera elaborar en la zafra presente 
sacos do azúcar, de los cuales aproximadamente por 
ciento corresponderán al Central y por ciento debe-
rán ser entregados a sus colonos; por la presente acepta todas y 
cada una de las disposiciones del Decreto Núm. 155 de Pebrero 11, 
1921, y asimismo también se compromete a vender por intormedlo 
de la Comisión Pinanclera de Azúcar oreada por el susodicho De-
creto, la producción total de dicho Central " » 
corrospondiente a l a zafra de 1930-1921 (menos (a) l a cantidad ya 
vendida o afectada por convenio especial escrito, mencionado en 
el estado anexo suscrito ante Notario, que responda a lo proscrito 
• n el Articulo Quinto del precitado Secreto, y (b) la cantidad que 
deberá entrerar a sus colonos), y por la presente autoriza "¡r fa-
culta a dicha Comisión Pinanclera de Azúcar a vender dicho fruto 
bajo lft* «Agulentes términos y condiciones! 
Ik Da cantidad de azúcar que ha de venderse y embarcarse 
de tiempo en tiempo, así como el precio del mismo, serán los que 
determine dicha Comisión a su entero y exclusivo Julolo y discre-
c ión; pero toda^ las ventas que dicha Comisión efectúe a partir 
del 22 de Pebrero, fecha en que el referido Decreto quedó en vlgror, 
así como todos los embarques, serán distribuidos a prorrata entre 
todos los productores que sean partes contratantes de este convenio, 
s e g ú n la producción de cada uno, que calculará la Comisión Pinan-
clera de Azúcar, estando dichos estimados sujetos a revis ión de 
tiempo en tiempo por la Huaodlcha Comisión a medida que progrre-
se la zafra, as í como también, cuando ésta termine, se hará un 
reajuste final de aquellos. Da Comisión hará reajustes de tiempo 
en tiempo para asegurarl-s a cada productor la parte proporcional 
que realmente le corresponda de IOB embarques. 
2a Dicha Comisión quoda autorizada para orear un fondo me-
diante le retención de % del 1 por ciento del precio de factura ó* 
todos los azúcares embarcados a puertos de los. Estados unidos y 
Canadá, y de ese fondo la Comisión pagará por el corretaje que 
estime necesario o conveniente pag-ar en los Estados TTnidos y Ca-
nadá en conexión con cualquiera de los azúcares vendidos por di-
cho Org-anismo. Cualquier remanente que hubiere de ese fondo, 
deberá ser distribuido entre las partos interesadas en la liquida-
ción final. 
3a Dicha Comisión e s tá además autorizada para retener del 
precio de venta, H del 1 por ciento , del valor del precio de factura 
de todos los azúcares embarcados a otros puertos que los de E s t a -
dos Unidos y Canadá, para con ello atender al page de corretaje ea 
conexión con dictas ventas. 
4a E l Comité se halla también facultado para retener 1 cen^ 
tavo por saco do todos los azúcares que so embarquen fuera de Cu-
ba, al objeto do tener fondos con que payar a los corredores cuba-
nos el corretajo que la Comisión estimo conveniente por sus servi-
cios como corredores en conexión con la venta de azúcares y la 
fij^plón quincenal y mensual fiel promedio de precios y por otros 
servicios análog-os. 
6a Como quiera que las ventas se harán de tiempo en tiem-
po a diferentes precios, so efectuarán los pages on la forma si-
guiente : . 
Da Comisión do tiempo en tiempo fijará y hará púbHoo un pre-
cio básico sobre el cual so harán los pagos al embarcador a cuenta 
de todos los embarques efectuados por él. E l embarcador girará 
acompañando documentos de embarque, contra los compradores de-
signados por la Comisión por un 95 por ciento del precio básico, 
debiendo pagar el comprador al embarcador, en efectivo, los 8 por 
ciento restantes de dicho precio básico cuando so haya hecho la 
l iquidación final do cada embarque. 
Da diferencia entre el precio de factura y el precio básico será 
cobrada por modio de giros librados por el embarcador contra el 
comprador y a la orden de la Comisión Pinanclera de Azúcar. Di -
chos giros serán entregrados a y cobrados por dicha Comisión P i -
nanclera de Azúcar, y és ta do los fondos así obtenidos pagrará to-
dos los pastos corrientes, corretaje, aneldos de empleados y otroa 
gastos auálog'os que tenga que incurrir (sin incluir compensación 
alguna para los miembros do dicha Conüflión), y el remanente que 
hubiera será distribuido a prorrata do tiempo on tiempo a l a mayor 
brevedad posible.. 
6a 31 el citado Decreto fuese derogado o por cualquier otra 
causa dejare de estar on vlffor, le Comisión Pinanclera do Azúcar, 
podrá on cualquier tiempo después do publicar un aviso do ello ea 
la Prensa por dos semanas, dar por terminado este convenio. 
7a Deberá entenderse que cada uno de los miembros do dleh» 
Comisión Pinanclera de Azúcar e s tá actuando voluntariamente «a 
capacidad puramente administrativa sin recibir remuneración al-
guna ; por lo tanto, no asumirán ninguna responsabilidad poreonal, 
ni individual ni colectivamente, en conexión con la venta y embar-
que de azúcares , ni tampoco serán responsables por cualesqulor 
perjuicios, sean és tos los que fueron, en conexión con la Comisión 
o con algo que so relaciono con ella, ni tampoco serán responsables 
por ningún acto, falta o mala conducta do cualquier agento o per-
sona empleada por ellos; y los compradores por medio de la fíío-
sento relevan individualmente a los miembros de dicha Comli 
de todo género do reclamaciones, sean cuales fueren és tas por t i -
pabilidad o responsabilidad periconal según queda ya expuesto. 
Para que en su representación lleve a cabo los términos do 
este convenio, el suscrito por modio do la presente irrevooablemon-
to nombra a . como su acento 
y representante, para que actúe on su lugar , y lo roprosonte en to-
das las transacciones o nog-oclaciones con la Comisión Pinanclera 
de Azúcar on relación con la venta de la producción azucarera del 
euscrito durante la zafra de 1920-21 y con el embarque do dlohoe 
azúcares y con los pag-os que ba de recibir en relación con su von-
ta; con poder amplio para otorgar toda clase de convenios, recibo» 
y otros dooumontos en conexión con la venta de sus azúcares , y el 
embarque de los mismos y el recibo de pago por ellos s e g ú n dicho 
agronte, a su entera discreción, considero conveniente, y por la pre-
sente el suscrito ratifica y confirma todo cuanto su citado aceata 
haga bajo esto convenio. 
E l suscrito además so compromete a suministrar a • 
su precitado representante, para uso do la Oo-
mls ión Pinanclera de Azúcar, un estado mensual que demuestro 1 
1. Da producción do azúcar do ra Central durante le semana 
anterior. 
2. Da producción hasta la fecha. 
3. Azúcar disponible para la exportación durante la somaaa y 
hasta la focha. 
4. Das ventas hechas por el suscrito durante la semana y has» 
ta la focha, de azúcar para consumo on Cuba. 
5. Ventas hechas a compradores locales (no para consumo ea 
la I s l a ) durante la semana y hasta ^a fecha, y nombra* 
de talos compradores. 
6. Azúcares entregados por el suscrito a sus colonos durante 
la semana y hasta la focha. 
7. Cantidad de azúcar en existencia al final de cada semana, 
en poder del suscrito, donde quiera que so hallare. 
8. Una copla exacta y jurada de la l iquidación final do cada 
loto de azúcar que se haya exportado, especificando: com-
prador, peso final, polarización do entreg-a y él Importe 
cobrado. 
Atentamente, 
Para mayor claridad la C o m i s i ó n desea hacer las siguientes 
observaciones respecto al contenido de la c o m u n i c a c i ó n preinserta: 
Cond ic ión P r i m e r a . — L a C o m i s i ó n se reserva el derecho de ha-
cer los estimados de producc ión de cada Ingenio de tiempo en tiem-
po, s e g ú n progrese la zafra; porque es bien sabido que no todos 
ios Ingenios producen lo que se estima ai principio de la zafra, y 
que la producc ión de cada Central depende, no solamente de la 
cantidad de c a ñ a molida, sino t a m b i é n del rendimiento y el tiempo. 
Esos ajustes se harán de la manera m á s equitativa posible. 
Los hacendados pueden ayudar a la C o m i s i ó n a hacer dichos ajus-
tes, mandando, con prontitud, ei estado mensual conteniendo los 
datos que se mencionan al final del Impreso que venimos m e n c l c 
nando. 
C o n d i c i ó n Segunda.—En cuanto a la r e t e n c i ó n de Vs del 1 por 
ciento del valor del precio de factura de todos los a z ú c a r e s , si cal-
culamos la producc ión tptal de la Isla de Cuba en 25.000,000 do 
sacos y su valor aproximadamente en $375.000,000.00 ese por 
ciento viene a representar $468,750.00; pero esto no qulefe decir 
que la C o m i s i ó n v á a pagar toda esa suma por concepto de corre-
taje en los Estados Unidos y Canadá . No se pagarán corre ta je» 
falsos. 
Se pagará corretaje solamente en aquellos casos en que la 
C o m i s i ó n no pueda ahorrarse ese corretaje vendiendo directamen-
te, sino que debe realizar las operaciones de venta por conducto 
de' corredores de ios Estados Unidos o el Canadá, por ser necesa-
rio o creerlo as í m á s ventajoso a ios intereses que se le han con-
fiado. 
Esos $468,750.00 repartidos entre 25.000,000 de sacos, equ iva l» 
a poco m á s de 1% centavos por saco. L a C o m i s i ó n dará c u e n t » 
de cualquier remanente que hubiere de esa partida al final de la 
zafra. 
Condic ión T e r c e r a . — E s c Y2 del 1 por ciento que la C o m i s i ó n 
re tendrá es con el objeto de pagar comis ión sobre los a z ú c a r e s 
vendidos a Europa. E s ya sabido que durante los dos a ñ o s de con-
trol gubernamental se pagó eso mismo y es necesario hacerlo. 
I Ojalá se pague en 1.000,000 de toneladas! 
Cond ic ión C u a r t a . — E l 1 centavo por saco que se retiene e» 
para retribuir a los Colegios de Corredores Cubanos por s u » ser-
vicios, particularmente en formular los promedios quincenales y 
mensuales. 
Esos corredores se hallan en libertad para cobrar corretaje 
en todas las operaciones nue por su conducto se hagan en la lo-
calidad. 
Condic ión Quinta .—La ¿ o m i s i ó n -vr^one un precio b á s i c o para 
hacer los embarques de los varios r<ir.~^^5adores. Esto es necesa-
rio, porque la C o m i s i ó n Financiera de Azúcar no puede anticipar 
el curso que t o m a r á el mercado durante el resto del a ñ o ; y es 
evidente que se han de vender muchas partidas a diferentes pre-
cios,, puesto que no es posible que el mercado sé sostenga en el 
mismo nivel. 
L a C o m i s i ó n no puede permitir a un e m b a r c ^ o r a quien se la 
haya asignado un cargamento ve í ld ido a precio alto, girar y reci-
bir ei 95 por.c iento del vslor de ese cara<.rrienío. mientras que 
haya otro embarcador a quien se le asigne un cargamento vendido 
a precio menor, lo que impl icar ía que ei ú l t imo habría de recibir 
menos que el primero. 
í'AüiNA CAÍUKct 
m 
De seguir ese camino ser ía Imposi-
ble efectuar el prorrateo final y que 
cada productor reciba en efectivo su 
p a r t i c i p a c i ó n correspondiente. 
L a C o m i s i ó n v a r i a r á do tiempo en 
tiempo el precio b á s i c o por el cual na 
de girar, s e g ú n las circunstancias lo 
« d j a n . . , 
SI l a C o m i s i ó n no retuviera l a di-
ferencia entre el precio b á s i c o y el 
precio a que se factura el cargamento 
r e s u l t a r í a que un embarcador necl;, 
b ir ía por un saco de a z ú c a r de 32»! 
l ibras, base 96 grados, mayor precio, 
que otro por Igual n ú m e r o de l ibras; 
v esto o b l i g a r í a a l a C o m i s i ó n a co-
brar a uno para pagar a otro, lo cual [ 
ger ía muy complicado. L a C o m i s i ó n ' 
ha cre ído m á s fác i l bacer esa reten-
c i ó n e l la misma. 
Cuando el total retenido sea y a mas 
de lo que prudencialmente se necesite, 
l a C o m i s i ó n h a r á una red i s t r ibuc ión , 
siempre y cuando que al hacerlo no, 
i n c u r r a en el riesgo de no poder hacer 
a l final de su cometido una distribu-
c i ó n justa y equitativa del precio to-
tal de venta de l a za fra . 
S í bien es verdad que reteniendo 
« s a s cantidades los hacendados no re-
c i b i r á n en seguida todo el producto 
/de sus cargamentos, t a m b i é n lo es 
que, no r e t e n i é n d o l o , l a C o m i s i ó n de-
j a r í a de cumplir con su deber, s i é n -
dole Indispensable efectuar esas re-
tenciones de fondos para real izar me-
jor su cometido. 
Depositando las cantidades reteni-
das en los Bancos establecidos en 
Cuba, en p r o p o r c i ó n a l a ayuda que 
ellos presten a los hacendados, l a Co-
m i s i ó n facil itariá en esa forma l a re-
f a c c i ó n generaL Actualmente se ha 
depositado estos fondos en el National 
i Ci ty B a n k of New Y o r k , y el Boya l 
B a n k of Canadá , ambos de l a Habana. 
E l 5 por d e n t ó que se deja de g irar 
éeí precio b á s i c o lo p a g a r á el com-
prador en el extranjero d e s p u é s de la 
i entrega del cargamento, como viene 
i h a c i é n d o s e desde hace a ñ o s . 
Y a hemos dicho que el 1Í8 del 1 por 
d e n t ó , s e g ú n la Cond ic ión Segunda, 
asciende a $468,750.00, 
Ojalá tengamos que pagar correta-
j e en ventas a E u r o p a sobre 1.000^00 
; d é toneladas, o sea $500,000 m á s , p ú e s 
cuanto m á g vendamos a aquel Contl -
aente tanto mojor para nosotrcs. 
SI a esto agregamos el 1 centavo 
por saco para los corredores nota-
rios comerciales y los gastos de em-
pleados y agentes de l a C o m l s l ó u , etc. 
e l total ascenderla a $1.500,000.00 que 
divididos entre 25.000,000 de sacos 
• lene a ser no m á s de 6 centavos por 
moo de S25 l i b r a s . 
L o s beneftdoa obtenidos por l a Co-
üs ls lón excedeto, « n mucho a esos gas-
tos, l a m a y o r í a de los cuales se Incu-
W i r í a n a ú n en e l caso do no exist ir 
¡A C o m i s i ó n . 
E s t a ha nombrado Auditores suyos 
« l a firma de Marwlck, Mitchell y 
C o m p a ñ í a , quienes l l e v a r á n toda la 
«ontab i l idad relat iva a l a venta de la 
safra, en l a forma m á s detallada y 
c i ent í f l ca posible, as i como l a de gas-
tos incurridos por l a C o m i s i ó n etc. 
Dichos Auditores p r e s e n t a r á n las 
caen tas finales en s u oportunidad. 
C o n d i c i ó n S é p t i m a . — E n cuanto a 
nombramiento de representantes, no* 
es indispensable que l a r e p r e s e n t a c i ó n 
que un hacendado delegue en una ca-
sa comercial o banquero, sea irrevo-
cable] 
E l hacendado e s t á en completa l i -
bertad para cancelar ese nombra-
miento; e n t e n d i é n d o s e , sin embargo, 
que el hacendado ha de aceptar como 
v á l i d a s todas las operaciones que ha-
y a hecho el representante cuyos pode-
res desee anular, hasta la fecha en 
que cese en tales fundones . 
Como la C o m i s i ó n espera que esos 
ttombramientos recaigan sobre casas 
oomercialeg o banqueros con quienes 
los hacendados h a n tenido reladones 
por muchos a ñ o s , no se corre riesgo 
e ndelegar esos poderes. 
Cada cargamento se l iqu idará a su 
entrega en el puerto de destino, s e g ú n 
sus pesos y polarizadones, como se 
hizo durante los dos a ñ o s de prepio 
fijo. 
L o s hacendados que elaboren a z ú -
cares de a l ta p o l a r i z a c i ó n r e d b i r á n 
e l beneficio consiguiente, y aquellos 
cayos a z ú c a r e s sean bajos, sufr irán 
los descuentos de costumbre. 
L a s entregas en loa puertos de des^ 
embarque las h a r á n los representan-
tes de las cq.sas exportadoras como re 
hizo antes y se hace ahora . 
L o que desea la O o m l s i ó n es que se 
fcrmen varios grupos, esto eg, que 
a n a casa comerda l o Banco represen-
te a der to n ú m e r o de hacendados y 
colonos, lo c u a l f a d l l t a r á las opera-' 
domes de la Comis ión , no teniendo j 
é s t a que entenderse con el graa n ú - ¡ 
mero de hacendados y colonos que 
tiene C u b a . Se recurr irá nuevamente,' 
a l sistema que estuvo en p r á c t i c a du-'¡ 
rante los dos a ñ o s de control guber-' 
namental, j 
E l objeto de esta l a r g a e x p o s i c i ó n 
eg contestar con el la a preguntas, por! 
d e r t o no muchas, que se le han he-' 
cho a l a C o m i s i ó n sobre sus diversas 
facultades. 
S i acaso no estuviesen todas con-
testadas, l a C o m i s i ó n en su Oficina en 
el S é p t i m o piso del Edificio B a r r a q u é , 
Ouba esquina a Amargura , e s t a r á dis-
puesta a contestar a cuantas m á s pre-
guntas se le hagan . 
Marzo 9 de 1921. 
. C o m i s i ó n F inanc i era de Azncar . 
üiAiUU D t i^i iviAm^A íuarzo 10 
filtuna l i r a 
1 
a s m e s 
C O C I N E R A S V A R I O S 
Habana, 15 de marzo d© 1921, 
Antojilo . Martlnoz Fraga, secretarlo. 
10095 10 mar 
! D I N E R O E 
H i r O T E C A S 
A L Q U I L E R E S 
' C A S ' A S ' T F I S O S 
H A B A N A 
Q E S D O C I T A UNA C O C I N E K A B I A X -
O ca que» duerma en la colocación. San i 
Nicolás, 136, altos, entre Keina y Sa-
lud. . I 
10180 17 mar 
ArOTTItA 3LA CASA SAN JOSE, ZOO, 
SEe^treQ B a r r a t e y MaZ6n, Plant¿ Ja -
rift nueva fabricación, con sala, SA 
^ t a ^ r e s ^ r t o s . ^ ü o Intercalado come-
dor al fondo, coexna de gas y cuarto y 
servicios tíe criados, patio y" W ? . ^ 
Precio 160 pesos mensuales. L a W*J5 
L «i 9fi7 \ f¿s informes en la notaría; 
de E Domar o K s . 10. Teléfono nu-
I P N PASEO 276, E N T R E 27 T 29, SE 
JLi solocita una cocinera y una mujer 
para limpieza. De 7 a 11. 
10186 17 mar 
JOVEN A L E M A N , I>E 27 ASOS, P O S E -yendo inglés francés, contabilidad, 
mecanografía y tanUbién taquigrafía en 
alemán, Inglés y español, desea colo-
carse en casa comercial. Escribir a IU-
chard Clausen, Prado. 110, altos. Ha-
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
L a festividad do Kuestra Señora de 
los Dolores se celebrará ©1 próximo vier-
nes 18, en el orden siguiente: 
A >a8 ocho do la maíiana, misa solem-
ne, con sermón, a cargo del B. P. Fray 
Benito de A zúa, O. M. 
wmmmammmmmmmmmmmmmmammBmmmatmm i A las cuatro de la tarde, mi rezo de 
UN M I L L O N D E PESOS P A R A H I P O - ¡ l a s Tres horas, tecas, alquileres, usufructos, compra A. Ids cinco y media do la tarda, eer-
de casas, solares, terrenos, fincas. Equl món por el R B . P. Fray Vicente L r d a -
dad, reserva y prontitud. Avenida de pilleta, de la Orden Franciscana. 
L a Abadesa, capellán y Kindico dol 
Monasterio, invitan a los fieles a estos 
cultos, por lo que los quedarán muy re-
conocidos. 
Habana, marzo 15 do 192L 
10125 W mar 
Lago. Simón Bolívar, antes Reina, 28. 
A-9115. 
10176 13 mar 
V A R I O S 
^tTTnrn.O CASA T I iOOALES P A R A 
A estaibleclmiento. depósito e IndustHa 
en lo meior de la cluüad, y tengo para 
íns ta la? y vender casa de huéspedes. In 
fSrmln: ^alud? 20, altos. Teléfono nu-
mero A-0272. 1ft 
10205 1V 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N 0 
wmmmammmmmmmmmBmmmmmmmammmm 
SE ALQUILA, , P R E C I O MOlíERADO, chalet Villa Nena, bien situado, San 
Francisco y calle Diez, Lawton, capa'z 
pai-a numerosa familia. Portal, sala, re-
cibidor con art íst icos paibellones salien-
tes, hall, tres espaciosos cuartos a la 
derecha con lavabos de agua corriente; 
a la izquierda dos cuartos y baño com-
pleto, al fondo gran comedor con pabe-
llones salientes, dándole una elegancia 
hermosa. Le sigue otro hall que une la 
cocina v dos cuartos criados, servicios, 
garage "para dos máquinas, cuarto para 
chauffeur; por ambos lados magníficos 
ifardines para hortalizas y flores. I n -
forman en la misma. De 2 a 5. 
-0103 _ _ . r L i n a r -
X T I B O R A , A UNA C U A D R A D E L P A R -
V que Mendoza, se alquila para el día 
20 la casa de esquina Carmen y Estram-
pes, con jardín y portal, a las dos ca-
lles, saja, saleta, tres cuartos, baño 
completo, cuarto y servicio de criado, 
garage y patio. Precio 140 pesos, mes 
adelantado y fiador. E n la misma Infor-
man. Su dueño: Gertrudis, 38. Teléfono 
1-1328. 
10162 18 mar 
ISTMIIÍIIÍIII — • • — [ ' ^̂ amwnrr .̂ 7MMi-i»i«iimmw» 
SE S O L I C I T A UNA MODISTA P A R A hacer vestidos en casa. Si no sabe 
trabajar bien que no se presente. Je-
sús y María, número 51, altos. De 12 
a 1 y media. 
101(4 __17 mar 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N E X P E R T O 
ÍC) para envasar artículos de farnücia. 
SI no es un experto que no se presente. 
Sueldo, 100 pesos mensuales. Emlle Le -
cours. Mercaderes, número S8. 
10175 17 mar 
baña 
101SÍ 17 mar 
C O M P R A Y V E N T A 
B E F I N C A S Y E S T A 
B E E G I M I E F f r n « 
U R B A N A S 
Q E S O L I C I T A UNA PERSONA COM-
ÍO pétente para ser encargado de una 
fálbrlca de muebles. SI dispone de algún 
dinero se le interesa en el negocio. 
Dirigirse por escrito a A. T . D I A R I O D E 
L A MARINA. 
10167 17 mar 
P E S O L I C I T A UNA M E C A N O G R A F A 
aunque sea iprincipante, pero que 
escriba castellano correctamente, y que 
sea persona de confianza; si no reúne 
estas condiciones, que m» se presente. 
Llamar al teléfono M-9m, de 11 a 12 de 
la mañana. 
10168 17 mar 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
D O S H A B I T A C I O N E S 
y nna saleta, juntas o separadas, a 23 
pesos en San Juan de Dios, 3. M-9595 y 
F-1667. 
_ 10157 24 mar 
SU A L Q U I L A UNA "LÍÑDAHAÍBITA-• clón bien amueblada, con lavabo de 
agua corriente, en casa de corta fami-
lia española. Hay todas las comodida-
des y puedo estar como en familia. Mon-
te, 300, altos. 
10179 17 mar 
E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pe-
O nlnsular, de manejadora, o criada de 
mano; sueldo mínimo $30. Calle M nú-
mero 135, habitación 37, Vedado 
_10067 17 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A , 
M de criada de mano o de manejado-
ra, sabe cumplir con su obllgacl&n, lo 
mismo le da para la Halbana como pa-
ra el Vedado. Informes: Marqués Gon-
zález, 26. 
10070 17 m 
Q E D E S E A O L O C A R UNA J O V E N , pe-
O nlnsular, c'.e criada de mano. Domi-
cilio- Figuras, 17, bajos. 
1C072 ^ 17 m 
T T E D A D O , C A X I E 19, NUMERO 227, 
T altes, ei.itre Jf y G, se desea colocar 
nna mucb.iLcha, de criada de mano o de 
'¡uartos. 
10073 17 m 
A-LQUILO UNA P U E R T A D E UN gran t estaibleclmiento para poner una vi-
driera de dulceréa. T a l como venta dé 
café molido y azúcar. Bonito negocio. 
Vista hace fe. Informa: J . Trabadelo, pe-
letería. Cuatro Caminos, al lado del 
Banco Cordova. 
10189 24 mar 
EN GALIANO, 68, A L T O S , CASA do familia de moralidad, se ceden dos 
hermosas habitaciones amuebladas ele-
gantemente, a matrimonio si niños o 
persona sola. 
10103 24 mar 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
SEÑORITA, E X T R A N J E R A , D E S E A co-locarse de señorita de Compañía: o 
para niños de gobernante. Para infor-
mar personalmente en Hotel Búffalo; de 
9 a 11 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
10OS0 17 m 
T I E N D O E N ««O PESOS, POR T E N E R 
n ^ f ? r erabarcarme, casa moderna re-
tranvfo* í,ton' Pegada a dos l íneas de 
to^ V-fn Porta1. sala, saleta, tres cuar-
forman cocina, pátlo y traspatio. I n -
iof^ en Galiano. 116, Rodríguez. 
- - i ^ . L _ _ _ _ _ _ _ 24 mar_ 
A \ G U I T A D E MODERNAS C A S I T A S 
nor d c A n ú s del Mont0 y la Víbora, 
^frt« Or.vendo cada una, son dos y 
« i » eit .San Indalecio r tienen portal, 
tf' . '0salet?' dos habitaciono;i y sus ser-
m.r?n! Pat 0 y traspatio: las tengo con 
n K Qnn sala' comedor y tres cuartos. 
•Í o.¿oo pesos. Sea el primero en verme 
^,1 A?nsenare lo mejor. Más informes: 
m ñ ^r1*110' 78-A, casi esquina a A r -
H I P O T E C A S 
C o l o c a m o s d i n e r o e n 
h i p o t e c a , s o b r e c a s a s e n 
l a H a b a n a y e n e l V e -
d a d o 
A V E L L A N O y H N O S . 
E m p e d r a d o , 6 . 
T e l é f o n o A . 8 2 9 7 
lOlñi 
Víbora. 
10105 1S mar 
T OMA D E L MA,ZO, C A L L E . /OSE A. 
w ^ í 0 , Jnúmero -2. entre G'Farr l l y 
ci + .r * de A<,osta, vendo esta .oanlta ca-
Ar-.1} píre.cio 8-300 Pesos. No reparo 
en precio \eanla y traten personalmente 
AIJ Í̂11-.̂ 1"1*1110- 78-A' o*5* esquina a VIbora. No corredores. 
18 mar 
• 19 mar 
rnOMO T R E S MÍL,~CÍNCO M I L , D I E Z 
X mil, quince mil, Teintícinco mil. cua-
renta mil y cien mil pesos en primeras 
I G L E S I A D E L P I L A R 
F I E S T A A N U E S T R A SEÑORA DB LOS 
D O L O R E S 
E l próximo viernes, 18, a la» 0 de la 
mañana, fiesta en honor da Nuestra Se-
ñora de los Dolores, con sermón por el 
R. F . José Vicente, C. D. 
L a Camarera. 
Angela de Cárdenas Viuda da Ojea. 
100031 17 m 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
T R I D U O Y F I E S T A A SAN J O S E D E 
L A MONTAÑA 
E l ¡próximo día 16, a las S, darft prin-
cipio el Triduo con misa ante la vene-
rada Imagen y a continuación las pre-
ces acostumbradas. 
E l día 19, a las ocho a. m., misa de 
comunión. A las 0, la fiesta solemno 
con orquesta y voces. E l sermón a car-
go del R. P. Camarero. 
Nota E n la misa se repartirán bo-
nitas estampas como recordatorio de tan 
solemne fiesta. 
10050 19 m 
dos con esta C 
su consignatario Pañía. di 
c M A N U E L n r 
S a n Ignacio. 72 V ^ U Y 
' c> alto8. f , 
i n o r e s Pasajeros. ^ 
mo « t r a n j e r 0 3 . ' ^ 
no despachará n i ? - t%i* ¿ 5 «• 
portes expedidOSoP^ntars] p;: 
n o H a t : ^ t # 
t f vapor 
a L F O Ü S í t u 
„ , C a p i t á n : C M n o . ^ ! | 
Sa ldrá para ^ M0^MES 1 
C O R U Ñ A . 
O I j O N y 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A UNION D E SAN J O S E 
E l día diez y siete, a las slcta p. 
n r o n S d ' ^ 1 ^ V í l L H y . ^ ^ A so'bpr(f Imbrli r o s a r i o / l e t a n í i cantad», y Valvc promedades urbanas. Soto, Reina, GS. • golemne a toda or(luesta-
A-9115, 
10177 24 mar DIA 19 
n n i u i n n n r ^ i ^ T i i r r c I A- la3 Biete ^ media de la mañana, LUmrKÜ CnfcQULb I misa de comunión general, donde se 
de todos los Ibancos. con menos des-; o^mmtiTÚ. con lindas estampas del Pa-
cuento que nadie los pago en el acto, i trl¥" i!, 
Informan: Mirabal, Factoría número 6. 
Telefono M-9333. 
10149 18 mar 
E S P L E N D I D O N E G O C I O 
Con poco efectivo. E n lo ralis céntrico de 
Jesús dol Monte, reparto Mendo/a, sun 
J O S E F Í G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O 
PT>W-TÍS,?EDRAD0- 30. BAJOS 
P R E C I O S O C H A L E T : E n el Vedado,. 
T,f£ • 'l i?-' moderno, fabricado a todo 
-ujo, jardín, portal sala, saleta motfn •'¡1IU111. iwnai,, saia, saieta, cinco 
cuartos, seguidos ba^ío modernísima <v, 1 « " ^ t o s , baño de lujo, cuarto alto, dos 
tercalado, saleta al fondo nar l ^ ^ línea de tranvías al fr^iiV 
^rvicloa ' y a la Habana. Se vende en 
cielo r 
reconocer 
A las nuevo, misa solemne a gran 
orquesta y escogidas voces, oficiando 
el Muy Ilustre Previsor, Monseñor Ma-
nuel Arteaga. 
Predicará el Bxmo. limo. Obispo de 
Pinar del Rio, Monseñor Manuel Ruiz. 
Por la tarde, después del rosario y 
bendición predicará el Rdo. Padre Flo-
tuosa casa chalet nuevo. Mide 10 por! rentlno del Sagrado Corazón, Prior y 
50. Jardín, portal, sala, saleta, cinco1 Vicario Provincial de los Carmelitas. 
10008 18 m 
os dos cuartos pára criados • o.Vft^ireci0 m "aoana. b a
i-aso decorado. Precio 20 000 Deso4 r 0<jC P^os pagaderos en la siguiente 
. « o e 17.500 al siete poTcfento f°rm,a: .A5 0̂ 0 Pesos. gotera. 2.m 
eran ^ T ^ " 0 ^ 0 l sin estrenar. Otrci 
+^hal?t• modernísimo. Vedado, esqui-
na tranvía por el frente, al pr ncln o-
t a s 1 - 1 ^ ' ^ ^ 6 r 1 " 1 ^ clksei «os pían: 
i n f ó . 3 d.9.seis cuartos, baños dos iu-
r'o» ^^rviclos y tres cuartos para crla-
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
en efectivo y el resto para completar el 
precio de venta en pagarés de 100 pesos • ^ , - i . ^ 
mensuales o por trimestres. Manzana de I martes a San Antonio 
Gómez, 212. W ó n y Compañía. ^ L ^ ^ J r J r U ^ x̂ ictor 
10172 18 mar ! d e „ o ^ senonta \ ictor 
_ _ - —w j i.i uumt'j» iJíLLo. cria 
^nv ^ r a e f para dos máquinas. Prec o 
S s ba-rat0- í'israrola. Empedrado. 30, 
¥ 3 á L A m,edia cuadra de la calzada 
n L Í n P S . a ; soIar es<iulna de fraile, 15 
cer ^o1^6^?8' a 3 l)esos metro y recono 
n w " - ^ ? 0 ^ ocho Por ciento, por dos 
? ^ V „ 0 - r o í e ^ e n o frente al Parque, hm. 
l]?!,1!0/10.^00** 6 inmediato a Car-
los l l l e Infanta, 35 por 39. varas, brisa, 
fcoiar a media cuadra Carlos I I I , frente 
al Parque, 12 por 30 varas. Urge la ven! 
:A %n elt0.s terrenos. Flgarola^ Empedra-
do, ¿o, bajos. 
D I N E R O E N E L 2 1 2 
A R R O Y O NARANJO 
E l 15 de Marzo empiezan los trece 
L a misa es a las 
día es a intención 
letona García. 
15 m 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l día 18 se celebrará una solemne 
fiesta a la Santís ima Virgen de los Do-
DOS J O V E N E S , E S P A S O L A S , R E C I E N llegadas, desean colocación "de ^ria-
das, en casa de moralidad. Marqués 
González, 7; habitación, 30. 
^100S9 17 m 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA. MUCHA-
O cha española para criada de manos 
en casa de corta familia y de moralidad. ¡ 
Sabe cumplir con su obligación y tiene I 
y j^ene buenas referencias. Informan i 
en Cristo^ 2, altos. 
10160 17 mar 1 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pen! Insular de criada de manos. Lleva 
tiempo en el pala; prefiere' que sea i 
casa de moralidad. Sabe coser un poco 
y tiene quien la recomiende. Informan 
en Antón Recio, número 31. 
10101 17 mar 
BLEIvA CASA, moderna. De esquina. Ví-
bora reparto Lawton, tranvía por el 
frente; vanas habitaciones, servicios v 
^ í ~ 0 - f o - criados, garage, cielo raso', 
renta i^.) pesos mensuales. Precio 14.000 
en este Departamento de la Manzana de 
Gómes, le comprará su cheque Interve-
nido de cualquier Banco, y a los mejo-
res tipos de plaza. No saldríi de la ofi-1 ¡¿res. A las 9 a. m misa cantada con 
Cirinili el efectivo- Mazón y Couu>añia, | ,rran orquesta y escogidas voces. A las 
...101'1 1' ma-r ¡ 5 p. m- ei tradicional ' '"Stabat Mater,'' 
A. I j r i ñ i O'16 86 cantará en este día, en sustltu-
lOf (JUC QebCn a IOS DainCOS ción del que se celebraba el Domingo 
lea vendo cheques y también los doy en ílf Ramos por la noche E l sermón es-
hlpoteca. Informa: Mirabal: F a c t o r í a J til a cargo del señor Pbro. Ramón de 
número 6. Teléfono M-9333. 1 ^'fso. .. . . 
10140 18 mar Estos cultos se deben 
A U T O M O V I L E S 
K^N 300 PESOS S E V E N D E POR A U -
la piadoslsi 
ma dama, que en vida se llamó Doña 
— I Concepción Baró de Pedro, continuados 
fielmente por sus herederos Don Pedro 
Baró. y su hija Nina, representada por 
• la señora Concepción Escardó de Freiré. 
9005 18 m 
Palmar, brisa, entrada 
ÍKOOO pesos y3.200 : 
Empedrado, 30, bajo». 
1020t 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . de l a C a r i d a d 
E l martes, día 15, después de la misa _ cuadra de E l reloj, bañl, bomba de fuego, etc. Se ve . 
• de automóvil , y vende. Calle B, número 4, entre 3 y de ocho y media empezarrm los trec 




| > r E X A OCASION: POK T E N E R QUE I C H A N D L E R , S I E T E P A S A J E R O S i deUejesús 
.1-» embarcar su dueño neceslt 
E l jueves, día 17, se celeibrarft, a las 
i ocho y media, misa cantada con plá-
tica a Nuestra Señora del Sagrado Co-
celebrará la 
con ser-
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
ana para el comedor y la otra para 
cuartos, 30 pesos cada una, ropa Jim-
pía, buen trato y poco trabajo. Tamiblén 
necesito una cocinera, 35 pesos y plaza. 
Habana, 126. 
10158 18 mar 
UNA C R I A D A B L A N C A S E S O L I C I T A que sepa la cocina. Buen sueldo. 
Dormir en la «colocación. Malecón, 356, 
primer piso, derecna-
10183 » 17 mar 
r e l i g i o s a 
COIJABORACION 
Todos los Pajes pueden colaborar én 
esta Revista, enviando trabajitos origi-
nales, o de otros, con tal que sean muv 
cortos (no m&s d'e 100 palabras) y es-
critos muy claros y en una sola plana. 
»e recomienda que sean corregidos 
Todos los Pajes, absolutamente todos 
pueden colaboráis envlándonos nuevas 
suscripciones. 
Dirección: " E l Paje del Santísimo Sa-
cramento/' Iglesia del Angel, Habana. 
L a película "Crlstus" se puede ver. 
Pero hay muchas películas de la "Pa-
sión de N. S. Jesucristo" que son muy 
malas y es mejor que los niños no las 
"•ean. Estíin avisados. —(De la revista 
" E l Paje del Santísimo Sacramento.''— 
Jíarzo de 1921.)" 
AVISO A LOS F I E L E S 
Recorre estos días una comisión de 
«•fioritas, las casas y estabelclmientos 
A L P A R G A T A S 
C O N K E B O R D e 
Swscríbajse al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y atmneiese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
CR I A D A E S P A D O L A , S E SOZ.ICITA criada de manos española, para ma-
trimonio solo, en Condesa, 48, í n t r e 
Lealtad y Escobar. 
10185 17 mar 
haciend'o suscripciones para una revis-
ta titulaua " E l Evangelista.'' 
Prevenimos a los fieles que esa re 
vista es protestante, y que está prohi-
bida. 
Dice el novísimo Derecho Canónigo: 
"Los libros (como tamtden los diarlos, 
hojas volantes y folletos) que de pro-
pós i to combaten la religión y buenas 
costumbres, o que defienden la here j ía 
o el cl3«ia. (Cánones 1,384, párrafo '¿o., 
y 1,390, párrafos 2o. y 3o.) 
" L a Iglesia tiene derecho y obligación, 
de prohibir la lectura de ios escritos o 
impresos de perversa doctrina, sea quien 
fuere el que los publique (Cánon 1,393, 
párrafo 1.) 
L a razón d'e este derecho se deduce 
de la obligación que tiene la Iglesia 
de conducir a los fieles a la verdadera 
santidad y a la felicidad eterna, y por 
esto debe apartarlos de tod'a lectura pe-
ligrosa que pueda corromper su fe y 
buenas costumbres. 
Quedan, pues, avisados los católicos. 
C U L T O S A SAN J O S E 
El R. P . Director, la Junta Directiva 
y Camareras de la Milicia Josoílna; in-
vitan' a usted y a su distinguida lami-
lla, para . los solemnes cultos religio-
sos, que tendrán lugar el 19 de Marzo 
do 1921, en henor del Patriarca San Jo-
sé, en el Templo de xa Merced. 
Aprovechan esta oportunidad, para 
testimoniarles nuestra consideración 
más distinguida. 
C. Izurriaga, Director; María Calvo, 
viuda de Giberga; Nieves Durañona de 
Ooicoechea; María Teresa Gastón y Ro-
sell; Margarita Gastón y Rosell y Ca-
ridad' Reyes, viuda de Gutiérrez; Pre-
sidentas honoraias; Eulal ia Delgado de 
Chaple, Presidenta efectiva; Josefa 
Fernández de García, Vicepresidenta 
honoraria: María Montalvo de Soto Na 
varro, Vjcepresidtnta efectiva; Adeli-
na M. Tauler viuda de Carcassf-K, Se-
cretaria; Eladla Soto, viuda de Tamar-
go, Visecretaria; Emil ia Gutiérrez, Te-
sorera; Fuensanta Sell de Merlfn, V i -
cetesorera; María Regla Sañudo de Mu-
ñoz y Mercedes Muñoz y Sañudo, Cama-
reras. 
E l día 19, a las 7 y 30 Comunión ge-
neral por el R . P . Visitador J . Al va 
rez C . M . A las 9, misa solemne. Pre-
dicará el R . P . Luciano Martínez, C . 
M. A las 4 y media, solemne procesión. 
Predicará el R . P . Hilarlo Chaurrondo. 
C . M, 
Todos los cultos serán acompañados 
por los mejores artistas de la Habana. 
U N CATODICO. 
D I A 1S D E MAHZO S 
á E s t e mes está consagrado al Patriar-
ca San oJaé. 
E l Circular e«t.íl en las Reparadoras. 
Santos Zacarías, papa; Sisebuto y 
Raimundo de Fitero. fundador, confe-
sores; Aristóbulo, César, Nicandro y 
Longlnoá, mártires; Beato Ludovlco, 
carmelita, confeaor: santa Lucrecia, 
virgen y mártir en Córdoba; Beata Ma-
ría Lui ía Marillac. cofundadora de las 
Hijas de la Caridad'. 
San Zacarías, papa y confesor. Tie-
ne el Señor gran cuidado de conservar 
y defender sú Iglesia contra todos los 
esfuerzos del infierno, según sus prome-
sas, especialmente cuando la ve atri-
bulada y afligida, por lo que en aque-
llos calamitosos tiempos en que fueron 
muchos y muy poderosos sus enemigos, 
fué muy particular su vigilancia en. 
proveerla de prelados santos, sabios y 
valerosos que sin temor i»e la muerte 
la defendiesen con brío, y animasen a 
los fieles con su ejemplo. Ti'l fué San 
Zacarías de quien ttkr.emos # ly pocas 
noticias, quien por sus gr<Vaes y he-
roicas virtudes, merec.o ocupar la silla 
de San Pedro. 
Elevado a tan alta dignidad desplegó 
nn celo y "na actividad para perfeccio-
nar a los fieles en el servicio de Dios, 
que fué un modelo d'e vigilantes y amo-
rosos pastores. 
En fin, lleno de méritos murió en san-
ta paz. 
L a Iglesia nos lo recuerda en esto 
día. 
Q E D E S E A COLOCAR D E MANEJA-
kj dora, una joven. Informan: María. 
Cuba, 26. 
10110 17 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA MtJCHA-cha, de criada de - mano o maneja-
dora, vive en el Vedado. Calle J , esqui-
na a 23, en L a Palmera 
10102 17 m 
DE S E A C O L C A R S E UNA E S P A D O L A de criada de manos o por horas. Se 
prefiere en el Vedado; no duerale en la 
colocación. Lleva tiempo en el país y 
tiene referencias. Informan en 15 y 18, 
Vedado, altos. 
_JL01C9 18 mar 
DE S E A C O L O C A K S E UNA J O V E N pen insular de criada do manos, en casa 
l de moralidad. Tiene referencias. Diri -
girse a Estévez, número 132. 
10178 17 mar 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS MONTA-ñeras, una para criada y la otra pa-
ra cocinera, juntas o separadas, con 
buenas referencias; la criada no le Im-
porta viajar en el verano. Para infor-
mes : Sol, 8. 
10182 17 mar 
| O E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pon-
l O insular para criada de muño o ma-
' nejad ora. Informan en Apodaca. 17. 
10192 19 mar 
C R I A D O S D E M A N O 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E : UN B U E N cria 
A ' do de manos y un portero. Tienen 
buenas referencias de dbnde trn baja-
don. También so ofrece un jardinero y 
un muchacho para cualquier trabajo y 
dos buenas criadas. Haibana 120. Te'-
léfono A-4792. 
10159 18 mar 
XTÑ" J O V E N I N T E L I G E N T E Y CON al-J guna instruaclón desea colocarse de 
mozo de comedor en casa particular o 
otro trabajo adecuadro. Tiene magnífi-
cas referencias de casas comerciales j f 
particularesi Informnn >en Monte. 4/„ 
tienda de ropa o por el teléfono F-1772. 
10202 10 mar 
18 m 
por no necesitarlo. Se puede ver a to-
das horas. San Miguel, 177, Niñón. 
10105 -2 :nar 
i» rente al paradero de la Ceiba. TlerL 
una casita de mampostería y terraza y 
se vende muy barato. Vea a su dueño 
en la misma. Francisco Benito. 
. lf'-t7r 13 mar 
VENDO I .A F I N C A QUE H A C E ESQUI na en Jesú del Monte, además tie-
ne su accesoria. E s nueva y admite al-
tos. Tiene bodega. L a vendo antes del 
-O por embarcarme, aunque vale 12.000 
pesos en estos días la doy en 8.000 pe-
sos. Después de esta fecha no la vendo. 
Np quiero corredores. Informan en San 
boarralal(bod7?gl) casi esquina a Armas' v í j mús ica" selecta; juego de sala f r a n c é s 
10195 
M U E B L E S Y 
P E E N D A b 
Se venden los muebles siguientes: 
Pianola e l é c t r i c a , c o n 65 rollos de 
i s mar | tapizado; juego de despacho, regio; 
T * 0 ^ ^ <?ASA' ^ S ^ B N M D A SITÚA cuatro juegos de cuarto; reloj de pie 
- L * ción, del reparto Santos Suftrez, ca- , . . , , r 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l martes, 15, empezará en esta Igle-
sia los trece martes de San Antonio, 
con misa cantada y a continuación el 
ejercicio. 
Kogando a los fieles pidan por la 
salud de su Camarera, 
E L PARPvOCO 
9861 15 mar 
I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
Empieza la novena de San José, a 
«obre el día 
a las cuatro de U t a S n 
correspondencia o ú h i t - Í ^ ^ O I 
S E A D M I T E E N i raAVQUE -SOi 
C I O N D E C O R R E É ^ I N I S ^ 
. Admite pasa jera y Caro 
meluso tabaco para J ; L ?A 
, Despacho de b i l u L fc 
la m a ñ a n a y de I a ^de • 
Todo pasajero deberá . ? ^ 
do 2 H O R A S antes d l ? 1 ^ . 
el billete. la 
L o s pasajeros deberán 
bre todos los bultos dg ' u 
su nombre y puerto de 
todas sus letras y con U ^ ^ 
ridad. 0 ia mayor, 
E l Consijniatario 
M A N U E L OTADlfy 
S A N I G N A C I O S ALTOS, 
E l vaoor 
A L F O N ; 
V I G O CaPÍtán C O R B E T 0 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
BILBAO 
E N V I A J E EXTRAORDINARIO 
sobre el 
30 D E A B R I L DE 1921 
a las cuatro de la tarde, lievand) 
Saldrá para 
correspondencia pública QUE SOI 
S E A D M I T E E N L A ADMINISI 
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga gentn 
incluso tabaco para dichos puerto! 
Despacho de billetes: De 8 a IH 
la m a ñ a n a y de 1 ^ 4 d? la fard.. 
lodo pasajero deberá estar al» 
do 2 H O R A S antes de ia madi 
en el billete. 
Los pasajeros deberár escribir & 
bre todos los bultos de su equipaii, 
fu nombre y puerto de destino, MI 
todas sus letras v con la mayor clar¡ 
dad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L 0TADUY 
San Ignacio. TL% altos. 




pasa por la puerta el' tranvía bdisaáa¿- cuat*ros» t ^ p k * » , « l e . San F ^ n c i s c o , 
T ^ i ? 2 J i o entre Neptuno y S a n Miguel. 
de portal, sala, recibidor, tres habita- T- i , r »« I ^ J I -
ciones, lujoso baño Intercalado, salón I elefono M-1745, 
10109 22 mar 
B A R A T A 
de comer al fordo, amplia cocina, servi-
cios de criados, patio y terraza, toda 
de cielos rasos; por asunto de familia 
urpe venderse, dándose en ganga con „ 
8.000 pesos en efectivo reconocer una ^e vende una vidriera metálica, de un 
hipoteca de 5.000 pesos a bajo interés ; metro de alto por veinte pulgadas de 
se hace el negocio. O en 13.500 pesos i } . : ancho y fondo. E s cuadrada, con su 
bre pára el comprador. Se agradecería1 base y entrepaííos; sirve para todos los 
c¡ue primero la vean por fuera y si in-! Eiros- Precio 60 pesos. Informan en Anl-
teresa pueden verme en San Mariano, 1Iaa'3 ^ Consulado, bodega, 
78-A, casi esquina a Armas, Víbora y 10187 18 mar 
con gusto acompañaré a verla detenida-
mente. No acompaño a corredores. 
19 m 
a i 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
iwwreanwi 
10195 18 mar 
F R A N C I S C O E S C A S S I 
T ^ E s Y í T f R F s ^ E S E S 
W a r d U n e 
N E W Y 0 R Y A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C 0 M P A N Y 
C O C I N E R A S 
Criandera peninsular, 23 a ñ o s de edad, 
con buena y abundante lecha, desea 
colocarse. No tiene inconveniente en 
salir a l campo, y puede verse la n i ñ a 
en calzada del Cerro, n ú m e r o 823 . T i e 
ne tres meses de d a d a a luz. 
10200 17_ mar _ 
SE D E S E A COLOCAR UNA MÜCHA-cha de cocinera; puede ayudar a la 
| limpieza siendo la casa chica; en la 
i misma se coloca otra para criada de ma-
( nos. Duermen en la colocación. Infor-
! man: Santa Clara, número 3, fonda L a s 
I Cuatro Naciones. Son peninsulares. 
; 1019+ 18 mar 
UNA S E S O R A PENINSTIXAK D E S E A colocarse de cocinera o' manejadora 
o para criada de manos, en casa de cor-
ta familia. Suárez, 50. 
_ 10201 17 mar 
DE S E A C O E O C A B S E UNA C O C I N E R A española. Calle 10, entre 13 y 15, 
Vedado. 
10165 17 mar 
nerlmentados. Calle Tercera, 381, entre 
2 y 4. 
3 ab. 
Compra y vende casas. Da y toma diñe- , . 
ro en Hipotecas. Carmen, 11, de 12 a 3 Eflcilmente. Método prftctico y rilpldo. 
y de 6 a 8 de la tarde. i Entienda, ha/ble desde su primera lec-
Vendo en lo mejor de ^rocadero una'ci6n- 12 PeS03 el curso completo. Se dan 
casa de dos plantas, 30.000 pesos. E n |; también clases de francés y alemilir en ia 
Lagunas:, una casa de dos plantas, moder- 1 Academia Berner, por_profesorGs muy ex 
na, renta 230 pesos, 23.000 pesos. Én 
Agular, de tres plantas, moderna, de 12 
por 20, precio, 40.000 pesos. E n Blanco, 
casa moderna, de dos plantas, renta 250 
pesos, precio, 30.000. E n Industria, es-
quina de tres plantas, frente de cante-
ría. 240 metros, renta 400 pesos, precio, 
45.000. E n Basarrate, una casa moderna, 
precio 10.000 pesos. En Damas, casa de 
azoten, con 10 metros de frente y de su-
perficie 124, precio 13.00 pesos. Se de-
jan 5.000 al ocho ñor ciento- E n Alcan-
tarilla, frente al Parque, casa en muy 
buen 
sos. -
con 205 metros, flitimo precio lo.ooo pe-1 B e k s c o a í n , 124, taller del s eñor Ma-
sos, y muchas m.ls. entre ellas varias de i • n ' r » J i J 
esquina con establecimiento. Informa : nano LMaZ. tStO COrresponae » la des' 
Francisco Escassl, en Carmen, 11, de! C*TV* rUl vannr " M F l a K ^ r a " v 12 a 3 de la tardo. ¡ c a r g a aei vapor m . n a o e r g , y con 
10190 
L í n e a de v a p o r e s a m e r i c a n o s . 
A V I S O 
Almoneda. E l jueves 17, de dos a tres 
de l a tarde, se r e m a t a r á n 216 pIan-¡ p n n T T & á \ n r t \ 
estado, con 137 metros, en 7.50o pe-: ^ 3 m á r m o l e s , en la ca lzada d e i ^ ^ ^ ^ A » V U a ü , 
E n Tenerife, casa en buen estado, „ , ^««.«««««íva, v,». 
L o s r á p i d o s v a p o r e s 
0 R 1 Z A B A y S 1 B 0 N E Y 
d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s , r e a n u d a r á n 
sus v i a j e s a p u e r t o s d e l N o r t e de 
E s n a ñ a : 
V A P O R E S TRASATLANTICOS 
de Pinillos, i zouier ío y C«. 
-
E l hermoso trasatlántico español 
18 mar 
HIIMIIWIIIMilll'UflIilllIflIllllllllllllHllll1! 
S O L A R E S Y E R M O » 
D E O P O R T U N I D A D 
i n t e r v e n c i ó n de la casa de Seguros. 
R . V a l d i v i a . 
10191 18 mar 
SE I>ESEA C O L O C A R 1TNA C O C I N E R A de mediana edad, española, de buen 
sueldo y no acepta plaza. Informan en 
Aguila, 114. 
1015(J IT mar 
C O C I N E R O S 
, T E F E D E COCINA I T A L I A N O , D E mu-
j 9J cba experiencia en Europa y Am?-
i rica, desea colocación con familia de 
• caballeros. Informa en el Hotel Con-
1 tinental. Teléfono M-3G95. Muralla y Ofi-
cios. 
10181 18 mar 
Vendo, a una cuadra de los talleres de. 
la Ciénaga, parte alta, una esquina del 
mucho porvenir; tengo necesidad de di-
nero, por eso la doy a 3 pesos 50 centa-1 
vos. Mide 10 por 40, o sean 400 varas. | 
Informes: San Joaquín, 73, moderno Se 
ñor llamón Barrial . 
10115 30 mar ta Directiva 
imUMBlWlHWWHBflBWWBIIHBi 
A V I S O S 
« E L I G Í O S O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C E N T R O B A L E A R 
U N T A G E N E R A L E X T U A O l l D I N A R I A 
I Convocatoria—.Por acuerdo de la Jun-
t  i ti  y orden del señor Presi-
dente, tengo el honor de convocar a los 
señores asociados para la Junta general 
extraordinaria que tendríi efecto el nró-
ximo domingo, día 19 del corriente a las 
tres, de la tarde, en el local social, calla 
I obje-VENDO UN G R A N RESTAURANT» ; •, Buen punto. Informa: J . Trabadelo 1 Habana, número 1U8, altos, con ... 
Cuatro Caminos, Peletería, al lado dei It0 áo P'^sentar a la consideración de la 
USTIco de COrdova. 
10188 24 mar 
C A S A D E M O D A S 
bien situada y con buena clientela, se 
vende en Ibuehas condiciones para el 
comprador. Informa: Señor Carasa, Te-
niente Iley, 12. 
10127 19 mar 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
E n 3.500 pesos, bodega en el Vedado. 
Local moderno, una cuadra del tranvía. 
Hace una buena venta. Figuras. 78*. 
A-0021. De 12 a 9. Manuel Llenín. 
10126 24 mar 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R , J O V E N , ESPAÑOL, D E -sea colocarse en casa particular. Sale 
al campo y tiene referencias. Informan 
en Dragones, entra Zulueta y Monse-
rrate. Tintorería. Teléfono A-3585. 
10187 17 mar 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
••••• •IHMII1HIII •imiHIIIIIIIIIIIIIMII llllllBlll 
CO M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S con buenas referencias, solicita un 
Imesto en casa importante, que esté 
bien remunerado. Informan en la Pape-
lería., Cuba, 7. 
' 10106 17 mar 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
F O R T U N A S P O R T C L U B 
junta general, para que tome sob'-" el 
asunto la resolución que estime proce-
dente, acuerdo tomado por la Junta dl-
recti/%, consistente en convertir en hi-
poteca los bonos de la primera y soeun-
da emisión. • 0 
Lo que, de acuerdo con lo qu» nro-
vieno el artículo 61 de los Estatutos 
generales, se publica para general co-
nocimiento de los asociados. 
Habana, marzo 15 de 1021. 
E l secretarlo-contador, Juan Torres 
Guaso?). 
G 2181 B.1-ÍR 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
G R A N F I E S T A A L P A T E I A C A SAN 
J O S E 
E l d ía H) a las ocho y media de la 
mañana, solemne misa dé ministros con 
, orquesta y sermón, por el reverendo Pa-
' dre Lobato. 
L a camarera, aeñopa Esperanza Valen-
zuela, V. de Fonseca, invita a los de-
votos. 
10204 18 mar 
CONVOCATORIA P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
j . r T T or<3en «íel señor Presidente del 
D E M A R I 
- Fortuna Sport Club'', cito a todos los S O L E M N E F I E S T A A N U E S T R A S E -
asociados de esta inst itución para la 5ír.RA D E LOS DOLOUES 
IfSiA Keneral extraordinaria que tendrá 1 E l día 18, día de su festividad, a las 
tt'JS. " ÍM„nuoXr- clt„la.,ni)rlje. ftfl día ¡ocho y modla de la mañana, misa solem-
Junta general extraordinaria que tendrá 
efecto a las nueve de l» noche del día 
Moidel.onfSQen CwSO en el- dpmicilio s o - ' ñ e ' de inistros, con sermón, estando 
^ a V-af116 iSa;n La / fro ' ""Poro 114, pa- a cargo del revereurio P. Lolmo 
. « S ^ l f d?] as1inJto SJ»11*0^» Costeada por la Camarera, da 
Modificación del artículo 22 del Re- Invita a todos los devotos, 
glaraento general' . t 1020;j 
que 
t8 mar 
S A N T A N D E R y B I L B A O 
E l v a p o r " D R I Z A B A " , c a p i t á n 
E . J . O ' K e e f e , s a l d r á d e este p u e r -
to s o b r e e l d í a 1 4 d e m a r z o , c o n 
g r a n r e b a j a e n los t ipos d e p a s a j e s 
d e p r i m e r a c l a s e : 
D e s d e $ 1 7 5 , a $ 2 5 0 p o r p e r s o n a . 
M a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s d e h i -
g i ene , v e n t i l a c i ó n y a s e o en los d e -
p a r t a m e n t o s d e t e r c e r a c l a s e . C o -
m i d a a l a e s p a ñ o l a , c o m e d o r p a j a 
5 0 0 p e r s o n a s , c a p a c i d a d p a r a m i l 
q u i n i e n t o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a 
c l a s e . 
R A P I D E Z . B U E N T R A T O , 
C O N F O R T , A S E O 
P a r a r e s e r v a c i o n e s e i n f o r m e s , 
d i r ig i r se a : 
W i l í i a m H . S m i t h , a g e n t e g e n e r a l , 
O f i c i o s , 2 4 y 2 6 . 
H A B A N A 
O f i c i n a d e t e r c e r a c l a s e : R i e l a , 
n ú m e r o 2 . T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
alt 10d-3 
de 7.000 toneladas. 
Capitán R l ' l Z , 
./ Sa ldrá de este puerto sobre el 
10 D E A B R I L 
Admitiendo pasajeros para 
I S A N T A C R U Z D E L A S P A * . 
S A N T A C R U Z D E T E N ^ g 
L A S P A L M A S DE ^ 
C A N A R I A , 
CADIZ y 
C 1000 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona" 
Precio del pasaje en Tercera 
0 
: $113.60. 
P a r a rnTs informe» ¿Grigirse a * 
Agentes Generales: 
S A N T A M A * U Y C £ 
S a n Ignacio ' ^ . f de Col'1 Palacio S e r r a n O a n t U g e J e ^ 
^ ^ ^ ^ ^ 
E l vapor correo ir!iDch ^ 
i a I * á p a n V E R A C E S 
íobre d 6 D E MARZ0 
y para 
" k * c l 15 D E M A ^ 0 
n vapor correo 
« I d r á para ^ c R t i Z 
sobre el 
ANO LXXXIX 
c0*Vm' SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
í0brc el 13 DE ABRIL 
~* rorreo francés £1 vapor correu 
F L A N D R E 
!̂drá Para VERACRUZ 
jobre el ^ ^ ABRIL 
SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE. 
HíARfO DE LA MARINA Wmzo 15 de 1921 PAGINA QUINCE 
5obrc cl 10 DE MAYO 








SANTAf íDER y 
SAINT NAZAIRE 
30 DE MAYO 
El vapor francés 
S a i n t R a p h a e l 
sale de Santiago de Cuba sobre el 11 
de cada mes, para Haití, §anlo Do-
mingo. Puerto Rico, Guadalupe y 
Martinica. 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vaporei 
"FRANCE". de 50.000 toneladas y 4 
hélices; LA LORRAINE. LAFAYE-
TTE, CHICAGO, NIAGARA. RO-
CHAMBEAU. etc., .etc. 






EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
SAN PEDRO. 6. 
HABANA 
VAPOREA DE LA EMPRESA 
"RAMON MARIMON," "EDUAR-
DO SALA." "CARIDAD SALA." 
"GUANTANAMC" "JULIA," "GIBA-
RA," "HABANA." "LAS VILLAS," 
"JULIAN ALONSO," "PURISIMA 
CONCEPCION " "REINA DE LOS 
ANGELES," "CARIDAD PADÜXA." 
"LA F E . " "CAMPECHE" Y 
ANTGL1N DEL COLLAPO 
COSTA NORTR »E CUBA 
Habana, CaiU.iién. N^vitas. Ta-
rafa. Manatí, Puerto Padit, CiSara. 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagu« ae Tana-
mo. Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
PUERTO RICO 
San Juan, Aguadilla, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfufgos, Casilda, Tunas de Za-
ra, Júcaro. Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal, Manzanillo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, R":o Blanco, 
Niágara, Berracos, Puerto Esperanzi, 
líalas Aguas, Santa Lucía, Rio del 
Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y 
La Fe. 
C 0 8 T ÍÍiL\ 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solu-
ción que pueda favorecer al comer 
ció embarcador, a los carretoneros y 
a esta empresa, evitando que sea con" 
eteida al muelle más carga que la 
que el buque pueda tomar er sus 
bodegas, a la vez que la aglomera-
ción de carretones, sufriendo éstos 
largas demoras, se ha dispuesto lo si-j 
guiente: 
lo. Que el embarcador, antes del 
mandar al muelle, extienda los cono-i 
cimientos por triplicado para cadaj 
puerto y destinatario, enviándolos al¡ 
DEPARTAMENTO DE FLETES dej 
esta Empresa para que en ellos se les! 
ponga el sello de "ADMITIDO." I 
2o. Que con el ejemplar del co-
nocimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea1 
acompañada la mercancía al muelle i 
para que la reciba el Sobrecargo delj 
buque que esté puesto a la carga. I 
3o. Que todo conocimiento sellado | 
pagará el flete que corresponde a laj 
mercancía en él manifestada, sea o i 
no embarcada. ( 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya horaj 
serán cerradas las puertas de los al-1 
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba^ 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
S100 al mes y más gana nn buen chau- : 
ffeur Empiece a aprender hoy mismo 
Pida' un folleto de instrucción, gratis, • 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Alibert C, Kelly. San 
Lilzaro, 249. - Ha1""13- —--j | 
RELOJ DE PLATINO Y BKIlEAN-tes- El Viernes, en un Ford en qu©" fueron a Payret tres señoritas, o a la 
entrada del teatro, se ha extraviado un 
reloj de señora, forma pulsera, de pla-
tino y brillantes. Será gratificado quien 
lo devuelva al señor Brito. Cárdenas, 
39, altos. „ 
C 2154 3d-13 
PERDIDA: UNA PEKRITA BIiANCA, con mancha carmelita en una ore-ja, pomerania, quien la entregue en H. 
esquina a 19, Vedado; será gratificado. 
m i 15 m 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
P A S O H C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
- - L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : 
U í L E R A D I O D E L A C 5 U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U V A N O . 
O U A N A B A C O A . R E G L A , M A K I A N A O , etc. 
done 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA Misión, 54, entre Factoría y Suárez, acabada ele construir, compuesta de sa-
la, comedor, 3 cuartos, cocina y cuarto 
de baño moderno. Para informes: Co-
rrales, 22, taller de instalaciones. J. 
A. Martínez. 
98S5 15 m 
HABANA 
S»**B*^rr7^jNACASA CHICA, A 
r)E A ^ w r l de 23, cerca de *. sala b una fuaÍrrtnde uno chico, servicios. UO cuarto^nde ^ ^ . ^ ^ pisos 
Trincf0creroento y tejado. ^ m^ §e necesita beal de varios pisos, con 
y"9 — 10 salones amplios, de 5 por 9, y 
otras habitaciones ventiladas. Tratan 
^ M ^ S ^ & ^ ^ ' ^ l f A g u í a r ' 1 0 8 y inedio* Teléfono 
JESUS DEL MONTE, VIBORA Y 
LUYANO 
DE ALQUIIiA, CALLE GERTRUDIS Y 
O Avellaneda, Víbora, un chalet mo-
derno, con todas las comodidades. In-
formes en el mismo. 
10032 24 mz. 
cocina 
los bajos. lOOlS 19 mz. 
lecio y 
10010 San Benigno. 
C 21-15 5d-13 
20 mz. 
- - Q E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
*-a/*A CASA? AHORRE TIEMPO Y I oj; ALQUILAN LOS HERMOSOS AL- ^ tos de Jesús del Monte, 74, com-
S v-Irr, Til Burean de Casas Vacías. | tos de «uárez, 43, propios para fa- Prestos de terraza, sala, saleta," cuatro ^dPi Comercio 434. letra A. se las: mi]ia de gusto; están decorados y tie-1 habitaciones, doble servicio, J- ' ""TJ ro er i  , . i»=« l p l nacio a oi cocina de 
Lonja ae1^ desee. Lo pone al habla nfin saieta, tres habitaciones, mag-'caUbón y gas. Informan en la misma: 
facilif,3 . . . ^ Informes gratis de 9 a 1¿, nífico baño, comedor, cocina y habita-¡ de « a 11 y de 2 a 4. 
I ciñn de criados con sus servicios y unaj íwM 17 m 
24 mz. j habitación en la azote.a, nforman en ~ ~ ~~ 7^777:— ' . , , "—~tr—„ 
los bajos A LQLILO (vRAN CHALET, CON 8 







CALLE D E 
bajos, entre 
owedor y tres 
sanitarios. In-
17 m 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS AL-tos recién construidos, de Crespo, 54. 
ftB ALQUILA, CONCORDIA, 177-A,URI-
R mtr Piso, sala, saleta, 5 habitacio-
1 comedof T baño intercalado, casa 
modernT la Have en los bajos. Infor-
S-Tcptuno.^2. La Moda. 
10139 ÍJ . 
% 1 cuadras Calzada Buenaventura y Dolo 
res. Alquiler $160. Bu dueño: La Flor 
Cubana. Neptuno, 131. 
9S73 22 m 
altos, compuestos de sala, saleta y 5 , _ 
cuartos, comedor, toüet con aparatos mo-, ^ A ^ Q Ü ^ A J O S E A. SACO, NUME-
dernos de agua caliente y fría rocina de 0 yo o, esaulna a Milagros. Víbora. Sa-
gas y servicio de criados. Informan̂  en; la comedor, cocina, criados, jardín, ga-
la misma de 9 a 11 a. m. y de 2 a o p. míe. cinc.0 habitaciones altas. Baño 
lujoso. Informes: A-3S37. Monte, 503. 97SI 19 mz. 
VEDADO 
Se alquiia una casa a personas ^ - j ^ ^ J ^ ^ r y> 
ceníes, alta, CO.n balcón a la Calle, j O entre Calzada y 5a. 3 cuartos, sala, 
i i L Anr. ~n~v*nc v ciic .-«vJ-i comedor, cuarto de criados; puede verse 
sala, saleta, COS cuartos y su» * i?? Ia ^J113- .de 1 a 4. Informa: Jesús | pat[o._ Informes: Galiano, 105. Teléfono 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin mupiie ni aro 
que moleste, garantizo' la contención 
de la hernia más antigua. Desviación 
de la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
T ) A R A CAMIONES, SE AIQÜILA L A ro y yeso y puede usarlo una señorita 
X nave acalbada de construir, en la „ -.-f. VIFNTRF ARÍI! TA-
calle de Enamorados, entre San Inda-; !*" ^ ^ notc- VILWIKII A»U L I A -
D O o caído es lo más ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
ortopedica se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñon flotante; aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gaitro-intesti-
naies sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Píes 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
So?. 78, T^fo™ A-7R20. 
PIEP.NAS ARTTFICTALKS rvi9 ALUMl-
VIO PATENTADAS 
EMILÍO p. m m o z 
Ortopédico Especialista de París y 
•tíadrid. 
S977 31 m 
9SS4 15 m 
cios correspondientes. Calle de San: Mana, 123, a 
José, 132, entre Soledad y Aramburo.1 
Itos. 17 mz. 
O E ALQUILA O S E V E N D E L A CASA 
O sita en la calle de Durege, Reparto 
Santo J Suárez, compuesta de portal, sa-
la, saleat, tres cuartos, hall, comedor, 
cocina, despensa, gran baño, cuarto y 
servicio de criados, garaje, patio y tras 
A-6932. 
9940 18 m 
Informa el encargado. 
16 mar 
VEDADO: SE ALQUILAN DOS GA-rajes y un cuarto alto con servicios. 
Calle 17 número 46, bajos, entre .T y K. 
10043 22 mz. 
SE ALQUILA UN LOCAL, PROPIO para establecimiento. .Calle céntrica y muy comercial. Informan: Luyanó, 33. 
esquina a Ensenada. 
9870 20 m 
p¡o para 15 mz. cén. Calle Animas. 191 y 193, entre Q E A L Q U I L A CON O SIN M U E B L E S 
. , c i 11 p„-JU, « 1 ^ la casa núniero 146. calle A, en- •471BOKA, C A L L E G E R T R U D I S Aramburo y boiedao. ruefle- veno ajtre lo y IJ, Vedado; tiene 7 babitacio- V tra C, entre Calzada y Agustina, se 
todas horas. 
9919 22 m 
nes y garaje; puede verse a cualquier alquilan dos haibitaciones altas v venti hora. Telífono F-2K)3. 10012 
Obrapía, 98, altos, a dos cuadras del 
Parque Central, se alquilan hermo-
sas habitaciones y frescas, a 30 pesos, 
con lavabo de agua corriente, luz 
eléctrica toda la noche, limpieza, es-
pléndidos semeios. Unicamente a ofi-
cinas u hombres solos. Moralidad. In-
forman: el portero. 
9982-84 ; 15 mar 
PTJÁRA ESCRITORIOS, CON USO DE teléfono, alquilo amplia sala. Jesús 
Marfa, 35. Informan por el A-91Ü0. 
9975 16 mar 
HOTEL A L B E R T 
42 East l l t h . S t , New York City 
HOTEL M ^ A T T Á N Hotel "CHICAG0,, 
Especial para familias. Estricta morali-
dad. Situado en el punto mis fresco y 
más hermoso y cénVrico de la Habana. 
Espléndidas habitaciones con balcón al 
Paseo del Pradb e interiores con venta-
nas muy frescas. Buenos baños y du-
chas, luz eléctrica toda la noch«i. ser-
vicios completos y esmerados. Espléndi-
da comida, a gusto de los señores hués-
pedes. Precios económicos. Prado, 117. 
Teléfono A-7199 
7243 • 23 m 
lo más aioderno e higiénico do Cuba. 
Todos loa cuartos tienen baño privado 
y teléfono, Precios especiales para la 
| temporada de verano. Situado en el la-
Hr>fol o-^l, "ir/-, r̂ ov̂  £„ •I" I gar más fresco y ventilado de la Haba-Otei eXClUSIVO para lamilla. Ra: frente al Malecón. Gran café y rea-
• 1 taurant. Precios módicos. SAN LAZA-
Goza de la reputación de tener1 r o o 9 \ B E L Á S C O A I N - Tel6£o,l0S, ^ ' 
SE ARRIENDAN TREINTA MIL ME-tros de terreno, para jardín o cul-
tivos menores, a la orillaj del rio Al-
mendares y del f̂errocarril de Maria-
nao. Pueden facilitarse en el precio del 
arrendamiento hasta cinco mil galones 
de agua al día para regadío. Dirigirse 
a la Cuban Tire and Ku'Dber Compa-
ny. Puentes Grandes. 
9926 19 m 
SE ALQUILA 
Para fin de mes puede alquilarse una 
casa moderna, con sala, comedor, corre-
dor, cuarto de criado, tres habitaciones 





liadas, para guardar muebles solamente. | babitaciones _ del otro, 'tamlbién con su 
Informn en la misma. 
mayor número de familias cuba-
nas que ningún otro Hotel de la 
Ciudad de New York. 
Situado en lugar céntrico. 
Precios razonables. 
8984 31 m 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para fanúBas, 
montada como Us mejores toteíer 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
PARA OFICINA 
Una saleta y dos cuartos. San Juan do Dios, 3. Gorje Govantes, M.9595. v E-1667. 8996 15 mar 
C E ALQUIÜA, EN EL MEJOR SITIO 
O de la Víbora, Calzada, 543, esqui-na a Estrada Palma, un departamento con 4 habitaciones, con todo su servicio-Informan en Cortialli, tienda. _J»U8 , 15 m 
CALLE TERCERA, NUMERO 381, S N -tre 2 y 4. espléndidas habitacionea 
grandes, amuebladas, al lado del mar. Sin 
muebles, 30 pesos. Cuartos para dos y 
tres personal, 20 pesos. 
6623 3 abril. 
LA INTERNACIONAL 
Esplendida casa do huéspedes: Campana-
rio, 154. altos, casi esquina a Reina. 
Se alquilan hermosísimas, frescas y ven-
ha'bitaciones. a la calle, con to-con balcones a la calle, luz perma* tiiadas 
nente y lavabos de agua corriente- Ba- ^ ^ ^ c a s T t ^ c ^ ' m S S 
nos de agna fría y caliente. Buena CO- Baños de agua fría y caliente y teléfo-u  t i   
mida y precios módicos. Pícpietario: 
Juan Santana Martín. Zutecia. 83. T«-
oervicios americano y europeo. ¡ |éfono A-2251. 
SI m 
C 2144 
E . D. Fowjer, 
Managing Director. 
7d 13 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A personas de moralidad. Compostela, 
número 20, altos. 
z9903 16 mar 
9755 15 mz. 
i_T/UiA>A, 110, ENTRE OBRAPIA Y 
.IX Lamparilla, habitaciones lujosamen-
te amuebladas, grandes y ventiladas. 
TrEOADO. SE A L Q U I L A 
da casa, calle Pasco y 27, acalbada 
O'FARRIL, 55-A, LOMA DEL MAZO, Víbora, se alquila un magnífico de-1 ra vefla'e informes 
cuartos, partameritó bajo, compnestd de doá haM- a: A-353S, o Trocader 
servi- taciones y sala, con terraza ai frente. | 9791 
Puede verse • Tiene su servicio y baño. Han de ser 
' personas de orden y sin niños. Alquiler 
17 ra i 45 pesos, dos meses en fondo o fiador. 
. ; para informes: en la misma. 
ESPLENDI-i 9695 18 mar 
servicio de baño completo, garaje; con Se cambian referencias. Teléfono nú-
frente a la Calzada de Columbia y Al-1 mero A-S197. 
mendares y las líneas del tranvía eléc-1 9974 16 mar 
trico y el de Zanja en las esquinas. Pa- ¡ 
Pintada y arreglada, propia para co-
mercio, se alquila la casa Paula es"j V 
quina a Bayona, limero 78, dos CUa- I t ^ ^ í L ^ í ^ f f i l 23' 68qaina 'l 2-\ & He Remedios, frente- a > clínica. 
dras de la Estación Terminal; 200 
metros y dos kabitaciones altas. In-
forma, Rodríguez. F-1334. M-3468. 
9734-35 15 m 
Señora Viuda de López. 
1018 20 m 
VEDADO. SE AIiQUILA BONITO cha-let, acabado de construir, callo C 
y 27. Informes: 23. esquina a 2. Seño-
ra' Viuda de López. 
10107 20 m 
SE ALQUILAN LOS AXTOS ACABA-] 7 ^ ~ ^ , ' ~ _.TTT- IT ^ 777 dos de pintar, de San Lázaro. 69, VEI)^DOío C A ^ E U' fflfuf0 11*1 entre Industria y Crespo, con sala, re- > 19 y 21> esplenlida casa cibidor. 5 grandes habitaciones, saleta I moderna, cuatro cuartos, sala, cuarto de comer al fondo y baño en el traspa-1 y ba.no para criados, instalación electri-tlo. cocina j un 'cuarto para criados, ^ y mpderna espK'ndido cuarto de ba-con baño ,v servicios para los mismos-.ino para la familia. LaL llave al Jado, 
i se alquilan planta alta y planta baja, 
j casa nueva, muy fresca y saludable. 
I Tiene cada planta portal, sala, saleta, 
, comedor, tres cuartos, cuarto de baño 
i completo, cuarto y servicio de criados, 
jy cocina de gas; la planta alta tiene 
balcón y terraza y la planta baja gran 
I patio y garage. Informan en la mis-1 ma. 
I 9530 15 mar 
Se alquila un hermoso chalet, acaba' 
do de construir, frente al lindo par 
tíeVimstUiláción^e gas'y Vlectriddad;! su ¿«efio en Galiano. 127, altos del ban qiie "Mendoza," calle Miguel Figue la ¡lava « Latormes en los bajos. c0 Comercial. Telefono M-2o3o. . ? iui_ :̂ irn-_ * J . 




el Teléfono A-9150, 
tratar. en_ la misma. Al lado su dueño i 0 personalmente, en Jesús María. 35. 
9970 10 mar 
luieuiuiituiLo, recién construida. Con'lPvOS BONITAS  iotea y buen servicio sanitario, con ca-; {luilo juntaa o s i i particular interendiente, para verla_y I do refcr¿ncias por el 
no. Para hombres solos hay habitacio-nes a precios reducidos. 
8842 19 mar 
Habitaciones hermosas. Se alquilan 
dos, cómodas y grandes, en casa de 
familia moral y decente. Con llavín, 
luz, baño, etc- Módico alquiler. Se 
cambian referencias. Horas para ver 
las: de 9 a 11 y media y de 1 y me-
dia a 5 de la tarde. Informan donde 
se alquilan: San Rafael, número 108, 
bajos, entre Escobar y Gervasio. 
33 mar 8372 
HOTEL ROMA 
Galviz y Lanuza. 
9259 16 mz. 
TT'SPLENDIDA H A B I T A C I O N : S E A L -SE ALQUILA LA MEJOR ESQUENA ' ilí <P del Reparo de Columbia. en el centro i ño inmediato. Solamente a caballeros de del barrio, recién construida, con fabri-; moralidad. San Kafael. 59. Segundo piso. 
caeión moderna, con gran azotea, tiene I 9875 15 m 
magnífico local para establecimiento v 1 ^ ; Ti 7. í 7 . 
Se alquilan amplios departamentos, 
propios para oficinas, están a la bri-
casa particular, con servicios sanitarios 
modernos. Para informes y verla en la 
misma, su dueño. C. Lanuza esquina a 
Ga.lvis. 
7430 20 m 
Este íjerm^o y antiguo edlflolo fia BM» completR£-«nte refonitíido. Hay en él departnm-.nCos con baños y demfts ser-vicios príkA.ios. Todas las hebitacionea tienen lavabos de agua corriente. Su propietario. Joaqaír) Socarrás, ofrece a laa familias estables, el hospedaje má« serio, módico y cómodo de la Habana, Telefono: A-92a8. Hot̂ l Roma: A-163«. Quinta Avenida. Cable • Telégrafo "Ro* motel." 
HOTEL GLORIA CUBANA HfíTFi "Fí r i m o i » 
Monserrate, 2. altos. Teléfono A-3463 KIVÍSUL. £.1. l,l\10UL. 
HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAS De Braña. Hermano y Vivero. Todas las 
FAMILIAS, ETC. babitaciones con servicio privado y agua 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha- .caliente. Lealtad, 102; y San Rafael. Te-
bana, en la primera cuadra del Parque 1 léfono A-9158. 
Central; al fondo del Hotel Plaza. TRAX-• 51S0 22 m 
VIA EN LA PUERTA 
VARIOS 
9490 17 m 
SE ALQUILAN 
En Ancha del Norte, 319, frente a la 
ootica del doctor Mata, unos hermosos 
Bajos, acabados de pintar, con sala. 
s|ieta y tres cuartos, con todos los 
fi/T1"03 sanitarios, con instalación 
eléctrica, en módico precio. 
9496 15 m 
9969 16 mar roa y San Mariano, Víbora, acera de 
E la brisa y sombra. Tiene abajo: re-
VJ 10 y 12. se alquila un buen gara- ¡ cibidor, sala, hall, comedor, pantry, 
ge. Informan: Cuba, número 76, ter-' . 7 : ... . . ,% . j 
cocina, garaje, servicio de criados y 
otro para familia, tres terrazas y jar-
cer piso. Teléfono A-6u96. 
9956 18 mar 
SE ALQUILA EN E L VEDADO i d h / 0 ° „ r . f a l e s _ J . parqu! a Ia Ín" 
Chalet amue'blado y con teléfono, esq 
Se ofrecen magníficas Habitaciones y, "í̂ vOS HABITACIONES. A MATRIMO-
. ¡ departamentos a las familias y perso- 1 / mo sin niños, en San Joaquín, 122, 
sa y tienen balcón COlTldo a la caíie. jnas de estricta moralidad, con balcón 1 bajos. 
'a la calle. ,; „ I 9913 17 m 
Setenta habitaciones con lavabo da. — — _ 
agua corriente. ^ 1?^ LUGAR CENTRICO: SE ALQUILA Baños y Duchas L¿ Sigua fría y ca- . ¡2J Una habitación, para oficinas O'Rei-
Punto inmejorable y céntrico. Egido, 
2-B, altas. 
9050 21 m 
•RADO, 93-15, SE ALQUILA EL PISO! cba'uffeür 
.^.^glesa. Arriba: cinco cuartos de fa-i Se desea tomar en arrendamiento una' T f ^ D E 
Dcinĵ  I milla, dos de Criados, baño comPleto¡ £jnca p0jrero en |a provj|ncja ¿e ja | M Quilar. en el Vedado, de d 
FINCA 13 CABALLERIAS, se arrjenda, "inN MURALLA, 51, ALTOS, SE AL con pozo de agua corriente y casas.! Jt-i quila una habitación espaciosa, fres-[ 
Terreno virgen propio para caña, pasto o¡ ca, para 2 caballeros, con muebles y 
frutos menores, a tres leguas de Güi-, que den sus referencias, para él día 12 
nes y a una legua del central Provi-! y para el dia 20. se solicita un socio 
dencia. Informan: J. . M. Valdivia, calle j que sea'bueno, para otra habitación, con 
Habana, nümero 99, altos. Teléfono nú- vista a la calle y muy buena, con mue-
mero M-2367- bles y se responde por el que está, casa 
8339 mar 1 muv tranquila y de moralidad. 
994£_j¡ i 16 j n 
PARTAMENTO SE DESEA AL-
liente. PRECIOS MODICOS, con desayuno, ca-ma y comida a \a Cubana / Española. 
Propietario: 
N 0 R B E R T 0 IRÍBARREN 
7722 27 m 
P1"11̂ '1!»!. propio para casa de hués:-
tos 1 c?n 21 habitaciones, con 10 cuar-
mLt t:',al10- completos y en todos los 
seis cuartos, baños, garaje y cuarto de 
Informan: F-5261, 
9928 
y escalera cubierta para la azotea y|baiia. Informa: Doctor F . Domínguez 
haibitaciones ventiladas 
pecto, en casa de 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles. 4, esquinal a Aguiar. Teléfono A-5032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo más céntrico de la ciudad. l g. y de buen as- Muy cómodo para familias, cuenta con honorable familia, pa- muy buenos departamentos a la calle v 
lly, 21, altos, entre Aguiar y Habana, 
en la casa no hay más que oficinas; 
se da limpieza y luz. 
9912 15 m 
raartos 
u a i I TTBDADO: ACABADA DE CON STB UIH Teléfono F-5445, 
lavabos de agua corriente, co-1 V c&n todos los adelantos modernoss | 
H_il_lotra terraza. Precio $300. Informan: 1 * AQ 'u„„ T ^ I ' L ^ ACI?*» '1^' N- matrimonio, con un niño de do-; babitacionea deSde $0.60, ?o.75 $1.50 y 
~~ I v T'C II CÍAAC Ulu mauj Lagunas, 48, altOS. telefono A-517Z. re anos, qu eva al colegio de La Sa-( 52.OO. Baños, luz eléctrica y telélfono. Pre-
de «o ^cma. instalación eléctrica y se alquila la casa calle 4. esquina a 
f-pnt» en¿ra<ia Por Pasaje, teniendo 27, de dos plantas. 4 espléndidas ha-^ Prado. 5 habitaciones. Infor- Mbitaciones y dos baños para familia;!^ fl ^ en la misma y en el teléfono F-2134. | cocina d( 
B i de criad< íAn.?®A1N' 15' SE AIiQTTILA ES-1 lt:'f00"° F 
flracin; C?B' tiene 600 metros caá-1 0̂ 9 
serTiik,.®3 '''antas, 39 habitaciones y ^ 
15 m 
ALQUIIiA EA • CASA ACABADA 
-«w^̂ ^Ay..̂ .̂. 1 «í̂ v .̂v/i.t.o j .̂̂ .̂  ...̂ ..-̂  r .—r--' i KJI de construir en la Víbora, portal 
en la misma y en el teléfono F-2134. | cocin  de gas. doble garaje y servicios | sal^ caatro habitaciones, baño Inter-
j de criados. Informa: señor Cosío, le- caiaci0< 1̂ 11, comedor al fondo, pantry, 
•1803, servicios, garage con cuarto y servicios 
1' m para criados, todo de mamposterfa, tras-
patio y jardín. Calle de. Gelabert, en-
tre Gertrudis y Josefina. Reparto El 
Rublo. Precio 130 pesos. Informa: Leo 
toda "ñ""nnse 1 a(;Imiten Proposici es por Para PstV̂  • • baJos. independientes, Para c l ^ Jil1^?10 * los PÍ!30S altos, '«ono p .q3c]e û̂ spedes. Informan: Te-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-sa, calle 17 número 27, entre J y K, 
9225 17 mar 
H A B I T A C I O N E S 
SE A,L QUILA UN ESPLENDIDO dar partamento para oficina o para ma-trimonio sin niños, en Estrella, 23, al-
lle. P r lo mismo ha de estar sitú ¡ ci03 especiales para los'huéspedes esdo cerca de la calle 13, entre B y C. j tahles. 
S724 31 m 
Vedado; tiene vestíbulo, hall. sala, cin-, nardo Abril. Obispo, número 53. Teléfono i tos. Informan en la misma. co cuartos grandes y dps más pequeños, 
dos baños lujosos, comedor, closets, co-
n. —— , ciña con gas y calentador, dos cuartos 
iS / ^AíARo. 37. SATA TIV * viriv criados y dos ñaños, garaje con cuarto 
dor v as', z;lguftan Para aiUomÓvll comedia110' escalera de mármol y otra de ser-
uní, »i.saIeta ¿e comer cuartol'ha^ v i vi"^: Patio y arboleda; entrada inde-
alto; Se puede vê  de 7 a l^ Í Pendiante do los hados; puede verse pe 
dueño en0.!P\nV ^ ^as laborablet. EÍ 10 a 5 de la tarde. Informan en la mis-
quila Por Lléiono de 12 y 15: n0 86 al ^ 
18 mz. 
J Departamento de Ahorros 
W Centro de Dependientes 
9769 17 mz. 
VE D A D O : E N L I N E A ESQUINA A Seis, s» alquila el bonito y fresco chal«t Villa Susana, con todas las co-
modidades modernas. Teléfono í -1187. 
9S12 17 m 
A-2822 
C 204o A-2339. 8d-9 9994 
17 mz. 
Remítanse informes a la calle C, es-
quina a calle 27, bajos. Vedado. 
9952 15 m 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
O vista a la calle; también las hay in 
teriores, con lavabo de agua corriente, - _ 
muebles, servicio de criados y luz; se y eCOnOIIliCO. <LaSa aireada. COCUia 
quieren personas formales. San Laza- . • 11 r< i* ir. 
ro. 75. segundo piso. I española y cnoila. üauano y Vir' 
PALACIO PINAR 
- Hospedaje limpio, sano, cómoc 
97(5ii 18 mz. i 
(^ASA BUFFAEO. ZULUETA, 32, EN-J tro Pasaje y Parque Central. Habi-
fn mi-
mas cén-ÓI3 A T O U I I . A EN EL R E H A R T O MEÑ'-1 Villegas, 113, antígUO, altOS. En Casa tadones con todo servicio, para V ÎÍ AI^CIÍJÍV, .cr» JÍILI tti.-JVXVXU a r , -o t , . , ¡lias, precios módicos; el punto a O doza una casa, estilo chalet com- ¿e familia, 86 alquila Una habitación! trico y a la brisa, puesta de portal, sala, saleta. 4 gran- ' ^ ; TCSÓ 8 
des cuartos, baño completo, cocina, co- con muebles, muy tresca, a uno o dos medor v gran patio. Informa el dueño en I 1 n c . . indufítriaf 124, altos. ) caballeros. Servicio sanitario com-
9 ab 
97S3 21 m 
depositan*., fían-,*a T OCAL PARA AEMACEN: SE AEQUI-:asPa0sSÍ^^ f Í ^ S , J ^ ^ JL< a uno, con más de 200 tmctros cua-drados, en Calzada de Zapata esquina a A, Vedado. Informan en CKbrapia, 22. 




rasPaso mi contrato de una gran 
9A L_l_?i • 6 
Dediot y García. 
9815 
PARA ALMACENES 
Se alquilan 10 naves de 10 metros fren-
te.por cuarenta de fondo, en Agua Dul-
ce entre Dolores y San Indalecio. J. F. 
i Restoy. Teléfono A-7534. 
6898 25 m 
CERRO 
pleto. No hay niños. 
10O77 18 m 
26 m 
S 
EN GALIANO, 18, BAJOS, CASA DE familia, 
C 1941 15d-4 
T>ARA HOMBKES SOLOS, DE SERIE-
JL dad. se alquilan habitaciones en 
Compostela. 05. Hay ascensor. 
980:) 19 m 
EN CASA DE UN MATRIMONIO SO-lo. se alquilan dos grandes habita-se alquila una hermosa ha-1 ciones a una señora o matrimonio solo, 
bitación amueblada, a persona de mora-j único inquilino. Aguiar, 0. 2o. piso. De-
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy. propietario. Teléfono A-4718. Departamentos y babl-taciones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas '•on balcón a la cali», las eléctrica y timbre. Baños de â ua ca-lienta y fría. Plan americano: ¿tinn eu-ropeo. Prado. 51. Habana. Cubj. Un la mejor localidad <»" ^"dAti. V^nca y 
lidad. 
10O29 18 mz. 
partamento, 
9811 15 m 
"Palario Tnrrfitrrntn " Ta^a rlí. hn¿*. Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N . Hor-
raiacio lorregrosa. casa ae núes- £5 noSi ¡o a personas de moralidad, sin 
pedes. Obrapía, 53. Se alquila una j niños y sin animales. 
Ü N LO M E J O R D E L C E R R O S E A I . , ^bitación con servicio privado y to-
H J quila una hermosa casa con todo elida asistencia, a hombres SOlOS O ID.a-1 
19 m 
E ALQUILA POR AÑOS, DESPUES 
del 13 de Abril, casa amueblada, muy confort y lujoso cuarto de baño. Es 
<* ba^ü 20 habi tac íon^ nueva, 
tan « ~ comercial. Le f a l - H ^ * 
**' Tejadiüo, 53, altos. 
bien situa a, en 19 y L, V dado. Pre tamilia sin niños pequeños. In-iguras, 4. Teléfono A-27S2 ó 
15 m 
Se cede d 
15 m 
Vecindarf " co t̂rato de una casa de 
tablecimlir>pia para almacén o e$-
Galí^o v s i g0rf ™ P ^ ^ a d a 
^lotándoU ^ 0, para 
$25oCs i„fcomo e s Í á ' ^ ^ 
^^erno T r'£0rma!l: ^^ordia, 223 
2 P . ¿ Te,ef(>no M-3500, de 9 a 
&093 
J^AS!>AS0 UNA CASA 
î ndo" H^^ta' 140leí.a 7 4 cuart°8 y co-ad.^e ref:a;1íf sPesos v se traspasa 
^ Ve1Lá - $ ¿ - t o I n f e . A B ^ : 
Se alquila una nave muy apropiada 
para garage o indusria, sin columnas, 
en el centro, con sebeientos > cincuen-
ta metros de Superficie, de nueva 
construcción, situada en la calle San-
to Tomás y Arbol Seco. Informan en 
la misma. 
9419 16 mar 
propia para una familia e gusto. Se 
puede ver a todas horas. Calzada del 
Cerro, 809, casi esquina a Zaragoza, 
Gana 200 pesos. 
9843 17 mar 
QE A L Q U I L A N UNOS E S P L E N D I D O S 
CJ altos, acabándose de terminar. Ca-
lle Cruz del Padre, 13; sala, saleta, tres 
cuartos, todos modernos. Informan en 
la misma. 
9909 16 m 
trimonio, se exigen referencias. 
10070 17 m 
CONSULADO, 69, ALTOS 
Se alquilan habitaciones amuebladas y 
comida, casa de familia, entre Colón y 
Trocadero. 
10044 13 ab 
PRADO, 71, ALTOS 
I Alquilo una háibltación, con vista al 
1 paseo, propia para matrimonio u hom-
bre solo, decentemente amueblada, ex-
celente comida, baños de agua fría y ca-
I líente. Eyclusivamente a personas de es-
tricta moralidad. Teléfono M-19̂ 2. 
9565 24 mar 
En la casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan ya< 
ríos grandes salones, juntos o se-
parados, propios paara sociedades 
de recreo. Cines, escritorios, Re-
presentaciones, ele. Kntrada inde-
pendiente por Zulueta. En el En-
canto informan. 
C1391 Ind. 15 f. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, compuesto de cuatso habitaciones jun-
tas o separadas, a. personas de mora-
lidad. Servicio sanitario y luz eléctrica. 
Neptuno, 202, esquina a Lucena. altos. 
J)943 18 ra 
PRADO, 93-B, ALTOS DEL CAPE PÂ . saíe. Se alquilan dos hermosas ha-bitaciones, propias para hombres solos, 
una de ellas con baño, inodoro, etc., y> 
la otra con lavado de agua corriente y 
muy ventilada. 
9947 17 m 
SE ALQUIXiA EN MONTE, 2-A, Es-quina a Zulueta, un departamento de dos habitaciones con vista a la calle. 
Casa de moralidad. 
9854 16 mar 
EN CASA DE FAMILIA RESPETA» ble se alquila una habitación amplia y ventilada a personas de moralidad, 
con referencias. Aguacate, 26. altos. 
9848 15 mar 
EN LO MEJOR DE LA HABANA SE alquilan dos hermosas y ventiladas híUbitaciones a hombres solos o matrimo-
nio sin niños, con doble línea de tran-
vías por la puerta, frente al Palisa-
des Park. San Lázaro, 293. 
9844 13 mar 
AMISTAD, 44, ALTOS, SE ALQUILA un cuarto a hombres solos; no hny papel en la puerta; horas de verlo da 
11 a 2. 
9903 " 17 .m 
Oficios, 33: Se alquilan dos departa-
mentos de dos habitaciones cada uno, 
frescos, claros y ventilados, propios 
para médico, abogado, agente de 
Aduana, comisionista o matrimonio 
sin hijos-
9738 21 m 
E 1 hay inquilinos, se alquilan dos ha-bitaciones a personas decentes y mo-
rales. Se prefieren señoras solas; hay 
una chica. Teléfono M-lCl:'. 
10088 18 nv 
VEDADO, PARA PERSONAS DE GUS-to. se alquila la lujosa residencia de j la calle 17 número 3, frente al crucero 
efono M í'íflft O • del Vedado; están terminando los arre-
ae 9 a glos y pintura que necesitaba y se deso-
cupa el lo. de Abril. Informan: Tenien-
te Rey, 51, altos. 
9074 17 mz. 
QE ALQUILA LA CASA QUINTIN Ban 
O deras, número 93, en Guanabs 
Informan: I-26oo, 
17 ra 
llave al lado 
10100 
16 m 
VEDADO: SE ALQUILA CASA Mo-derna, sala, saleta, cinco cuartos 
grandes, uno chico, comedir, baño gran-
de. cocii\a de gas y calentador, dos cuar-
tos criados y garaje. Inforues en la 
misma. Calle 13, número 30, entre 10 
y 12. • 





^ t o Z ^ J A 103 ~!ba-í°*r de l l 
15 m 
YEDADO: SE ALQUILA CASA QUE se acabará de construir para el pri-
mero de Abril. Seis cuartos y dos ba-
ños, sala, vestíbulo, living roon, come-
dor, pantry y dos cuartos criados, ga 
EN EL PUNTO MAS XRESCO DE RE-gla. y a dos cuadras del apeadero 
del vaporcito de Fesser, se Hlquila la 
casa número 155, calle Aranguren, con 
sala, 3 cuartos, buen i |.tio, comedor 
cocina y agua de Vento, la llave en el 
157 de la misma. Cuesta 6 centavos del 
Muelle de Luz a la casa. 
9684 16 m 
MARIANA0, CEIBA, COLUMBIA 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
ofrecen habitaciones con frente a la 
calle, muy frescas, para matrimonios 
o caballeros de moralidad. Buen ser-
vicio y buenas comidas. 
•7529 1 áb 
E L ORfFNTF 
cienes juntas, a matrimonio sin niños. v t̂iJ îK i 
Unico inquilino. Se cambian referencias., Casa ptra familias. Espléndidas habita-
GÜANABAC0A, REGLA Y 
CASABLANCA 
* I TT'N CASA DE UN MATRIMONIO, SE 
- JCJ alquila una hermosa 1iabitaci6n, con der̂ ' ""™er?_PA_?.I1. ^̂ Hilí10021- Laldos ibalcones a la calle o dos habita-
ESFLENDIDAS HABITACIONES 
Compostela, 12. Casa para famihas. Con o sin muebles, todas con agua 




esquina Malecón, piso del 
21 m 
EN BERNAZA, 52, SE ALQUILAN Es-pléndidas y ventiladas habitaciones. 
ALQUILAN CUATRO CASAS EN 
calle Tres Rosas, a tres cuadras 
de. la línea de tranvías de Columbia y raje. Construoción d? primera y mo-ja Media cuadra de la Calzada de Maria-
derna Informa: calle 13, número 30, en- nao; se puede ver de 8 a 5. Informes en 
OCMO y ^ Compostela, 
81510 18 ra i C989 22 mz. 
a hombres solos. 
10150 18 m 
QE ALQUILA E>' ZEQUEIRA, 99, UNA 
io hermosa sala, bien para ejercer al-
gún comercio, oficina, consultorio o par-
ticular. 
9603 15 mz. 
ciones con toda asistencia. Zulueta, 30, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-162.S. 
9872 31 m 
TT'L PRADO. CASA DE HUESPEDES, 
JUi la mejor situada. Prado, 65. altos, 
esquina a Trocadero. Hay habitaciones 
y un apartamento con vista al paseo 
taurant, café, repostería y helados. 
Precios dódscos. Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cua. 
tro Caminos. Teléfono M-3569, 
8'23 31 m 
TTOTEL IMPERIAL. CASA PARA FA-
J-JL millas; se alquilar frescas habita-
ciones amuebladas, con o sin com'da- el 
punto más saludable de la Habana- in-
mejorable para el verano. San Láza-
ro, 504. 
9090 22 mz. 
C^ASA DE HUESPEDES, SE ALQUI-J lan departamentos amueblados, agua 
corriente, muy frescos, casa de morali-
dad, Keina, 77-79, -altos, entre San Ni-
colás y Manrique. 
9604 20 mz. 
ATENCION: SE AI.QUILA UNA MAG-nifica sala, propia para cualquier 
industria cbiquita o para un matrimo-
nio de gusto, que no tenga niño; da-
rán razón en Paula, 70. 
9619 16 mz. 
QE ALQUILA UNA HABITACION, pa-
O ra hombres solos. Cuarteles. 7. 
9817 16 m 
OE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y fres-
O cas habitaciones para uno o dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche. Precios módicos. Agua-
cate, 86, altos. 
981» 21 m 
b interiores. Comidas variadas. Precios -A-'1̂ ,l2 
HO T E L ESPAÑA. VILLEGAS, 58. ES-pléndidas habitaciones. Teléfono 
módicos. 
9S9S 16 m 
934c 28 m 
"PIARRITZ: GRAN CASA DE HUES-
ALQUILO BARATA, MODERNA HA-' JL> pedes. Industria, 124. Se alquilan! bitación a señora sola, que trabaje: habitaciones con toda asistencia, precios 
¡fuera y no reciba visitas; si no reúne módicos. Abonados a la mesa, 22 pesos 
I estas condiciones, no se presente; pi- al mes. 
do referencias. Marqués González. 121. 9407 / ^ mar 
I "TESUS MARIA, 21, EN ESTA HERMO-
tf sa casa, acabada de reedificar, se 
alquilan habitaciones y departamentos a 
matrimonios y a caballeros solos; y de-
partamentos para escritorio y comida si 
se desea. 
8861 «O m 
"PALACIO T 0 R R E G R 0 S A " 
Se alquilan habitaciones con ba-
ño. Departamentos para oficinas. 
Hay ascensor y luz toda la noche. 
Compostela, 65. 
9802 19 m 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú- '< — 
hice 316,abfiao380 coSi!™ Á T ^ ? * ¡ Ca8a moderna, huéspedes. $e alquilan! ̂ . . ^ ^ ^ . . ^ ^ b a d a de ree. 
Electricidad, timbres, duchas, teiéf¿no.; habitaciones con toda asistencia. San 
Casa recomendada por varios Consula- fJjC0Ĵ Sj 7h Teléfono M.1976. 
9652 13 m * 9157 17 m 
VEDAOO 
mmmim 
VEDADO, CALLE 19 NUMERO 303 Y 304, entre B y C. se alquilan dos 
habitaciones a calballeros que den refe-
rencias, una hermosa, con vista a la ca-
lle y otra interior con ventana al pa» 
tio. Informan de 9 en adelante. 
10014 22 ma. 
I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A I V W z o 1 5 de 1 9 2 1 
M A Q U I N A R Í A ¡TE 
I T E N D O USADO, 1 BOJIIJA A L E M A N A , 
W vacío, 20" 1 D-iiplex inyección 14" 
fescarga, 4 Müquinas vapcr: 40, GO, 100 
1200 H. P. 2 Tachos 15 bocoyes, bara-
»s, 20 Carros vía 30", 3 Tamiues cilín-
flcos 1,000 a 6,000 galones. Francisco 
.felglie. Cerro, 009. A-4007. 
¡ 10007 19 mz. 
\ VISO A LOS T I P O G R A F O S O IM-
CL presores. Se vende una prensa Chan-
I r l'rice número 2, con muy poco uso. 
fReilly, 80, altos. Teléfono A-4572. 
| 9756 15 mz. 
I V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
m T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 pies de 
l i á m e t r o por 1 2 5 p ies d e a l t u r a , 
l ob le y treb le r e m a c h a d o , butt-
p a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 1 
1¡4'* e n p a r t e de a b a j o has ta 
l | 8 M e n la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
toO.000 ga lones . L i s t o p f r a en-
Jrcga i n m e d i a t a . N a t i o n a l ^teel C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . . 
C N S T R U M E N T O S 
D E M T T S I C A 
ij^E V E N | UN TIANO E N $250, NUE-
P vo, (le noco iso; un Juego de sala 
Ion mnr(iue\orla, un espejo dorado fi-
lo y otios obje-os de la casa, por au-
i^entars'i, se üo. barato. E n Gervasio, 
II60-A, 'najos. eatre Kelna y Salud. Te-
léfono M-414 i. 
i! 0918 ' 22 m_ 
b l ) V E N D E üÑ PIANO, NUEVO, MAK-
\\J ca R. S. Howard. barato; y los mue-
l e s de la casa. Reparto Las Cañas, 
ifchurruca, 12-B. 
• 9481 8 ab 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A ^ D E C A R R E R A S Y L . , 
f i a d o . 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
8735 81 m 
PIANO, SE VENDE l NO NI EVO, E L ropeo. tres pedales, cuerdas cruza 
das y todos los muebles modernos de 
un» casa, cuadros, líimparas, etc. han 
Miguel, 145. 
9772 21 1,JZ-
O E V E N D E UNA INCUBADORA KA-
k5 bricada por la Candee Incubator Uro-
tbérs Co.. con capacidad para 1.200 liue-
vos pudiedo agrandarse. También tra-
baja con menos, pues estil divida, en com-
nartimientos independientes. L,atft casi 
nueva.y ee da muy barata por cambiar 
de negocio. Para informes: doctor F . 
Domínguez, Lagunas, 48, teléfono A-5172. 
¿•K)¿ . 17 mar 
REAU1ZACION DE K O L J O S A CINCO 1#ÁOS docena. Nos vemos obligados 
a realizar nuestra existencia en rollos 
para autopiano de todas marcas, para 
dedicarnos a la venta de los rollos KJfi-
I T B L I C . de los cuales somos únicos dis-
tribuidores para la Isba de Cuba, fe 
Custín, Obispo, 78. Telí-fono A-1487 
8920 I ¿0 uiar 
A j.OS C A K P I N T E I t O S : VENDO UNA cantidad de madera de caoba ma-rbombrada, perteneciente a un PÍS9. 
Puede verse en la calle San Bornardi-
no, entre San Julio y D-uroges. Je sús 
dei Mont. 
9838 16 m 
ACABAMOS D E R E C I B I R D E AUEMA- I nía los -afamados pianos C. Oehlex | de Stuttgart. se venden al * i t U d a yr A 
plazos E . Custin. Obispo, 18. Telefono 
A-14,S7. 
8019 20 m 
M I S C E L A N E A 
/ C A R P I N T E R O S Y E B A N I S T A b, MA-
\ J dera de cedro, se vende un lote de 
1800 pies, aserrada en carias medidas. 
Calzada de Concha y Reforma, tren de 
carretones de Moyeda. Informes: Vir-
ginio Flores. Reforma y Velázquez, in-
terior. 
10027 17 mz. 
Lléve l e ahora mismo al especialista 
de Lampari l la , 39, sn j ip i japa o su 
castor, parrf que se lo estrene de nue-
vo m a ñ a n a mismo, por $1.50 o su pa-
ji l la fino, que se lo deja flamante por 
un peso. 
8255 17 m 
S e v e n d e u n a c o c i n a c o n seis h o r -
ni l las , de p o c o u s o . I n f o r m a : e l 
C o n s e r j e de e s t a R e d a c c i ó n . 
A c u é r d e s e que el taller especialista 
en lavado de sombreros de L a m p a r i -
l la , 39, es el ú n i c o en e l Isla cuyo pro-
cedimiento ^ moderno garant iza un 
buen trabajo. ¡ A c u é r d e s e ! 
0977 27 mar 
C O M P R E S O R D E A I R E Y M O T O R 
" N O V O " D E 1 0 H . P . 
S e v e n d e u n o de 6 p o r 6 , c o n r e -
c ip i en te , d o s m a r t i l l o s , d o s m á -
quinas de b a r r e n a r m a d e r a , dos 
m a n g u e r a s v o tro t r a m o s d e t u b e -
r í a , de 1 112", c o n sus l l a v e s , a c -
c i o n a d o p o r m o t o r " N o v o " de 
1 0 H . P . , de g a s o l i n a o k e r o s i n a . 
T o d o e n 1 . 6 0 0 pesos . O f i c i o s . 1 6 , 
al tos , d e p a r t a m e n t o 4 . T e l é f o n o s 
A - 4 1 8 5 y A - 8 5 0 0 . 
A T A \ AJAS B A R B E R A S A L E M A N A S , | 
¿•^ .de la gran fAbrica de M. Klrspel, de. 
^ . 5 7 - l)T ^'.'Perable calidad y del 
«»eTi?5 t?™*»1* y fll<J- G A R A N T I A ABCO- | 
M,Vt. * nvíe (Ílro Postal, por $4.00 y 1c re-
mitirá una. franco de porte, el agente; SŜ TA 1^R1A^CUBA- *• Cándales, Car- i 
111 en C-A. Teléfono iM-4153. 
. • 23 mz. i 
SE V E N D E N 40 P I P O T E S D E H I E R R O , i vacíos, de 100 galones en muy buen ! 
estado, propios para gasolina, alcohol! 
o cualquier otra materia; nueden verse 
eno4?lna' 4S' baj0s. Habana. 
0->SÜ 17 mz. 
Pintores y vidrieros, o f r e c é m o s l e s : a 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de l inaza, ingles, crudo y cocido, as í 
como t a m b i é n pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." Cuba , 95 . Gui -
t ian y Barbeito, S . en C . 
87G1 3 ab 
D E A N I M A L E S 
15 a 2 5 l i t i o s de l eche d iar ios , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; l o r o s cebú í i 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e 
Tros de v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s de c o c h e ; nov i l los f lori -
danos p a r a c e b a , en g r a n cant i -
d p d , d e tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o r i e a r a d o y c a -
/ r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C^E V E N D E UNA P A R E J A D E MU L A S , 
10 maestras de tiro, en muy buenas con-
diciones, con su carro o sin él. Infor-
ma: Eugenio Cruz. Tamarindo, 15; de 
11 a 1; o después de las seis de la 
tarde. <0 
065G l8 m 
SE V E N D E N 3 MUZ,A8 T 2 CARROS de cuatro ruedas, todo en buen es-
tado. Infanta, 90, esnuina a Zanja. 
0938 16 m 
C 2151 5d-12 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , de 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS de L E C H E 
Se ha trasladado a Veiazque/., número 
25, a una cuadra de la Esquina de Te-
jas. Teléfono A-48.10. 
Barras criollas, todas del país , con 
servicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la no-.^e, pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en 'bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucurisales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Mílximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
8787 s i m 
C A B A L L O S D E P A S O D E 
K E N T Ü C K Y 
.-•abamos de recibir un cargamento 
de cuoallos de paso de Kentucky, vein-
te Jacas y doce yeguas que vendemos 
muy baratas, de $350 a $500 cada una. 
También tenemos un semental de paso 
V un burro idem y dos mulos camina-
Establo calle 25, número 7. entre Ma-
rina e Infanta. 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
T E L E F O N O A - 4 0 2 9 
L . B L U M 
Recibí hoy: 
5 0 vacas Holstein y í - . . . , 
a 25 litros. y J tT^ 15 
J V ^ H 0 l S t e Í n ' 20 toro. 
cas L e b u . raza pura. , 
100 muías maestras v rak n 
Kentucky . de monU. baljo, ^ 
Vende m á s barato qUe ot 
C a d a semana llegan nuCva! ^ 
sas. aa 'eme. 
V I V E S . 149. 
0205 18 m 
SK VENDEN 40 MULOS, ACABADOS de llegar, 4 carros de pareja. 2 bici-
cletas volteo, SO mulos de uso. de 7 y 
media cuartas y 6 y media, todo esto 
lo damos barato. Jarro y Cuervo. Ata-
ras y Marina, número 3, Jesús del 
Monte. 
7984 _ 30 m 
SE V E N D E N DOS VACAS D E KAZA fina, próximas a parir, y una no-
villa, se dan en proporción. Informan: 
Jesús Teregrino, 70. 
935G 16 m 
A G E N C I A S 
D E M T J D A i M T y . 
L a E s t r e l l a y 1 ^ ^ ^ * * 
SAN NICOLAS. 08. Tel. A-3076 
" E L C O M B A T E " ' ^ 
Avenida de Italia, lio TOIA» 
Estas tres agencias, p ^ ¿ i e & 0 , A 8̂0fl. 
lito Suftrez, ofrecen al riúhu á* Bina, 
neral un servicio0 no mejorado0 en K-
guna otra agencia, disponiendo £0T 
de completo material de tíapM«Para ello 
sonal Idóneo. 6 tracclón y ¿¿S 
47035 
28 . 
Automóvi l e s y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
CJE V E N D E UN FORD, S E P U E D E V E R 
ip en Infanta y Principe, tren de carre-
Kones; su dueño: Colón, 32. 
0008 <4 21 mz. 
SE V E N D E UN C A D I L L A C CON UN año de uso, en magníficas condi-
i'siones y se da muy barato. Informan: 
Teléfo-ios A-C.207 y A-7700. 
íjj 10025 ^ 22 mz. j 
Vendo F o r d , del 19, con magneto | 
Bosch y barato, por tener que em-
barcarme; tiene el n ú m e r o 5574, 
puede verse en paradero de Teniente 
R e y y Zulueta. 
;| 0095 18 m ' 
I Q E V E N D E UN MAGNIFICÓ C H A N -
I O dler 7 pasajeros, motor y gomas en 
magníficas condiciones, acabado de pin-
Itar, color gris claro; se da ¡barato. In-
ilormes: Kan Miguel, 179. Enrique Arias. ¡ 
Garaje Beti Jai. 
10022 22 mz. 
I p i A N G A ! SE VENDE UN CAMION Ford 
¿jVT con gomas macizas, nuevas y mo-1 
í|tor garantizado; i)or no necesitarlo su 
¡dueño; se puede ver en San Miguel, 179. 
Enrique Arias. Garaje l'.eti Jai . \ 
10023 22 mz. I 
SE V E N D E N , B A R A T A S , L A S S i -guientes míiquinas: Un Chandler, ti-
po Sport, 1920, en $l.ti00. Otro de 7 pa-
sajeros, muy bueno, $1.000. Un Stutz de 
10 válvulas, con (i ruejts de alambres 
v 7 pasajeros, en $2.500. Lna cuña Bulck, 
"con ti rueiías de alam'bre, $850. Un Fiat 
cerrado, cupó Landolet, de 12 H. P.̂ , 
como nuevo, en $1.000. Hudson, de 7 
pasnjeros, último modelo, $2.500. Merce-
des, alemana. 20 11. P., con ruedas de 
alambre, $000. Informa el señor Muro. 
Vidriera de tabacos del café Biscuit. 
Prario y Cárcel, a todas horas. A-IOSO. 
10148 21 m 
S 
E V E N D E UNA HE9MOSA M A Q U I N A l ^ E N D O UN F O R D D E USO, LO DOY 
de ocho cilindros, último tipo, con 
0 ruedas alambre y 6 gomas cuerda, en 
fin. está nueva. Marca l>aniels. Costó 
$0.500 y se ¿la en $3.500. Para persona 
de gusto nada mejor. TJene fuelle Vic-
toria. Para verla: Jesúú del Monte. 679. 
Teléfono 1-2050. 
0S29 19 m 
' H U D S O N " 
P A I G E T 0 W N C A R 
Se vende un Paige cerrado, tipo Tovm-
Car, de siete asientos, pintado de color 
Marrón, y con ruedas de alambre. Ves-
tiduras tapizadas. E n perfectas condi-
ciones y garantizados. Para informes: 
Edwin W. Miles. Prado y Genios. 
9513 16 m 
C)E V E N D E UN FORD, D E L 20, CON 
O arranque, defensas, parabrisa moder-
no, fotuto eléctrico; puede verse de 12 
a 2, en el garaje Marqués González, en-
tre San Miguel y San líafael , pregun-
ten por el encargado. 
OOOG 17 m 
Ultimo modelo, 1921, completamente nue-
vo y acabado de llegar de New York, 
se vende. Informan; Monte, número 59, 
altos. 
9098 ' 17 mar 
V muy barato, por no poderlo atenter, 
al contado o a plazos. Señor Pablo. E s -
cobar, 145. Teléfono M-9197. 
8360 i 5 mz. 
A u t o m ó v i l National, rec ién nintado y | 
ajustado, se vende en $2.500, con ' 
facilidades en el r r i i . J . Ulloa y Co . ¡ 
Prado, 3 . \ 
• I006:i 20 m__ I 
SE V E N D E UN BRISCÓE i:N MAG-: nlficas condiciones, cbassis corrido,' 
I 4 gomas nuevas, motor inmejorable; 
puede verse de 2 en adelante, en Uodrl-
l«uez, 10, entre Fomento y Ensenada, ] 
J e s ú s del Monte i 
. 10015 20 mz. I 
SE V E N D E M O T O C f C L E T A H A R L E Y i Davidson, con carro comercial, de 
i¡1020, en módico Iprecio. También una • 
!|triclcleta con cajón y rueda motor i 
IMSmlth,»' propio para t intorería o pa-! 
.nadería. Informes: Cnlzada del Cerro,! 
6̂97. L a rueda Smitü puede venderse por 
'¡separado. 
I 10034 18 m ¡ 
C A D Í L L A C I T P O 5 7 ¡ 
JCon muy poco uso y con un seguro de j 
J8.000 pesos, solamente lo vendo porque 
Stengo que em'barcar, todo de fábrica y i 
ísiólo seis meses de ^ comprado. Véase, I 
«Blanco, 8 y 10, garaje de Mariotv ! 
1004S 24' m -| 
P E E R L E S E S P E C I A L I 
JDO siete asientos, con fuelle Victoria, I 
icompletamente nuevo, apropiado para 
familia de gusto, comprado en cinco de 
jseptiembre pasado y sólo cuatro mil ki-
jlómetros recorridos. Marioty. Blanco, 8 
y 10, garaje. 
10049 24 ra i 
P O R S O L O $ 3 . 2 0 0 
o s e a l a m i t a d de s u v a l o r , se v e n -
d e e n m a g n í f i c o e s t a d o , u n a u t o -
m ó v i l e n e s t a d o n u e v o , a c a b a d o 
de p i n t a r , m a r c a R e n a u l t , ú l t i m o 
m o d e l o , t ipo 1 2 H . P . , c o n carro-1 
c e r í a t o r p e d o , c o m p l e t o , c o n todos ' 
sus a c c e s o r i o s y h e r r a m i e n t a s , i n - l 
c l u y e n d o u n a r u e d a de r e p u e s t o , | 
c o n g o m a y c á m a r a ; t o d a s las go-
m a s s o n n u e v a s , m a r c a H o o d ; c a -
p o t a S e m i - V i c t o r i a , c o n cr i s ta l e s 
l a t era l e s . P a r a i n f o r m e s y v e r l o : 
M a r i n a , 1 2 . A p r o v e c h e l a o c a s i ó n 
h o y m i s m o de es ta ^ a n ^ a . 
EN L A S M E J O R E S CONDICIONES, ÍSE vende un automóvil marca Simplex, 
cuatro cilindros, 40 H. P., tipo torpedo, 
siete pasajeros. Auto Supply and Repai-
ring Co. Zanja, 137 al 143. Teléfonos 
A-7407 y A-7449. 
9915 ' 22 m 
A U T O M O V I L I S T A S 
• C U I D E N S U S G O M A S 
V u l c a n i z á n d o l a s e n e l t a l l e r 
m a s an t iguo de l a H a b a n a , 
d o n d e todos los t r a b a j o s se 
g a r a n t i z a n . 
S e p u e d e r e p a r a r c u a l -
q u i e r a r o t u r a d e c u a l q u i e r 
t a m a ñ o en c á m a r a s y go-
m a s , i n c l u y e n d o t a m a ñ o s g i -
gantes u s a d o s en c a m i o n e s . 
Se h a c e n r e c h a p e s . 
C A M I O N E S 
M A X W E L L 
D e i y 2 T O N E L A D A S 
T e n e m o s b u e n a ex is ten-
c i a de estos m a g n í f i -
cos c a m i o n e s c o n go-
m a s m a c i z a s y c o n go-
m a s de a i r e . 
M a g n e t o B o s c h y luz 
e l é c t r i c a . 
D e s d e $ 2 . 7 0 0 
C A T A L O G O S G R A T I S . 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S . 
P A I G E , S I E T E A S I E N T O S 
S e v e n d e u n o , de u s o , r u e d a s de 
a l a m b r e , c o l o r v e r d e o s c u r o , b u e n 
e s t a d o . G a n g a . I n f o r m e s : E d w i n 
M . M i l e s . P r a d o y G e n i o s 
C A M I O N 
9509 16 m • 
Q E V E N D E UN CAMION F O R D , E N 
CJ muy fbuenas condiciones, carrocería 
abierta, con sus estacas, es de cadena, 
se da barato, por no necesitarlo; pue-
de verse a todas horas, en B. Laguérue-
la. H9. Víbora. 
_ 9598 17 mz. 
QU I E R E U S T E D P I N T A R SU AUTO-móvil? Píntelo en su garaje y le 
garantizamos el trabajo. Cuento con per-
sonal práctico y expert en dicho ramo. 
Especialidad en automóviles de lojo. 
Arocha y Coihpañla. Teléfono F-1715. Ve-
dado. 
5620 28 £ 
9511 16 m 
P R E C I O S M O D I C O S 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
C 1731 31d-l 
A u t o m ó v i l e s 
" S T U D E B A K E R " 
E s t a c i ó n de S e r v i c i o 
Y p i e z a s de r e p u e s t o 
G e n i o s , 1 6 1 {2 
( E n t r e M o r r o y P r a d o ) 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 1 8 1 5 
G r a n s u r t i d o de e n g r a n a j e s 
p a r a d i f e r e n c i a l y c a l a de v e -
l o c i d a d e s . H a y c o r o n a s y p i -
ñ o n e s de a t a q u e , s a t é l i t e s y 
e j e s t r a s e r o s . G u a r d a f a n g o s , 
a c u m u l a d o r e s , f a r o l e s , l l a n -
tas , t a n q u e s de v a c í o , c a r b u -
r a d o r e s , g o m a s , k l á x o n e s , 
e t c é t e r a y e t c . 
SE V E N D E UN OAMTOV TV» « días toneladas en 0 b u e ^ I * . * * -
nes, sumamente barato w condlcio-
San Celestino y Esperanza 0M ês 
en el mismo se ^nformf la ^ ^ " ^ 0 ; 
bodega barata y con magníficas nrluna 
87W : anteS del 1° d" A b ^ ^ " 
19 mz. 
A ü T O M O V l T 
D e s d e Í hasta 5 T o n e l a d a s 
L o s p r i m e r o s q u e llega-1 
ron a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o el pri-1 
m e r d í a . E n C u b a c o m o en 
e l N o r t e , e s e l d e m a y o r 
v e n t a . 
p R A N K R O B I N S f O . 
Se vende un elegante Hnd<3nn 
Limousine, ni timo tipo vo?\n*?*!'*[* 
su dueño para Europa Informan" u39 
bana5"^ TeUf0n0 A-7055 y & 
- 2 a b 
S O L A R P O R A U T O M O V I L E T 
situado en la playa de Marianao í« 
cam'bio por automóvil v -;a difrcoU? 
en efectivo. M-9595. F-1667. iI-'tncia' 
- ' ' '^ -0 mar 
O E V E N D E UN FORD, NUEVO, ISFT 
paquete con arranque eléctrico v con 
amortiguadores, vestidura nueva, niaue-
lado, se guarda en San Rafael y So 1 
áañéJe puetle ver <le 7 a 8 y de 12 a l 
JoJ- 15 m 
• H A B A N A 
A . 7251 
A . 0 4 6 8 . 
Vives v San 
Nico lás 
C46( lnd.-15 e 
" S T U D E B A K E R ' 
UN F O R D , BARATISIMO, "QI E P U E -de tra'bajar bov mismo. Se vende en \ 
Paula. 87 
10075 22 m I 
SE V E N D E UN DOIHiHE, ACABADO de ajusfar, con ruedas de alambre yl 
Jcarro nuevo. Informa: San Gregorio, nú-
Imero 2; preguntar por E l Francés; de 
8 a 12 y de 1 a 5. 
10084 17 m 
UN CAMION, D E 2 T O N E L A D A S , CA-rrocería fuerte, madera del país. 
?cerrada, propio para reparto de víve-
nles finos u otra industria, extensión de, 
¡¡cadenas, motor Willys-Kriiglit, se vende 
len prcio tan barato que es un regalo,! 
'porque estorba. Verlo y tratar en Com-
! postela. 171. 
i C 2179 6d-15 
CUATRO FOROS, SE V E N D E N MUY ' baratos, casi regalados, jwueden ver-
il se a todas boras. en Líneaff 11, bajos, 
entre H y G, Vedado. 
10147 20 m 
SB V E N D E UNA CUSA CIIANDUER, 4 • pasajeros, estíi flamante, motor Con-r 
::tlnental y magneto Boscb. Cárdenas, 10, 
¡ altos. Teléfono A-0Ü00. 
9869 15 m 
GANGA: SE V E N D E UNA F L A M A N -te máquina, marca Stuz, de 8 vál-
Ivulas, de 16 con 5. gomas de cuerda, ti-
po Sport, en ,$1.500. Informes tn Leal -
[tad, 44, altos, pregunte por Isidro. 
950;i 18 m 
SE V E N D E O SE CAMBIA T N CAMION volteo, de :! y media toneladas, por 
jotro de chassi de igual tonelaje. Pe-
dro García. Vives, 58 y 60-
8950 15 ni 
V E R D A D E R A G A N G A 
P o r h a b e r r e c i b i d o n ú e s 
t r a m e r c a n c í a , t e n i e n d o 
a ú n e l l o c a l e n c o n s t r u c -
c i ó n , v e n d e m o s , a l cos-
to, a u t o m ó v i l e s " S t a n -
d a r d " , de 5 0 H . P . y 
c a m i o n e s D u p l e z , e l m á s 
p o d e r o s o . H a y p i e z a s de 
r e p u e s t o . 
S á n L á z a r o , 9 3 . 
T E L E F O N O M - 9 1 3 2 
9512 16 m 
9973 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
H a y e x i s t e n c i a de c a -
r r o s n u e v o s c o n r u e d a s 
de m a d e r a y de a l a m -
b r e , todos c o m p l e t a -
m e n t e r e f o r m a d o s e l é c -
t r i c a m e n t e y c o n m a g -
n e t o B o s c h y c a r b u r a -
d o r t ipo Z e n i t h . 
C a t á l o g o s grat i s . 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S . 
CUSA F O R D SE V E N D E , P R O P I A pa ra diligencias o paseos, acabada de i 
pintar, vestidura nueva, motor garantí-1 
zado. Precio 650 pesos. Admito ebeque. j 
Véala a cualquiera hora. Escobar, 148,; 
cerca de anja, o llame al teléfono, nü-1 
mero M-2573. Señor Rodríguez. 
9247 15 mar 
C A M I O N " D E N B Y " 
E l rey de la resistencia, de 1 a 7 to-1 
neladas. Agentes: Silva y Cubas. Expo-
sición: Paseo de Martí, número 50. | 
A U T O M O V I L E S 
"Singer," el carro más elegante que pa-
sea por la capital. "Lancia," automóvil 
italiano. Keune las dos mejoras cualida- | 
des. Elegancia y resistencia. "Columbiaj 
Six." Joya de los caminos reales. Kco- ¡ 
nomía asombrosa. Agentes exclusivos 
Silva y Cubas. Paseo de Marti, número 
50. Teléfono A-4426. 
7552 26 na ! 
8160 
G O M A S 
V E N D O U N H U D S O N 
tipo Sport, nuevo, 5 ruedas de alambre ¡ 
y 5 pasajeros, en 2.900 pesos; y un 
carro Gull, en 1.400 pesos, está nuevo, 
5 pasajeros, para diligencias es apro-i 
piado. Informes: Amistad, 138. Benja- | 
mín García. 
10 m 
T 7 E N D O O CAMBIO UN F O R D , POR 
V una motocicleta, con su coche. Ven-
do un motor eléctrico, do 114 II . P. 220 
Volts, monofásico; también lo instalo-
y doy regal ía por un teléfono de la 
letra F , pronto, muy pronto. Lawton 12 I 
Víbora. ' i 
092:; i r / m 1 
9510 16 m 
C a m i o n e s p o d e r o s o s " D U R K O P P " ' 
5 t o n e l a d a s . 
A C A B A N D E L L E G A R D E 
A L E M A N I A . 
P r e c i o s m u y en p r o p o r c i ó n . 
C A R L O S B O H M i E R ; S O L , 7 4 . 
T e l é f o n o M - 2 5 6 0 
9281 15 m 
F o r d : Se vende un F o r d en buen es-
tado y con todas sus gomas nuevas. 
Se da barato y se admite efectivo o 
I N S U P E R A B L E S 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 l / ? T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
13 O B A U S E N T A R S E VENDO O NEGO-cio por una casa un Hudson Super 
Six, completamente nuevo. Informan en 
Lealtad, 161. 
9527 10 mar 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL FIAT DE siete pasajeros, completamente nue-
vo, cosa de gusto, se da muy barato. 
Puede verse en el garaje Eureka. Con-
cordia, 149. Informa: E . Vignier. San 
Ignacio, 51. ferretería. Teléfono A-1574 
5769 17 m 
J O R D A N 
B U R E A ü D E A U T O M O V I L E S 
No venda su automóvil sin antes llamar 
a Cándales. Yo le facilito rápida opera-
íjión y bu^na venta. .T. Cándales. Car-
men, número G-A. Teléfono M-4153, 
9503 21 m 
Q E CAMBIA O SE V E N D E UN CAMION 
O de reparto, chico, cerrado, Hupmobl-
le, con chapa de la Habana, para una 
máquina chica, de paseo. Calzada. 2. San 
Francisco de Paula. 
0625 16 mz. 
T T R G E L A V E N T A D E T R E S FORDS 
U y un Chevrolet del 1S, uno de ellos 
con 5 ruedas alambre, amortiguadores, 
magneto Bosch y carburador ¡Stromber. 
Sol 15 y medio, garaje. 
__9315 14 mz. 
T> V E N NEGOCIO: NO COMPRE MA"-
JL> epiina sin verme; muy barato se 
vend-j un Hupraobile: de 4 pasajeros. Vi -
ves, 135. Luque y Panlagua. 
9040 17 m 
Elegante limousine, último modelo, mo-
tor excelente. 3.200 pesos. Zulueta, 28, 
garage. 
7640 27 mar 
VENDO DOS GOMAS EOOD, NUEVAS, 34 por 4 y media y dos 33x4. Infor-
ma: Luis. Teléfono A-4S05. 
9449 16 mz. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA "Owen Magnetic," siete , pasajeros, 
rueda y goma repuesto, , todo en muy 
buenas condiciones. Se puede ver e in-
forman en 15, nflmtro 8, entre M y N, 
Vedado. 
9043 15 m 
GANGA: P R O r i O P A R A UN CAMION, se vende un Panl\~"-d, cuyo, motor 
y chasis están en magiiíficas condicio-
nes. Vedado, 15, número 249, entre F 
y Baños. 
8651 18 mar 
Q E V E N D E CAMION B E R T H L E H E M , 
O 3 y media toneladas, acabado de ajus-
far su motor, está trabajando: precio: 
$2,000. Informan: Bevi l lagigédo, 115, pre-i 
guntar por Alamar. 
9257 15 mz 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O 
A M E R I C A N O 
A c c e s o r i o s de a u t o m ó v i l en 
g e n e r a l . E s t a c i ó n de servicio 
de p i e z a s l e g í t i m a s de Ford. 
A b i e r t o h a s t a las 1 2 de la 
n o c h e . 
D 0 V A L Y H E R M A N O 
M O R R O , 5 - A . T E L . A - 7 0 5 5 
H a b a n a ( C u b a ) 
8538 2 ab 
VE N T A E S P E C I A L : GOMAS V CAMA-ras para Ford. 30X3 rayadas, 
30X3 y media, antirresbalable, 
30X3. cámara roja, $2.50. 30X3 y media, 
cámara roja, $2.95. Automobile Tire w)-
Zulueta, 15. Teléfono A-7797. 
9689 
D 
ODGE B R O T H E R S , CON MAGNETO 
ce 
ila 
fonnanT"Agu"iarV 138,- altos. Teléfono 
v arranque; cinco gomas — .l0 
a. fee vende barato por no necesitauo 
u dueño. Tiene cüapa PartlcUJ.aPVá 
A-8522 
9338 1G m 
S E V E N D E 
U n c a m i ó n F o r d , d e 1 y 
m e d i a t o n c a d a s , e s t á en i n -
m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . Se 
d a m u y b a r a t o . I n f o r m e s : 
A l a m b i q u e , 15 . 
8d-9 
y media toneladas, pueden verse a I i 
todas horas en el garaje Eureka. c o n - ¡ cnecks de los Bancos, r a r a mrormes: 
cordla, 149, se dan muy baratos. I n - ; v verlo- íliriFÍr<5<» a Marín A Duina* 
forma: E . Vignier. San Ignacio. 51. fe-i i ;en0* a,nB,rse a m a n o A . m i m a s . | 
rretería. Teléfono A-1574. 1 Obispo, 63 . Habana . 
5770 ' 17 m 1 97-12 2<J m ' 
Tara camloneH ue ^run it-atiii'*. 
De todos tamaño? 
Verdaderos cilindros de fuerza. 
Positiva «conomía Dará los dueños d» 
amiones. 
Prensa para montar gomas. 
Taller de reparaciones. 
I-ÜQUK PAÑI AGUA 
Vilves. 135-E Teléfono A-fi052. 
9529 16 m 
C 2035 
HÜDSONT SE VENDÍTUN O DE 7 PA-pajeros, en magnificas condiciones 
de motor, pintura y vestidura, S ruedas 
de alambre, 3 gomas sin estrenar, pre-
cio de moratoria; para verlo y tratar. 
Marina y Venus, al lado del garaje Ma-
ceo : preguntar por Carlos. 
M24 so mz-
r^AMIONCITO F O R D , SE V E N D E por 
haber comprado uno grande y no se 
necesita; carrocería cerrada, gomas ca-
si nuevas; precio: S700. Informan le-
tra E , esquina a Peñalver. José López. 
WK» i s mz. 
Por embarcarse, se vende una cuna 
Co lé , l a m á s bonita de la Habana, 
puede verse en Morro, 28. Informes. 
S a n Ignacio, 2 9 ; se admiten cheques 
del Banco Españo l . 
9621 0  ^ T H A V 
,4 UTOMOVIIiKS. T A R A VKNTA a 
A en existencia de var .^.^etamen16 
precios sorprendentes, comP' Huclson, 
nuevos y de voco uso y i e . m . 
Chandler, White Ga<li"a^in.jre sin ver 
rer v Dodge Brother: no compie ._A 
primero a DovaJ y Hermano. Morr 
Teléfono A-7085. Habana. ¡CjiZ; 
9780 
C A R R U A J E S 
V E N D E N : UN ^ ^ " ^ " v Bacoo. 
S ta entera, bueno; ûn tiln.ry ^ 
asien-
h ta entera, bueno: un t = s 
nuevo; un c ^ « ' ' t ^ ^ i a m a n t e ; 
volanta; una H'''0"?1^, ndros, 7 
auto Chandler, de o ciimu. 
tos Aramburo, 3 
9024 
22 m 
i s a s 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos j 
T T E N DO E N UNA 
V cuadras de San iligu c0nstruc 
ventilada casa, bnf cngxto ^ 
.i., uai-j sa eta corruiA • , ba"",,,,,.!-
C O M P R A S 
SE D E S E A COMPRAR DOS BODEGAS I buenas, que reúnan buenas condlcio-
j] ñ e s er general, solas en esquina, que 
ll tengan barrio, se trata con personas que) 
1 legalmente qn\eran vender y colocarse p 
•f en condiciones favoralbles para el com-
| prad.or, no se admite nada en ganga, | 
{ solo 1J justo. Manuel González. Pico-1 
¡ t a , 30. / ¡ 
QgQi' 18 m _ j 
8E COMPRAN DOS CASAS, D E O E I - j cios ¡A ií5?iilo, qun reúnan buenas con-j 
diclones, cala, una lia 15 a 20 mil pesos • 
en dinero. Manuel (lonzíilez. Picota, 30. 
_JKKK) 18 m 
I S e compra una casa en la calzada de 
J e s ú s del Monte, tramo de Agua Duv-j 
> c e a Santa Emi l ia . Dirigirse a Dolo' | 
Í t t s t n ú m e r o 21, Jesús del Monte. Te - : 
i l é f o n o 1-1883. 
I (0980 15 mar 1 
COMPRO S O L A R E S Y CASAS E N E A , Italiana y en todos los repartos que 
estén urbanizados. Hospital, número 5,' 
altos, entre Neptuno y Concordia, ho-
ras de 12 a 2 de la tarde. José Pi-
ñón. 
9408 14 mar 
C O M P R O C A S A S 
En todos los barrios de esta ciudad, 
siempre que sus precios no sean exage- j 
rados. Evelio Martínez, Empedrado. 41, 
altos. De 2 a 5. 
9979 16 mar 
S e neces i ta c o m p r a r u n a c a s a c o n j 
3 5 0 ó 4 0 0 m e t r o s , en b u e n l u g a r , i 
p r o p i a p a r a a l m a c é n y d o s c a s a s | 
c h i c a s en l a C i u d a d o sus b a r r i o s . | 
U n a en M a r i a n a o c o n terreno . | 
T r a t o s in c o r r e d o r e s . S u á r e z C á 
c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C 2164 4d-13 
C O M P R O P R O P I E D A D 
en la Habana y Cerro y J e s ú s del Mon-
te, que no pasen de 20.000 pesos cada 
una, compro hasta 8, quiero invertir 170 
mil pesos. Llamen al Telefono A-3773. 
Amistad, 130. Compro 3 de a 7 a 8 
mil esos. 
• •. 10 m 
COMPRO I N A CASA, CON E S T A B l i E -cimiento, en Calzada o dentro de la 
Habana si es posible, se prefiere por el 
barrio de Colón. También compro por j 
ol mismo punto casa vieja o solar yer 
mo, ha de ser de esquina; no se pagan j 
ganas. Avise al seuor Oonzíilez. San-i 
tovonla, 13, altos. Cerro. 
. ggjj • 20 m 
I E A E S T E ANLNCIO QUE E E P U E -J de convenir: s i usted quiere inver-
tir su dinero véame lo antes posible, 
porque yo le facilito la manera de ase-
gurar su dinero con un 'buon Interés, 
porque tengo casas para vender en el 
Reparto de Buena Vista, de a 3.000 a 
3..Í00 y 4.000 pesos, que ganan buen al-
quiler, hay mucha eomumcaciOn de tran-
vías. Playa, Marianao, Vedado y Haba-¡ 
na; no pierda tiempo. Huona Vista, Ave-
nida do Consulado esquina a la calle 5,* 
tienda F . Alvarez. Todos los días. Tran-
vías de Vedado-Marianao, paradero de 
L a Ceiba. 
9920 27 m 
C O M P R A M O S C A S A S 
De 10.000 a 45.000 pesos, en todos los 
lugares; si es posible en el barrio de 
Colón, planta baja, con zaguán. Infor-
man : Prado, 64. De 9 a 11 y de 3 a 5. 
J . Martínez y Compañía. 
9841 22 m 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
Guanabacoa: en cuatro mil quinientos 
pesos se venden las casas Rafae l dei 
Cárdenas , 15 y 17; y P r o v i s i ó n , 1 y I 
3 . Con t r a n v í a por la puerta y s i túa- ; 
das en el centto de la p o b l a c i ó n . In-
formes: señor L ó p e z . Cuba , 91, esqui-
na a L u z . T e l é f o n o M-9123. 
1013T i 17 m l 
O E V E N D E : A I NA HORA, POK tran-
k-.J vía. de esta Capital, una espléndida 
SvSio' imbricada en un solar que mide 
-...o. varas, con. sala, saleta, piso mo-
saico, u grandes habitaciones, gran sa-
leta, conledor grande, patio con jardín 
y muchos fhutaUis, libre de todo gra-
vamen, se da barata, se puede dejar 
l?;V"te. ^ MPotecii, con módico interés. 
MAS informes: Monte y vSomeruelos. J i 
Labrado, vidriera. 
10009 1S m 
d B V E N D E CNA CASA, A N T ^ i l A, EN 
O el Vedado, con sala, comedor, cinco 
cuartos, buen baño, pantry, cocina, y 
domíls. servicios. Precio: 28.000 pesos In-
foy¿!,1^ en -:i y ^; de 1 a 0 de la tarde 
...10100 20 m 
CJIN I N T E R V E N C I O N I ) E C O R R E D O R 
kJ se venden las casas de maii.posteriH 
San Nicohls. 22(5, entre Monte v Corra-
les, con sala, saleta, 3 cuartos" bajos y 
dos altos, cocina lavadero v l año. E s -
cobar. 178, entre Simrtn Bolívar y E s - j 
trella, con sala, dos cuartos b i íos . doa 
altos, con amplios pasillos, junto a la, 
escalera, cocina y baño'. Inportes de con-
tado y en efectivo. Informes: l'radu, (il-A 
de 10 a 11 
9960 17 mz. I 
GANGA: VENDO DOS C A S I T A S D E madera, Jesús del Monte. Jardín, por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, traspa-
tio, servicios, 10 por 40. Las doy en 
!i;5.4C0, una. $2.750; un solar de esquina, 
de 913 varas, a $7, mitad contado. In-
forman : Keyes, 10, Luyanó. No corre-
dores 
10132 17 m 
ida y l„ i, iio y-¿ de saia, »rt,c.u" V" .'iiaxto ae ."^laiii^ mosas habitaciones, tuajforJlies: 
banadera; para ma» 
al A-0214. 
10006 
" D A R A MQUIDAR L N A T E S T A M E N T A - | 
JT rí:^ se admiten proposiciones por i 
cuatro casas. Dos juntas, una de ellas! 
de esquina, en Reina. Otra dé esquina, i 
con establecimiento, en Manrique; y otra 
en la callo Habana. Todas bien sitúa-1 
tías. Informes; Reina, 30, bajos. 
IQOOii 2!) m _ ¡ 
r IDO RA: PE(UE5íO C H A L E T SIN 
V estrenar, muy próximo a la Calza-1 
da. bti vendo, informes en ei mismo. | 
Veitia. Calle Dolores. 20, entre San Lá 
zaro y San Anastasio. 
10116 21 m 
CJE V E N D E E A CA 
h Santa Emilia y 
la. saleta. 4 cuarto 
/ C H A L E T S D E L A D R I L L O , P A R A K E -
V'' partos. Son elegantes, confortables 
y eternos. Desde .$1.0."»0. Oficina: Obra-
pfa y San Ignacio. Edificio Escarza, en-
tresuelos. Teléfono M-4044. 
ÍÜU8 20 tu 
!ASA ' porta1' '(¡o. 
i s a s r s w s a t " 
Emilia. 
10131 ^ K A L ^ 
cano, de uiamposteria (le gstr cuarto 
redi¿, 6. "'edia enad^ CO^O' ¿OT ^ 
mo informa el prop ^ 
— 
~ — T í r e H ^ 




D I A R I O D E L A M A R Í N ^ M a r z o 1 5 d e 1 9 2 i P A G I N A D I E C I S I E T E 
compra y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
'.to y s*nraeclor al ss ^ InfOI-ílt» •', coiue"01"̂  'Vfi0 en ,$8.000. Infor-
^ ^ Ñ A 5 C A ^ 
'rar» Ubicas, ^ ' ^ ^ o r e s . . I r ^ r m a n : .r. 
Id"* / y sus ¿ r Í 4 9 a 11 y cíe «J a J . 
'l^t'/cS. 1>rad -c 
S ^ G R S T Ñ E G O C Í O -
C a s a $6.500. t r a n v í a del Vedado a l fí*. V E N D E UV HERMOSO C H A I . K T , 
VdMt vv.^w"; u " * ' O situado en Milagros y Juan Bruno 
MarianaO. Con portal , Sala,- Saleta, tres i / a y V í b o r a , forma 'eeqviina, acabado 
. • i ~_ „t„,;., I f'e fabricar; no ba sido babitado. Tlo-
cuartos, cocina y b a ñ o , manipos ter ía , ! ,„. jard}nes, portales,' iiet, re-
azotea cielo raso, pisos de m o s a i c o ^ ' { - ^ ^ f ^ f e S í s t t 
en toda la casa, patio de cemento, es rraza, ^eis cuartos y dos bafíos fami-
c c CAA ]~ ]'a: a todo lujo. i:s una «ran ganga en 
nueva; precio 3>6.500. r u e d e quedar; .,s....»(> pesos. Trato directo. Ka misma 
algo en hipoteca, e s t á libre de todo 
gravamen y pegada a l tranvía- Re i -
na , 24. J . L lanes . T e l é f o n o A-2076 . 
7762 
vt-ras. propio paru construir un gran A-5221; de 8 a 11 a m. y de 2 a 5 n m. 
cl.alet. o establecer una hermosa casa' 0900 19 ra 
esquina parív. utr cafe y restaurant, " 
m i 
v i d r i e r a s y r e s t a u r a n t 
precios; baratea, mag-
If» movimiento. Infor-







Q B V E N D E UNA B O N I T A CASA D E 
dos plantas, acabada do construir 
y sin alquilar todavía, 'en el mejor pun-
, to de la capital, calle de Mazon v San : 
P E V E N D E ES<»UÍNA, QUE B E N T A , Josc. Puede deiar si quiere IXOOO pesos 
O $285, en $2:j.000, so deja $10.000; y otra l en hipoteca. Informan en la misma. Tra--
U R G E L A V E N T A 
en 33 mil peso. 
Informes: Carlos I I I , 
S a 12. 
9953 
j a 10 mil pesos-
número 207; de to' directo con 
N'.l.V.t 
Juan Ala 
J U L I O M A R T I N E Z 
Tejadillo, 9 312. De 10 a 12 a. m. Telé-
IR E P A R T O EOS PINOS, SE V E N D E una X casita con 1.100 metros de terreno, 
muy alto y sano, la doy barata por em-
barcarme, son dos solares y so c<lden 
:alle 
pagar $5.000 ef áctiv > y dejar en ^hipo 
tec-i' cuatro al 8 P«r ciento anual, por 
el tiempo que desee, trato directo. Com-
poslela y Toiliente Bey. Panadería. 
! ¡990 1S m 
Q E C E D E E E CONTRATO D E UN SO-
O lar de esquina en el reparto Los Pi-
nos, poco de contado, rosto a la Com-
pañía. Informan en Zanja, 72, Vives. 
9006 . 15 mar 
a1 Locuartos , once partos mas, J Delicias, 47, Víbora, do 1 a juntos o separados. Informes: c 
,f^dor, dos cu*» s terreno, , H'i " ' Cuervo y Naranjito. l lamón Praga, 
' í p ^ ^ ^ p a r t o tamarindo. Figuras, - P- ra. 0027 y 15 , _ 
^ n l n . _ Ventas y d° c a ^ f , / 1 P E V E N D E , A DOS "CUADRAS DE "EA 
'& 1 . « i ' o T D A T A "TP. !ní n W l la W k ^ a * v . ko l ^ Calzada una moderna casa, con por-
C A S A B A R A 1 A módico Interés, paia la Habana y sus taJj saleta> ¿ cuartos, cocina, un , 
V I B O R A 
Informa su dueño: en San "Miguel, 123, forma: Manuel 'Fernández. Keina y B a -
tle 7 a y y d« ^ a 2. j yo. ¿affi. 
t ^ — j — r r ^ — ; — B O D E G A S E N C A C A D A 
í>e vende Un lote de solares, juntos Vendo una, en $4.ü00, }e sobra alqui-
o «iPnaraHns ron « n a ~ „ c , J„ » « ~ • l*?1'. tiene Ibnen contrato. Otra en $6.000, 
o s e p á r a n o s , con una casa de made ¡mUfr cantinera- $5.000 otra en $3.500. Se 
r a grande,, que mide 90 metros de -5U,,UH0 la .initad- do contado, informa; 
frente por 50 de fondo, con dos po 
Por tener que embarcarme vendo, a 
precio de ganga, un solar de 283 v a - ! l í n e a de los carros e l é c t r i c o s del 0 
sos, hay p l á t a n o s , se d a muy barato 
todo. Informan en l a misma, en la 
F E D E R I C O P E R A Z A 
buo.n servicio sanitario, patio y traspa-
tio; entrada independiente: toda de azo-j 
tea y citarón, en $7.000. Informan: In- 1 
Santa Emil i? , portal, sala, saleta, tres j tanta, 22, entre Pezuela y Santa Tere^ 
portal, sala, comedoi, 
nlsos finos, grandísimo 
cuartos, Pls„iadera y teja france-
A "nfe6 a I* ^ H c a i ^ % ^ ü ¿ ^ 1 cuartos y garáge,'14.000 pesos. San Benig-j sa. Lí 
& 'Figuras, 78. A-00-1. E l ¡ ̂ 0> Vortal,^ sala, paleta, tres cuartos, co-¡ 005o 
Compro y vendo toda clase de fincas y 
establecimientos, cafés. bodegas, oasaa 
de huéspedes, do inquilinato, hoteles, 





raedor independiente, un cuarto alto, ¡ 
• - „ T n . SE VENDEN CUA-i 11.000 pesos. San Francisco, 9.000 pesos, i / J A E Z A D A D E B E E A S C O A I N , D E E e i -
npElí ^ i l r i e ' m a d e r a , acabadas de i 8.500, renta I M pesos. Otra, 35.0W pe-1 l j na a San Lfizaro, se vende una her-2 ^ casitas de m*uma,^ ^ ..aiie sos y de 24.000, Fábrica, 6.000. Felipe i mosa propiedad con establecimiento de 
Poey, 14.000, Concepción. 14.900, sala,: tJ-̂ S plantas y 111 metros de superficie 
saleta, tres cuartos, San Marnano, 15.000,, Directamente: de 12 a 3. Salud v K a -
San Lázaro, 15.000, 11.000 y 9.500 y un i yo. cafí. 
as Cañas, Cerro; no corredores. 
17 m 
^> ^ u a V d e madera, acaoaaas < 
tr0 casitas ituadag en la callo 
Enstroír- estc,,,vador Cisneros, Reparto 
í b a t a n ? & a ^ f 0c„adra del paradero 
ios PinoS' L dan facilidades para el 
j í r a f l ^ ^ a n ^ la bodega, frente a 
ÜlTnismas casitas. 20 ^ 
d u e ñ o : 19, número 392, entre 2 y directo sin corredor. 
4, Vedado; de 7 a 9 a. m. y de 12 
a 2 p . m . 
0.S7.S 15 m 
20 m 
Q E V E N D E UN SOLAR E X E L B E P A B 
• O to Almendares. calle 16. a media cua-i raza. Ec ina y Ravo 
i dra de la doble línea del tranvía do la 
Playa; mide 10 varas de frente por 45 
V E N D O U N A L E C H E R Í A 
en 1.000 pesos, en gran barrio y buena 
- y casa esquina; buetj contrato; 
cér trico. Informa: Federico Pc-
venta
punto 
b í l N T E R E S G E N E R A L 
el ^ ^ ^ ^ a u i r r o 
rústl-
T«d» Urbana. ^ s F c o i o * adquirir  des-: ( e anta cata l ina 'y Felipe Póey, Mila-
f !.se de algún establecimiento sea sro¡j y ^ Antonio, en Vista. Alegre, 
sin fin más. 
S O L A R E S 
Calle 13, casi esquina a Concepción, a 
9793 21 m 
VENDO CASAS E N E A R A B A N A Y sus alrededores, de todos precios. 
4.50 pesos metro. Se debo 443 posos. San I doy dinero en hipoteca, en todas can 
Francisco y 10, a 4.30 pesos vara. San, tidades y tipos. Informes: 'Compostela 
Francisco y 9-, a 12 pesos metro y Avenida i y Muralla, café, vidriera tabacos. Te-
" f ^ f ^ t ^íífí ip en0Estrampes. E n la Quinta Avenirla y 
^ hTooteca con .PPdlc° '",^5és'.„p"pCi| calle 11. Ampliación Almendares, todos O E V E N D E 
W A U C * * * H y de J a J . 9 m 
léfono M-3019; do 8 a 10 y de 3 a 5. 
982:1 19 m 
tíneTV "Compañía 
• " T Ú E D E S E R L E N E G O C I O 
1 mar 
J U A N P E R E Z 
„Qn}én rende casasV P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . PI'.RBZ 
UNA CASA D E HIEKP.O 
to en el reparto 'Mendoza, 
400' varas, compuesta de portal, s-iia, 
saleta, 4 grandes cuartos, baño com-
pleto, cocina, comedor, garaje y graa 
patio, gana $160, en $19.000. Informa el 
dueño: Industria, 124, altos. 
9786 21 m 
•on dos casas de madera, quo ron 
tan 00 pesos al mes. Informan en c l | 
mism 
C A F E S , V E N D O 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera hipoteca, en la 
Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, con guena garantía. Evelio Mar-
nez. Empedrado, 41, bajos. De 2 a 5. 
. 9979 16 mar 
VENDO ACCIONES D E L NUEVO flon tón, por cheques del Banco Interna-
cional; también en efectivo, a 100 pesos. 
González, San José, 123, altos. 
9968 16 mar 
D I N E R O E N H I P O T E C A " 
Damos y tomamos dinero para colocar 
distintas cantidades. Informaa: Prado. 
04, de 9 a 11 y do o a 5. J . Martínez 
y Compañía. 
9841 22 m 
da. Aguacate, 110. 
9701 
9897 27 m 
38 rar. 
T TEN DO UN SOLAK EN E L KKÍ'AKTO 
uno, en el centro do la Ciudad. •• en 
$4.500; otro en $1.500; otro cu $40.000: 
otro en $0.000. Dando todos la mitad 
do contado. Buenas ventas y búhenos con- I A-8142 
tratos Informes: Federico Peraza. llei-
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A S 
E N T O D A S C A N T I D A D E S . 
R E S E R V A Y P R O N T I T U D . 
S U A R E Z C A C E R E S , H A B A N A , 8 9 . 
C 2164 - • 4d-13 
Tomo $50.000, con g a r a n t í a h ipó te -
car ia , admtiiendo por todo su valor 
nominal un check intervenido de 
$30.000, del Banco E s p a ñ o l . T r a t o 
directo con el prestamista. Informan: 
Manrique, 7 8 ; de 12 a 2 . T e l é f o n o 
V Almendares, frente el Parque Japo-r-ua y Pavo 
Q E A L Q U I L A N O V E N D E N 2,068 ME- " í s : lo doy ibarato, por ausentarme. In- r* k r k r T\r> i m r c n m r c 
O tros, en Ciénaga, lindan con el fe- forma su dueño en San Ignacio, 122, de- C A 5 A 5 l i l i n U l i o t t iU i iO 
rrocarril; tiene chucho, agua, colgadi-! Pósito de huevos, 
zos y frente carretera: renta $75 al i ViM 
9944 15 m 
S E N E C E S I T A N D I E Z M I L P E S O S 
mes; nrecio $7 metro. Francisco Seigle, 
Cerro. 009. A-4967. 
9749 15 mz. 
E V E N D E UN S O L A K D E ESQUINA de 
S fraile de 290 varas; tiene dos habí- ^cllidades para su pago. Finca E l Ko-
aclones y servicio sanitario, parte del ~;iri°'«LllceAro; b001^ 0,• terA1,etK> 8V 
linero al contado y el resto en.Hipoteca. ^? p*u°r ^/tnro García. Apartado 45o. 




b ^ c S a t e 0 : ' T t S S P o r seis meses_o u n a ñ o , en m a g n í f i 
una deja al. "mes, l i -
metros„ con estación del tranvía y ca- ¡ raza 
rretera, puede hacerse un chucho, doy 
*w— .. i . j _ ; u ie   s r. . . . mtíBií* • 
c-««ííire DO necesita disponer de Un ^ p s n vende fincas de campo? P E R E Z i T T E N D O 3 CASAS E N O ' R E I L L T , DOS 
Jj, quiere " v l.arprse ¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z V en Línea; dos en la Víbora;, una en 
o!o Centavo^ en €teCllV0ll', ^ . j 1 _ " ¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z C 
t 
dnu 
Calle San Pa'blo. 9, esquina a Mariano. | ToVm eZ" :Llab;ula-
Cen o. junto al paradero de Domínguez. 
por los tranvías de Zanja. 
9596 
os. Informa: Federico Pe-
lleina y Rayo. 
9071 18 m 
" C A F E T R E S T A U R A N T 
c a i n v e r s i ó n . Execelentes g a r a n t í a s y 
condiciones. I n t e r é s especialmente 
ventajoso. Informan: Manzana de G ó -
mez, 322-323 . 
9803 ' 10 mar 
C O M P R A M O S C H E Q U E S 
mnAerno V esplendido cha- Los cegocioa de esta casa son serios y ¿el mas mwucíuv j r i r» I roaervados. 
u acabado de terminar, en la L a i - , Beinpcoain. 34. altos, 
j , ÍIP! Cerro, número 530, esquina \ sm M E T R O D E F A B K I C A C I O N Y 
zada u '̂ ' J„ - « 1 - ea ' -t^- terreno, se vende una casa antigua. 
a Tulipán; se compone ae saia, sa- on la call0 -salud, a media cuadra de 
Santa Clara; y una en Santa Irene. 44, 
en $8.500; y varios solares bien situa-
dos en la Ciudad. Informes: de 12 a 2 
v de 7 a 10. No se admiten corredores. 
Tel.'fono 1-3353. 
8531 2 ab 
En 13.000 pesos so vendo un café que 
16 m vale 20.000 pesos. E l café está muy cén-
trico; hace un promedio de 150 pesos 
1« M^ ' Q*3 V E N D E N DOS S O I . A K E S QUK H A - diarios; la casa tiene un contrato de , , „ " , " 
10 mz- cen esquma. Están , situados en Re- ¡ ,.inco años, con un alquiler do 00 pe- de, Banco Nacional. Los ^pj 
y ^ T » v „ . c,™ A i - , TITT rrv «OT Ar» TV. ííla. ^'"y cerca de los muell 
G A l o U : e ^ l ^ C i é ^ g r c o ? ^ ^ ^ i n f o r m a n : Estrella, 81. 8 
sea 
Ip. m. Tulipán casi esquina a .Cerro , 
fhalet en construcción, en horas h á 
i 9908 • ' 10 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
Tsndo casas, hago hipotecas. Manzana 
•deMmei. 212. Teléfono A-0275. A-4832. 
m 23 m 
R A F A E L L . P A L L A R E S 
Corredor. Vendo y compro toda clase de 
fincas y establecimientos, cafés, fondas, 
hodegas, casas de inquilinato, doy y 
tomo dinero en hipotecas, sobre toda 
dase de fincas. Lawton, 19. Teléfono 
ht&L 
06© 9 ab 
directo. 
9750 
con 206 metros; en el ra - Invierta^su dinero en casas, ú n i c o s 
:%eRlnn\aiseioCpoi?^ientno': i valores que no han desmerecido. L e 
adío de la Habana y pe- ofrezco tres hermosos chalets, nuevos, 
situados frente a l lindo parque Men-
doza, V í b o r a , acera de la sombra y 
brisa, calles S a n Mariano y Miguel 
Figueroa. Precios muy reducidos y 
íeta, ¿oble h^ l , gabinete, 4 e sp lén- B e j a s ^ a í n ^ cor 
didas habitaciones a^tas ™ * o J * ^ . o t t }¿%Tr 
diada, garaje, cuarto ae cnaui ietu , queüas cantidades a precio convencío-
jjtry, doble servicios, de amos y Uno naK Dirigirse a: García. Romay. 1; de 
Je criados espléndida cocina, decora-, "9443' 15 m 
ciones de lo m á s a l e g ó r i c o , el que Q K \ E X D E UN CASA CON L O C A I . p í o -
wnáe o cambia por casa, aunque ^ pío para industria, depósito de mer-i n g u e r o a . rrec ios muy reauciaos 
. • 1' J r _ - - cancias o taller movido por electricidad. 1 narto ^ Wínntora ci In dp«en ¡>\ 
antigua, siempre que este de t g i informes: Rodríguez, 144, entre Fábri-I P a " - 6 , ^ nipoteca, si io aesea, a i 
00 para dentro. S u d u e ñ o : M . Reca" c-
rey. San Rafael, 120 y medio; de 11 
y media a 12 y media; o de 6 a
de madera. Renta $35. E n la fcantidad •—̂  • 
do $1.500. Informan: J . Ochoa. I n f a n t a , , K A N SOX.AB A L COSTO: CEDO E L 
41. Teléfono M-1028. 
923S 
pe- uti jja,ii^\j iia.tiuíia.L. uva pa-gamos mejor 
Monte 19 1 <lue' nadie; do 500 a 100.000 pesos. In-
forman; Prado, ,64. De 9 a 11 y do 3 
a 5. .1. Martínez y Compañía1. 
9S40 16 mar ' 17 mar 
9000-67 19 m 
L A T I E R R A N O S E V A 
P O R C H E Q U E S I N T E R -
V E N I D O S 
contrato de esta, preciosa esquina J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ^ ^ 1 ^ ^ ^no'Tjc^erTa i ^ O M P R O GIROS D E V U E L T O S , C H E -de fraile, con tranvías, de una s u n e r f i - ; n a , o aamite un socio poi no pcaeiia « mlpo ihr>nn=; v nertifif-piinc! ,i« ,.nnl-cie de 1389 varas, en la Avenida Haba-1 atender su dueño. Informan: ^ t o r v vendo 
na Plava de Marianao Renarto Ouere-' Alonso, Mercaderes, 11-A, altos. c iuci oanco, pago on execuvo y venció na, i laya ne iuaiianau. rve^ai LO vuei e ^ - 7 ' i'i mar dos bodegas y dos carnicerías. Infor-jata. Admito cheques o bonos_del Na-j _»oo7 1J m a r _ | mes ^ z^nja ^ ].ajr0> vídriera del pa,. 
cional o Español. Informa; 





8235- 16 m 
A V I S l V E N D O D O S C A S A S 
«f!Sv?é d 0 i L p l t r ^ S , ^ S 1 , ^ ^ . / e ^ a n 1 ? . : ^'na en la calle Zequeira. moderna. Ren-postería y los altos de madera, propia . S1()0 mpr^naif-c, ,nifif. K ñor 20- tie-
S r a l l S t a ^ T ' h a b f t a c i o ^ e s una en-mforman: Diana, entre Buenos Aires y trada al patio' al lad0j C01I su pUerta 
Carvajal 
8884 15 m 
SE V E N D E UN HERMOSO C H A L E T , en San Mariano, entre Luz Caballe-
ro y A. Saco, con jardines, portal, sa-
la, 7 hermosas habitaciones, buen come-
dor, 2 gabinetes, jol, cocina, hermoso 
y completo cuarto de baño, 2 cuartos pa-
ra criados y sus servicios; garaje para 
de hierro, independiente, para el atio. 
Precio 7.500 pesos ;^-tiene 4 mil pesos 
en hipoteca. Su dueño: hable al Telé-
fono A-3773. García. 
• S E V E N D E U N A 
casita en la callo Sitios, en 8 mil qiil-1 
nientos pesos y dejo 3 mil en hipoteca, 
tiene sala, comedor y 3 cuartos, patio. 
J . C A N D A L E S 
• Compro y vendo casas y solares, fin-
ras. Pase por mi oficina y deje es-
cnto su justo, que rápidamente lo. ten-
cW bueno y barato. J . Cándales C&r-
tuen, C-A. Teléfono M-4153. 
21 m 
pALACETK, SE VENDE UNO E N 27~Y 
1 N, con capacidad para tres familias 
w alto rango; con su servicio corres-
.Wdiente; vean en persona demás de-
ilalles y llamen al M-2705; precio $155,000; 
iparte al contado y parte en aipoteca. 
J-i;':) 19 mz. 
y su traspatio cementado, de 15X10. In^ 
forma directamente su dueño en Conce-
jal Veiga, 27. Teléfono 1-1103. 
9047 17 ca 
VEDADO. S E V E N D E E L T E R R E N O privilegiado de la calle 17 y O, solo 
o junto con la casa número 3 de la ca-
lle 17. Informan; Teniente Rey, 51, al-
tos. 
9073 17 mz. 
máquinas; con 600 metros de terreno utra en„ la .call.e <lo Velázauez, en 6.500 
pesos. Fabricación moderna; tiene sala, 
comedor, 3 cuartos, patio. Dejo 3 mil 
pesos en hipoteca. Amistad, 136. B. Gar-
V E N D O U N A C A S A 
en la calle de Maloja, que mide 10 por 
40. Fabricación moderna, sala, saleta, 4 
habitaciones, patio, traspatio. Precio 13 
mjl pesos y dejo en hipoteca 5 mil pe-; 
sos. Informes: Amistad, 136. B. García. I 
V E N D O E N D O L O R E S Y L A W T O N I 
una casa de sala, saleta, 3 cuartos, cuar- ! 
to de baño, patio, fabricación moder-
na, con cielo raso .Precio: 10 mil pe-
sos, y dejo 4.500 pesos en hipoteca, 
o : 
U n s o l a r e n M i r a m a r , 
c e r c a d e l p u e n t e . 
U n s o l a r e n A l m e n d a -
r e s , j u n t o a l a d o b l e 
l í n e a de t r a n v í a s . 
U n s o l a r e n C o u n t r y 
C l u b P a r k , j u n t o a l a 
C a l z a d a y e l L a g o . 
U n s o l a r e n S a n t a A m a -
H a . L o m á s a l to de l a 
V í b o r a . 
J u n t o o s e p a r a d o s 
I n f o r m a n : 
B A R C E L O N A , 1 4 , B Á J 0 S . 
p < 
Q E V E N D E UNA E A R M A C I A 3ÍN PUN-
1 ¡O to cerca do la Habana, a tres cuar-
L_ j tos de hora por el tranvía Havana Cen-
radero, do 1 a 4 y de 
9703 
a 10 p. m. 
19 m 
OR C H E Q U E D E L BANCO ESPAífOL tral, por no poderla atender su dueño. 
JL y Nacional, traspaso por lo entrega-• J . Cándales, Carmen, G-A, Jle léfono nu-
•do un hermoso solar do 730 varas cua- mero M-4153. 
dradas, a 3 cuadras del Parque de 0250 l i mar 
Mendoza, Víbora, y una de la Avenida i . . . r , ,» , . , „ „ . _ , _ , _ , „ nmme 
de Acosta. a $7.50 vara 3.000 pesos al C A N T I N A Y V I V E R E S F I N O S " 
contado y el resto a plazos a la Com-
J . C A N D A L E S 
Compro y vendo cheques y libretas y 
Bonos de todos los bancos y acciones de 
todas las empresas, con un 'precio mejor 
que cualquier otro, as í como me hago 
cargo, de asuntos judiciales y notarit 
pañía; también se deja en hipoteca si Muy bien situado, hace un diario de I les. Mucha, reserva y tseriedad. Carmen. 
fee quiere. A. Guerra. San Joaquín, nú- cincuenta pesos, valor $4.500, admito so- t>"^L-)0ieieiono M-iioá. 
i , , : . ̂ . _ ;— T , Í'̂ , ..^^.. .Íi '-¡.. j,5 mar mero 50, Cerro. 8640 2 ab 
ES T R A D A PALMA, A UNA CUADRA del tranvía de Santo Suárez, una es-
quina de 40x40, parte muy alta; se ven-
de. Informan Carlos I I número 38. Te-
léfono A-3S25. 
8401 1 ab. 
lares al no tener efectivo. Informan: 
Prado, 64; de 9 a 11 y de 3 a 5 p. m, 
J . Martínez y Co. 
8805 15 m 
Aprovechen ganga: se venden solares 
a plazos, en el Reparto Almendares, 
pagando 100 pesos de entrada y $15 
mensuales. P a r a informes: Hospital , 
7, altos, entre Neptuno y Concordia. 
J o s é P i ñ ó n . 
8800 3 ab 
AV E N I D A D E ACOSTA, E N L A L O -ma que domina toda la bahía y la 
ciudad .ma, vista preciosa, 1,000 metros 
a $6. Carlos I I I número 38. Teléfono 
A-382.,5, informan. 
8401 1 ab. 
¡ P VENDEN UNA O DOS CASAS SI-
lU tuadas en Jovellar' y N, Loma üni -
:rersidad; de altos, ganan $700, en $85,000. 
'«mías y llamen luego al M-2705; es 
% nueva y de lujo. 
3T50 19 mz. 
Centro general de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
toda clase de establocimiento, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inquili-i o tra 'e? , P^í611-?0, •,mode,ri?a,+611 1 ™íl 
' »«. .u^uu. i pesos_ De.iando ¿ mil en hipoteca. Amis-
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara- tad, i.;o. B. García. 
ges. Ofic ina. Monte, 19, altos. T e - , V E N D O 4 P R O P I E D A D E S 
l é f o n o A ' 9 1 6 5 . De 8 a 10 y de 12 a 2. un cliente, por cheques o Bonos del 
A1. . ¡Banco Español; y un chalet en Calzada 
Alberto. Columbia. Amistad, 130. Benjamín Gar-
" V E N D O E N E L V E D A D O 
4 casas y una esquina, en 140 mil pe-
sos. Dejando lo que se quiera en hi-
poteca, al 7 por 100. Renta hoy 1.250 
C 2050 9d-10 ra 
SE V E N D E N S O L A R E S B A R A T O S Y un solar, cercado, con dos cuartos 
y cocina de madera y un solar en San 
Francisco, entre Porvenir y Octava. In-
forman : 4a. Ampliación Lawton. Poci-
to. 20. entre 15 y 16. 
7963 15 m 
AV E N I D A SERRANO, U K SOIiAR A $10 metro. Informan: Carlos I I I nú-
mero 38. Teléfono A-3S25. 
StOl 1 ab. 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D . 1 3 6 
C o r r e d o r 
Compro y vendo toda clase de fincas y 
establecimientos, cafés, bodegas, casas 
de huéspedes, de inquilinato. hoteles, 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
gócios son serios y reservaaos. toda 
persona que quiera comprar o vender 
haga a esta su casa una visita y saldrá 
complacido. Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
C A F E - R E S T A U R A N T 
vendo uno, en 11.000 pesos, vale 30.000, 
es una ganga, en lo mejor de la Ha-
bana y pueden dejar algo a plazos. I tidad. y le complaceré con brevedad 
D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s 
c a s a s y s o l a r e s 
I B A R R A Y P O R T A S 
O f i c i o s , 1 6 . 
T e l . A - 4 9 5 2 
9400 16 mar 
SE V E N D E UN S O L A R D E ESQUINA en la calle 12 y 7 Reparto ̂  Almen- c o n t a d o V e l r e s t o a plaZOS O COH 
dares, punto inmejorable, a media cua-
Se compran y venden casas y solares 
en todos los barrios y repartos, siem-
pre que los precios no sean exagera-
Amistad, 136. Benjamín García 
V E N D O U N A L E C H E R Í A 
en 1.600' pesos, en gran barrio y buena 
venta y casa esquina^ buen contrato; 
punto céntrico. InforUTes: Amistad, 130. 
Benjamín García. 
' P U E S T O S D E F R U T A S 
S e V e n d e U n o de h a c e r m e l a d o V1 Vendo uno, con local para matrimonio, 
i o AAA Ibuen punto y una gran xenta. Amis-
r a s p a d u r a , a paffar 0 . 0 0 0 peSOS tad' ^ C . Informes: Benjamín García. 
G A R A J E S E N V E N T A 
endo uno, .céntrico y módico precio; y 
o en S.oOO pesos. Deja de utilidad l i -
R Ü S T I C Á 5 
I N G E N I O , E N 1 0 . 0 0 0 P E S O S 
Marianao, c e r i f i c a d o s d e l B a n c o E s p a ñ o l . Zu-
la Playa. _ . , /. «. i . . 
UV OPORTUNO: T R A I G A M E SU 
cheque intervenido, de cualquier 
banco, en moratoria, por cualquier can-
, , 
reserva y garant ía por valores, efecti-
vo, hipotecas, imposiciones a rentas fi-
jas, o en garantías personales. No ad-
mito trato con corredores y ofrezco re-
ferencias en todo el comercio de la Be-
pública.' Francisco Garrido, corredor, no 
tario comercial. De 9 de la mañana a 
4 de la tarde. Lonja del Comercio. Ter-
cer piso. 
9006 20 mar 
O E D E S E A N COLOCAR EN P R I M E R A 
O hipoteca, sohre finca urbana on esta 
ciudad en una o varias partidas, hasta 
la suma de 12.000 pesos. F . Montos, dro-
guería Sarrá. 
0006 15 mar 
QKAXDES NEGOCIOS: $25.000 VENDO -
Wra; s!3oo pesdt yend^mm elquhia <Í0S- Se faci l i ta dinerO en hipotecas, pesos^ mensuales. Amistad, 130. Benjamín 
en todas cantidades. Of ic ina: Monte, 
dra de la l ínea del Vedado a li^r^^SSl O f i c i o s , 1 6 , a l tos , d e p a r t a m e n t o a t t ole/asal t i 
T e i S o A ^ ™ 4 . T e l é f o n o s A - 4 1 8 5 y tiempo" Amistad' 136- Ben3amín i 
4 P ü K 1 U 0 
de la tarde. 
0539 
fflL„ ^ a Vn& cuadra de Concha; 
fe Beí" "~0---na ca-a e" Pef¡al.vtír. cerca scoain; en Patria vendo: varias 
o w. . • • 8 
' íúll, 5 T mil quinientósr'e^mirquhiieiitOB, tres •««¿iríi <lullli£Dt0S y 2 solares, con 
tos np̂ t • ' a 3-750 uno; de todos es-
inorm?' aIc,9 Por IW interés. Para m á s , S r : Sanlovenia, 15, altos ' moderna 
19, altos. T e l é f o n o A-9165 . De 8 a 
10 y de 12 a 2 . • 
V E N D O U N A C A S A 
en la calle de Estévez, que mide 14 por 
28. Renta 104 pesos raensualo*1, tiene 
3 casitas al frente, con siete habitacio-
L U Y A N 0 Y J E S U S D E L M O N T E G S 0 : .16 mil.pesos- Amistad' 136-
17 N MUNICIPIO, VENDO 2 ESQUINAS 
15 mar ! A - 8 5 0 0 . 
2150 5d-12 
J-J una con 700 metros y otra con 1,500,! ^ex-, A w «M rvntr T-T I buenas 
muy en proporción. Informan: Carlos I I I f*0} l2? l* \ W „l4.:5<)?'„i^„ C £ ot • no se 
numero 
8401 
38. Teléfono A-3S25. 
1 ab. 
$ 1 . 4 5 0 E N C H E C K 
1̂ 0 por 100 interés. Para- ás ^n ^nc0 m^ pesos vendo una casa 16 m 




Tiene un año de fabricada. 
Toda de azotea y cielo raso. Tiene por L- Q E V E N D E UNA CASA D E MAMPOS-- terla, de dos plantas, en la calle Ba-
E V E L I O M A R T I N E Z 
edrado, 4 1 , a l tos . 
De 2 a 5 
VendoESQUiNAS E N V E N T A 
ŝos I n " i l í ! ' 1 en Monte. Renta 350 
^ Pesos ^ ^ - ^ ^ In^nstrla, renta 
la Caj^aá.011,^ ^ - En la Víbora, en 
^ 50.00,) a; >rr,;l fi,'e renta 500 Pesos, 
'"Kooo'r,*! iHllaoi-os, renta 215 pesos, 
^Ido.Ti l̂".03- Evelio Martínez, Empe-
« . -os' Be 2 a 5 
C A S A S E N V E N T A 
« o ? ™ s : de alto, rentanrlo 
acepto y traspaso un solar en la Playa 
de Marianao, gan 
Jorge Govafítes 
M-9595. F-1667. 
8326 16 m 
contrato de una colonia de 25 ca-
.' siios que se uagan en oí i'^i'uriamenT*» 
V i n C P A C T\V D C C i n \ C lde Ahorro» de la Asociación de DepefV-
m U D L U O UC, D L D I U A O dientes. Se garantizan con touus loa bl*-
•nr. J,,,! „„^„,,= nes que posee la A8c<;iacI6n No. 61. ^ra -
no, en lo me.ior del parque, en do Trocadero lOt J a 11 a m 1 * 
condiciones para el oomprador! 5 ^ 7 a 9 de k povU*. T¿ÍCÍono A-5417 
quieren pasatiempos. Aprove- Vi onoa v . ^ ,„ , 
nga. Informes: Amistad, ^ ^ 
n Garosa. 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
j / Q E COMPRAN C R E D I T O S D E 
' O sos, hipe 
Iballerías de monte, que tiene su batey •'ben ga . 
y tres cuartos de caballería de caña • -L-enjamm oar^i
sembrada, buena ya para semilla. Se P A S A S DV I N n i I I I I N A T O * ( F SOrí ^votecas vencidas y derechos 
da todo por $4.500. pagando $1.500 al U A D A D LIE. m i ¿ U l L Í W A l U ' hereditarios. Compro • y vendo • casas se 
contado v el resto con la leüa y ma-1 Vendo una. en buen punto, deja al mes, aa uinerq en Uipoteca. Dirigirse al doc-
dera de la misma colonia. No se paga 1 Ubre, 200 pesos; precio^ 1.700 pesos. Sir- S°r. E,̂ ,111.?. .-^^ deL.M^1"111 .̂' ^ en, eL,Bu" 
ne portal, sala, saleta, tres cuartos con ^ bajos, 
todos sus servicios y un gran patio. I 8380 
Renta cada una 50 pesos, que pueden 1 ab. 
lclen áj%sús áeiskoSte.' P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A 
(o para reedificar do nueva planta>. .ic 
una propiedad cer-
San Lázaro. Renta a?-
200 pesos m^nsvales. 
Trato dir?cto en Galiano y Neptuno, Pe-
letería. • 
7050 .̂ t raar 
300 metros. 'También  
a dos cuadras do ia calcada, vendo una 
casas en 7-500 p^.sos. Tiene portal, sa- i ¿"vjí"1^ V ^ V l ^ ' ^ 
la. saleta, tres cuartos, patio y traspa- ^ n « o.f^ 
^ f ^ ^ ' J l M K ^ J ^ S m ^ ^ tualmlntot0misdde  
ga, a precio de costo, i renta v el Central da 6 arrobas Infor- • ve también para huéspedes y tengo dos fote del doctor Antonio Gonzalo Pérez. 
San Juan de Dios, 3. . j ¿ O'Reilly. 44. " más. Informes: Amistad, 136. Benjamín Avenida de la República, 358. bajos. 
ggog 16 m García. j Teléfono A-GÜ55. Horas: de 8 a 11 a. m, 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S Vendo una, en punto céntrico, en 5.000 Tomo 15.000 peSOS en primera hipo-
MMBwwg—erowMiiiiwimaiJ^IHisitmm I pesos y tiene buen contrato; y tengo _ i o nnr -inn . i „„ 
res " v"̂  dér^Casiño Solamente 'hav"aue C E V E N D E UNA GRAN BODEGA, SIN «3 más, en venta; una deja al mes. libre, ^ r f » a l " Por luu» «ODre casa en 
pagar una parte, el resto se paga a la O» regalía, por estftr disgustado con el «00 pesos. Informes: Amistad, 136. Ben- 0 Redly , de tres plantas . COn 350 m e 
Compañía mensualmente. Se da a precio dueño de la casa. Calzada de Santa Ma- jamín García. • ) . i -icn fidíí _ „„ w 
de moratoria Informan en Aguiar, 110. < r ía del Rosario, kilómetro número 2. n i T i r F K I A S V F N n f l ' i «"OS, Vale lOÜ.I>WÍ peSOS. Wo pago CO 
Departamento 33. De 9 a 11 y de ¿ a B*Vil la María. U U L . L L A I A O , VE.i^L»U 
de la tarde. Teléfono A-9570. 
9540 * 15 mar 
SE V E N D E UN L O T E D E C U A T R O So-lares en las alturas de la Playa 
de Marianao. cerca del hotel Almenda 
te. 19. altos. Da 
Alberto. 
9259 
S a l ú y do 12 a 
íY mar 
i l l  í . 
10133 22 m 
V E D A D O 
una. que vende 40 pesos diarios, en 850 " f ^ f ' T e l é f o n o M-2083. 
pesos; puede vender más. Buen contra-i 
O P O R T U N I D A D SIN I G U A L , POR T E - ' to y poco alquiler, en un gran café 
Amistad, 136. 
18 m 
^OLO DOS S O L A R E S QUEDAN: M I D E V> ner que atender otros negocios ,ten- rstá" situada. Informes 
> cada uno, 7-06X25. (191-50 varas) en | go que vender una vidrl 
Vedado: Vendo la casa calle Í 4 , n ú -
mero 176, entre 17 y 19, acera de la I Se vende a la entrada del Vedado, por ' t^ner qiVe embarcarse muy prúximamen- , . . 
squi- brisa, a una cuadra de los t r a n v í a s , 
terreno mide 13-22x50, a r a z ó n de 
metro, f a b r i c a c i ó n y terreno. F u e -
verse a todas horas. L a vive el 
iso: e í ^ e : i <toeno. T e l é f o n o F - 1 8 4 1 . calera de servicio; primer piso 16 mar 
000 motros ""tes j J • en Neptuno 
era de tabacos. Benjamín García, 
jo mejor de Jesfls del Monte, a una' cigarros, quincalla; no se trata con en-j 
cuadra de )a Calzada, cimentación de gaños ; está en buen punto verdad; tic-1 
roca alcantarillado, agua, gas, valor ne contrato; paga poco alquiler. Véame' 
por uno, $2.700. Dueño: Delicias, F-62. 1 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
F A C I L I T A D I N E R O 
Kn primera y segunda hipoteca, en to-
"os puntos en la Habana, y sus Repar-
Teléfono I-1S2; 
0G81 14 m 
15 m 
m e r o o s u c h e c k 
casas, solares o hipo-
iporclonarlo magníficas 
es la única inversión 
por la situación ac-
j,, . la,, , . , _ ba-ltual. lOspcclalidad en negocios con Mcn-
dsB^etros. en San T-^o eiSqu1ma cJe í>os completos. 3 elosets, hall. gran i doza y Co., de compra y venta de ca-
1:afapi coaín- Otra en i , ,,, •' Hf81̂ 1"81 euarto de criado. Iiaño de criado, pan-Isas y solares al contado y a plazos. 
ii ¡l1: entre üalinn^ iile-'<?r kan trv. cocina, gran terraza, escalera de i con ebeeks o efectivo. Mario A. Dumas, 
ÍIIB & Pecios én i n L I ^ T J - , (-'asas mármol, escalera de servicio y jardín. Chispo, 63: de 9 a 12 y dé 2 a 4. Te-
3of HJ"̂ - l l a r e s en or la "^bana y Tiene Instalaciones de luz eléctrica, tim- léfonos A-241C y A-5957. Haba 
sala, comedor, 1 cuartos grandes. 
conM,meásmde¿l de ^tros. Otro T i n r i t , , ^ /,mas1 Sas y aparatos automáticos para agua 
/ otros en ]a .^i'ó o". ?e caliente. Hay de fabricado sobre 700 me-
""tortat08 metro. Ditero n-,;;1'^•esle 20 tros cuadrados. Se piden para dicha re-
M y J j i a n a . Indale 
Í ^ A ^ ^ 3 1 - 0 0 0 P E S O S 
* bajoa. i'-lbO*. San JIWA d 
V J ^ T . V E D A D O 
V a c a j e eran^i ban(>' 3 cuarto 
sidencia un precio muy razonable, pu 
diendo dejarse en hipoteca la tercera 
parte de su valor. Dirigirse al _señor 
0-102 
S O L A R E S Y E R M O S 
"OUENA I N V E R S I O N : E N L O MEJOR 
V N 1 
JLJ. Buena Vista, frente al mar. muy pin-
toresco, para personas de gusto, cerca 
del Hotel Mendo/a. Se vende este cuar 
tos. en todas cantidades. Préstamos, .. 
Vendo, en 600 pesos, una buena venta propietarios y comerciantes, en pagare. 
^ " S / d f t S f ^ a ^ í ^ S 1 M ^ r T o t r a - e n $1^0; Síra K o r a c l o n V de c o t i ^ b l ^ ^ o 
tra4 da c a r r o l ríe Veri/.in Cen-; en $3.000; otra en $400 y otra se arrien- riedad y reserva en las operaciones) 
carl0£> del Vedad0- „ • Ida; para más detalles: Amistad, 136. Belascoaín. . 31, altos; de 1 n 4 Juai 
''•J[)l w 111 . I Benjamín García- Pérez. 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Legalizado. Compra y vende 
to iiíanzana do terreno. Manzana, 129. | casas, solares y establecimientos en ge 
C A F E S , V E N D O 
uno. en el centro de la Ciudad. en 
$4.500; otro en $1.500; otro' en $40.000 
Solaros números 1. , 2. 9, 10. Informes: 
su dueño; Obrapía, 100. 
17 m 
D I N E R O E I J H I P O T E C A 
en todas captidades. Jorge Govantcs. 
otro en $6.000. Dando todos la mitad San Juan do Dios, 3. M-9595. F-1067. 
de contado. Buenas ventas y buenos 8817 _ _ _ _ _ 3 ab 
contratos. Informes: Amistad. 136. Ben- | 
jamín ^ J ^ - , r r » m n C o m p r a m o s c h e q u e s i n t e n r e m d o s 
J o U U t A i A d , V t W U u li'e todos los Bancos, «.n cantidades do 
varias vendo, una en 8.000 pesos, dando 100 ,a 50 mil pesos, tráigalo di-ecta-
Monte, • $3.000. 'PeFado V c ¿ n c h a : ° $ 5 . 2 0 0 . la mitad de contado, vende $350 diarios: f ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ «tótf 
78. vendo otra en 1.500 pesos; y tengo en ^ J ^ / } ^ Manzana de Gómez. 212. 
neralj da y toma dinero en hipoteca, 
reserva y rápidez. Figuras, 78, cerca de 
Monte. Teléfono A-6021. De 12 a 9. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Cerca de Galiano. $7.500 v $0.000. Cerca 
Toyo, $3ñ20O, $3.500 y y$4.000. Pegado a 
Vende $125, a prueba. Figuras, 
A-6021. Manuel Llenin. Calzada 2 bodegas, grandes, para uno o dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad, 136. Benjamín Gar-
cía. 
Mazón y Co. 
S315 16 m 
Casa Manrique, pegado a S a n L a 
zaro, dos plantas, c o n s t r u c c i ó n mo 
derna, $15.500. 
Sitios esquina a Manrique, dos r í a n 
tas, $io.500- C A N T I N A S I N V I V E R E S 
T a m b i é n doy $5.000 y $7 000 a l ' ^ J ^ ^ ^ ^ ^ I ^ I P A N A D E R I A S 
12 por 100. J . Llanes . K e m a , ¿ 4 . l e - poniéndole víveres puede vender JSO Xenúo una, en buenas condiciones buen ' casas 0 establecimientos, sin sobrepre-
léfoiJO A-2076 . I T ^ gíf^,rÍ0<caVRenMnSf, Íw'lent?r. la Ha" contrato y tengo 4 panaderías en ven- ';10. » Ia P^- Amistad, 136. Benjamín 
- m baña. lugiiras <& Manuel Llenín. ta> las mejores de la Habana; la que García. , 
C O M P R O Y V E N D O 
cheques y los admito en compras de 
9533 C A N T I N A Y L U N C H 
la Izquierda. 
10O1G 1S mz 
D E O P O R T U N I D A D , NDO OT D E ^ M 
Vendo, a una cuadra de los talleres ele l y brisa, en Almendares, libre de gra-
la Ciénaga, parte alta, una esquina de vamo,N. IQIO varas, a .«9 vara, precio fi-
mucho porvenir ; tengo necesidad de «1-; jo. corando en efectivo $5 090 y de-
nero. por oso la doy a 3 pesos o0 cen-1 ¡anclo en hipoteca 4 mil pesos al 5 por 
tavos. mide 10X40 o sean 400 varas In- ino ani,al por doH 0 Lriíf. }lñofi- Manuel 
formes: San Joaquín, IÓ, moderno, ee- Q^n^i()Z pjrota SO, 
ñor Ramón BarriaL (-.nn,. " . ' i s m 
8108 15 m 1 
" I OOLA-R, E N B U E N A V I S T A , D E E S -
5s6ovtra;Í9 g nrt» 1̂10. s cria- T I E N D O L A CASA BENJUMEDA, 38,, quina, calle Miramar, 900 metros, pa-
f-l^antes. 8an ^ Pre-do $62.;)00. Jor- V do sala, saleta, tres cuartos, cocina ra A u s t r i a o -Nivíendas. dentro de dos 
uan a» Dios, 3. M-9&95, corrida moderna, 8.000; y San Caries, 08, i elogies, lincas de tranvías, a $5 metro, 
-a media cuadra del nuevo Frontón, ,de Gcnzález. Picota, 30. 
3 ab | sala, saleta, tres cuartos, bañadera es-1 9991; 18 m 
moderna, 12.000 pesos, y a. una nT,,'30» "Vi0?11 DOS CTW > -r ... 
dR c a p ^ o ^ M A ^ E T S SITUA-1 cuadra' de Belascoaín vendo dos casas; Q O L A . R E S , 1 
S^Caci^110' y otrrTrt»5 ; 11110 de es-; de 6 por 23, sala, recibidor, tres cuar- i O" res, 943 va 
la8' !>or todo /nLc rir0- baJ0. con los. baño intercalado, comedor al fon 
' s ocho ouarVñ rje.nen jardi- ;do, servicio de criados, una hkce " 
E n el Cerro : a treinta metros de l a ; E n $1-800 cantina, bebidas y lunch; tie 
1 1 T 1 7, ""-""^ .1, ne cuatro anos y medio de contrato; no 
Causada y de l a Covadonga a l u i r -
pan, vendo c a s a : de portal , sala, de 
dos ventanas, 4 cuartos, b a ñ o inter 
menos, hace 10 sacos diarios; y una 
venta de víveres de 200 pesos diarios. 
Amistad, 136. Benjamín García. 
16 m 
paga alquiler; vende $35; centro de la 
Habana. Figuras, 78. A-6021; de 12 a 9. 
Manuel Llenín. 
í>«37, 22 m , 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A , DOY Y tomo, en todas cantidades y para 
J 5 L N J A M Í N ( x A K U A ' ^ Habana, los Repartos y MariaW-. 
Amistad, 136. Vendo hoteles. Vendo po-.! ^ , S t U —' barb{ 
adas. Vendo fondas. Vendo cafés. Ven- ¡ ^V.f'fM. M"3-M-
[o bodegas. Tengo otros más negocios, i ' 
lería, do 9 a 12. 
20 mr.. 
potocas. A. P. Granados. Obrapía, 
calado, saleta comedor a l fondo, es- T 2 U K N NEGOCIO: POK NO P O D E R - I 01 ostai l eiacion.uio e modo el comer- A j , 10 POR 100, D I N E R O P A R A HI^ 
' . , ». L — J - * 1° atender, se venderla una acredl- c10- Amistad, luO. j^JL  
paClOSa COCina, un CUartO alto, Danoitada fábrica de Productos Alimenticios 
y servicio de criados. T o d a c i t a r ó n y I ̂  1 
cielo raso, e s t á desalquilada y se ga - |par 
rantiza $125 alqui ler S u d u e ñ o : C e - j d 
rro, 518 . No intermediarios. P i 
$13.500. 
9178 15 m 
DOS UNIDOS. A L M E N D A -
aras, se traspasa por su 
co.'bto de la Compañía, hay pagado mil 
peBOF y resto en meses de K37..J0. C a -
llo K , a cinco cuadras derecha del Par-
que. M. Gonzáler.. Picota, 30. 
90f6 «, 1S m 
CIOLAR, ESQUI"íA, A3IPLIACION A L corredores. , leta, tres 
)r ciento 
17 mar 
Joda "^tos l̂ S3-83- de sal: 
i rola do 12 infonuan » EIJDAO 18 m 15 mar 
C A L Z A D A D E CON-
ficos puntos, vendo tres 
Ichillrv uro 
cu la Secretaría del Centro Castellano, 
Prado y Dragones. 
i ^ U 17 m ^ 
VENDO S O L A R E S E N LOS M E J O R E S , R O n F C A F N T A I / A D A puntos de Jesús del Monte: Vendo i D U L í L u r l E . l \ \ , i \ t a L i \ U A 
cafés y bodegas, vidrieras de tabacos. Se vende una a precio de ganga, en tres 
casas de huéspedes, hoteles y tengo mil pesos, dando de contado dos mil 
cantidades para colocar en hipoteca, quinientos- Hace una venta diaria de 
Véame en Factoría y Corrales, café; de 
12 a 3 y do 5 a S. Señor Mansó. 
8906 20 m 
Kj m 
10 m 16 mz. 
DINERO E 
H I P O T E C A S 
B O N I T O S O L A R ; n-gocios en el campo y no poderla aten- ^ J Q . N E C E S I T O u v C H K C K -nvi ?e ^fator la . jCon muy pequéflb descuen-U V / m 1V/ iJV/ i -r t i \ der E3 ,ina gan?a. Aprovecho la oca- { í ' ^ - . ^ V ^ » ^ to. Dragones, 46, altos. Contadores del 
í d e ^ P l a r l Mariana? Sión- Ami**d' ™' B- García- I J í c r o c o ñ o z ^ ' a " ] ! . U r ^ o n S K l f ' T i Couiercio-^ 
<,sdcUdracioTsf i e r V t n d ó ! F O N D A Y R E S T A U R A N T \ 5 c ^ c i e T so.blfi f ™ 4 ™ B A N C O E S P A Ñ O L 
por la mitad de su valor y admitimos | y i w ^ i ixua» t ixn. i * Garndo^ Corredor Notario Comercial. 1 u r x i ^ y j rtilUL 
ebecks del Banco Nacional. Informan- ^ e Tende «W»/*1» lo1 m5Jor a? la- H a - ' L o n j a del Comercio, tercer p i s . . do 9 a ^omprawos cheques y libretas de ahorro 
Prado 64- do 9' a 11 y de 3 a 5 I í»^1™. con contrato de tres anos y al- 4 p. ni. , de este Banco, pagando míis que nadie. 
Martínez v Co ' I Qniler de sesenta y cinco pesos. Hace ..1005G J.7 ,nz pues necesitamos 40.000 pesos. Contado-
m ¡una venta de 70 pesos diarios; es tá en • ; — — . res del Comercio. Dragones, 46. altos 
ü^. el paradero do los carros eléctricos, én O B DAN E N P K U I B R A S H I P O T E C A N , 7806 1 m 
un café que vale 20.000 pesos. Se vende O al dle.5 por tíleitV.O anual, todas las " 
J O R G E G O V A N T E S 
Da dinero en hipoteca y compra casas. 
San Juan de Dios, 3. M-9595. F-1607. 
8S20 7 ab 
B A N C O E S P A Ñ O L 
" Los giros de este Banco devueltos por 
i moratoria sobro España y Canarias, los 
negociamos por los de un Banco, fuera 
d  moratoria, ̂ c   eño  
Colindante al Co 
Hotel Almendaro 
eón 3.G0O metro 
8895 
G A N G A E N L A P L A Y A porque el dueño no es . d l giro, a pre- cantida ai que. pidan, desde 2 ulil a 1UPOTKCA SE DAN T R E S M I L 
17 m P rceuntar por D. Miguel. Do 4 a 5. 4 do 8 a 11 a 
17 m 15 mar 1 10094 17 m 
P A G I N A D I E C I O C H O r í í A m O D E L A M A R í N A Waizo 1 5 de 1 9 2 1 
Km**» 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e tc . . etc. 
T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F e u > E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S i ^ ' 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R Q s J t r J A ^ 
" , c l C ' , el?; 
C K l A O A b D £ MAP<C 
Y M A N E J A D O R A S 
vmmmsammaamamuar—m* •-Jw.ijwnaBB—«• TvNT UAMPARHÍLIA, 78 A L T O S , S E ne-
i J cesita »in mujer n hombres, paral 
limpiar; o.n la misma casa se venden 1 
unos muebles usados, muy baratos, por 
no necesitarlos. 
9902 18 mz, 
S 
CIE S O L l C r T A UNA C R I A D A D E CO-
O inedor, que sea formal^ sepa cumplir 
con su obligación y tenga buenas refe-
rencias; buen sueldo. Calle L esquina 
a 21. 
9991 17 mz. 
EN T-A CALICE F ÍÍLMEKO 217, E N -tre 21 y 23. Vedado, se solicita una 
criada para hacer alguna limpieza y co-
«ánfij-. 
99(55 17 mz. 
E S O E I C I T A UNA BUENA MANEJA 
_ dora Inglesa y otra del país, de co-
lor, con referencias y que estén dispues 
tas a viajar" en Mayo. Para informes: 
San Mariano y Luz Caballero, Vlíbora. 
iiimiMiiii iiMiiiii—i • W B i m w m m r t - i 
O P A D O S D g MANO 
( j T " SOU1CITA' Ü l T ^ K I A D O r D ^ W ^ 
¡O 20 afios, que sepa su obligación y 
traiga inferencias. Buen sueldo. Diríja-
se: Obrapía, 61, altos. 
99(M 15 m 
O C I N E R A S 
Q E SOUTCITA UNA C R I A D A D E MA-
O no, blanca, que sepa ibien su obliga-
ciói y presftnto buenas referencias; 
sueldo $Ü0. Vedado, calle 21, esquina a 
M. 
1000-10 17 mz. 
Xj'N SAN M I G U E E , 49, AUTOS, S E SO-Li licitM una buena crla'da de mano; 
buen sueldo y ropa limpia. 
Í002G 24 mz. 
Q K S O M C I T A I NA SEÑORA U E N I N -
O sular, de mediana edad, para una 
ccTrta familia; no duerme en la coloca-
ción. San Juan de Dios, 8, altos. 
10055 17 mz. 
V.-'i: OIÍSKA UNA MUJER, I ' A R A liOS 
>'J quehaceres de una casa, de corta fa-
milla. Tloinínguez, letra D, altos. 
10000 21 m 
E n B a ñ o s , 250 , entre 2 5 y 27 , V e -
dado, se solicita una cr iada para to-
dos los quehaceres de u n a casa chi-
ca , si no sabe cocinar que no se pre-
sente; no rec ién llegadas. 
10021 17 ta 
Se solicita una cocinera, que sea jo -
ven, blanca o de color, para corta fa -
mil ia, se paga buen sueldo, Trocade-
ro, 57"B, altos. 
10140 17 m 
Q E S O L I C I T A C O C I N E R A BLANCA, 
O para un "pueblo de Santa Clara. In-
formes: Trocadero, 38, altos, preguntar 
por la dueña. 
10042 17 mz. 
Se solicita, una buena cocinera y re" 
p ó s t e r a , que sea l impia, persona se-
ria y con buenas recomendaciones. No 
importa que sea de color o blanca. 
Se paga buen sueldo. Calle 17, en-
tre 2 y 4, V i l l a Car idad , altos. 
30008 19 1» 
S é solicita un jardinero jefe en arte 
decorativo y en arboleda, con buenos 
informes. Presentarse a M a g r i ñ á . 
Aguiar, 5 6 ; o en la finca "Luc i l l o ," 
Puentes Grandes. 
C 2182 Sd-ló ^ 
S e so l i c i ta u n a p e r s o -
n a q u e t e n g a p r á c t i c o s 
c o n o c i m i e n t o s de m a -
q u i n a r í a p a r a p a n a d e -
r í a s y que t e n g a a p t i -
. t u d e s p a r a v e n d e d o r e n 
este g iro . No se p r e s e n -
t e n los que n o e s t é n c a -
p a c i t a d o s . I n f o r m a n : 
T é n s e n t e R e y , 3 1 . C o m -
p a ñ í a H i s p a n o P o r t u -
g u e s a , S . A . 
Á V i S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R Í A L E S 
N o se d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n -
tes y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a -
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n m d i n e r o . 
Costureras: se solicitan buenas oficia' 
las, en Refugio, 8 . Entre Prado y 
Morrcv T a m b i é n una bordadora. 
9415 7 mar 
AT E N C I O N : HOMBRE, P E N I N S U L A R , toma o entra en sociedad en ne-
gocio que se vea claro y de positivo 
resultado, en Ciudad o campo. Dirigir-
se a : José Lorenzo. Manrique, 170, Ha-
bana; de 6 a 8 de la tarde. 
9818 15 m 
10124 Vi 
C<E S O L I C I T A KMPLKAOO T A R A B U -
O fete do ahogado, que scj»a escribir 
en mflqiitna v teñgíi experiencia en 1ra-
Ibájoa del foro: sueldo d« ¥80 a ICO. Obis-
po. 7. Departamento 322-824. 
10010 17 mz. 
CJE S O L I C I T A S I R V I E N T A E O R M A L , 
O que cocino y limpie para corta fa-
milia: $o0 v ropa limpia. Calle 9 núme-
ro 163, entVe- I y J , Vedado. 
10019 18 mz. 
N E C K S I T A L N CORKKSl'ONSAIr 
kJ inocauógrafo español e inglés, pre-
firiendo sepa también francés. Dirigir-
.<-e a: P. S. Apartado de Correos 500, 
llalhana. 
1CÜ57 1 19 mz-
,TN SOL, 50, SEGUNDO r i S O , S E D E -
li sea una cocinera. 
30011 17 raz. 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , ESPADO-
la. para criada. Sueldo veinte y cin-
co pesos y ropa limpia. .San Rafael, 72, 
100SJ 17 m 
Q É S O L I C I T A UNA C R I A B A DE 14 A 
O 10 anos, para limpiar dos habitacio-
nes, que tralca recomemlacién y no ten-
;va novio. Sueldo ?20. Calle A, núme-
ro 197. entre" 19 y 21 
loiai 18 m 
s 
| I ANEJADO RA, F A KA UNA NIS'A D E 
siete meses, se necesita en San Lá-
zaro. 184, altos, esquina a Galiano. 
10138, 1.7 m 
"7L S O L I C I T A UNA J O V E N , AM E K l ~ 
cana, que halble el castellano, para 
pasear dos niños en máquina, de 4 a 
(i años, ha de saber manejar; o una 
española qiue reuna' las mismas condi-
ciones; se le da buen sueldo. Informan: 
Tinte I Al alendares. 
101 ÍS 17 m 
Z/ i. NOI.JC17/ÍL I VA C R I A D A D E C l A R -
• T tos, Vn Han Mariano y Luz Caballe-
ro, Víbora: se dan uniformes y ropa 
Umpía; se prefiere de color.! 
lili ¡2 24 m 
O E N E C E S I T A UN B U E N COCINERO, 
O Linea esquina a J , sefíora de Gé>-
mez Mena. E n la misma una buena co-
cinera. 
10141 17 m 
T>ODEGA: S O L I C I T O UNA PERSONA, 
X> que entienda del giro, para ponerla 
al frente por no poderla atender su 
dueño, tennrfi que aportar $900 para re-
tirar otro que está al frente. Para mas 
informes; señor Guevara, altos del ca-
fé Europa. Obispo, 01. Departamento, 11. 
Teléfono M-2923. 
10078 17 m 
PA H A CORTA E A M 1 L I A , S E S O L I C I -ta una cocinera. Teléfono ir-5349. 
Calle N, número 186, esquina a 19. 
10145 17 ra 
CJE N E C E S I T A UNA C O C I N E R A , QUE 
O sepa cumplir con su obligación; si 
quiere puede dormir en el acomodo; es 
para corta familia. Neptuno, 342, ibajos, 
entre Infanta y Basarrate. 
0880 W ra 
E n l a c a l í e B , n ú m e r o 1 2 , entre 
5 a . y C a l z a d a , V e d a d o , se so l i c i -
t a u n j a r d i n e r o p a r a a t e n d e r e l 
j a r d í n u n p a r de h o r a s a l d í a . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L . 
P A P E L D E I N O D O R O 
V T O A L L A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N , 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
| C A R T O N E S . C A R T U L I N A S , Y P A -
| P E L P A R / i F I N A D O T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O , 
i P L A T O S u E C A R T O N , 
i P A P E L S A L V I Í J A . C A P A C I L L O S 
j • V E S E N C I A S . 
¡ L l a m e p o r te le fono y nues t ro 
j v e n d e d o r !e h a r á u n a v i s i t a en 
¡ e l ac to . 
P i d a m u e s t r a ? . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i ente . 
C E S A R E O G O N Z Á L E Z Y C 0 , 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 S 2 
H A B A N A . 
Q O L I C I T O DOS PERSONAN QUE T E N -
O gan de 200 a 500 pesos; yo tengo el 
dolble, para darle sociedad en dos foto-
grafías y novedades que est l estable-
cida y otra que se va abrir; y tengo 
otra en Canarias. Se le enseña a retra-
tar al que no quiera sociedad., por cien 
pesos, y por doscientos, retratos Cre-
yones, pinturas al óleo. Cuba, 7, frente 
al 44. Solicito un muchacho para apren-
diz, 
0981 15 mar 
E M P K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
Se solicita un t a q u í g r a f o o taquígra-
fa , m e c a n ó g r a f a , con suficiente prác-
tica en los idiomas i n g l é s y e s p a ñ o l 
Banco G ó m e z Mena. Mural la , 57 . 
9074 13 m 
SE N E C E S I T A UN MECANICO QUE conozca el gas pobre y la fabrica-
ción de hielo, con buenas referencias. 
Cara informes: planta eléctrica. Angel 
Salvador. Bolondrón. 
8294 16 m 
X I ©DISTAS: S E S O L I C I T A N BUENAS 
lUL operarlas, en Industria, 121. Maison 
J orion. 
9186 15 m 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
CÍE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S -
O pañola para casa americana. Diri-
girse a la calle 15, número 470, entre 
10 y 12. 
O'.)70 15 mar 
UK S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE 
Kj.ayude a la limpieza, en Estrella, 149, 
antiguo. 
9S89 16 m 
!. íiOI.rCITA UNA C R I A D A QUE T.S-
* tú ¡icostum'brada a andar con niños 
ira acompañar a, una familia en pró-
mo •viaje. También se solicita una eos 
lerar. Informan en la calle C, nú-
ero 130, Vedado. 
0059 15 mar 
¡̂K S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A 
j de comedor, acostumbrada al uso del 
ais, en 15, esquina a ,H, número 190. 
00 ( 15 mar 
Í^OLICITO UNA GUIADA D E MANOS 
O blanca, para la limpieza de las ha-
b'itablones y ayudar con un niño. Que 
no fica recién llegada. Sueldo ÜO pesos 
y ropa limpia. Calzada de la Víbora, 
040. Vil la Loreto, entre Gertrudis y L a -
gu cruel a. 
0957 / 15 mar 
P a r a matrimonio sin n i ñ o s , se solici-
ta una criada, de 18 a 20 a ñ o s , pe-
ninsular, que tenga buenas referen-
cias y que sea p r á c t i c a ; si no tiene 
cs ío s requisitos que no se presente. 
Dirigirse a : Mural la , 18, a l m a c é n de 
tejidos. 
9951 16 m. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , V A R A 
t. * un matrimonio. Calzada del Cerro, 
436. 
9S94 19 m 
Q E S O L I C I T A UVA C O C I N E R A , QUE 
O sepa bien su obligación. Línea, 61, 
esquina A, Val ido. 
0911 15 ra 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE ta-nbien ayude algo o loa quehace-
res do la casa; ha de ser limpia y cum-
plidora de su obligación. Villegas, 14, 
altos. Teléfono M-2079, 
9770 15 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E X 
)0 Buenaventura, 27, entre San F r a n -
cisco y Milagros, Vtbora; no importa sea 
chiquita, si sabé cocinar. 
97G8 21 mz-
Q E D E S E A UNA C O C I N E R A E N SUA-
O rez, 3, altos. 
9757 14 mz. 
Q E S O L I C I T A N DOS E M P L E A D O S JO-
O venes, que sepan contabilidad, co-
nocimientos de inglés y buena letra. 
Una estenógrafa inglés y castellano. Ro-
yal Bank of Ca-nada. Oficios, 30. 
9930 16 m 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
. W I E C E H 0 V " M I S M O 
T IQÜIDACION HORROROSA: A LOS i -J véndedoros de quincalla les aviso 
que a ellos les hago 50 por 100 dê  des-
cuento en todos los artículos que vo 
fabrico, especialidad de aretes de p ía- ' 
ta, moda de París, pulsitos, garganti-
llas, etc. l>epósito de Polvos franceses 
Dorin. Venta al por mavor: L . Souchay. 
Tenerife, 2, por Holgijn. 
9870 1 16 m 
V 1 L I A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i I I y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o cau-nreros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan su 
obliga'jón. llame al teléfono de esta An-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitaran c"n buenas referencias. Se 
mandan a tod<)S los pueblos de la Jsla 
y trabajadores para el '"amoo. 
«ir yT-Barii-i n - T " i 
K í l S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
A V I S O 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
c i t o p o r este m e d i o , c u m p l i e n d o 
a s í lo d e t e r m i n a d o e n e l A r t í c u l o 
V i g é s i m o - P r i m e r o d e los E s t a t u -
tos , a los S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e l 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a , S . A . , 
p a r a la J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a , 
q u e h a b r á d e c e l e b r a r s e e l d í a 
v e i n t e y o c h o d e l c o r r i e n t e m e s 
d e M a r z o , a las o n c e d e l a m a -
ñ a n a . 
H a b a n a , M a r z o 14 d e 1 9 2 1 . 
A u g u s t o P r i e t o , 
S e c r e t a r i o . 
Ordénelos8?1!8: S,^,UN 
Acua 
dad. lr./01'uís• ^ ^
yanó, 01-A T i ^ s 70m^ frior 
S o l i c i t a n - te^^l 10086 
«ll- F ^ r l c V U ¿ u I veA 
J. ae José Crii^ V.̂ BS v v 
M-4e27. abri o ,;;„ \ M l 
l"» giros. Somi ™UesWios 4: M » » 
das v comno-fi Tei cras de .^fa 
lOiriG 16 m 
OJ O : N E C E S I T O C I E N HOMBRES pa-ra cortar' caña. Viajes pago-s y diez 
hombrea más para reparación de línea, i 
Aquí en la Habana. Informan en Oficios I 
numero 19. 
!'97S IO mar I 
Q E S O L I C I T A UN SOCIO CON 2 O 3 
mil pesos, paar una mueblería com-
pra-venta; para ampliar más el nego-
cio. _Informan: Monte, 4S5. 4̂33 15 mz. 1 
JWMMIWW MU miUU Lllli 
T AS FONDAS L A S ROSAS Y L A S E L O -
U res, situadas en Monserrate,-107, es-
quina a TDniento Itey y Teniente Rey, 
06, esquina a Monsjrrate, avisan al pú-
blico que iau llegado del campo gran-
des maestros cocineros en comidas a 
la español» y a la criolla, para que pa-
sen y prueben en la seguridad que que-
darén com; ilacidos. L a fonda Las llosas, 
de Monseérate, 10T, permanecerá abier-
ta hasta las 12 do la noche, con perso-
nal escojrid ». 
10002 21 m 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
H a b a n a 
C O N V O C A T O R I A 
Por la presente se ctta y convoca a 
todos los tenedores legí t imos de Bonos 
sin amortizar, de cualquier Serie, de 
los emitidos por la Asociación Canaria 
de Beneficencia, Instrucción y Recreo 
con garantía hipotecaria sobre la E s -
tancia denominada " L a Mora," por 
escritura püblica otorgada en 22 de 
julio de 1919 ante el Notario de esta 
Ciudad' doctor Alborto O'Farrll l y A l -
vare/., para que asistan a la junta que, 
de acuerdo con la claflsula Vigésima No-
vena de dicho documento, se ha de ce-
lebrar a las trels de la tarde del día 
22 de los corrientes en el domicilio de 
la sociedad deudora, situado ei la casa 
número 107 del Paseo de Martí, (antes 
Prado), en osta «Mudad, a fin de pro-
ceder a la designación de nuevo T r a s -
tee de esta emisión de Bonos, por re-
nuncia del que actualmente desempeña 
dichas funciones, y tratar de los de-
más asuntos que en relación con esta 
emisión de Bonos se estimen conve-
nientes o necesarios. 
Se advierte que cualquier 'bonlsta que 
se encuentre imposibilitado de asistir 
a esta Junta, puede designar en debi-
da forma y por escrito persona que 
con voz y voto le represente. 
Habana, diez de marzo de mil nove-
cientos veinte. 
BANCO I N T E R N A C I O N A L : 
Femando Vega, 
Director-Gerente. 
C 2121 4d-12 
Comején. E l üniéo ou* ETAHloí 
>leta extirpación lUe.^ranti, ' lV,j! 
número 53-L 
de madera.,. m A V e ^ l f « lmUaS 
0715 JÜ' 1Z(l"ierdaf ' etc-
r » K T R A T o s R Á p I b ^ r - r ; — i : ^ 
X t media telg), para i , ( p J ^ ; > N 
haratos, más rá„Wo|' vdentifi'W 
dos, pues el que L y flores ?,"• % 
aprendiz C r e y ó o s ^ ^ ^ ^ 
'"arco desde «oi3 POi,r 20, , , ,> 
'•ano de las fotoe^-.r^ • ^odríc,,.03 ¡5 
f o t ó g r a t ^ ^ f e ^ Ha\* 
P^nol y a.neri(,ano Cuba C.0PSul̂  S 
No confundirse r,m ^ ; I4' 
va;^A(Jní se v o V s Í T 
n M ™ a p ¡ o M ^ 
D e p a r t a m e n t o de Admin 
de i n i p y e s í o s 
R E P A R T O D E C U O T A S ^ 
c i ó 1 9 2 1 - 1 9 7 2 ]% 
A V I S O 
Se avisa por este medio a i I 
res industriales pertene?. Pntl ,os «efe. 
no de ALAIACENES DE ^ T . a 1 ^ 
LIMITACION-, en r umnlhnil^11^ 1 
tículo 87 de la L e f de „ent0 
c o p a l e s , para ^ % fefo, & 
rnr , los que asi lo deseen a , 
ciñas del Departamento de / J '. ̂  
ción de.Impuestos. Sección 1TL8'* 
de Contribuyentes, a fin rU sls!t' 
examinar la relación de cuotas f!*5 
das por la Comisión de l í epaV ^ 
señores contribuyentes po- ei 1? ̂  
do epígrafe, durante un 2Hf 
ro días consecutivos, a riarHr ^ * 
ta focha. form„iando por cscrUo9 
i n ^ so consideren perjudicados L J 
testas correspondientes ' ^ 
| Habana, Marzo, 12 de 1021. 
<*;•> VUlegasi 
C 2140 Acalde Municipal. 
ü'M) 
SK N10CLSITA L N A C O C I N E R A EN Egido, 17, altos. , 
0754 13 mz. i 
T,1 N NUMERO 135, 
ita una buena 
MODERNO, S E 
criada. Sueldo 
17 m 
PA R A COCINAR Y A Y U D A R E N COR-i ta limpieza de casa chica, de poca 
familia, se solicita criada limpia. F i -
guras, 0, altos, entre Manrique y Cam-
panario. No - molesten eii los bajos. 
0827 15 m 
Ñ~(«ALECON, C, BAJOS, S E ^ S O L Í 
cita una buena cocinera. 
0710 13 mtr 
gana mejor eueldo. con meno» tr» 
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el t í tulo y una buena coloca^ 
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
U " M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director, de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de coantoa 
nos visiten y quietan comprobar ana 
méritos. 
TT'N -I, NUMERO 135, MODFRNOV S E 
í'.j solicita una buena manejadora, pa-
ra dos niños, de 0 y 7 años. Sueldo 30 
0801 17 m 
/ ^ K Í A D A D E MANO, SE S O L I C I T A , 
\ -J con recomendaciones, para corta fa-
milia, en donde será bien tratada y re-
cibirá excelente sueldo. No se enseña 
a trabajar, ni se admite novios. Pra-
do, 18, altos. 
087i 16 ra 
Q E S O L I C I T A N ÚNA, C R I A D A V "l *. A 
. Ó cocinera, para corta familia. Buen 
sueldo. Línea, 59, entre A v B, Ve-
dado. 
0024 . 15 m 
Q E N E C E S I T A N DOS C R I A D A S P A R A 
O la cocina y demás trabajos en casa 
de americanos de corta familia. Hablan 
español. Calle 2, número 85, entre 9 y 
11, Vedado. 
9932 15 m 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE | 
sea muy limpja y sepa cumplir con 
su obligación. San Mariano, 16, entre j 
Buenaventura y San Lázaro, Víbora. ' 
i)66j 10 m . 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , D E I 
O mediana edad, se prefiere que duer-1 
ma en la colocación. Merced, 38, bajos, i 
9336 18 m ' 
Q E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A , D E 
ÍO color o española, que sea muy asea-
da y sepa cocinar a la criolla. Ha de 
dormir en la colocación. Se paga 'buen 
sueldo. General Lee y ' San Julio, jar-
dín E l Clavel. Marianao. 
_9360 23_m__ 
Q F S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N F -
kJ ra, eh Prado, 11, primer piso. 
M U E B L E S Y P R E N D A 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tsllttres y casas de familia, ;.desea 
usteá comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazo». 
Llame al teléfono A-838i. Agente de Sla-
ger Pío Fernáaude/v 
8483 31 m 
T>OR D E J A R D E SK R I N D U S T R I A L , 
X vendo #todos los muebles de la fon-
da Santa Clara, 9. * 
10009 22 mz. 
¡un 15 m 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usteCI que raya R tonos 
los lugares donde le diga nque se en-
seña pero no se deje engafiar, no dé 
ni un centavo basta no visitar nueatr» 
Esoueia, 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, tratis . 
E S C U E L A A i n O M O Y I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías oel Vedado pasan por 
«•RENTE A L PAJRQUE, 0>¿ MACRO 
Q E S O L I C I T A ÜN JOVEN QUE E S T E 
)0 práctico en bodega. Tiene que tener 
referencias. Jesús del Monte, 100, Tos-
tadero el Fénix. 
99S3 15 mar 
AVISO: S E A R R E G L A N M U E B L E S , dejándolos como nuevos, especiali-
dad en esmaltes y barnices de muñeca; 
Llámenos al M-19G0 y en el acto será 
setvido; nota: también compramos mue-
Ibles de todas clases. Factoría, 9. 
0995 20 mí. 
Q E V E N D E E N $350 UN E I i E C A N T B 
C? juego de ^uarto, para señorita, com-
; puesto de 7 piezas, de cedro y esmal-
tado de 'blanco; se puede-ver en Agui-i 
; la, 243, de 9 a 11 a. m. Informes: T e l é - ! 
! fono A-5019. I 
I _ 9633 * 15 ná. 
( Q E V E N D E N DOS E S C R I T O R I O S D E I 
O caoba, para máquinas de escribir, uno 1 
grande y otro pequeño, y un escritorio \ 
de cortina, en muy buen estado; pue-! 
den verse en Reina, 48, bajos. Habana. 
• .9587 • lY mz. 
X > I L L A R E S : SE V E N D E UN A MESA ¡ 
.1 > de carambolas en .flOO, con sus ta- ' 
eos, taquera, tres bolas de marfil y 
demás; la mesa de caoba, toda nueva, 
.Talle Pérez, 52, detrás do Toyo. J e s ú s 
I del Monte. 
! 9737 19 ra 
Q E VENDEN LOS M U E B L E S D E UNA 
Oí casa, juego de saleta, de cuarto y 
magnifica cama de bronce; también una 
Smith Premier. Lagunas, S7-A, altos, 
10001 20 mz. 
Compro muebles, f o n ó g r a f o s , m á q u i -
nas coser y escribir, pago en el ac-
to, negocio r á p i d o . T e l é f o n o A-7589 . 
S u á r e z , 34 . Liquidamos grandes exis-
tencias en joyer ía -
9765 26 m 
SE VEN DE UN PIAN O E N ?35 >, NUE-VO, de poco uso; un juego de. sala 
con marquetería; un espejo dorado fi-
no y otros objetos de la casa, por au-
sentarse, se da barato. E n Gervasio, 
150-A, bajos, entre Reina y Salud. Te-
léfono M-4146, 
9918 20 m 
MAQUINAS D E ESCRIBIR, COMPSi venta, reparación y alqull"r l í 
•537 5 2j 
Q E V E N D E UNA MESA DE B I L L A R , 
O en buen estado, con todos los uten-
silios, por necesitar el local para ocu-
parlb. Informes: Obispo, 42, mue'bleríaj. 
10065 29 m 
TpN L A CASA C A L L E 17, ESQUINA A | 
JLJ J., en el Vedado» se solicita una co- '; 
ciñera y una criada de manos, que co- i 
nozca bien sus obligaciones. Se pagan i 
buenos sueldos. 
8837 17 mar I 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , A S T C R I A -
O na, en Aguacate, 28, bajos, para ma-nejar UH nif>i de un año. 
0955 15 m 
CO C I N E R A , E N G E R T R U D I S , 32. E N -tre 2a, y Sa, Víbora, se solicita una 
que sepa cocinar y sea aseada; si no 
reúne estas coníüeioncü. aue¡ no Se pre-
sente, 
8691 ,10 mi?. 
T — — ' ' 'mn'% '' * 
C H A U F F E U R S 
Se solicita un inteligente y activo en-
cargado, que entienda de f loricultura 
y a r b o r k u l h i r a ; presentarse por la 
m a ñ a n a , con sus referencias, a la pro-
pietaria de la Quinta Palatino, Cerro* 
Muy buen sueldo. 
Compro objetos, estufinas, f o n ó g r a -
fos, royos, discos, cosas de fotogra" 
f ia , ropa uso, buen estado, libros en 
todas cantidades; pago bien y voy 
enceffuida. Amistad, 77 . T e l é f o n o 
M.4878 . ! 
10051 18 mz. ' 
C 2120 ind 12 m 
S e so l i c i ta u n a c r i a d a , p a r a s e r -
v i r l a m e s a , q u e no s e a r e c i é n 
l l e g a d a . T u l i p á n , 2 0 . T e l e f o - ! 
n o A - 4 3 1 9 . J 
PE D R O M A R T I N E Z SUAREZ, S E D E - ' sea saber, para un asunto familiar, j 
el paradero de este señor, que es natu- ! 
val de Infiesto, Asturias. Lo interesa 
Estanislao Sillés. Amistad, número 130. 
Barbería. Por Dragones. ' 
9865 19 mar 
MA N E J A D O R A : P A R A UN NlifO D E dos afios, so solicita una en Indus-
tria, 125, altos, prefiriendo que sea de 
alguna edad. Sueldo .$30. 
9707 rs m 
Q E SOLÍCITA UNA C R I A D A , P E N I N -
O sular, aunque lleve poco tiempo en 
el país. Informan: Habana, 105, altos, 
casi esquina a Teniente Rey. 
9784 15 m 
PA K A MANKJAR Y C O R T A L I M P I E -za, se solicita criada limpia. Figu-
í-as, 0, altos, entre Manrique y Cam-
panario. No molesten en los bajos. 
9827 -.. 15 m 
EN L I N E A , HUMERO 5, VEDADO, SE solicita una manejadora y una co-
cinera. S\ieldo para cocinera, 40 pesos; 
manejadora, 30. 
9642 16 m 
" k * 
/ C R I A D A D E MANO, S E S O L I C I T A con 
KJ buena voluntad y referencias, para 
corta familia, en donde será bien tra-
tada y recibirá excelente sueldo. Pra-
do; 18, altos. 
mit —mminii III'IMWInmi m 11 mmw mi 'm mi ÍPIMII «IUU wm 
SE S O L I C I T A C H A U F F E U R P E N I N -sular, mayor do 25 años, que necesi-
te vivir de su trabajo, que sea trabaja-
dor y entienda máquina, Winton; que 
traiga recomendaciones; de S a 12 de la 
mañana. Calzada do Puentes . Gran-
des, 159, a una c'iadra del paradero de 
la Ceiba; sueldo $80, casa y comida; si 
sirve, se le subirá el sueldo. 
10047 17 mz. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 240. Habana^ 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
P a r a llevar los libros y hacer otros 
trabajos corrientes de ofücina, se so-
licita persona que a d e m á s de haber 
tenido prác t i ca pueda dar referencias 
satisfactorias. Informan: L u z , 4, altos. 
9896 18 m 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R A 
nni mu niwiiiiiiin 
9133 15 m 
B U E N N E G O C I O 
Se t e r m i n a r á en breves d í a s la casa 
Vil legas, 110, entre Mural la y Sol , 
de cuatro pisos altos, con 15 depar-
tamentos cada uno, ins ta lac ión e l é c -
trica, timbres, agua en cada departa-
mento y provista de las mayores co-
modidades; propia para oficinas por 
hallarse en lo m á s céntr i co del co-
mercio, tiene elevador de primera c la-
se, lujosa escalera de marmol hasta 
la azotea, donde hay un buen sa lón 
con todos sus servicios. L a planta b a ' 
j a tüene una superficie de 500 me-
tros, capaz para un gran a l m a c é n u 
¿tro destino adecuado. S e o i rán pro-
posiciones para tomar toda ia casa 
en arrendamiento, en Muralla, n ú m e -
ro 107. García Vivanco y Co . , S. en C . j 
Q O L I C I T U D : J O S E CAMPARA, CON 
O residencia en Rafael María de L a -
bra, 114, desea conocer el.paradero de 
su primo Antonio Goudar Mascato, Agfra-
decerá todo informe que se le remita 
sobre dicha persona. 
10034 JO 
O E DESEA, S A B E R E L P A R A D E R O de 
O Vicente Medio Sienra, que hace 10 
años estaba en Madruga, el que' esto 
escribe es su sobrino Angel Camblori 
Medio, hijo de Vicenta Medio Sienra, 
que vino de España hace dos meses y 
reside en Campanario, 20,. Habana 
08S6 22 mz. 
EAMONA J A V I E I R O D E S E A S A B E R . el paradero de su paisana Andrea, i 
que estuvo colocada en Santiago de Ga- i 
licia en casa del señor Evaristo Ron; ' 
sabe que está en la Habana. Contestar 
a LiiZj 15, Habana. 
9936 ' 1 8 m 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
ÍO J e s ú s Dióguez Vázquez, sastre, hay 3 
años QStaiba en la Habana y se fué al i 
campo, es de España, Lugo, Antas. Ve-
llós. Lo busca su hermano Vicen\.o, 
reción llegado, y se baila en Camagüey, 
Florida, tienda de Tous y Mueller. ¡ 
8931 18 m 
8927 20 m 
V A R I O S 
Q E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A CON 
O $30 do sueldo al mes, casa y comida, 
en Real, 130, Marianao, frente al Ayun-
tamiento. ' 
10059 17 mz. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e i 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s cta l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d a o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H U Í ) D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G 0 N Z A L E I 
S . €5» C . 
V I L L E G A S . Wurn. 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : de 1 a 5 . 
^ i J á T O s o d o i T ó Ñ 
5.000 pesos, para un negocio que garan-
tizo por práctica. Deja de 800 a mil pe-
sos mensuales. Según se quiera traba-
jar. • Se necesita hombre serio y for-
mal. Informes: Aiuistad, 138, oficina. 
Benjamín García. Teléfono A-3773. 
8E S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N -dera, que traiga recomendaciones; se 
da buen sueldo. San Mariano y Luz Ca-
ballero, Víbora. 
0432 10 mz. 
SK DA BUEN S U E L D O . P A K A L A "KK"-paracion y compostura de un tren de 
bicicletas, do Regla, se necesita un ope-
rario. Informan en Martí, 73 .Regla, 
&265 10 mz. 
Necesitamos 100 trabajadores para 
embarcar el lunes por la noche para 
una Colonia en ia Provincia de San" 
ta C l a r a ; v ia je y gastos pagos. In-
forman: V i í l a v e r d e y C o . O'ReíHy, 
13. Agencia seria. 
0700 15 m 
SE S O L I C I T A UV J O V E N , QUE S E -pa Hilen el inglés y haya tenido prác-
tica como mecanógrafo. Deberá tener 
buenas referencias. Para informes: di-
rigirse a : Edificio Muñoz.' Obrapía, 27 
cuarto piso, de 9 a 11 a, m. 
84g7 17 RA 
¿ P I E N S Í T L ^ E I T C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda clase de áiMgéft-
cias para la celeibración de matrimo-
nios, inscripcioftes de nacimientos en el 
UeRistro Civil y Cartas de ciudadanía. 
Tomás Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m 
Teléfono A-S580. 
0120 c ab 
\ VISO: SE V E N D E N 4 MAQUINAS 
XJL Siñger, una de R gavetas. ovillo 
central, con sus piezas y~ 3 de cajón, 
vibratorias. Sus precios, $38, $20, $10 y j 
$10. Villegas, 0!). " • I 
_10J)8T 19 m ̂  | 
Q E V E N D E , POR E M B A R C A R , JUEGO 
O cuarto, caramelo; otro de sala, ca-
ramelo, caoba; otro recibidor de mue-
lle y cojines, sombrerera, marquetería, 
4 sillas de oficinas, dos mesetas, un 
maniquí, talla 50, 5 lámparas, dos cua-
dros-franceses de sala, un vajillero. tres 
cuerpos, un plano. San Miguel, 145. 
100ÍJ2 10 m 
P o r t r a s l a d a r s e a E u r o p a , s e v e n - ¡ 
d e n los l u j o s o s m u e b l e s y se a l -
q u i l a l a c a s a c a l l e 1 7 , n ú m e r o 3 J 
f r e n t e a l c r u c e r o d e l V e d a d o . M a g - i 
n í f i c o c o m e d o r , l á m p a r a s d e bron-1 
c e , s a l ó n y d e s p a c h o I m p e r i o , d e : 
los m á s l u j o s o s , y t o d o s los ense" 
r e s d e l a c a s a . 
8322 18 m j 
AWSO: TODO B A R A T O . S E V E N D E N dos Contadoras Nacional y varias i 
lesas para bodega de mostrador y vi-: 
drieras y armatostes de tddos tamaños i 
y cajas de caudales, desde 25 pulgadas! 
hasta 07. Cuatro burós, un tanque de 
zinc y mesas y sillas para cafés y fon-
das y lavamanos y fregaderos, y una 
reja para carpeta y dos cocinas de gas, 
una de cuatro hornillas, y una carpe-
ta como para 'bodega o taller de lava-
do. Puede verse en el Rastro del Río de 
la IMata. Apodaca, 58. 
8470 17 man 
C O M P R O M U E B L E S 
Cuando usted quiera vender sus mue-
bles rápidamente y a buen preéio, lla-
me a J . Cándales, que haré que se los 
paguen bien por malos que estos sean. 
J . Cándales. Carmen, 6-A. Teléfono nú-
mero M-4153. 
9004-05 23 mar 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa , con q u í m i c o f r a n c é s , le 
arrefla sus lunas manchadas, dejan" 
dolas como nuevas por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio rápido 
de camiones a domicilio. Re ina , 34, 
fondo. T e l é f o n o s A-6278 y M-4507. 
6359 10 mar 
Í¡ oblife' 
| x a r l 
R E M A T E D E MUEBLES 
N U E V O S 
M e s a a m e r i c a n a , 4 tablas, a 
$ 2 4 . R o p e r o 9 0 " alto; 40' 
a n c h o , a $ 4 5 . Ropero 90" 
a l t o ; 3 9 " ancho, a $38. 
C A S A D E G I R O N 
H A B A N A , 71. 
nsoo 16 w 
8 T> >KGOCíO E S P L E N D I D O , COX PO-
Vj CO dinero. Para un principiante. So 
venden los enseres de una bodega y 
se cede la licencia de un puesto de 
frutas; y también se ceden los locales 
y se admiten proposiciones. E l dueño: 
'Feniandina, 40, frente a la esquina. E l 
dueño: de 32 a 2 tarde, 
i 1O00S . 17 m 
, SffENlH) A R M A T O S T E S , E LEÍ JANTES, 
i \ c / l ro . propios para botica, café, 
ota 'J eléi'ono 47-o. Calabazar. Habana. 
iqi;;5 24 m^_ 
MAQUINAS D E E S C R I E I R : " H E M I X G -ton," Modelo 11, casi nueva, $85. 
"rnderwood." Modelo 5, de poco uso, 
$85. "Underwood,-' carro de 12", en §00. 
Concordia, 154, moderno. Teléfono M-400O. 
10152 20 m 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles o»&do$, de lo* 
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin* 
g ú n otro. Y 4o mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. Llaot* a l 
T e l é f o n o A-7974 . M a b j a , 112. 
8722 31 m 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda 
se de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase do ob 
jetos relacioncdos a! giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase d«j 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor. San RafaeLullS. esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4f 
C H E C K S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
' Intervenidos, se admiten en pago de 
; cuiitudoras marca National, nuevas, fla-
i mantés y garantizadas. Véalas y se con-
I vencerá, en la calle Barcelona. 3. im-
prenta, 
7080-87 15 m 
M U E B L E S E N G A N G A 
"lia Especial," almacén imporcador d 
muebles y objetos de fantasía, s a l í n de 
exposicldn: Neptuno, 150, e r * ^ Escobar 
y Gervasio, ^Teléfono A-762e 
Vendemos con un 50 por iflo d» des-
cuento, juegos de cuart'»: .lucgoa de co-
medo" juegos de reclir'dor, juegos de 
sala, sillones de rcimbra, «¡spejos dora-
dos, juegos tapizados, csunaa bronce, 
camas de hierro, can»a« de "Itio. bsrds, 
escritorios de sefiortt. «Mjadros de sala y 1 
comedor, lámparas dw sala, comedor y' 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, si l las.' butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses eherlonea, addVnos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes d« 
pared, sillones de povtal, escaparates 
americanos. librevo5, 'üilas giratorias, 
neveraa, aparadores, paravanes y sille-
ría del pafs en ÍK><1OI los estilos. 
Antes de cou<prar hagan una visita a 
" L a Especial," Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda claee de muebles n ¿usto del 
mis exigonte. 
Las ventas del camr-i no pagan em. 
hrflajo v sei vonen a- 'a estación. 
rr " 'i 
--•.r-l-.v-í: 
A l q u i l e , e m p e ñ e , venda, compre» 
c a m b i e sos muebles y prenaas 8 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de Losada! 
H e r m a a o . Monserrate y Y i l M 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 , 
C *353 I» 17 
A VISO: SE E E S PARTICIPA A Ij 
muchachas que trabajan en los ^ 
tros que en Príncipe, se contm 
nan trajes de lujo, muv bien beern̂  
Ikaratos y toda clase de costuras K; 
señoras y niñas, Departamento,^-
recha; de 2 a 5. <* « 
0207 'VL 
A VESO: SE A R R E G L A N M U E K E E S , de-
XTL jándolos como nuevos; especialidad 
en esmaltes Llame al teléfono M-017Ü, 
8020 15 mz. 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . , $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e " 3 . 7 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . M 3 . 5 0 
C o j i n e s d e f i b r a * ,1 .75 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . " 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
nes e n todos los t a m a ñ o s y p r e -
c ios . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , de 
v a r i a s f o r m a s v t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
O201 Ind.-S-«. 
Neces i to c o m n r a r m v M ^ l ^ 
i . . L ^ a : * d a n c i a . L l a m e a 
n o A - 8 0 5 4 . 
C 9211 
M U E B L E S Y J O Y k 6l(l 
nos un gran sv*1?0 reT&W 
que vendemos a P^fI.eda]i;í'^'J!í 
ocasWn. con ospeciaUdad , 
gos de cuarto, sala y <*»^°m0, í*' 
clos de verdadera ffanga, Ten| i$ a 
existencia en joyas Procedente» 
peüo. a créelos de ocasiuu-
D I N E R O 
" L A P K R U " ,5 
ANIMAS, 84, CASI BSQDU'A A o 
8720 — ^ 
G R A N N O V E D A D 
; U n p e i n e q u e c o r t a e l pe lo m i e n -
i t ras u s t e d se p e i n a . P r e c i o $ 1 . 5 0 . 
i 
¡ P í d a l o a : B e e r s y C o m p a n y . 
C O M P R O 
mueblef. fonógrafos, discos, maquinas 
de escribir, plano, pianola, contenidos 
enteros de casas, muebles pocos o mu-
chos. Llame ahora al teléfono M-2578 
voy enseguida, 
'̂ -•tg 15 mar 
M U E B L E S 
P a r a venderlos avise antes que a na-
die a L a Sirena. Neptuno, 235 B . T e -
l é f o n o A-3397, A q u í se íe p a g a r á n 
sus muebles muy bien. No se olvide: 
llame al A-3397 . 
48(34 20 m 
( T R e i l l y , 9 y m e d i o , a l tos . 
C 0̂75 10(1-10 
L A V A B O S 
E n el " G r a n H o t e i 
A m é r i c a / ' I n d u s t r i a y 
B a r c e l o n a , se v e n d e n 
v a n o s l a v a b o s ch i cos y 
g r a n d e s , m u y b a r a t o s . 
Sd-ll 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E N U M E R O 9 
Compra toda clase ae muebles que se !• 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
traran todo lo que deseen y serftn ser-
vidos bien y a satisfacción. Teléfo* 
no A-1003. 
8721 81 ra 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 18 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o so-
b r e a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n surt ido de j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - - 4 9 5 6 
Muebles en ganga 
L A P R I N C E S A fi 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . U ^ 
por poco dinero, « ^ r ; A*?' 
saleta, cuarto de^e f » ^ 3?«; 
tas; hay escaparate, *flnccK, 
mn bastidor ^ • mesas f , ^ » «J 
radores estante en i e ^ b l é í * 
s:\- y otros mas, ^ " . Q S . 
8727 . ' 
M U E B L E S ^ 
' ' J O Y A S ^ ^ 
fiar sus c o A Si quiere crape^1 na, y ^ 6u ^ 
Su&h interés" ^ ^ s < e n > ¡ o . % 
baratas P0, r ̂  Sultana. , z . 
se olvide: y 
tire fe los fL^te PliraanialteS Tel 
C 1082 31d-lo. 


















. C - I A Ü A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RÍS C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t e ) 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
j E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C ' r N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc. , t i c 
^ t f c m ^ con su obligaron y 
' ^ ' / eTostura . No tiene m qme-
- » A K A M A M a A U O K A . C A K M K I . A K O - T I N A S l i . v O K A , D E 1 M K D I A N A E D A D , | O E D E S E A C O L O C A R I ' N A E S l ' A S O - 1 .Q-8 D L S f c A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
« i r í ^ u e z veL'ina de \ j ? u i l a 114, desea desea co locar t ie do l i m p i e z a de ba - O l a , l l e v a t i e m p o en e l p a í s , p a r a c.o- ~ Tíl 0011 jecbe a b u n d a n t e ; t i e n e su n i -
v l ó r . k r a e de m a n e j a d o r a , con u n a f a - b i t a c i o n e s , sabe cose r de b l a n c o y de | c i n a r a c o r t a f a m i l i a o ca sa de c o m e r - ; , a ; «J5 Puede ve r , r e c o n o c i d a p o r e l doc-
i l i - i aue e i t í b a r q u o p a r a los E s t a d o s c o l o r y t i e n e ,buenos i n f o r m e s , en T e - 1 c i ó . I n f o r m a n : A m i s t a d , l'M; h a b i t a c i ó n , , l o r i I ' e u i o l e s . U e v i l i a g i g e d o , ^'9. 
n i d o s I n f o r m a n en l a m i s m a casa. . n i e n t o Rey , 20, a l t o s , dan r a z ó n . _ 13, bajos . 1 Miri n B m M ^ M i i i i 
10033 18 taz. 
t í ca / 
lar 
h i e n d e oc tkne quien la ga-
¡•irnos, PV 
K S P A S O L A , I ) I C 8 K A C O I - O - j 
de n i a d a do m a n o ; es t r a b a - ! 
j a d o r á v c u m p l e con su d e l i e r ; h a d o " 
's,r cas .'i de e s t r i c t a m o r a l i d a d . I n l o r -
UÍ'OS : J e s ú s M a r í a , 1)4. 
10(63 17 mz-
C H A U F F E U R S 
C R I A D O S D E M A N O 
r p E M i D O B D E L I B R O S , P R A C T I C O Y I > K S E A C O L O C A R VV D E P E N -
1 c o m p e t e n t e , desea o c u p a r h o r a s d i s - , 0 d i e i l e de bodega , con o " 6 " ^ ^ 1 6 . ^ , ' 
cias. 1 / ^ o r m a n en L u z , 5, se c o l o c a t a m -
b i é n de c a n t i n e r o de f o n d a . 
p o n i b l e s , t a r d e y n o c h e 
e s c r i b i r : A p a r t a d o , 938. 
9007 
R e f e r e n c i a s : 
20 m 
re F rman: Santa Teresa, es-, Info 
a Peñón, bodega. 
JS m 
n ^ - 8 , « l a r Jo c r i a d a d c . n i . m o b . a 
D » X ¿ ¿n . ,•ose,', 
í « . ? b S casa do m o l 
17 mz. 
C O I O C A l í S l . í i l - lSLA ,JÜAL> de c r i a d a de m a 
Í J ^ n corta ^ ^ ^ ^ ' A ^ 
i'KN INSULAR DI .SLA 
•rT>-A J .* f]c cr iada do m a n o o d 
h c o l ^ r . K o v i l l a g i g c d o . 4. 
^neadoia. J'^ 1 , mz. 
Si ; DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S p e n i n s u l a r e s , do c r i a d a s de m a n o o 
i n a n e i a d o r a s : una ' l l e v a t i e m p o en el 
p a í s y l a o t r a hace poco que v i n o de 
E s n a ñ u . I n f o r m a n en ( J l o r i a , 101. 
lüOtil 18 1ir/-
í j | 7 D L S E A N COLOCAR OOS PE NI N-
l u r m a n I O su l a r e s , j m r a c r i a d a s de m a n o o de 
' c u a r t o s ; trnUen su o b l i g a c i ó n . U o l a s -
' c o a í n . 1, h a b i t a c i ó n 14. 
10030 1 ' l,r¿-
T T O S TOVENES E S P A S O L A S , D E S E A N 
\ } e o l ü c a r s o de m a n e j a d o r a s o c r i a d a s 
do e t i a r t o s ; l l e v a n t i e m p o en el p a í s y 
saben su o l b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : San L á -
zaro, • 251. •', i 
10020 j lL-Blz~ 
" | 0 \ E N , V K M N S L L A R , D E S E A 
( J L O I R E C E J O V E N , P A R A C R I A D O , ! O ^ í v " 1 1 
k~) ¡ n i i e t i c o en e l s e r v i c i o , sue ldo con ' 
v o n c i o n a l . A v i s o a l t e l é f o n o l'''-5262 
R E P O S T E R O . I5EANCO, 
i m p l o , r ecomendado , p a r a ca-
sa n a r t i c u r a r . r i c : i o comer c i o . A t r u i - u l . R " ^ i a s de d o n d e ha t r a n a j a d o . 
. n e j o en c n a l c p i i c r m f i q m n a D a r á n 
B a l a n c e s d e l 4 0 0 . C o m e r c i a n t e s 
^ H A L E F E U R T ' E S P A S o i T ' c o ^ I N T A ^ í L a s i soc iedades m e r c a n t i l e s p u e d e n p r e -
1̂  c h a b l o c o n d u c t a , se of rece p a r a c a - i f ;en tar l ius b a l a n c e s h a s t a e l d í a 31 
10097 17 m 
p a r a 
s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , c o n r e 
ma 
r a 
de M a r z o a c t u a l . L a C o m p a ñ í a E c o n ó m i -
ca C o n t a b l e , l e p r e s e n t a s u b a l a n c e a 
l a Z o n a F i s c a l , a l a s 48 h o r a s de BU 
L'cUTono A - l o t t 
R e i n a , i s m ñ a s r o f e r o n c i a s , 
I ( J E O F R E C E J O V E N , ESPAÑOL, P A R A T ^ L S E A C O L O C A R S E I N BUEN CÓCI- " m í r u n a clase. I n f o i 
\ kj c r i a d o de m a n o o d e p e n d i e n t e de I . L ' ñ e r o , s i n i * r c t o i i s i o i i o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-94G4. 
¡ f o n d a , t i e n e t e f o r e n c i a s de las ú l t i m a s • l ' a n a d e r i a L a tíircn;i. T e l é f o n o A-4078. 01,02 
s i n p r e t e n s i o n e s de 
man en A g u i a r , 32. 
.15 m 
•asas (iue ha t r a b a j a d o . D i r i g i r ; 
13. . l o s é M a r / a G o r j a l . 
9934 , u 
10008 
J locarse en casa p a r t i c u l a r , o de ca-1 d o m i c i l i o : S i t i o s , 
l a r o r a en h o t e l o casa do, h u é s n e d e s j 9993 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S ra de 
f — " " " " " " " T i n i n m i t i i 
1) NA C O C I N E -
m e d i a n a edad . p e n i n s u l a r ; 
¿B I r ^ I I A E F F E U R J O V E N , ESPAÑOL, O F R E 
I ce sus s e r v i c i o s p a r a casa p a r t i c n -
T l a r , c o n c o n o c i m i e n t o s de t o d a c lase de 
| a u t o m ó v i l e s , con r e f e r e n c i a s do donde 
E S E A C O L O C A R S E FNA C R I A N D F - 4 r a b a . j ó . I n f o r m a n en San R a f a e l . 26, 
C R I A N D E R A S 
p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . O f i c i n a : 
12. a l t o s . T e l é f o n o M-3371. 
9294 18 m _ 
AL C O M E R C I O : T E N E D O R D E L i -b r o s , se hace c a r g o de l l e v a r c o n -
t a b i l i d a d p o r h o r a s p o r u n m u y m ó d i c o 
p r e c i o . P a r a i n f o r m e s : F . l l a m o s . Sa-
l u d , 0, a l t o s . 
8399 23 m 
SE D E S E A COLOCAR, COMO S E S O -r i t a de c o m p a ñ í a , p a r a s e ñ o r a de 
edad, u n a Joven do buenos modales , que 
sabe de c o s t u r a y t i e n e - q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . I n f o r m a n en Ca|ftos I I I , n ú m e -
r o 24. 
10129 10 m 
AL E M A N I A : C O M E R C I A N T E B I E N r e l a c i o n a d o se e m b a r c a p a r a A l e m a -
n i a y desea l l e v a r ó r d e n e s c o m e r c i a l e s . 
R e f e r e n c i a s de p r i m e r a . E r i c b B r ú n e l l . 
H o t e l C e n t r a l . Ca l l e O ' R e i l l y , 85. T e l é -
f o n o A-5G77. 
8S96 18 m 
r a ; t i e n e l i m e ñ a y a b u n d a n t e ' l e c h é . o j í f ? n o A-J ,48• J o s é P é r e z 
I n f o r m a n : Of ic ios , 70, a n t i g u o . i J ' I l l , 
10004 E 
16 mar V A R I O S 
i i 
c u m p l o h o n r a -





7̂ 1 C O l O C A I t S K 1 N A S K N U R A s e r i a Kri ( r a l b a j a d o r a y l  
D- V P * de med iana edad, b lam-a; .v j d.ullon(.(-. t ,ou sus deboros . I n f o r ^ ' f i ' d ' i d , pa r a a c o m p a ñ a r a ^ n o - ; H o ( H Colnei .c j0 . M o n t e , -
Í r r i t a s o Pa ra - H U r ^ u l g u u ^ 
p ^ 5 - i ^ ^ i r i a ^ , l c n c | 
fe^'^uavo" 70, a l t o s , formes- 1^3 o, ^ C a 
1003b 
« . ^ r ^ ^ o ^ V S . vTo! C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B Í 
feVn-n en Of ic ios ^ a l t o s . 
mz. | 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA BUEÑA 
c o c i n e r a y r e p o s t e r a ; sue ldo S45 I n -
f o r m a n : C a l l e 17 e n t r e B* v G n ú m e r o 
228, V e d a d o . 
10054 i ? m * 
UN C H A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A - ; 
ñ o l , desea co locarse en casa s e r i a : ! Ce ¿RŜ a ¡ r n l o c a r e n r a o dp m o r a 
1 J n l n s u l a r , de c r i a n d e r a , 3 meses de f i e n e r e f e r e n c i a s de casas do c o m e r c i o . ' " e 5 e a C 0 l 0 C f r » e n c a s a a e n ' ' o r a -
T e i é f o n o A-8051. lidad, una muchacha, peninsular, pa-
511C!TTNA M L C H A C H A , I 'EN INSULAR, de- i _ 
' í ; Í t n ^ t o ^ e n t í é ^ V f V e ' d X i C ^ O R A P E N I N S U L A R , D E S E A c o í ^ 
iv ined , XJ, c u u o x j 17 m ' P t 'arscI do cocinera . , p a r a c o r t a f a m i 
p a r i d a , con b a s t a n t e leche y , b u e n a . ; t i c - I n f o r m a n : V i l l e g a 
ne c e r t i f i c a d o do S a n i d a d . I n f o r m a n : i 927S • 
G l o r i a , 101. 
1(1060 - 17 mz. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
t o de doce a ñ o s en casa de comerc io o 
bodega . R e c i é n l l e g a d o de E s p a ñ a , L u z , 
46. c u a r t o 14. 
9971 15 m a r 
ME C A N I C O I N S T A L A D O R , A J U S T A -dor , se ofrece p a r a casa do m a q u i -
n a r i a o de a u t o m ó v i l e s , p a r a i n d u s t r i a . 
E s c r i b a a : J o s é Q u i n t a n a L ó p e z . P a r -
que, n ú m e r o 2, C e r r o . H a b a n a . 
9484 17 ra 
D E I N T E R E S 
1 aasaai» j ra coser y otros quehaceres. Para in-
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
j m ' l l a ; e n t i e n d e a l g b de r e p o s t e r í a ; d 
casa do m o r a l i d a d ; n o so coloca m c n n s l 
de .f40; t a m b i é n se c o l o c a p a r a l i m p i e z a 
do h a b i t a c i o n e s y coser . I n f o r m a n : C a m - I 
p a n a r i o y .Sun M i g u e l , ú l t i m o n i s o 
JSOtó i f m., I 
OK DESEA, COLOCAR LNA C R I A N D E - ! 
kZ? r a . p a r a l a l i a b a i m o p a r a o l c a m - ! 
p o ; t i e n e c u a r e n t a . d í a s de habe r dado 
a luz , e l n i ñ o pesa doce l i b r a s y m e d i a . 
J e s ú s d e l M o n t o . San tos S u á r e z . 2 I 
10111 17 m 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
•IWJIBIWWWWWW 
n p E N E D O R D E L I B R O S , C O N M I C H O S 
X a ñ o s do e x p e r i e n c i a e i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s ; d i s p o n o do t r e s o c u a t r o 
h o r a s t o d o s los d í a s . J . F e r n ú n d e z . T e r 
l é f o n o A-7949. 
10128 29 m 
J Í ^ - - C m l J C A R S L LNA SEÑORA. 
n^Tninsular . de o i a d a de mano o • s e desea colocar una muchacha, para Q B O F R E C E LNJÍ. P A R D A , P A R A CO-
J / l - IÍ,--. t iene buenas r « H e r e n c i a s > i . r i »£• c (O oina.r y n a c e r l i m p i e z a a m a t r i u m . 
"non<ia P'H- e i i a . i n f o r m a n : s a n ¡ cuartos, formal, con magnificas refe' 
quien reM,-
CJE D E S E A C O L O C A R L N A C R I A N D E 
O r a , c o n buena y a b u n d a n t e leche. 1 n j T E N E D O R DF. I » ] K R G s 
t i e n e su c e r t i f i c a d o , a u n q u e sea p a r a 
u n n i ñ o reci('1n nac ido , no le i m p o r t a i r 
n i o o sem;r: 
,1c uw" 
desea d o r m i r 
i¡5 a Srencias de la casa en que estuvo; «a-' l ° J S ' ¡ ¡ £ - $ ^ ¡ 1 ' I s ' ' T i e i " J ( ,u ieu l a 
SEA OOLOCAK I NA JOVEN,! be coser y desea un matrimonio sin;* l o o u 17 15 
^&krm*nm?™íy¿y¿™ v r a u S ' í ««os 0 señora-sola; no gana menos; p o c i Ñ E R A V R E P O S T E R A , D E S E A 
f - i a í o d e g a . " m I de 30 peso». Cárdenas, número 30. ü e ^ r ^ ^ Q ¿ S j ^ 
• • — 1 1OÍ«AJ 1 ( m Sos. P a r a i n f o r m e s : T e n i e n t e l í e v , 77. 
• ".r.\ v V ESPAÑOLA, FINA, VK-, —— 
TT>'* j 0 X - a r s o p a r a m a n e j a r u n n i ñ o i Q B D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
« a r a h a b i t a c i o n e s v v e s t i r se- , O c h a p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y re-
0 bien ^ gj j t iendc d<! c o s t u r a ; t i e n e 1 pa sa r r o p a . I n f o r m a n en L a m p a r i l l a , 22 
Dora, P ' " ú s , a l t o s 
0907 
15 m 
r n v t V E S P A Ñ O E A , D E S E A C O L O -
.1 «rso do cr iada do m a n o p p a r a cos-







. A lü 






g C l a ^ a M e n é n d e z . A g u i 11.4. 
13 in 
T^TM^VA C O L O C A R L N A M E C H A -
S í-ha. peninsular, para ios quehaceres " T ^ E S E A N 
H rtná casa honrada , s i n o n o , so p r o - ± J las , d< 
Ü NA JOA E N , DE C O L O R , FINA, SE otrwi p a r a l i ^ i p i o z a de h a b i t a c i o -
nes y coser . Sue ldo oC» pesoa. I n f o r -
m a n : E s t é v o z , 8 ; h a b i t a c i ó n . 13, cas i es-
o u i n a a M o n t e , i i 'esea f a m i l i a f i n a . Ba -
r r i o d e l I ' U a r . 
10074 17 m 
UN C l a r edad, desea, c o l o c a r s e en cas* Q K D E S E A C O L O C A R , D K CR 
p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . R e i n a , 9S. T e l é - • w ' r a , u n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r ; t b 
f o n o A-1727- ' ' | ñ a s r e f e r e n c i a s de casas donde 
OCINERO, ESPAÑOE, D E R E G U -
10079 18 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, p a r a coc inar , p a r a u n m a t r i m o n i o o 
c o r t a f a m i l i a ; no d u e r m e en e l a c o m o -
do. Sue ldo 30 pesos . L a m p a r i l l a , 84. 
^JOOS^i | 17 m 
Q E D E S E A C O L O C A R . UNA MUCHA-
O cha. r e c i é n l l e g a d a , de c o c i n e r a o de 
p a r a e l campo, s i endo «le m o r a l i d a d . 
Susp i ro , 14. T e l é f o n o A - o l . > l . 
10114 1.7 m _ 
C R I A N D E R A : DE D E S E A COLOCAR 
X.J u n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a -
rla, t i e n e b u e n a y a lb t indan to leche, c e r -
t i f i c a d o de S a n i d a d ; no t i c n o i n c o n -
v e n i e n t e en i r a l c a m p o ; t i e n e u n a n i -
ñ a ; puede verse. I n o f r m a n : E m p e d r a -
do, 12. 
10117 17 m 
 , F C R I A N D E -
ene bue-
ha es-
t a d o . I n f o r m a n en J e s ú s d e l M o n t e , n ú -
m e r o 162. 
10134 17 m 
.L g r a f o , e s p a ñ o l , dt 
ofrece p a r a c u a l m i l e r 
Y MECANO 
n e d i a n a edad, s( 
ase de c o n t a b i -
l i d a d y con e s p e c i a l i d a d c o n c e r n i e n t e a 
la L e y del 4 p o r 100. S e ñ o r e s F r e í a y 
M a r t í n e z . A g u i a r , 124r D*. B e n i g n o M a r -
t í n e z , i n f o r m a r á . 
9057 20 ra 
G r a n m o d i s t a , s e ñ o r a s o l a y do t o d a 
m o r a l i d a d , l l e v a n d o a l g ú n t i e m p o en e l 
p a í s y c o n a l g u n a m a r c h a n t e r í a , desea • 
t r a b a j a r p o r su c u e n t a , p a r a l o c u a l 
a c e p t a r í a soc i edad o p r o t e c c i ó n de p e r -
sona s o l v e n t e , a cpi ien se e x p o n g a n o le 
p e s a r á . D i r i g i r s e a : G. V . A p a r t a d o n ú -
m e r o 1168. C i u d a d . 
028:! 1(5 m 
^ r o m . l ' f ' x w . t ó ^ ôl.OCu ¿ a b a j a n - | T N G E N Í E K O A G R O N O M O : S O L I C I X A 
r o n v5 " " t a f , ^ i r n ^ t ó n , " ' i e m p l e o adecuado , s i n g r a n d e s p r e -
t o C o n d e y e l se h a b l a p o r t e l e f o n o t e n s o n e s . Posee e l i d i o m a i n g l é s . I n -
formes: Fernandina, 28. 
10104 17 m 
IT»3» C U B A , , 71 Y 73, E S Q U I N A A M U -r a l l a , h a y u n muchacho de 20 a ñ o s 
A-1787. 
10000 17 mz. 
f o r m a : J . F 
8063 
I n d u s t r i a , 80, a l t o s . 
15 m 
XTNA SEÑORA J O V E N , ESPAÑOLA, de- P K H A C E N CARGO D E A R R E G L O S Y 
J sea c o l o c a r s e p a r a c o s t u r a f i n a , en O c u i d a d o s de Ja rd ine s , dos J a r d i n e r o s , 
casa p a r t i c u l a r , sabe e l c o r t e y c o n f e é - con u a s t a n t e p r á c t i c a , ' l o m i s m o en e l 
c i ó n , p o r f i g u r í n . I n f o r m a n e n C o n s e r j e V e d a d o c o m o en M a r i a n a o ; s i u s t e d l o s 
de l C a s i n o E s p a ñ o l . T e l é f o n o A-1207. desea, l i a : 10017 18 mz. 
l l a m e a l F-1993. R a f a e l Rosas . 
IW76 22 mz . 
C O L O C A R S E DOS ESPAÑO- m o n e 1 a d o r á en o a s a de ,^ , 
„ e c r i a d a s do . -uar tos , de m a n o ^ ^ ^ ^ r ^ - n í ^ i i t u ^ ^ 
S-Pft-jÓ m a n e j a d o r a s , saben c u m p l i r c o n j . . . L e f e t a u i a n t C o s m o p o l i t a , d 
t f o l i g a c i ó n . C i e n f u c g o a , 3, a l t o s . 
W 10130 18 m 
..̂  una 
ênte; tiene «tuien 
daca, 11, a l to" 
i f p B S E A COLOCAR I.NA JOVEN, U C O L O C A R S E UNA 
^peninsular , ^ ^ t u m b r a d a . ^ U alwj<J | J J p a r { 
d«: 
t i n e r o . 
lOOST) 
p . m . l l a b 
I n f o r m a n : 
7 a 10 a. m . 
con e l c a n -
P E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
O n i o . 101 de c l iauf fev y e l l a do c r i ada . 
Safbo c o c i n a r algio- í ^ i o n e n q u i e n los 
r e c o m i e n d e . P a r a e l c a m p o o p a r a l a 
H a b a n a . T e l é f o n o 1-2340. 
9972 15 m a r 
Recriada d«̂  mano o m a n e j a d u r a ; t i e -
E;referencias; no le i m p o r t a i r a l Ve-
Sudo o Cerro. T r o c a d e r o , 30, bodega. 
W'J J1L m , 
ñ ^ O K l T A MADRILEÑA S E O F R E -
fgñ» para - s e ñ o r i t a do c o m p a ñ í a y co-
WL No le importa viaja)- , i n f o r m a n en 
Sari Miguel, 145. 
ok-,i !•> m a r 
* OOJ.U^AUSI , l->A UKIAÜA, Q E D E S E A C O L O C A R UNA BUENA 
a c u a r t o s o c r i a d a de m a n o , en-1 ^ c o c i n e r a y c r i a d a de m a n o ; o t r a , i n -
t i e n d e de c o c i n a ; d a r á n r a z ó n e n P r a - f o r u i a n en fa m i s m a ; e s u a ñ o í a s . V i v e s , 
do, 25,- b a j o s 
10140 r, 
156, a l t o s . 
10123 17 m 
O E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
O cha, r e c i é n l l e g a d a , de c o c i n e r a o 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , 
J L / pa r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , en 
la s h o r a s de, l a m a ñ a n a . I n f o r m a n en i do c r i a d a de manoT c o c i n a a la e s p a f í o -
O f i c i o s , 7, a l t o s ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 4.1 l a y f rancesa . 
9016 , 13 m 9877 1 
C L D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
IO r a , p e n i n s u l a r , «le 22 a ñ o s de edad, 
do u n mes de p a r i d a : so puede v e r su 
n i ñ o ; t i e n e c o r t i l i c a d o do S a n i d a d . I n -
f o r m a n en B u e n a V i s t a , e n t r e M i r a m a r 
y P r i m e l l e s . R e p a r t o C o l u m b i a , J a r d í n 
L a M a r i p o s a * T e l é f o n o 1-7411. 
9874 15 m 
Q E O F R E C E UNA C R I A N D E R A , CON 
k5 b u e n a y a b u n d a n t e leche, de un mes 
y m e d i o de p a r i d a y 
do S a n i d a d . I n f o r m a n 
tos. 
9910 
ARA LAS DAMAS 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
L l a m e a l T e l é f o n o F-5262 o a l M-4804 y 
V á r e l a le a t e n d e r á en segu ida . V á r e l a 
le a r r e g l a y l i m p i a su coc ina de gas , 
e l c a l e n t a d o r y t o d o s sus a p a r a t o s de 
c a l e f a c c i ó n y s a n i t a r i o s . V á r e l a t i e n e 
p e r s o n a l e x p e r t o y n o c o b r a r á c a r o . V á -
r e l a t i e n e dos e s t ac iones de s e r v i c i o , 
c o n p e r s o n a l e n t e n d i d o , e n l a ca l l o G, 
n ú m e r o 1, e n t r e Q u i n t a y Ca lzada , en 
el V e d a d o ; y en , V i l l e g a s , n ú m e r o 43, 
en l a H a b a n a . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
P o r no t e n e r donde e x h i b i r l o s , se de-
t a l l a n s o m b r e r o s de c r e s p ó n , acabados 
! de r e c i b i r de P a r í s , a l p r e c i o de cos to , 
u n o so lo o t o d a l a p a r t i d a . C a l l e Ger -
I va s io , 160-A, ba jos , e n t r e R e i n a y Sa-
" l u d . T e l é f o n o M-4146. 
74S4 26 m 
N S E N A N 
J 
A L G E B R A 
Aritmética, Algebra, G e o m e t r í a . T r l g o -
luitoelrk, F í s i ca , Q u í m i c a , Clases i n d i -
viduales, - clases co l ec t ivas , c o n pocos 
alumnos, profescr A l v a r e z . i n i c i a d o r 
de la 
ENSíMíxIA C O N S U L T I V A 
Estudíese usted los t e m a s f á c i l e s , ven -
Ea a consultarme los d i f í c i l e s , y me-
úiante la E n s e ñ a n z a C o n s u l t i v a , d o m i -
mi el programa o f i c i a l , s i n i n t e r r u m -
I* sus ocupaciones. M o n s e r r a t e , 137. 
j o m i : ; 
B A I L f £ S D E A R T E 
" C O N S E R V A T O R I O D E A R T E " 
" B A I L E S C O R R E C T O S , Y E L E -
G A i N C I A " 
f r o f e s o r E U G E N E B E R N A R D . 
A' of M . D . M i e m b r o d e S o c i e d a d 
j W i c a n á d e p r o f e s o r e s d e B a i -
k etc. 
Ofrece c l a s e s a d o m i c i l i o o e n 
su C o n s e r v a t o r i o , M o r r o , n ú m e r o 
A C A D E M I A N E W T O N 
Cursos n o c t u r n o s de l e t r a s y l i l o s o f í a . 
C í v i c a . L i t e r a t u r a , G r a m á t i c a , H i s t o r i a , 
¿ t e , C u o t a m e n s u a l : $10. 
8o9(i 17 ni 
Q E D A N C L A S E S D E T O D A S L A S a s l g -
l 3 n a t u r a s de Derecho C i v i l y de pr i -
m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a . I n f o r m a n en 
E m p e d r a d o , 31, p r i m e r piso. Izquierda. 
T e l é f o n o M-1188. A p a r t a d o . 170» 
C 539 ind 19 en 
S E R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
E N S E Ñ A N Z A 
Y E L D I P L O M A 
" A C M E " 
F í s i c a , Q u í m i c a y M a t e m á t i c a s 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
Se d a n , en casa d e l a l u m n o o en l a A c á - 1 n o c t u r n a s de T e n e d u r í a de L i b r o s , Cáb i i i 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r u n e x p e r t o c o n t a d o r se dan clases 
demia. de C i e n c i a s , de San N i c o l á s , 75. 
por I n g e n i e r o de t í t u l o e s p a ñ o l . D i r i -
g i r s e a l a D i l e c c i ó n de l a e x p r e s a d a 
A c a d e m i a , 
80d-lfl C 1123 
l o s m e r c a n t i l e s y M e c a n o g r a f í a , p a r a j ó 
venes a s p i r a n t e s a t e n e d o r de l i b r o s . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n f o r m a n 
en Cuba , 99, a l t o s . 
6788 31 m a r 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A U A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , i o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q = i e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a a m o s . 
C 1748 31d-lo. 
A T E N C I O N 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y miií 
completo que oio^una otra casa. En-
seño a Maolcuie. 
A R R E G L O D E C E J / i S : 50 C T S . 
Esia casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
ceja.';; ptr algo las cejas arregladas 
squí, por malas y pebres de p^los que 
estén, se diferencian, por su intmií'» 
L i m p i o y a r r e g l o su c o c i n a o c a l e n t a d o r , 
e x t r a i g o e l agua de l a s c a ñ e r í a s , q u i t o 
e l t i z n e y l a s e s p l o s i o n e s a l o s q u e m a -
dores . J á l a m e a W i l l l a m G o n z á l e z . T e -
l é f o n o A-6547. P r o g r e s o . 18, H a b a n a . 
9158 15 m 
CO L O K T O E . " M A K A V I L Ü O S O J A -'bón . L a v a y t i ñ e a u n m i s m o t i e m -
po. Se n e c e s i t a n a g e n t e s , g r a n d e s des-
cuen tos . R e m i t a $1.50 y l e e n v i a r é una 
doi 'ena, l i ' b r e de g a s t o s . A d a l b e r t o T u -
rrr t . M u r a l l a , 62. H a b a n a . 
9-tS3 13 m 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
D E S A F I O 
a t o ; l a p r o f e s o r a de o t r o m é t o d o 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
| L A G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
San N i c o l á s , 35, b a j o s . T e l . M-103C. 
I Es , e n t o d a C u b a , l a que m e j o r y m á s 
I p r o n t o e n s e ñ a la c a r r e r a de C o m e r c i o 
i c o m p l e t a , p e r o e s p e c i a l m e n t e l a T a q u i -
¡ g r a f í a ]¿i M e c a n o g r a f í a , p l I n g l é s y l a 
de Con tab iTT ' i ad , s i endo a s i m i s m o l a que 
H/lgase t a q u l g r a r o - m s c a n o g r a r o rm « d n s -
fiol. p e r o acuda a l a ú n i c a A c a d e m i a qua , 
p«3r su s e r i e d a d y c o m p e t e n c i a le -ry- I u s a r l o s las más d i s t i n g u i d a s 
r a n t i z a su a p r e n d i z a j e . Bas t e saber qa# ¡ cubanas . 
U S E L O M E J O R S I L O P U E D E 
P A G A R 
LOS S E C R E T O S DT. B E i j l í l B Z A D i ; i b l e perfección a las otras que cstéa 
B L I 2 A B E T H A R D E N ' D'B P A R I S y .\"i¡\v' • n r r e f f ' a d a s e n o t r o « i t i c i* « » A n w l a < > 
V O R K , son s i n d i s p u t a l o s M E J O R E S ' d r r e 6 - * a a 5 C 
«pío se v e n d e n en la R e p ú b l i c a . 
fso es é s t a u n a m o r a a p r e c i a c i ó n i n -
eresada . L o c o m p r u e b a e l bocho de 
f a m i l i a s 
t enemos 250 a l u m n o s de ambos sexos 
d i r i g i d o s p o r 16 p r o f e s o r e s y 10 a u x i l i a -
res. De las ocho ote la m a ñ a n a h a á t a 
l as diez do l a noche, c lases c o n t i n u a s do 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
depend ion t e s , o r t o g r a f í a , r edacc i f ln , i n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u í c r r a f i a P l t m a n y Oro-
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b a c h i l l e r a t o , 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . m á 
Ofrecemos u n s u r t i d o c o m p l e t o de 
q u i n a s de ca l cu l a r . Us t ed puede e l eg i r 1 c i ó n o s c u t á n e a s ; p a r a hace r desapare-
l a ho ra . E s p l é n d i d o loca l , fresco y veo- cer a r r u g a * , m a n c h a s , pocas, b a r r o s , ec-
t l l a d o . P r e c i o s b a j í s i m o s . P i d a nues t ra zomas, d e s c o l o r a c i o n e s ; p a r a v i g o r i z a r 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señora? 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
p r o n a r a c i o n e s d i s t i n t ü s y t o d a s p a r a u n i i - _ L - _ _ / j „ . i j¡ 
f i n i n d i c a d e . N i of fece tnos • • v u r a to-1 lavarse la cabeza todos los días, 
d o " n i p r p r n e ^ m o a - m i l a g r o s . " Estucar y tintar la cara y brazos. 
U n t r a t a m i e n t o en c a d a caso y u n éxi - &i i j i i M . * 
to a segurado oa <ada t r a t a m i e n t o . Son $ | , con IOS productos de belleza mis-
s e n c i l l a m e n t e m a r a v i l l o s o s , s i n e m b a r g o , 
los r e s u l t a d o s a l canzados c o n l o s es-
p e c í f i c o s de M i s s A R D E N en l a s afee-
VINAGRILLO MISTERIO 
Paya piafa? los Sabios, cara y uias. 
Extracte legitime de fresas. 
Es un encanto Veget.̂ U ?£l color que 
da a lo» labios; última preparación, 
de !e ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos- Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de* 
pósito: Peluquería de Señoras, da 
Juan Martínez, Nephmo. 81. Teléfo-
no A-5039. 
S731 31 m 
I M P O R T A N T E 
Se l i m p i a n y hacen r e p a r a c i o n e s a d o -
m i c i l i o , de coc inas de gas , e s t u f i n a s y 
c a l e n t a d o r e s de t o d a s c l a s e s : t s u a b i é n 
se hacen i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s a s i 
c o m o de agua , con g r a n esmero y m é -
d icos p r e c i o s . F e r n a n d o G u t i é r r e z . C u b a , 
48. T e l é f o n o .A-4907. 
S218 16 m 
m 0 r r 0 , n U m e r 0 c o r t e a T/im r o m p i t a c o n n u g o an^e e l m e n o s c o b r a y l a ú n i c a que co loca g r a -
ü a i G S ! de 0 a 12 m rU 3 P ú b l i c o . D e m o s t r a r é que e l A C 1 1 E d i - t u n a m e n t e a sus a l u m n o s a f m de c u r -
u k } a 1^- m . , Q e ^ ^Uj.H ' t o d a ^ s e de m o l d e s p a r a c u a l - j so. 
a 0 y de 8 a 1 0 p . m . 
c lase  j so. 
q u i e r p r e n d a de ropa , con m á s r a p i d e z 
y m á * p e r f e c c i ó n . Se p r o b a r á n p r e n - j . C L A S E S D E D I A Y D E N O C H E 
S e ñ á n z a s r s n f r i a l p x t ¡a ]n<i n i - f ias t r a z a d a s y c o r t a d a s a l a m e d i d a u ¿ a t , e s p e c i a l e s a IOS n i - d0 cuaI<lu le i c o n c u r r e n t e . O p o r t u n a m e n t e I M P O R T A N T E 
p r o s p e c t o © v l s í t e n o e * c u a l q u i e r hora. 
Academia " M a n r i q u e de L a r a . " San Ig-
nacio , 12, a l t o s , e n t r e T e j a i i i U o y Em-
pedrado . T e l é f o n o M-278C. A c e p t a m o s I n -
jrernos y m e d i o i n t e r n o s p a r a n i l os de; 
campo. A u t o r i z a m o s a los padres i e fa-
m i l i a que c o n c u r r a n a las c lases . Nues-
t r o s m é t o d o s son a m e r i c a n o s . G a r a n t i z a -
mos l a e- . s e ñ a n z a . San I g n a c i o , L i . a l -
tos . • 
83268 31 m 
nit i i -uulüs de l a c a r a , d e l c u e l l o y 
terio, con la misma perfección qua 
ei mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; ei gabinete de belleza de esta ca-
sa es c! mejor de Cuba. En su toca* 
de l bus to ' : pa ra coi r a r los p o r o s d e m a - ¿0T usft |08 productos misterio: nada 
s l ado a b i e r t o s ; p a r a o n d u l a r y h a c e r : . » 
BO R D A M O S : R E L I E V E S V C ü A S I F I N -t a d o s f a n t a s í a ; s o ü t a c h e de c inco 
a d i ez m i l í m e t r o s ; a r a b e s c o s ; f e s t onea 
y f i l e t e s o r n a m e n t a l e s , desde q u i n c o 
a t r e i n t a c e n t a v o s v a r a . C a l a d o . D o b l a -
d i l l o a n c h o y es t recho . P l i s a m o s desde 
| c i nco a o c h e n t a c e n t a v o s v a r a . B o t o n e s 
' de t o d a s f o r m a s y t a m a i l o s , desde 30 a 
50 docena. A c a d e m i a " A C M E , " Neptu-
no, 63, b a j o s , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o . 
C 1560 20d-23 f 
% 
"0Sf bailes C l á s i r o s P í f - p l i m c R a se a n u n c i a r a f e c h a y l o c a l de l a c o m - i a e s t í l a b i e r t a l a . M a t r i c u l a p a r a e n p 0 r sus ¿ o í a s h a n pasado a l u m n o s que 
v.o M c t M U J í , , e S i e i l C O S . D a - petencia_ E n e i C A M A G Ü E Y G R A F I C O nuovo C u r s o . C u r s o s e spec ia l e s y p o r 1 hoy son l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , m é 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U I N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e a n t i g u o y av:redi tado C o í e g i o , qua 
sa len f o t o g r a f í a s de g r u p o s y r e c u e n t o s s e p a r a d o p a r a s e ñ o r i t a s ; » d e p e n d i e n t e s dicos, i n g e n i e r o s , abogados , c o m e r c l a n -
i n t e r e s a n t f s i m o s de l a s f i e s t a s c e l e b r a - y o b r e r o s , a s i como para_ e s t u d i a n t e s de : tes> a l t o s e m p l e a d o s de Banco , etc., o f r e -
das en J o b a b o Camag i i ey y C á r d e n a s . P r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a . E n s e n a n - | ce a ios p a d r e a de f a m i l i a l a s e g u r i d a d 
E n m a r z o c e l e b r a r é l a O N C E N A za r á p i d a e x p l i c a d a y t e ó r i c o p r a c t i c a t]e u n a s ó l i d a i n s t r t i c c i ó i i p a r a e l i n g r o -
R E P A R T I C I O N P U B L I C A D B D I P L O de a s i g n a t u r a s e s p e c i a l e s y t o d a s l a s g0 en l o s I n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d y una 
^ ruso d e p n t i l l a s . b a i l e s o n e n 
1^5 y e x p r e s i o n e s d r a m á t i c a s . 
a d u l t o s l o s Ú l t i n i O S b a i l e s A S ^ j w y W ^ ^ V S & F ' w t í l S i t á A D U R A N ' l i r a t e r i a s de l a c a r r e r a de C o m e r c i o , a l - , ^ r f e c t a _ p r e p a r a c i ó n ' pa ra l a " l u c h a por 
ue00Ciedad e n s p i s I p r r i n n ^ c « a T B U N A Ñ O . I n v i t o a l o s i n s p e c t o r e s , g i m a s de las c u a l e s s o n : G r a m á t i c a ; Pe- l a v i d a . E s t á s i t u a d o en la e s p l é n d i d a 
t ¿ . . / , - c u i>el!5 l e c c i o n e s , g a - , d i r 0 ( , t o r e s m a é s t r a s de Escue la P ú b l i c a r i t a j e M e r c a n t i l ; T e n e d u r í a de L i b r o s ; Q u i n t a San J o s é , de B e l l a V i s t a , que 
'« í l t lZadas : O r U v n r - l ™ A ' ^ ^ n i y a t o d a p e r s o n a i n t e r e s a d a en pro- ( C o n t a J b i l i d a d a n a l í U c a ) ; e s t a d í s t i c a ; ocupa l a m a n z a n a c o m r r e n d i d a p o r l a s 
T.l ' r " U C V U e i V O e l C l i n e r O . i j ) o r c i o n . i r u n a p r o f e s i ó n l u c r a t i v a a la C á l c u l o s M e i t - a n t i l e s ; I n g l é s ; F r a n c é s ; ca l les P r i m e r a . K e s s e l . Segunda y Be-
' " l e í o n o A - 3 2 4 5 I j u v e n t u d . T'oseo c é d u l a c u b a n a i a u t o r i - j P r á c t i c a s de C o m e r c i o : P r e p a r a c i ó n pa -1 Ha V i s t a , a una c u a d r a de l a C a l z a d a de 
c rece r las p e s t a ñ a s ; p a r a e m b e l l e c e r l o s 
o j o s ; p a r a l l e n a r l o s huecos de l a s ca-
ras d e l g a d a s ; t ó n i c o s p a r a e l c abe l l o . 
T o d o s l o s e s p e c í f i c o s de M I S S A K -
33N v su i n t e r e s a n t e f o l l e t o " E N POS 
y en l a 
C 2051 
' P E L U Q U E R I A C O S T A . " 
i n d 10 m 
18 m 
A C A D E M I A C A S T R O 
nada po r e l P r e s i d e n t e s e ñ o r M a r i o G. r a I n s t i t u t o y U n i v e r s i d a d y como l i n a z a V í b o r a , pasado e l C r u c e r o . P o r su 
M e n o c a l . P o r l a d o n a c i ó n f i l a n t r ó p i c a e s p e c i a l i d a d se p r e p a r a p a r a M a e s t r a s r m a g r . ' f j c a s i t u a c i ó n l o hace se r el Co-
dft s u d i s t i n g u i d a esposa se h a f u n - de C o r t e y C o s t u r a p o r el s i s tema ' o f i - , iegU» m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
dado t ina c lase d d A C M E en la B E N E - c i a l de las E s c u e l a s p ú b l i c a s . P r e c i o s des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor , v e n t i l a -
o s rtp n * i ~ i F I C E N C I A de S a n t i a g o . E l A C M E goza v e d u c i d í s i m o s , a j u s t e s c o n v e n c i o n a l e s , 
ros, p0l: ^a l f , " l o y T e n e d u r í a de L i - de i n f i n i t o s s i m p a t i z a d o r e s , cuyas í t r - E s p e c i a P d a d en t r a b a j o s m e c a n o g r a l i c o s 
m a s p r e s e n t é en a p o y o de m i s o l i c i t u d v t r a d u c c i o n e s . 
de CONVOCATORIA. L a s a c m i s t a s en- • * 1< ' " a r 
"ios, Por Qaj p r o c e d i m i e n t o s m o d e r a d í s i -
mm "del ^ esPeciales p a r a d( 
ffíaao cuAtnP erc10 Por noche, co-1 t u s i a s t a s p o r f ^ a u u o a , que anees ea , i — . , . J 0 
i;r: AbPW?Ls m.uy e c o n ó m i c a s . D i r e c - • t u d i a ' - o n o t r o s m é t o d o s s i n p r o v e c h o . ] Profesor COU titulo académico; da 
y C a s t r o . L u z . 24. b o n d a d o s a m e n t e se o f recen , cada u n a i J . 9,^ F n c o ñ a n v a v n r e n a r a n a -
de d í a s , a e n s e ñ a r e l uso de l ACMÉ a clase de Z a . tnsenanza y prepara pa 
depen-
co- ' t u s i a s t a s p o r t ' ^ a Cuba , que an t e s ea 1 
31 m 
8c0nS6rvdtBA¡LE D E H O Y 
dos d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a rbo l eda . cara 
p o r de s p o r t a l e s t i l o de los g r a n d e s C o - , 
l e g l o s de N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : Be 
l i a V i s t a y P r i m e r a , V í b o r a , Habai— 
T e ' é f o n o 1-1804 
8102 16 m 
u n a de l s que b o y e j e r c e n E L ACMÉ 1 ¡ngreso en el oachiüe ato y de* 
E S C I E N T I F I C O , A U T O M A T I C O C « 
A N A T Ó M I C O ; I N - S T R U C T I V O , R A P i - ! mas carreras especiales. Lurso cspe-i 
D O . S E N C I L L O Y B A R A T I S I M O , L a s ; ^ ^ ^ alumna5 para el ¡ngreSo j 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b i e r o s y C o r s é s . 
A-T076, d e ' l i b r e r í a s A c a d é m i c a , M o d e r n a P o e s í a y 
«Jostruetnt.,8; 65,1 P r i m o r ensayo e r a - l a p r i m e r a que me p r e s e n t e á l b u m do m¡ '-'-nd.a a m e r i c a n a s . I t r a z o s hechos de a c u e r d o con los l i b r o s I A C A D E M I A M A R T I 
10 a b r i l de t e x t o , s m a y u d a de m a e s t r a , l e o b - j p i c e ^ ^ j - y : s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z , 
s e q u i a r é con su t í t u l o . A v a l ú o es te r e - o o r t e y c o s t u r a , s o m b r e r o y p i n t u r a 
g a l o en $100. C o n g u s t o e x p l i c a r é l a O r i e n t a l . So d a n c lases a d o m i c i l i o . 10 
m a n e r a de e s t u d i a r . V i s í t e m e en s|c. ¿ e O c t u b r e . 525, a n t e s J e s ú s d e l M o n -
C L I F T O N H O U S E . V i r t u d e s . 18. H a b a - • t e s m i i n a a C o n c e p c i ó n . T e l é f o n o 
V a n a e ^ , P 0 m e r c Í a I " C R U Z " 
« 3 t a « a c a s ' Í S ? ^ 'Mii-A- E n s e ü a m o s : C L I P T O N H O U S E . V i r t u d e s . 18. H a b a - ; t e s q u i n a 
ii(^.a/,a i n e l ^ . j ? í á c i l y r á p i d o T a - a c r e d i t o e l 'buon n o m b r o d e l 
«cf, la- I d i o m t ^ 1 ^ ™ 1 1 ' l ' e r n m . M e c a - : t e n d r é quo d e n u n c i a r a t o d t 
tro\,romercial7a t , C o n t a b i l i d a d . P r á c - i ' j u c e n s o ñ é s i n a u t o r i d a d de 
^ r ^ - r a u l i ' ^ v i f e . S o l i c i t e 
0269 ab A C M E " 1 1 p e r s o n a 
t í t u l o . H . 
n ú e s - 1 A. S. W O O L M A N ' , 
• Venden e l A C M E l a s l i b r e r í a s : ' e n t r o A g u a c a t e y V i l l e g a s y l a o t r a e n ! 
51 mz . I A C A D E M I C A , P r a d o . Mi. H A B . T e m a s | L u z , 17, a l t o s . H a b a n a . D i r e c t o r : C. F . j 
AC A D E M I A S E S P E C I A I i E S D E 1 N -g l é s , u n a en L a m p a r i l l a , 59, a l t o s . 
IHe $* hni-ioT, J r ~ ' B e s t e i r o p . i n g r e s o I n s t i t u t o . $1. ( M a n z a n i l l a 
^ ítnnn n. de SU Pronuncia- M O D E R N A P O E S Í A , O b i s p o , 135 - H A B . I 0441 
irancesa. S i n n í p r » k o k i u - C E R V A N T E S . G a i i a n o , 62. H A B A N A . 
Pronto H a ^ ? xfJ! hablar bien ¿ O L A A Z U L , M a r t í , 52. M a n z a n i l l o 
ypida^J lame a "París S c h n n l " R E N A C Í M I E N 
21 mz. 
Por e> m í d e r n o s í s t e m t i «.ar-^, 4u« 
rec iente V a j e a B a r c e l o n a obtuvo e l t í -
tulo y D l i l o a » de Honor . L a e n s e ñ a n z a 
de s o m b r e r o es comple ta ; formas , de 
a lambre , de paja , de e s p a r t r í s i n horma, 
copiando do f i g u r í n , y f lores do mo- i 
dista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2 o . 
^ d a m V T 1 0 1 1 d e ^ a y o . Monsi 
: N T O , Saco a l t a , 16, S tgo . arís S d i n n l " R B f — 
n« ' I N C O N . E s t r a d a P a l m a , 2.1, C a m a g i i e y . 
'.eur I L U S T R A C I O N . Rea l , 1S9. C á r d e n a s . 
A L C O L E G I O 
I N G L E S P R A C T I C O 
• M a e s t r a c o m p e t e n t e da c iases en casa 
I y a d o m i c i l i o , a p r i n c i p i a n t e s yN d i s c í -
pu lo s avanzados . M é t o d o s e n c i l l o , espe-
í A n , " O U y e r . Dir^ctnr»* T « U E n s e ñ a n e l A C M E l a s p r o f e s o r a s : l e í l O V O n KaiTlOn LsatellVl, l l l l O c i a l i d a d en ensena r la c o n v e r s a c i ó n y 
'A'9164 1M ^ " « C l o r e s , lele- p . s. de M a t e o s . L u y a n ó . 76. C o r t e , eos - ! •' . , . r< n • » p r o n u n c i a c i é n co r r ec t amen te , D i n g i r -
5i m a n 2 a n a de Gómez 240 I t u r a , b o r d a d o s , b o t o n e s . P r e p a r o a l u m - ; del comerciante Jaime Lastellvi , sp a M i s s S u r n e r : de 7 a 9 p. m . C a m -
, «-- iv. nag pa.r;i e x á m e n e s en m a r z o . i . . /-\tT-» - n i - , i ) ) ana r io , 112, s e g u n d o piso,- e s q u i n a ba r í 
. ACK\\CTUvrr~7^r m a r _ 1 1 ' u r a V . de C a s t r o . C á r d e n a s , 21 , H a b . 
N e ^ ^ ^ ' A D E R A I ! F Q ; E n s e ñ o A C M E , p i n t u r a , raf ia . 
K d e r r D i ^ ' - t o r " | . f ; ^ ^ ^ - O Ma. T . H u e r t a s . C á r d e n a s , 35. H a b . P r e -
i a ir»»., l 'Iabaiin *V-M LJA • n ! Í 9 a n t l - p a r o a l n m n a s p a r a e x á m e n e s marzo . 
?r(le. p P ni . ci.-vT • es '-'o'eetlvas de M a . D o m í n g u e z , San N i c o l á s , 220, H a b . 
mejor 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejoi saloo 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A CAHEZA: 50 C T S . 
con apar?tos modernos v aillonrs gi. 
ratorios y reclina+orio». 
MASAJE: 50 Y 60 d o T T A V O S 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer laá arru« 
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndola! 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos V Dre- 1 g a r a n t í a de l buen r e s u í ' t a d o 
. 1 j i /t j i - i , Sna pe lucas y post izos , coi 
CIOS de CSta Casa. iWando pedidos de ' t á r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f] 
[todo el campo. Manden sello para la ' T e f f i o í ^ r t i s t i c o s do todo! 
1 contestación. 
Esmalt»» "Misterio" para dar brillo 
a las u5<^ de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETÍLLAS: 60 CTS. 
PARA S U S CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
i , 1 . • i w j • nuevos a p a r a t o s f r a n c e s e s de p e r f e c c i ó n 
colores y todos g3.;antlZados. Hay es- def in i t iva , p a r a l a o n d u l a c i ó n Marca l 
tuches de un peso y dos; también te j pe 
ñimos o la aplicamos en los espíen- i 
didos gabinetes de esta casa. Tam-' 
bien la hay progresiva, que 'cuesta | 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a c a s a que cor ta y r i z a e l pelo a lo» 
n i ñ o s con m á s esmero y trato c a r i ñ o s o , 
es l a de 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l l egada de P a r t e / 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y t in te ae l o t 
cabel los con productos vegetales v l r -
t u a l m e n t e I n o f e n s i v o s y permanente s , coo 
• . 
con r a y a s n a -
franceaa. son 
p a r a casamientos , t ea tros , "solrftes 
b a l s p o u d r é s " . 
E x p e r t a s manueures . A r r e g l o de 
ojos y ce jas . Schampolngs. 
C u i d a d o s del cuero cabel ludo y l i m -
pieza d e l c u t í » por medio de fumiga-
ciones y m a s a j e s e s t h é t i q u e s , manuaie?» 
y v ibra tor ios , con los cuales , Madamo 
G i l , obt iene m a r a v i l l o s o s resultados. 
O x N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E n breve q u e d a r á n i n s t a l a d o s l o » 
P u r a V . de C a s t r o . C á r d e n a s , 21 , H a b . 1 de la C a l l e U Keil ly, S a l l O Q C I tafae l , 
E n s e ñ o A C M E , p i n t u r a , r a f i a . f . . ^ • • v 1 : '^ ' ' '^ 
n u e s t r a s o h c i n a s e n ÍNew York, 
p a r a e l C o l e g i o C h a m b e r l a m - H u n t 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
• »riiftns«fialnzaClri^eíÍ P l ' ^ a d a 8 " p o r k í E . T . do A r o c h a , San C r i s t ó b a l . 81 . 
K . r c ^ i ( ^ ? - y 5 ins tnmto0raq ^ 1ail1a ^ l \ . c 1 o . d í ? ; ! ' p l a ? r o v > ? 0 V 61- NA'B- 1 p a r a e s t u d i a r i n g l e s y e l c o m e r 
.̂ 'JUa ^ c t i v a s , so lo --- c l ? se s áe ^ n a l lr9nt '_-JeP.ez' J153- . C á r d e n a s . 
(Para s e ñ o r i t a s . B . g . de V a u j i n , A v . 
A-CS3S.0aÁ l ? ^ r o ' y ü » M i g ' a ; ! " ^ E . R . de G u e r r a ; S a n J o s é , é s / ' C a m á e ü e y . 
A'í>0Qb- i C. C . de R o s e l l ó . V i g í a , C a m a g ü e y . 
m d e i n g l é s " R 0 B E R T S 
h i i 3 - « n o s . 
E r u n d i n a Al fey . Niouero . 
Modesta P a n t o j a . J i g u a n í . 
E s t r e l l a R o d r í g u e z . Cienfuegos . 
K v a n g e l i n a A l v a r e z , Sagua . 
C a r m e n P r o m e t a de P. . Manzan i l l o , 
M a r í a B a r r e t e , C e n t r a l E l í a , A . I 
V a l l s . A g u i l e r a , 24. M a n z a n i l l o . 
E t e l v l n a M é n d e z , Jobabo 
A P I t E N D A N A B A I L A R , p o r P r o f e s o r a s 
N o de je p a r a tíltima L o r a e l a p r e n -
der . A h o r a es e l t i e m p o , a n t e s que se 
l l e n e n l a s c la ses y suban los p rec ios . 
E n s e ñ o b i e n e l E o x - T r o t . One-S tep . 
C o . O ' R e i l l y . 9 y m e d i o . H a b a n a . & ¡ * ^h0"*b * Hnttoiieo. 
I P w ^ ^ ' n c í o . é Q u é n e c e s i t a u s t e d ? B e e r s y 
Y , 1 5 2 , 4 t l i . A v e , N e w Y o r k . 
C 2070 0 6d-10 
4 A C A D E M I A P A R I S I E N ~ M Á R T Í 
A c a d í 
lases a d o m i c i l i o , p a r t i c u l a r e s 
¡ l e c t i v a s . I n f o r m a n : M o r r o , 58, "al l a -
do d e l C e n t r o D e p e n d i e n t e s , cerca a l 
i H o t e l S e v i l l a . T o d a s l a s noches , de S 
l a 10 y m e d i a y l o s d o m i n g o s de 2 a 6 
t a r d e . T e l é f o n o A-5210. 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : 
C o n m u y p o c o d i n e r o p u e d e n u s -
t e d e s v e s t i r m u y e l e g a n t e , c o m -
p r a n d o s u s V E S T I D O S y S O M -
B R E R O S e n 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D . 
2000 2Gd-« 
U O M t l T O VA M I M A S V C O M K R C l A N -
O tes, que t e n g a n r e g i s t r a d o r a s , fon<5-
grsfos , m á q u i n a s de e s c r i b i r y de t . 0 . , P r a n r l o m e a l g u n a m a q u i n a nueva , s i n 
ser. p l a n c h a s e l ó c t r i c a s , v e n t i l a d o r e s : y a u m e n t a r e l p r e c i o , a l c o n t a d o o a l 
t o d a c l a s e de a p a r a t o s m e c á n i c o s b , l',13-2?,8- C o m p r o l a s usadas , l a s a r r e g l o 
e l é c t r i c o s , en neces idad de r e p a r a r l o s a l q u i i o y c a m b i o p o r la.s nuevas . A v l - . i M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n -
a p r ec io c o n v e n c i o n a l y a conc ienc ia , «f'""1® Por e l T e l é f o n o M-1'J04. A n g e l e s , j e n t e , que con t a n t a r ap idez l e s c i e r r a 
T a m b i é n se hacen o b r a s de c a r p i n t e r í a n » j n g r o 11, e s q u i n a a E s t r e l l a . J o y e r í a ! los p o r o s y les q u i t a l a g ra sa , v a l o $.'1. 
en g e n e r a l ; n o a r r e g l o s de m u e b l e s B . e l d i a m a n t e . SI me o r d e n a i r é a su ¡ A l campe lo m a n d o po r $3.40. s i n o l o 
t i eno su b o t i c a r i o o sedero p í d a l o en 
KU d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , do 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , $1. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a ca ra . M i s t e r i o se 
l o c i ó n a s t r i n j e n t e de ca-
de 
04.50 16 m 
SRIOB 
V I L L E G A S . 5 4 . 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 -
l J . MARTINEZ | M i s t e r i o l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r l n j e n -
NEPTÜNO. 81. Tel. A-5039 % C!UC l o s ^ H r a . p o r c o m p l e t o , en las i ^ f a i i ^ i ^ y p , o x . . c i . n avov. i p , . ,mor . l t ! a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e 
— ———— 1 p a r a o l campo l o m a n d o p o r $3.40, 
L A M I H F R I A R O R I O S A 1 s i 8,1 b o t i c a r i o o sedero no ^ t i e n e n . 
I T I U J C R l u A D U Í U U O A ¡ P í d a l o en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de 
M á q u i n a s S i n g e r A g e n t e s : R o d r í g u e z ' ^'Jl1oríií3' ( l0 J l í a n M a r t í n w z . N e p t u n o , 81. 
A tas . . ^ e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m - ¡ Q E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M e l c n d l R o j a s . D o l o r e s , 
1-1600. 
T9ÓS 
T e l é f o n o , ^ 
31 m 
15 m 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S 
• ^ « V ^ - Í-Qué eda.d- t , e n f uno1V1T,Jes , 'M: id i l lne B o u y e r , a g e n t e g e n e r a l de l 11-
i12d,lcl!1lbj?„meSíe--_un?._^_en?. Í S . Í ^ I A " ? l>ros " L e L l v r e d-.-idresses de M ú d a m e ' 
e s t á a l a d i s p o s i c i ó n de l a s s e ñ o r a s , "pa-
r a todas i n f o r m a c i o n e s sobre v ia j e s , 
compras , hoteles y c a s a s de modas en 
Par t s . D i r e c c i ó n : Madame Bot iyer , M a n -
z a n a de G ó m e z , 210. T e l é f o n o A-0161. 
8965. 4 mar 
representa . S i es j o v e n y t iene c a n a s 
p a r e c e r á y, p a r a todo e l mundo, s e r ú 
u n viejo. P e r o l a s c a n a s pueden desapa-
recer , si se hace uso de l a T I N T I I R A 
M A K G O T , que devuelve a l cabal lo e l co-
lor n a t u r a l y que n i m a n c h a la piel , 
n i e n s u c i a l a ropa, ni de la ta a quien 
l a u sa . Li-d .s in r i v a l T I N T U R A M A K -
<;OT, se vende en f a r m a c i a s y p e r f u m e -
r í a s y on sn D e p ó s i t o : " P E L I / Q P E R I A l i n d a c a n a s t i l l a , c u s i d a y b o r d a d a a " n i a 
P A R I S I E N , " Sa lud , 47, f rente a l a l>fle- no. L a d a en liK) pesos. T a m b i é n vende 
e l a de la C a r i d a d . K n la " P E L U Q U E R I A dos s o b r e c a m a s de raso y encaje , precio-
Í ' A R I S I K V se atiendo especia Inmuto a s a s y bordadas ii mano una en a z u l 
l a s s e ñ o r a s y a los n i ñ o s . H a y ex- y l a o t r a r o s a d a . Se dan a 100 pesos, 
per tos pe luqueros y h á b i l e s pe inadoras , i y v a r i a s r o p a s m á s de s e ñ o r a y de n i -
V lus prec ios son muy razonables . ña. H a b a n a , S5, entresue lo , h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 5. ' 
/ I R A N O P O R T C N I D A D í UNA S E S O R A 
V T mod i s t a que se ha r e t i r a d o , vende 
171'J 31d-lo. 0725 18 m a r 
llama esta 
ra, es in fa l ib le , y con rapidez q u i t a pe-
cas, m a n c h a s y p a ñ o de su c a r a , é s t a s 
p r o d u c i d a s por lo que sean , todas des-
aparecen aunque s e a n de muchos a ñ o s 
y imted l a s c r e a incurab les . Use un po-
mo y v e r á usted la r o a ü d n d . V a l e t r e s 
pesos, p a r a e l campo &1.-10. P í d a l o cu 
las b o t i c a s y sederfas, o en s u depo-
s i to : P e l u q u e r í a do J u a n M a r t í n e z . .Nep-
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula , suav iza , e v i t a l a caspa , orque-
th las , d a bri l lo y so l tura a l cabello, 
p o n i é n d o l o sedoso. U s e un pomo. V a l e 
un peso. M a n d a r l o a l i n t e r i o r $1.20. B o -
t icas y s e d e r í a s ; o mejor e n s u d e p ó -
s i t o : Neptuno. 81. P c l u u u e r í a . 
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Nô digo esto para que nos sirva de las horas y los vecinos; pero impres 
consuelo, pero si nosotros estamos mal,j cindible, ¡jamas! 
hay gentes, como los franceses, por 
ejemplo, que están peor. 
Y eso que han ganado. ¿Qué sería 
si hubieran perdido? 
El caso es que el pobre francés no 
logra, para lo que le representa la 
victoria, vivir tranquilo. 
Entre lo que ha pedido prestado y 
tiene que pagar y lo que le cuesta 
sostenerse, no alcanza con todo el 
dinero que consigue. 
Y por ello el Estado, que allí es 
la nación y no el enemigo del pueblo, 
como en otras partes, está inventando 
a cada momento nuevos impuestos 
para obtener los recursos necesarios. 
Ya he apuntado que un digno miemJ 
bro del Poler Legislativo ha propues-
to, o va a proponer, una contribución 
de veinticinco francos por trimestre 
a todo extranjero, por la satisfacción 
y el honor que recibe pisando el sue-
lo francés. 
Bien es verdad que otros france-
ses, y entre ellos algunos periodistas, 
han dicho que sería incalificable tal 
proceder con el aliado que vino a com-
batir por la Francia, y hasta que dejó 
en ella un miembro de su cuerpo o un 
«er querido de su corazón. Lo cual 
demuestra que si en todas partes hay 
"criolIo8,, exagerados, también exis-
ten espíritus de ecuánime justicia. 
Pero como el extranjero no puede 
ser sólo el que "pague el pato", los 
franceses mismos han sido castigados 
en taultitud de detalles, ;pcro ¡con 
razón, los que tienen recursos y no 
los pojbres, como también sucede en 
otras partes. 
El que puede hacerse servir por 
otro paga una contribución por el 
criado. 
El que gasta lujos abona por ellos. 
El que tiene piano, con cola o sm 
ella, sufre un impuesto que grava a 
esos amables elementos de tortura. 
¿Ello es justo? 
Me parece que sí. E l . piano no es 
indispensable para la vida. Pongo que 
sea agradable y hasta útil para matar 
Por consiguiente: habiendo necesi-'1 
dad de arbitrar recursos es muy natu-
ral que se impongan a las cosas, su-. 
perfluas. 
Otra proposición ha sido un arbi-
trio a los collares de perlas, que lle-
varán en un extremo un precinto de 
metal para el "control" de la contri-
bución, según el valor de la prenda^ 
Algo así como la chapa de los perros. \ 
En fin, una porción más de cosas 
con objeto de resolver la situación, | 
que es apurada. 
Si fuera aquí, con imponer (y co-
brar) multas a los infractores tenían 
para nivelar el presupuesto sin que na- j 
die se quejara, porque en este paísj 
eso no hace mella, y mientras más| 
multas se pagan más infracciones sej 
hacen, porque ello da placer y nô  
hay como el cubano para "salirse con | 
su gusto". 
Ahí tienen ustedes al juez Armi-
sén, que compite con la recaudación 
de Aduana y no logra que los auto-
móviles vayan despacio ni que la gen-
te deje de hacer lo que le dé la ga-
na. 
Por fortuna, nosotros, que no pa-
samos angustias ni tenemos que lamen-
tar escaseces, no imponemos contri-
buciones a los que puedan pagarles, 
sino que lás repartimos como herma-
nos entre millonarios y proletarios pa-
ra que no se diga que hay preferencias; 
ni que todos no somos iguales. 
Mr. Bulppet (James publicista, 
49 Sloane Gardens S. W. London, que 
acaba de marchar con los caballos 
del Polo, estaba asombrado de la can-
tidad inmensa de serpentinas (a seis 
paquetes por un peso) que se había 
gastado en los carnavales. 
—No crea usted que eso es despil-
farro—le dije yo—. Todo eso se apro-
vecha, porque se recoge, se pica y se 
prepara y se hacen. . . 
— ¡Ah, sí! Confettis. . . 
— ¡No! Butifarras y longanizas. 
* * * 
L o s s u c e s o s d e C o l ó n 
( V I E N E DE LA PRIMERA) 
tFrancisco Oliva, Ramón Vázquez y 
Pedro Amador, Policías. 
RESULTANDO: Que eu ©1 asalto y 
tiroteo fué lierldo Florentino F e m á n -
á&z que ostentaba el cargo de Segun-
do Jefa de la Policía depuesta, y tam 
bién el Primer Jefe de la Poliaa ac-
tual José de la Luz Martínez, falle-
ciendo el primero en el mismo día del presento auto, a los efectos consiguien 
los hechos y el segundo el día diez o! teg Respecto al procesado Ajejo SoU 
sea a l siguiente, a consecuencia de las 
lieridas recibidas. 
CONSIDERANDO: Que los becbos 
dé autos'revisten los caracteres de un 
delito de sedición previsto en el ar-
tículo 245 del Código Penal en rela-
ción con el 246, 247 y 253, todos de 
dicho Código. 
CONSIDERANDO: Que de lo actua-
do existen indicios lu-cionales de c r i -
minalidad contr a los acusados m en ció 
nados anteriormente, por lo que pro-
cede dirigir contra los misinos este 
procedimiento declarándolos procesa-
dos. 
CONSIDERANDO: Que teniendo en 
cuenta 
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Aouacate 47 
Pérez, Sute y ta. 
mar la alocución, pero que s! como 
resultado do la conferencia del Comi" 
té Ejecutivo del Partido Liberal, obte-
nía la Comisión que fuese reconside-
rado el acuerdo del retraimiento y a 
la vez y conjuntamente se le autori-
zaba para suscribir la alocución él 
cumpliría aquel acuerdo. 
Di6 la' Comisión a los Generales 
1 Menooal y Gómez y al doctor Zayas, 
las gracias más sinceras, por la ex-
tremada cortesía y cordialidad" des-
plegada al asistir a la Junta, compla-
ciéndose altamente de la iforma en 
! que se babía llevado a folia término 
i la entrevista, y citáronse para reunir-
j se a las cinco de la tarde con el Co-
1 mité «Ejecutivo del Partido Liberal. 
L a ausencia en provincias de algu-
nos de los miembros más prominentes 
del Comité Ejecutivo del Partido, y la 
premura del tiempo, escasamente tres 
boras con que fué hecha la citación, 
fué causa de que solo pudieran con-
currir doce de los veinte y cinco miem 
broa que compone el Comité, si bien 
figuraban entre los presentes perso-
nalidades tan distinguidas del libera 
el esfuerzo de 
los d e s t i n o ^ ' f P ^ t i l S 
coronados sus e L i v , % 
a franca. S i ¿ e r ^ ^ n 
tuvieron en an0 ^ ^ é s a 1 e%.. 
p e í Qémez, t 
^ nutrida r e p r e ^ A1íre¿ 
^ e c u t l v o d e l P ^ c i 6 , n 
ténnlncs dpi lberai S Los 
eberes y de 
pletaacobida aias\Íasta ¿ > 
amen recdbiéndosft L í n ^ 
te repesentacióii t 
merQ1aies, product?!^ 
del país, surja a S y ^ 
lismo como don Clemente Vázquf-a Be- en toda^bra í ^ ^ 1 0 ^ fv 
j lio, don Enrique Recio, don Carlos L a " 
¡ Rosa, Horacio Díaz '''ardo, Eliseo F l -
I gueroa, Roberto Méndez Péñate, Eduar 
do Guzm'á/n, Enrique Loynaz del Cas-
tillo, Octavio Zubizarreta, Manuel 
Mencía, Miguel Mariano Gómez, doctor 
I Rafael Martínez Alonso, Bartolomé 
I Sagaró, doctor Fernández Mascaro, 
Juan Gronliter, Ramón Osuna, Juan 
¡ Elsíplnosa y alguno másl, siendo la 
: impresión de todos que aun cuando 
dad, de cooperd¿i6neflDSa ^ 
Pró de la Repúw C a V / 6 8 
Habana, Marzo i T r ^ -
(0 Por la Lonja do n 
de Comerciantes e a 
los ^ E ^ l ^ t ^ 
que en definitiva se declaren pTOceden 
tes, y si no lo verifican embárgueseles 
bienes de su propiedad suficientes a 
cubrir la indicada suma. Fórmense 
los Incidentes de prisión y embargo. 
Trá iganse a la causa los anteceden-
tes penales, carcelarios y de ™oralí- | ^ de ^ leg&l toda SUspeilsión 
dad y conducta de los procesados, s in , ^ las e,leccÍ0!neS especiales señoladas 
Anuncio T R U J I L L o MARIN 
Informe de los comisionados... 
("VIENE D E L A PRIMERA) 
acreditar la edad de los mismos P'-»1" 
no ofrecer duda dados los cargos que 
han desempeñado. , 
Comuniqúese el procesamiento al 
Gobernador Provisional con copla dol 
longo, que ejerce el cargo de Alcalde 
Municipal interino y comuniqúese asi-
mismo dicho procesamiento a los st-
ñóre§ Presidente y Fiscal de la Au-
diencia, acompañando a dicho Minis-
terio el testimonio del auto, librándo-
se para el cumplimiento de lo dis-i 
puesto cuanto despacho s a necesario. 
Así lo mandó y firma el señor juez. 
Certifico: Manuel Rodríguez. Ante mí, 
Rafael Alonso." _ 
A c a d e m i a C a t ó l i c a . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
, cer, con ese motivo, el cambio ope-las circunstanciaa de hecho rado en la mujor cori moU d Pla 
y alarma producida, es procedente de-
cretar la prisión provisional de los 
acusados oan exclusión de toda fianza. 
CONSIIMRANDO: Que los respon-
sables criminalmente de un delito, lo 
que son también civilmente. 
Visto los artículos 384, 497, 501 al 
504 y 589 de la Ley de E . Criminal y 
la. Orden 109 de 1899. 
Se declaran procesados por esta 
reciente guerra mundial, que la obli-
gó a ejercer oficios tan duros y pe-
ligrosos como la fabricación de mu-
niciones de guerra de toda clase. 
E i señor Consiliario primero, fray 
Francisco Vázquez, terció en el de-
bate haciendo resaltar el hecho de 
que los socialistas son contrarios a 
que la mujer vaya al tal ler; expu-
so que la misión de la mujer es la 
pava el día 15. Explicó camo harían 
ineficaz todo el proceso hasta ahera 
tramitado, si por falta de los términos 
precisos de la ley, no pudiera reunir-
se el Congreso en las fechas precisas 
e indispensables para la legítima cons 
titución del Gobierno. Reiteró su opo 
sición a éstas dilaciones por entender 
que afectaban la legalidad del proce-
dimiento electoral, mantenían intran-
quilo y en suspenso al país, dando 
lugar a multitud de complicaciones a 
las cuales era preciso dar término de 
una vez. 
Fué explicado como a su juicio el 
retraimiento de los liberales no tenia 
toda la importancia que alguien ha-
bía querido darle, puesto que el cuer 
po electoral había omitido ya su voto 
en cuanto a un noventa por clv^ito de 
los electores inscriptos, y que por con 
siguiente, emitido ya ese voto y re-
sueltos los problemas de nulidades o 
protestas surgidas por razón de aque 
lia parte de la elección, no podía sol-
verse atrás, y había que aceptar ya la 
votación en cuanto a aquel noventa 
por ciento, como cosa ya juzgada. 
Fué explicando con minuciosidad de 
datos y detalles, citando cifras y co-
legiog como ocurría a veces que a 
una y a otra entidad política, la sor-
presa les ofrecía resultados distintos 
de los que esperaban obtener. Con-
gratularse de que hubiera venido a : bría de sufrir en su contexto todas las 
interceder en el dilemafi la alentaba modificaciones que el General Josñ 
nuevamente a que prosiguiera Inter- Miguel Gómez estimase necesarias y 
viniendo en todo cuanto estimase ajus pudiera sugerir para dejar a salvo la 
tado a su mandato, en la seguridad i expresión de buen des o que a su pa^ 
úe que hallarían en él un entusiasta y i triotlsmo se pedía, frente a la situa-
decidido colaborador. ción de hecho creada por el retrai-
Los Comisionados*—Hicieron rnton-¡ miento del Partido Liberal 
ees uso de la palabra, los miembros 
de la Comisión, señores Cartaya, Blan 
co Herrera, Alzugaray y Martínez 
Pereira, sobro distintos particulares 
de la actuación, aclarando algunas 
frases conceptos y propósitos y apor-
tando ciertos datos e informes para 
dejar precisado en resumen el estado 
del problema que en esos momentos, 
se presentaba en esta forma: ¿Debe y 
puede o no el Partido Liberal per-
manecer en el retraimiento? ¿Cabe en 
' 'En vísperas de celebrarse elec-
ciones especiales, momentos, so-
lemnes para la República, empe-
ñamos nuestra palabra de honor, 
de coadyuvar por todos los medios 
a nuestro alcance, a que pueda 
ejercitarse el derecho del voto con 
toda libertad, pureza y garantía." 
Leída repetidas aveces la proclama, 
cotejada con otra de similares tenden-
cias que también se puso a conside-
ración, aceptáronla inmediatamente , 
lo posible que volviera sobre su acuer j con entusiasmo el General Menocal yl cesaría 
do? ¿Caso de hallarse v na forma via-
ble, habría tiempo material de rea-
lizarlo? ¿Qué sería necesario para lle-
varlo a cabo con efectividad? 
Hizo nuevamente uso de la pauabra 
Comité, los nombres citados eran ga-
rantía suficiente de que de llegarse en 
principio a alguno acu rdo éste sería 
ratificado por la totalidad del Comité. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Díaz Pardo, Mas^uró, Loynaz 
del Castillo, Guzmán, L a Rosa y Váz-
quez Bello y algunos de los comisio-
nados, y cuando el buen sentir de to-
dos creyft hallar la fórmula mediante 
la cual pudiera obtenerse quizás la 
revocación del acuerd(}' sobre el re-
traimiento a condición de obtener una 
prórroga de pocos días para hacer po-
sible la ejecución del plan, se proce-
dió a redactar las bases sobre la cual 
pudiera intentarse el pacto. Las basea 
fueron apareciendo tan precisas, que 
hacían más difícil cada vez él intento 
de cimentar sobre ellas las medodas 
de transacción. No obstante los comi-
sionados, si bien deseaban salvar el 
roto de uno de ellos que por razones 
de la Agrupación ? que pertenecía, 
no se sentía facultado para autorizar 
una consulta que parecía necesaria en 
esos momentos fuera hecha al comi-
sionado especial de los Estados Uni-
dos a fin de indagar el estado de 
ánimo en cíuam.to a recomendar la 
conveniencia de aceptar aquella pró 
rroga como solución conforme de to-
dos los interesados a obtener la con-
currencia del Partido Liberal, creyé-
ronse moralmente obligados, a dar 
traslado del deseo del Comité Eljecu-
tivo del Partido Liberal al General 
Crowder, pasando dos miembros de 
la Comisión a bordo del Minnesota dan 
do cuenta del objeto de su visita. B l 
general Ctrowdier meditó cuidadosa-
mente su respuesta y dl6 a la comisión 
esta nota: 
L a última prórroga fué conce-
dida a solicitud del Partido Libe-
ral y por el período de tiempo que 
ellos pidieron; estimo por tanto 
la cuestión definitivamente ter-
minada, y no puede plantearse de 
nuevo. Expliqué entonces que toda 
prórroga, a después de la fecha 
del 15 de Marzo, haría imposible 
que el Congreso inaugurase sus se 
sianes el primer lunes de Abril, 
tal como lo exige la Constitución. 
L a resolución no sería de mi in-
cumbencia, sino de la Junta Cen-
tral Electoral. Pero yo no la re-
comendaría. 
Los dos comisionados consecuentes 
U su propósito de no evitar esfuerzo 
alguno aún a riesgo de hacer uso de 
'una persistencia, en momentos que no 
parecían propicios, trataron de ver 
si eliminando unas condiciones o mo-
dificando otras fuera todavía po-. 
sible obtener la adquiescencla del 
General Crowder a hacer la ne-
lumna de Defensa ¿ T ^ 0 
xx^^o^u. w ^ « - a yuo auu vuamiu Herrera,—Por la Rríi ^ AntJ 
no j e hubiese reunido la totalidad del Angel Gómez del T n la Hfi 
" i ^ ^ ^ r a c i o r ^1 
adberidas a l a ^ i n t ^ S / ^ 
catoria. L a Comisión ^ la 
P u b l icac iot ie í 
BOHSIA 
Puntual y exquisita Com. • 
nos visita esta, gran r c ^ , • 
da, imprescindible en nu*£ > 
Esto último número de "Rnii 
verdaderamente sugestivo H?a'f( 
sumario: eaw 
"A la puerta de la mezquita 
un preemso grabado a tres , 
que Ilustra la portada. Y sigu" 
pues estos trabajos: laceria ^ 
grabado a toda página.-"La,, i 
filosóficas de Edison", por v ^ j 
go Tamayo- "Alejandro Riva^ 
quezv, interview con este emi 
Intelectuad venezolano, por "g 
ballero Bohemío55. —"Paisaje tm 
cal", bello grabado tricolor— 'W 
ñorita Haydée", cuento por R. Sj 
sores. -—"El palacio de un corâ  
versos de Ruy Lugo de Viña, liunta 
dos por Galindo.— "En la presea] 
Augusta de doña María" interview 
María Guerrreo por Isabel Margart 
Ordetv con varias fotograrías; y 
amenas secciones de Arte Silente, 
tualidades. Teatros, Sociales, etc 
este número publica ''Bohemia' el 
trato a toda página de Maria Anast 
que forma el número 2 de la gali 
de artistas de cine del Concunrso, 
el general Gómez y dentro del crite-
rio antes mantenido reiteró su criterio 
personal en contra, salvando todos los 
respetos debidos al acuerdo adoptado 
por el Comité Epecutivo del Partido 
Liberal a quien únicamente corres-
pondía modificarlo. 
L a Comisión entóneos entendió que 
recomendación. E l crite-
ol doctor Alfredo Zayas. quienes ma- j rio era opuesto firmemente a toda 
nifestaron estar dispuestos a firmar Uueva dilación. 
la inmediatamente. Bl General Gómez] Dieron cuenta los comisionadois al 
la considero cuidadosamente y pare-] general José Miguel Gómez, rogylido-
cía titubear entre los impulsos de su | le so sirviera Informar al Comité Eje-
corazón de cubano y de patriota y los1 cutivo del Partido Liberal, y vieron 
compromisos de partido. De un lado también al General Mario G. Menocal 
el sentimiento y el deseo, de otro un |y al doctor Alfredo Zayas. 
deber, una obligación, y su espíritu i Estima la COimlsión que* ha cumplí-
disciplinado le hizo declarar con toda! do estos primeros pasos del mandato 
lealtad cuán vehemente era su deseo que le fué conferido sin agotar em-
de unir su firma a las otras al pié de pefio ni sacrificio alguno y si en cuan 
aquella declaración, pero que el re-, to a lograr acudiesen los liberales a 
sin mayor demora debía entrevistarse 1 ^raimiento de su partido, los acuerdos: las urnas, no tuvieron el éxito que a 
' adoptados y las otras consideraciones veces esperaron, debido a preceptos 
a que antes había hecho referencia, de término establecidos en las leyes, 
le hacían de todo punto imposible fir-1 si estiman haber realizado con éxito 
causa y sujetos a su resulta a los acu-i creación y el cuidado del hogar- que,' signó de manera iUdisLUtible como la 
isados Alejo Sotolongo, Víctor de Ar-icu&ndo éste se ve desatendido,'sur-1 Nacional, habla encontrado las 
mas y Nodal Rafael Aguila y Guar- geU ia deficiencia en la alimentación, 
dinú y Rafael Guillén y Acosta, Pedi-o ei abandono de la higiene, la debl-
í ^ r P i ? 2 ' ^0más v á ^ u e z ' - ranqui- l litación de la moral, la pérdida del 
liño Ibánez Crescencio Herrera, Ceci- 'amor vconyugal y la desaparición del 
o P13^ Cfn^ido laterián, Rogelio an^r f i i i a i ; qUe conformándose la 
Santíusti, Andrés González, Plores mujer con el salario suficiente a cu-
Garcla, Zoilo Mesa, Francisco Suárez, br i r las necesidades üe su hogar re-
José M, Rodríguez, Juan Cairo, Dá- srUta una competidora temible ' deil 
maso Quesada, Luis Carvajal, José hombre en el ajuete de la moldada 
Miguel Sánchez, Juan Brunet, Justo y que sin prohibirle a la mujer su 
Morejón, Pablo Martearto, Miguel acceso a los talleres, deb* hacérse-
Hemández, Francisco Oliva, Ramón H entender que se le tolera su tra-
Vázquezi y Pedro Amador, no haclén- baje en ellos como un mal menor pe. 
dose pronunciamiento alguno en cuan ro no como un derecho social, 
to a Florentino Fernández Fernández ¡ Después de argumentar nuevamen-
por constar de estas actuaciones su i te los señores González y López so-
fallecimlento, y s© decreta la prisión bre sus puntos de vista, reforzados j acuerdo con la ley, pudiera el Gobier-
provisional de los mismos en la Cár- i éstos con exposiciones muy razona-1 no Americano decretar la interven-
cel de esta villa, con exclusión deU'n-- qué se contrajeron a la proteo-I ción, y que por tanto removía ese te-
, toda fianza y se declara publico el ción económica de la mujer en los - mor de su ánimo para que no pudiera 
Rumario desde el presente momento.! períodos gestativo?? y a Ja libertad ! influir en él en cuanto a las resolu-
Notifíquesele este Auto a los pro- de ésta para toda clase de labor, se clones que por consideración al mis-
cesados, instruyéndole de los dere- cerró tan hermoso acto con el resu- ! mo se recomendasen. Que era contra 
chos que les conceden la Ley de En- men hecho doctamente por el señor rio y lo había sido en todo tiempo y 
juiciamiento Criminal .v Orden 109 de Aramburo. 
1899, expresadas. I 1—1 
con el referido organismo en el caso 
de que el Generad Gómez estimara po-
sible y conveniente convocarlo. Ex -
presó José Miguel Gómez en principio 
su opinión favorable a osa entrevista 
y su creencia de la posibilidad de reu-
nirlo, a cuyo efecto ofreció hacer las 
citaciones convenientes. 
E l proyecto de proclama 
Bl Comisionado que dirigía la en-
trevista, hizo entonces presente el de-
s§o de la Comisión, de que aquella 
reunión de tan lata transcendencia pa-
ra los intereses del país, no quedase 
suspendida sin que de 'a misma salie-
se alguna nota que revelase la cordia-
lidad y el patriotismo, la cordura y 
la sensatez que en ella hambían impe-
rado, nota que llevase al pueblo de 
C a | & d e A h o r r o s 
años en el mis-
mo sitio y con 
el mismo nom-
bre, lleva esta-
blecida la Casa 
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De 
Requiriéndoseles para que a pri-
mera audiencia presten fianza por la 
suma de cinco mil pesos para asegu-
rar las responsabilidades pecuniarias LA MARINA 
mismas dificultades por razón de tiem-
po y de distancia que preocupaban al 
Partido Liberal, para la distribución 
de las boletas o la citación de los elec 
tores, de manera que unos y otros 
iban a ser afectados, . or problemas 
similares, y que el Partido Popular 
y el Partido Conservador habían acep-
tado esos hechos como inevitables. 
Que por otro lado él no atribuía a 
los temores de intervención toda la 
credulidad e importancia que otras 
personas respetazleg aceptaban comojcubá un ^Mensaje" de tranquilizadora 
ajustados a la razón y a los hechos.! esperanza una prueba de ( ae aún en 
Que a su juicio no habían de darse ios los momentos más difíciles era posi-
umeos casos dentro de los cuales, de ble reunirse fraternalmente a consi-
derar los dolores de la patria, un» 
prueba a la mirada extranjera, de que 
los cubanos ansiosos de su libertad 
buscaban fórmula que alejasen som-
bras que pudieran oscurecerla y ha-
ciendo un llamamiento al sentir del 
corazón cubano que grandes mues-
tras babía dado en esa entrevista de 
su anchurosa sentimentalidad, ofreció 




lo sería ahora, a to-do plan de pospo-
ner por más tiempo • el resultado de 
L a próxima conferencia se celebra- ¡ las elecciones, y que, aparte do -.ue no! personalidades que habían"1 hecho 
J L V Z P ^ e r o g días de abril y era de su incumbenoiia adoptar sobre la Comisión la cortesía honro.ísii 
fnrZ Qnh nfr J S ^ ^ S T O ^ ? part+lc^lar ninguna resolución, era! de acceder a reunirse con ella, la Bi-
f A M A R Í M A 1 D I A R I 0 u? todo acord6 con los altos fines guíente proposición de proclama ha. 
mim mm]\u DE WOLFE 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
E N L A REPUBLICA 
PRASSE & CO. 
T e l . A - l é 9 4 . - O Í ) r a p í a , I 8 . - H a k n a 
que la comisión perseguía, y al con- ciendo si' la" salvedad, de que ésta ha-
recibo a la par certificado* 
minlstración en pago d< 
44 tilo 
MunlciP19' Wbrlca y Depósito; 
Antonio 
Teléíono M ^ 7 . Apar 
HABANA* 
0H1 
A v i s o a 
V e n d e d o r a 
en Joyería no fl^J^,^ I l f 
Rogamos 
la 
la isla y está en 
Muralla» 
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